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O D O C O R A Z O N Q U E N O E S T E O F U S C A D O T E N D R A Q U E C O N -
^ O ^ R S E A N T E L A E X H O R T A C I O N D E S U S A N T I D A D w o o d r o w w i i s o n 
M r . W i l s o n c o n t e s t a a l a s p r o p o s i c i o n e s d e p a z d e B e n e d i c t o X V . 
B e r l í n a n u n c i a l a r e c o n q u i s t a d e B e a u m o n t . P o c a a c t i v i d a d e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e s 
s e n t e n c i a s q u e d i c t e n l o s 
l u n a l e s c i v i l e s y m i l i t a r e s d e 
E s p a ñ a s e r á n r e s p e t a d a s 
CONSEJO D E MINISTROS A P R O B O UN C R E D I T O D E 90.000 
.ETAS DESTINADAS A U P R O T E C C I O N D E L A I N F A N C I A R E -
|[IJ)E - DE T O D A L A P E N I N S U L A S E R E C I B E N N O T I C I A S 
F R A N C A M E N T E O P T I M I S T A S 
mi abaciones d e l j e f e d e l 
!ílU G O B I E R N O 
f S e l ' e l Gobierno, s e ñ o r Dato, 
' ^ J L d o gne los actuales mo. 
i S d e s t r o z a d a p o r 
p y u a - a u t o m ó v i i e n 
l i l a de toakaa 
por teléfono a larga distancia) 
jianabacoa, Agosto 28. 
, la esquina formada por las ca -
de Luz y Enrique Gira l , en esta 
IJia y en los momentos que trataba 
¡¡travesar la vía do una acera a l a 
ra (ué arrollada, a las tres de la 
rd'e de hoy, por la g u a g u a - a u t o m ó -
j de la línea Guanabacoa-Coj ímar , 
ianciana, de 78 a ñ o s de edad, Mer-
i Oquendo, vecina de la casa n ú -
pj 3 de la calle de los Cocos, 
fllguardafango derecho del v e h í c u l o 
l -oó a la infeliz anciana, siendo 
|rc¡ada con gran fuerza contra la 
, donde materialmente se destro-
;: doctor Vil lageliú, m é d i c o de ser-
i en el centro de socorros, reco-
ó a Mercedes, certificando que 
sentaba múltiples lesiones en to-
i j cabeza, y contusiones, heridas 
[{«selladuras diseminadas por todo 
cierpo, de carácter grave. 
i¿ después de haber sido con-
la paciente al hospital C i v i l , 
I : s:4, Hoy le será practicada la 
. 1 chauffeur quo guiaba la guagua, 
l^íl Rey, vecino de Fernando Fuero 
ero 58, en esta pob lac ión , des-
de ser instruido de cargos por 
i ¡«ñor Juez de I n s t r u c c i ó n doctor 
ííí, que con el Secretarlo J u d l -
^wñor Ponce se c o n s t i t u y ó en el 
ie socorros, fué remitido a l 
por todo el t é r m i n o que s e ñ a -
11» ley. 
Cortés, Corresponsal . 
mentes son poco oportunos para ex-
poner programas p o l í t i c o s . 
"Prefiero— dijo— los hechos a las 
palabras". 
Dijo t a m b i é n que l a pasada huelga 
revolucionaria no a l t e r ó en lo m á s 
m í n i m o l a p o l í t i c a social y que el 
Gobierno aspira a l levar l a tranqui-
lidad a los e s p í r i t u s . 
Añadió que r e s u l t ó injusto acusar 
a los ó r g a n o s del Gobierno de haber 
olvidado sus obligaciones para mejo-
r a r l a c o n d i c i ó n del proletariado. 
A s e g u r ó que h u i r á de tomar ven-
ganzas como r e p r e s i ó n por los suce-
sos pasados. 
Y por ú l t i m o m a n i f e s t ó que s e r á n 
respetadas las sentencias que dicten 
los tribunales civiles y militares y 
obligados todos a cumplir las leyes. 
P E R I O D I S T A S E N L I B E R T A D 
Bilbao, 28. 
L o s periodistas m a d r i l e ñ o s Corpus, 
Garc ía Bilbao y N ú ñ e z Arenas, que 
h a b í a n sido detenidos a consecuencia 
de los disturbios, fueron puestos hoy 
en libertad por orden del juez, toda 
vez que en las causas que se siguen 
no existen cargos contra ellos. 
L O S H U E L G U I S T A S D E B I L B A O 
R E C I B I E R O N A U X I L I O S E N M E -
T A L I C O 
Bilbao, 28. 
E l gobernador mil i tar de esta p la -
za, general Souza, ha comprobado 
que los huelguistas m e t a l ú r g i c o s per-
cibieron socorros del c o m i t é de l a 
huelga. 
D e c l a r ó e l mencionado general qu© 
es tá resuelto a impedir que se ejer-
zan coacciones y que se lancen ame-
nazas . 
B A T I D A C O N T R A L C S M A L H E -
C H O R E S 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Barcelona 28. 
L a s autoridades militares han or-
ganizado u n a e n é r g i c a batida contra 
los malhechores, que a p r o v e c h á n d o s e 
de l a revuelta se dedicaron a hacer 
sn negocio. 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
y l a s e x p o r t a c i o -
i s los E s t a d o s U n i d o s 
[i fin de explicar de manera m á s 
^Pleta la Proclama del Presidente 
lm acerca de los requisitos para 
'«portaciones de los Estados U n l -
1̂4 Legación Americana ruega que 
jMliquen las siguientes declara-
'?f hechas por el Presidente de los 
p » Unidos: 
objeto y efecto de esta P r o c l a -
. ea prohibir la e x p o r t a c i ó n , s l -
' j á m e n t e Inspeccionarla. No es 
^ n c l ó n el Impedir innecesaria-
T ^estro comercio exterior, s l -
t; ««guardar de manera adecuada 
¡•VK necesidades Internas y las 
¡'•ti n^ciones Que e s t á n en guerra 
knL ImPerlo A l e m á n . D e s p u é s 
' esas necesidades e s t é n curñ-
nuestro deseo e Intenc ión es 
1o necesario a las naclo-
. «rales, en tanto cuanto nues-
« w s o s lo permitan y s in m á s 
í̂tro qUe la seeurldad de que 
üijj JXG*S0 de productos no h a 
» argén a que lo aproveche el 
nI directa ni Indirectamen-
^de1'^8 86 ban Preparado en I n -
i l t Iacilidad y de lo m á s prac-
Îgo primero Para aplicarse a l 
al ' .U8 abados y a los p a í s e s 
"ente h .EuroPa- poniendo p r á c -
Siloa rta0 ll l8Pecclón todos los 
la h "e comerclo; mientras la se-
l 3 PaíÍ0 aplicable a todos los 
•'Hacen , 1 mundo• en la cual s6-
Nfcu ft , na8 adiciones en lo con-
^ ob1*tia.,8u3ecI6n de frut03 que 
.^de la Proclama de 9 de 
1 ^íem, , ^ má3 estrecha r e -
8 son 8lt0 para las exporta-
res o !Ce8arios Para los p a í s e s 
l<le la8 u * ^ á n dentro la es-
l he dallan i 1íades que Para lo8 
^ e s t á b i l d 8tantes del confllc-
' s l m S ^ ' ^ t o de esas distin-
tivo y t, el Proceso adml-
Polftio JP€rmIte continuar 
la i n í de disminuir en lo 
Jantir lnterrupclón del t rá f i co 
í ^ c l ó n 8 Harán 1Icencla8 P a r a 
u, Ocioso moneda a c u ñ a d a , 
¿*ra Pagos HÍaJras n i paPel Tno-
tóU^ D r n ^ por regulaciones 
r ^ ^ S o ? ^ 1 ! " 8 6 Per la Se-
b l e n d a en su jur l sd lc -
U n a c a r t a d e l e s 
r o s d e C o I o í i a l 
A p o s t ó l i c o y a l o s P r e l a -
d o s d e C u b a 
Publicamos hoy la carta que el se-
ñ o r J u a n J . de Mutiozabal, en repre-
s e n t a c i ó n del Consejo San A g u s t í n , 
de los Caballeros de Colón, dirige a l 
Delegado A p o s t ó l i c o y a los Ilustrí-
simos Obispos Diocesanos de la R e -
públ ica . 
E s una carta noble, sencilla, elo-
cuente. Como muy bien dice en su 
e p í s t o l a el s e ñ o r Mut lozábal , los C a -
balleros de Colón , paladines de la 
Iglesia, hacen protesta s l n c e r í s i m a y 
elevada de su a d h e s i ó n a las doctri-
nas sacrosantas de la misma. 
Por eso el Consejo de A g u s t í n quie-
re expresar su a d h e s i ó n a los Pre la -
dos de la Igles ia en Cuba, en esta car-
ta, l lena de un ferviente y elevado es-
pír i tu c a t ó l i c o , cordial y admirable. 
He aqu í l a carta : 
l imo, y Rvdmo. s e ñ o r : 
E n la s e s i ó n de este Consejo, cele-
brada en la noche del 23 del actual, 
se a c o r d ó por unanimidad aprobar la 
siguiente m o c i ó n : 
" E l Consejo de San A g u s t í n de la 
"Orden de los Caballeros de Colón, 
"lamenta profundamente la cruzada 
"de In jur ia y calumnia que de a l g ú n 
"tiempo a esta parte viene d ir ig ién-
"dose contra la Iglesia Cató l ica y con-
"tra sus representantes, s in excluir 
"al Soberano Pont í f i ce . 
"Paladines de la Iglesia, por nues-
"tra c o n s t i t u c i ó n , protestamos e n é r -
"gicamente contra tan vi l c a m p a ñ a v 
"hacemos llegar a los pies de S. S. 
"Benedicto X V , y a conocimiento de 
"su Delegado A p o s t ó l i c o en esta Re-
"públ ica y a nuestros d i g n í s i m o s Pre-
gados , la s incera a d h e s i ó n de nues-
"tro Consejo a las sacrosantas doc-
t r i n a s de la Iglesia y la c o n d e n a c i ó n 
" m á s firme de las Insensatas e s p é -
jeles divulgadas por algunos per ió -
"dlcos de esta I s l a . " 
Lo que en cumplimiento del acuer-
do de referencia me complazco en 
poner en conocimiento de V. I . R • * 
los efectos que en%la misma se indi-
can. 
Quedo de V . I . R . con el mayor res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n , humilde s. s. 
(f.) J u a n J . de MutiozabaL 
G r a n Caballero". 
A L E M A N I A A C C E D E A L A S D E M A N D A S D E L A A R G E N T I N A . — T E S O R O S A R T I S T I C O S Y LIENZOS 
P O R V A L O R D E CINCO M I L L O N E S D E R U B L O S S U S T R A I D O S E N R E T R O G R A D O . — A L A E M B A -
J A D A I T A L I A N A E N W A S H I N G T O N COMUNICAN Q U E L O S A U S T R I A C O S E S T A N E V A C U A N D O A 
T R I S T E . — " S I R U S I A D E S E A S A L V A R S E . H A Y Q U E R E G E N E R A R A L E J E R C I T O . C U E S T E L O 
Q U E C U E S T E " . D I J O K O R N I L O F F E N L A C O N F E R E N C I A D E M O S C O U 
M I S T E R W I L S O N C O N T E S T A A L A S P R O P O S I C I O N E S D E PAZ D E B E N E D I C T O X V 
Washington, Agosto 28. 
E l Presidente Wilson ha recha-
zado las proposiciones de paz del 
P a p a Benedicto X V . 
E n una nota despachada anoche 
y que se dió esta noche a la publi-
cidad, dice el Presidente, que aun-
que todo c o r a z ó n que no e s t é ofus-
cado y endurecido por esta terrible 
guerra, t e n d r á que conmoverse an-
te l a p a t é t i c a e x h o r t a c i ó n de Su 
Santidad, s e r í a necio emprender l a 
senda de paz que é l nos s e ñ a l a , s i 
en realidad no nos ha de conducir 
a l a meta propuesta. 
L a paz permanente t e n d r á que ba-
sarse en la buena í e de todos los 
pueblos y en l a Justicia, equidad y 
derechos comunes de l a humanidad 
—agrega el Presidente— y "noso-
tros no podemos aceptar l a pala-
bra de los actuales gobernantes de 
Alemania, como g a r a n t í a de nada 
perdurable, s i no e s t á e x p l í c i t a m e n -
te apoyada por una prueba tan con-
cluyente de la voluntad y del pro-
p ó s i t o del mismo pueblo a l e m á n , 
que los d e m á s pueblos del mundo 
se sientan justificados para acep-
tarla*'. 
He aquí el texto í h t e g r o de l a no-
t a : 
« A g o s t o 27, 1917. 
A Su Santidad Benedicto X V . 
A l acusar recibo de l a comunica-
c ión de Vuestra Santidad a los pue-
blos beligerantes, fecha Agosto 1 
de 1917, e l Presidente de los E s t a -
dos Ü n i d o s me m e g a que trasmita 
la siguiente c o n t e s t a c i ó n : 
"Todo c o r a z ó n que no e s t é ofus-
Cont inúa en l a plana O C H O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M E L E T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York , Agosto 28. 
Los frentes de batalla, excep-
tuando el teatro de la guerra aus-
tro-Italiano, en la Bukowlna orien-
tal y en la Moldavia meridional, 
muestran un descenso en la violen-
cia de los combates. 
A lo largo del frente en Flandes 
y en el norte de F r a n c i a donde 
operan los b r i t á n i c o s , prevalece un 
tiempo tempestuoso, y fuera de 
bombardeos r e c í p r o c o s y de opera-
ciones de Infanter ía por parte de 
los Ingleses, poco hacen los belige-
rantes . 
E n el sector de V e r d ú n , los ale-
manes han cesado por completo en 
sus contra-demostraciones a las 
nuevas posiciones francesas, d á n -
dose cuenta, evidentemente, de que 
su obra- de r e h a b i l i t a c i ó n es Inútil . 
L a Infanter ía de ambas partes ha 
permanecido en sus trincheras, y 
solamente en la margen occidental 
de] Mosa ha habido acciones de a r -
t i l l e r í a . 
E n la meseta de Ba lns í zza , nor-
te de Gorlzla, Italianos y a u s t r í a -
cos c o n t i n ú a n envueltos en furiosa 
batalla, con los Italianos de agre-
sores y los a u s t r í a c o s fuertemente 
a la defensiva. Nuevas posiciones 
han sido conquistadas por las hues-
tes de Cadorna y vigorosos ataques 
a u s t r í a c o s para reconquistar el te-
rreno perdido han sido victoriosa-
mente rechazados. 
E l Ministerio de la Guerra de R o -
ma sigua manteniendo en silencio 
las operaciones realizadas en ia 
meseta, del Carso. U n parte oficial 
a u s t r í a c o fechado el domingo y el 
primero que se recibe de VIena h a -
ce varios d ías , confirma la captura 
de Monte San* fiT"'r * Italianos; 
pero dice que la pos i c ión fué eva-
cuada por los a u s t r í a c o s el viernes 
por l a noche sin combate alguno. 
E n l a frontera de la B e s a r a b í a , 
en la Bukowlna oriental, las tro-
pas rusas han dado s e ñ a l e s nueva-
mente de disgusto, habiendo aban-
donado deliberadamente sus t r i n -
cheras cerca de BoyanI, r e t i r á n d o -
se hacia el E s t e . L o s austro-ale-
manes ocuparon las trincheras 
abandonadas. Cerca de N o v o s e l í c a , 
t a m b i é n en la frontera de B e s a r a -
bía, los aliados teutones han em-
pezado una ofensiva contra los r u -
sos y han capturado v a r í a s posi-
ciones. E n la baja Moldavia, en la 
r e g l ó n de F o k s h a n í , el e jérc i to del 
Fe ld Mariscal Von Mackensen ha 
tomado a los rumanos ocho posicio-
nes. 
E n la R u s i a septentrional no ha 
ocurrido n i n g ú n combate de Impor-
tancia, indicando evidentemente 
que la r 'enrrtva alemana a l E s t e de 
Riga no era precursora de una 
fuerte tentativa para capturar el 
puerto y base naval de R u s i a en el 
B á l t i c o . 
E l c a u t i v e r i o d e u n a o c t o g e n a r i a 
C O N F I D E N C I A L M E N T E D E N U N C I A R O N A Y E R A L A P O L I C I A Q U E 
E N ANTON R E C I O , 74 E S T A B A P R I V A D A D E L I B E R T A D Y SIN 
R A Z O N UNA A N C I A N A . A L A Q U E S E P R E T E N D I A D E S P O J A R 
D E SUS B I E N E S . — E S T A M A D R U G A D A S E C O N S T I T U Y O E L J U E Z 
D E G U A R D I A E N L A C A S A D E L S U C E S O 
R e g l a m e n t o d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e s o b r e u t i -
l i d a d e s d e S o c i e d a d e s , C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Decreto número 1.208. 
E n virtud de las facultades que me 
estfin conferidas por el Artículo 68 de la 
Constitución y por la Ley de 31 de Julio 
de 1917, a propuesta del Secretarlo de 
Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Aprobar el siguiente Reglamento para 
la Administración y cobranza de los Im-
puestos del Timbre, sobre utilidades de 
Sociedades y Empresas. Compañías de Se-
guros y comercio de Explosivos a que so 
refiere' la susodicha Ley de 31 de JuWo 
de 1917. 
CAPITULO I . 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
Artículo lo.—Los Impuestos establecidos 
por la Ley de 31 de Julio de 1917, publi-
cada en la edición extraordinaria de la 
"Gaceta Oficial de la República" de pri-
mero de Agosto actual, a que se refiere el 
Reglamento, se incluínln en los Presu-
pueustos Generales de Ingresos del Esta-
do, durante la vigencia de la misma. 
Art. 2o.i—La Administración de estos 
Impuestos estará a cargo de la Secreta-
rla de Hacienda, que la ojercert\ por. 
medio de las Admlnlstraoiones y Recau-
daciones de Contribuciones e Impuestos 
de las Zonas y Distritos Fiscales creados 
por el Decreto m\mero 1057 de 4 del ac-
tual publicado en la edición extraordi-
naria número 40 de 7 del mismo mes, y 
por los Administradores de Aduanas en 
lo que a ellas concierne. 
^j-t 3o.—LaB Administraciones y Re-
caudaciones .de Contribuciones e Impues-
tos de los Zonas y Distritos Fiscales, y 
las Aduanas respectivamente, conocerán 
de las infracciones de estos impuestos, 
imponiendo y haciendo efectivos los rein-
tegros, multas y demás penalidades - que 
PrAsim?8mo conocerán y resolverán las 
reclamaciones que se establecieren por 
los interesados y admitirán las alzadas 
v protestas contra sus resoluciones, cur-
iándolas en ^^jjulq6!!^006*13, 
D E L A C L A S E D E IMPUESTOS 
40.—ei impuesto de timbre se 
pairará con sellos que serán grabados e 
impresos por el Estado en la forma que 
acordare la Secretaria de Hacienda, la 
cual determinará el diseño, clases, valor 
v demás particulares de los mismos. L a 
decretaría de Hacienda podrá variar 
cuando lo estime conveniente al mejor 
servicio todos o algunos de dichos s© 
líos, dictando a ese efecto las disposi-
ciones oportunas. „ ^ 
\ r t 5o.—El Impuesto por derechos 11-
nuidables como se dispone en ol pre-
sente Reglamento, se pagará en monedas 
de curso legal, en las Administraciones 
v Recaudaciones de Contribuciones e Im-
nnestos o cu las Aduanas, según proceda. 
P CAPITULO III . 
IMPUESTO DEL TIMBRE 
Art (jo—De conformidad con lo esta-
blecido en la Ley. el grabado e impreso 
de los timbres o sellos se verificará ex-
clusivamente por cuenta del Estado, que 
será el encargado de su expendio por me-
dio de las Administraciones y Recaudacio-
nes de Zonas y Distritos Fiscales, las 
Aduanas y cualquiera otra Dependencia 
del Estado cuando se estimare conve-
^Aiíu* 7o.—Los sellos, mientras otra co-
sa no se disponga, serán ios habllitaños 
al efecto por la Secretaría de Hacienda; 
0 Los de correos retirados de la circula-
ción que tienen grabado el mapa de la 
República de Cuba con los colores que 
más adelante se expresan, y con una ins-
cripción en tinta negra que dice: "Timbre 
Nacional." 
Pe 1 centavo, color verde. 
De 2 centavos, color rojo. 
y E x p l o s i v o s 
D E C R E T O N U M E R O 2.208 
(Inserto en la "Gaceta" de ayer, 
ed ic ión extraordinaria.) 
De 5 centavos, color azul. 
De 8 centavos, color carmín. 
De 10 centavos, color anaranjado. 
De 50 centavos, color carmelita. 
De 1 peso, color gris. 
Art. 8o.—Los sellos se fijarán en los 
documentos que los deban contener, por 
los interesados, sin perjuicio del reintegro 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
y e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
Como el s e ñ o r Secretario de H a -
cienda había ofrecido a l s e ñ o r P r e -
sidente de l a C á m a r a de Comercio 
de la Habana, en su c a r á c t e r de P r e -
sidente de su Junta Directiva, encar-
gada de actuar en la a d a p t a c i ó n del 
Reglamento para la r e c a u d a c i ó n de 
los impuestos votados por el Congre-
so, en la tarde del lunes fué concedi-
da una entrevista en las oficinas del 
Impuesto a l a mencionada c o m i s i ó n . 
A l l i se dió lectura a l Reglamento 
redactado y y a en v í a s de ser enviado 
a In, imprenta, complaciendo mucho a 
los representantes de l a Cámara de 
Comercio, que el criterio previsor y 
cordial del s e ñ o r Secretario de H a -
cienda haya coincidido en gran parto 
con las notas redactadas por la Co-
m i s i ó n de la expresada Cámara de 
Comercio. A s í por ejemplo resulta 
excluido el check, de entre los docu-
mentos de giros afectados por el I m -
puesto y, por tanto, exento del t im-
bre; los pedidos, cosa que la comi-
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
E i s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a c o n c u r r i r á a l a 
a p e r t u r a d e j o s T r i b u n a l e s 
E l sroneral Menocal, quien, como 
spben ya nuestros lectores, fué invi -
tado ayer por el Presidente del T r i -
bunal Supremo, para el acto de aper-
tura de los Tribunales de Justicia, 
el día primero del mes entrante, ha 
prometido asist ir , h a c i é n d o s e acom-
pafiar de sus Secretarlos de Despa-
cho. 
y de las responsabilidades que serán exl-
gibies. según este Reglamento, a los que 
hagan uso de dichos documentos sin lle-
var los sellos correspondientes y en la 
cuantía fijada. 
Art. 9.—Los tenedores de documentos su-
jetos al Impuesto que carezcan del sello 
o relies correspondientes, deberán fijar <>a 
e Inutilizarlos quedando sujetos en su 
defecto al pago del uiismo y demás res-
ponsabilidades, reintegrándose todo con se-
llos como parte de esta renta. 
Art. 10.—Los sellos deberán ser inutlbin-
dos en el acto de su fijación por los in-
teresados en el pago del Impuesto o por 
quienes se dispone en el presente Regla-
mento, poniéndoles la fecha del día, mes 
y afio correspondiente y la rúbrica con 
tinta negra. 
Las Oficinas Públ'»as, Notarios, Bancos 
Sociedades y comorcantes los inutilizarán 
con ei cufio o sello de su uso expresamio 
siempre la fech», como se dispone en el 
p í n a f o anterior. 
Art. 11.—El pago del Impuesto del tim-
bre podrá hacerse con el sello del valor 
del adeudo, si lo hubiere, o con otros se-
llos del mismo timbre, que en conjunto 
formen ese valor, siempre que no afecte 
en este último caso el valor del docu-
mento. 
Art. 12.—Estarán sujetos al impuesto 
lof testimonios, copias o reproducciones 
de documentos y comprobantes referentes 
a actos comprendidos en la Ley, cualquie-
ra que sea la fecha de su otorgamiento. 
Art. 13.—Los permisos, licencias o cual-
quiera otro documento expedido para nür-
tir efecto durante el afio económico a que 
corresponden, deberán pagar ei impuesto 
(M timbre seg'ln su clase como los lla-
mados industrias de patente cualqviera 
qj'.' >-ea la fecha de su expedición y »a 
época del afio en que se realice el acto su-
jeto al impuesto. 
Art. 14.—Las licencias de caza, las de 
uso de armas y las de circulación de 
vehículos, se expedirán para surtir efec-
to solo durante «1 año fiscal, conforme 
se dispone en la Ley. Las que se encuen-
tren expedidas cualquiera que sea su fe-
cha, están sujetas al pago del impuesto de 
timbre, debiendo los tenedores de las mis-
mas fijarles e inutilizarles el sello corres-
pondiente, para que sean eficaces en el 
curso del afio económico. 
Art. 15.—La contabilidad de estos im-
puestos y la de venta de sellos la llevarán 
las dependencias Centrales de Hacienda 
las Administraciones y Recaudaciones dé 
Contribuciones e Impuestos de Zonas y 
Distritos Fiscales y las de Aduanas en 
la parte que les concierna y en los mo-
delos correspondientes. 
Art. 16—Están sujetos al impuesto del 
timbre con arreglo a la Ley, los conceptos 
siguientes: 
(n) Las operaciones de Bolsa v Contra-
tación de valores, efectos públicos doml-
cilindos en Cuba a razón de $0.20 por cada 
operación que exceda de $300 nominales 
y que no pase de $1.000 y $0.30 por cada 
millar o cada fracción de millar después 
de los primeros $1.000, todos nominales, 
sepfln las siguientes escalas: 
De más de $500 hasta $1.000, 20 centa-
TOS. 
De más de $1.000 hasta $2.000, 50 centa-
TOS. 
De más de $2.000 hasta $3.000, SO cen-
tavos. 
Y asi sucesivamente aumentando 30 cen-
tavos por cada millar de peso o fracción 
de millar. 
No serán cotl^fibles en Bolsa los vnlr». 
res no comprendidos entre los que pb 
declaran tnbirnbles en el párrafo an-
tcr'or. 
Art. 17.—Til Presidente de la Institución 
dtnomlnada Bolsa de la Habana dará cuen-
t i diariamente a la Administración y Re-
caudación de CoLtrlbucIones e Inipuejtup 
(PASA A L A PAGINA DIEZ) 
E l Juzgado de guardia, anoche, tu-(|, 
vo conocimiento de un acta levantada 
por el c a p i t á n Juan Mlr, a l mando 
de la sexta e s t a c i ó n de pol ic ía , con 
motivo de una denuncia a n ó n i m a en 
la que se relataba un suceso que re-
viste los caracteres de delito, pero 
del que sedesconocen los m ó v i l e s que 
pudieron haber sido la causa u or i -
gen para real izarlo . 
S in embargo. Inmediatamente se 
o r d e n ó una amplia I n v e s t i g a c i ó n y 
la p r e s e n t a c i ó n de los acusados y las 
pruebas, con el fin de proceder con 
la prontitud que ei caso r e q u e r í a . 
Con ei acta, fué presentado ante el 
Juzgado un Individuo, contra el que 
se f o r m u l ó cargos en la denuncia, y 
varios testigos que hasta ahora no 
han aportado luz alguna en el suma-
r io . 
ITS ANONIMO 
A manos del c a p i t á n Mlr l l e g ó 
ayer tarde un a n ó n i m o firmado por 
' E l Verdugo", en el que se denuncia-
ba que en una h a b i t a c i ó n alta de la 
casa calle de A n t ó n Recio 74, estaba 
una anciana de la raza negra pr iva-
da de libertad y casi s in sentido, s u -
p o n i é n d o s e que se le hubiera dado a l -
g ú n brebaje con el á n i m o de Idioti-
zar la y arrebatarle sus blenes.de for-
tuna . 
E n ese a n ó n i m o se dice que J o s é 
G o n z á l e z P a d r é , de cincuenta y cuatro 
a ñ o s de edad y vecino de aquel1" na-
sa, sal la todos los jísí' de habita-
c ión , dejando encerrada dentro de la 
misma a la octogenaria Antonia C u -
bas, de m á s de ochenta a ñ o s , y que 
Gonzá lez hab ía logrado que é s t a tes-
tara a su nombre su finca, de la que 
era administrador. 
E L R E L A T O E R A T E R I B I C O , 
P E R O -
E n vista de la gravedad de la de-
nuncia, ei c a p i t á n Mlr se c o n s t i t u y ó 
anoche en la casa A n t ó n Recio 74 y 
se d ir ig ió a la p e n ú l t i m a h a b i t a c i ó n 
de l a planta alta, donde, d e s p u é s de 
abrir la puerta, se e n c o n t r ó tendida 
en una cama colombina a l a anc ia-
n a . 
— ¿ C ó m o e s t á usted encerrada?—le 
p r e g u n t ó el c a p i t á n . 
L a anciana no r e s p o n d í a . 
P r e t e n d i ó el pol ic ía hacerle nuevas 
preguntas, pero en su Interrogatorio 
no l o g r ó que la octogenaria art icu la-
ra apalabra a lguna. S ó l o se concre-
taba a responder con la cabeza nega-
tivmente y eso a fuerza de muchas 
repeticiones en las preguntas. 
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
I^N en frente de Flandes, los tiempos -i tempestuosos impiden en parte mo-
vimientos militares. 
—En la meseta de Bainsizza, norte de 
Orltzia, italianos y austríacos siguen com-
batiendo obstinadamente. 
— E n la frontera de la Besarabía, las 
tropas rusas abandonaron sus trinfherns. 
Ha vuelto a prender la disconli.i iiidlsci-
pllnada en el ejército ruso de esos sec-
tores. 
—Cerca de Novoselieu, los austru-ale-
manes han iniciado una ofensiv:i. 
— E n la villa de Guanabacoa. una in-
feliz anciana fué destrozada por una gua-
gua automóvil. 
— L a Legación Americana entregó a los 
repórters para su publicidad las dacbira-
ciones hechas por él Presidente de ios 
Estados ünidos sobre las exportaciones. 
—Los Caballeros de Colón, Consejo de 
San Agustín, enviaron una carta de adhe-
sión al Delegado Apostólico y a los Obis-
pos Diocesanos de la República de Cuba. 
— L a Secretaría de Sanidad acordó que 
las legumbres y hortalizas sean estudia-
das científicamente en el Laboratorio d© 
Investigaciones de esta ciudad, pues se 
cree que en ellas, existan gérmenes mor-
bosos v agentes tíficos debido a Ja ferti-
lización utilizada en que entran abonos 
dudosos. 
— E l Jefe de la Policía, Coronel Snngui-
ly y el Jefe local, doctor López del Va-
se entrevistaron con 
tudiai el problema d. ' 
los peligros d ela meiulioldad. 
— E l Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor José A. del Cueto, visitó al seflor 
Presidente de la República, invitándola 
para la apertura de los Tribunales, que 
será el día primero de Septiembre. E l 
Presidente, general Menocal, prometió 
asistir con su Consejo de Secretarios. 
— E l General Emilio Núñez visitó al se-
ñor Secretario de Sanidad íelilctando efu-
sivamente al doctor Méndez Capote por 
su exaltación a la cartera de Sanidad, 
litares de menor graduación. 
— E l letrado defensor del ex-teniente Gus-
tavo González Beauville, presentó recurso 
de inconstitucionalldad contra la senten-
cia que condenó a su defendido. 
—Dato hizo patrióticas y atinadas de-
claraciones sobre la actitud del gobierno 
a consecuencia de los últimos aconteci-
mientos. 
—Fueron puestos en libertad varios pe-
riodistas madrileños que habían sido de-
tenidos en Bilbao. 
—Las autoridades de Barcelona han Ini-
ciado formidables batidas contra facine-
rosos que Infestan las poblaciones cerca-
nas a la ciudad condal. 
—En el Consejo de Ministros, España, 
se aprobó la distribución de noventa mil 
pesetas para el instituto protector de la 
infancia rebelde y delincuente. 
— E l Tribunal Supremo de Barcelona re-
cibió las causas de los asesinos de Sa-
badell. 
En un accidente automovilista ocurrido 
en España el diputado provincial Amnllo 
Rulz y sus famliares, se causaron heridas 
de consideración. 
L a f i e b r e t i f o i d e a y l a s h o r t a l i z a s 
E L L A B O R A T O R I O N A C I O N A L E S T U D I A R A LOS ABONOS D E H O R -
T A U Z A S , P U E S S E C R E E Q U E E N E S T A S R E S I D E N A G E N T E S T I -
F I C O S . — O T R A S N O T I C I A S S A N I T A R I A S . — E L DR. L O P E Z D E L 
V A L L E Y E L J E F E D E L A P O L I C I A C E L E B R A N UNA I M P O R T A N T E 
E N T R E V I S T A . ~ V I S I T A D E L V I C E P R E S I D E N T E D E LA R E P U B L I C A 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Jefe L o -
cal de Sanidad, doctor López del 
Val le , ei Director del Laboratorio de 
Investigaciones y enfermedades de la 
S e c r e t a r í a , doctor Mario G . Lebredo, 
con objeto de que haga un estudio 
c i ent í f i co y b a s t e r i o l ó g i c o a las hor-
talizas que se consumen en esta c a -
pital, pues sabido es que muchos 
d u e ñ o s de huertas fertil izan las p lan-
tas con materias excrementicias y 
agua de río o zanja completamente 
sucia para darle m á s crecimiento. 
E s t e estudio es para intensificar la 
c a m p a ñ a que se h a emprendido con 
los que se dedican a explotar este 
negocio, pues se cree que muchos de 
los casos que existen de fiebre tifoi-
dea proceden de esas legumbres que 
no e s t á n sometidas a l a c o c c i ó n . 
Se l l e v a r á a cabo esta Investiga-
c lón con suma escrupulosidad, por-
que antes de Ir al mercado y a el l a -
boratorio habrá tenido su Interven-
c ión para que puedan consumirse 
sin peligro. 
A l doctor Lebredo lo s e c u n d a r á en 
esas Investigaciones un b a c t e r i ó l o g o 
del Laboratorio Nacional, dando 
cuenta a la Secretarla de l a s Infrac-
ciones que se noten y q u i é n e s son los 
que no cumplan con eDas, para su 
inmediata c lausura y d e s t r u c c i ó n de 
las plantas. 
Como saben nuestros lectores, la 
entrevista que hace varios d ía s sos-
tuvieron el Jefe de la P o l i c í a Nacio-
nal , Coronel Sangully, y el Jefe L o -
cal doctor López del Val le , que v e r -
só sobre la p r o s t i t u c i ó n y l a mendi-
cidad, nada en concreto se ha acor-
dado, a pesar de que en e l á n i m o del 
doctor López del Vallie existe el pro-
p ó s i t o de que se lleven a cabo cuan-
to antes sea posible esas medidas que 
a d e m á s de constituir una gran obra 
de caridad, son a la vez u n paso de 
cultura, para que los extranjeros qn-i 
nos visitan no puedan cal i f icar ds 
negligencia a las autoridades, presen-
ciando un e s p e c t á c u l o que dice muy 
poco en favor de las instltucloned 
b e n é f i c a s y de la Sanidad. 
Aunque en tiempo del doctor E n -
rique N ú ñ e z se tras ladó l a A r m e r í a 
Nacional y cuyo local fué destinado 
por medio de un decreto para asilo 
de mendigos, é s t e no ha podido ¡ le-
varse a cabo porque cuando U é g ó l a 
é p o c a de los nuevos presupuestos 
o c u r r í a la sentida muerte del doctor 
N ú ñ e z , el cual p e r s e g u í a el fin de 
asignar 70,000 pesos anuales para el 
sostenimiento de ese asilo hasta tan 
tc> no se construyera un edificio ade-
cuado a ese fin. 
Bl doctor Méndez Capote, actual 
Secretario de Sanidad, guiado por 
sus nobles sentimientos, los cuales 
h a demostrado en varias ocasiones, 
no echará en olvido esta obra de uno 
de sus antecesores y l l e v a r á al terre-
no de la prác t i ca l a empresa, tan 
pronto el doctor López del Val le es-
tudie detenidamente e l asunto y lo 
someta a s u c o n s i d e r a c i ó n . 
Ayer fué a saludar al doctor M é n -
dez Capote y a felicitarlo por su de-
s i g n a c i ó n para Secretario de San i -
dad, e l general E m i l i o N ú ñ e z , V ice -
presidente de l a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
^ , r r n . / c f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l e f o n o s { A - 7 9 9 0 
L a ú B í c a c a s a e n C o b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r o y v e n í a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & 8 U Q A R E X O H A N G E . 
" U C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 28 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 7 1 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 4 2 6 . 5 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por Rivera , Martínez y Torre 
O B B A P I A 23. 
Agosto 28. 
Abre. Cierre . 
Amer ican Beet Sugar . 88^4 
A m e r i c a n C a n . . • . 42% 
American Smelting & 
Refining Co 99 
Anaconda Copper Cop. 72% 
Cal i fornia Petroleum . 18%, 
Canadian Pacif ic . . . 161 
Centra l Leather . . • 87% 
Chino Copper 54 
C o r n Products . . . . 30%, 
Crucible Steel . . . . 76% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 33% 
Dist i l lers Securit les . . 2 6 ^ 
Inspirat ion Copper . . 53% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 33% 
Kennecott Copper. . 




Lehigh Val l ey . . . . 61% 
Mexican Petroleum . . 94% 
Miami Copper, . . . . 36% 
Missouri Pacif ic C e r -
tificato . . . . . . . . 
K e w Y o r k Centra l . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republ ic I r o n & Steel 
Southern Paci f ic . . . 
Southern R . Comm. . . 
Union Paci f ic 136% 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 134% 
U . S. Steel Corp. Com. 120% 
Chevrolet Motor. . . • 
Cuban A m . Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
P u n t a Alegre Sugar . . 36 
Inter . Mercantile M a -
rine Pre f 90 
Utah Copper 
"Westinghouse 47% 
E r i c Common 23% 
United Motors . . . . 23% 
A m e r i c a n C a r Foundry 










































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
alentado erldentemente por nneyos 
Incidentes de c a r á c t e r desfaTorablo. 
A las Incertldumbres y perplejida-
des suscitadas por los precios J las 
medidas sobro t r i b u t a c i ó n del Gobler-
no, se a^rearó otro grrare descenso eu 
el cambio raso , bajando los rublos 
basta un descuento en exceso de se-
senta por ciento. 
Todas las industriales prominentes, 
metales, equipos, m a r í t i m a * y un 
buen n ú m e r o de especiales se Tleron 
cnTueltas en este reres , con descen-
so de 2 a 7 puntos. 
L a s nueras acciones de la Bothle-
hem Steel reaccionaron 2 H puntos y 
las r ie las de la United States Steel 
descendieron desde 121.114 a 118.618, 
cerrando a 119, lo cual representa 
una pérd ida neta de 1%. 
L a s rentas totales ascendieron a 
566,000 acciones. 
L a s operaciones con los bonos es-
turleron m á s extensamente distri-
buidas y con ligeras concesiones, 
m a n t e n i é n d o s e firme l a e m i s i ó n de l a 
Libertad entre 99.92 y 99.98. L a s r e n -
tas totales ( ra lor a l a par) ascendie-
ron a $2,460,000. 
L o s bonos certificados de los E s t a -
dos Unidos de 4 por ciento se rendie-
ron a 105.112, o sea un aumento de % 
por ciento. Otras r i e jas emisiones no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L N U E T O P L A N D E L A 
B E T H L E H E M S T E E L 
J íew Y o r k , Agosto 28. 
E l nuero plan financiero de l a Com-
p a ñ í a Bethlehera Steel se a n u n c i ó 
boy. L a c l á u s u l a principal es la que 
prescribe que los tenedores de r ie jas 
y nueras acciones comunes t e n d r á n 
el derecho de suscribirse a la par a 
l a e m i s i ó n de $80,000,000 de acciones 
preferidas cumulat iras de 8 por cien-
to. E s t a s acciones s e r á n conrertlbles 
en comunes, clase B , a $115 por ac-
c i ó n . 
E l plan s e r á presentado para su r a -
t i f i c a c i ó n a una junta especial de ac-
cionistas el 14 de Septiembre. 
E L M E R C A D O D E L D I I V E R O 
Papel mercanti l , 4.314 a 5. 
114% L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos. 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , 4 .7L8|8! por le-
| t r a , 4.75.916; por cable, 4.76.7116. 
I F r a n c o s . - - P o r letra, 6.77.112; por 
I rabie , 5.76.1|2. 
IVew Y o r k , Agosto 28, F lor ines .—Por letra, 41.718; por c a -
E l mercado del crudo esturo hoy I * 2 * 1 ! 8 * . . 
m á s encalmado y los precios bajaron.1 L I " s ' j r P o r K3trl1» ^ ' - l i 2 ; Por ^ 
E l negocio se l imi tó principalmente a l"1^' 4¿;1iO' 
« i s t l n t a s rariedades que las «Cubas» . -..^l1'.10?'—p<)r lctra» ^M', por ca -
Se rendieron 1,000 sacos de Puerto 
A Z U C A R E S 
'ble, 20.40. 
R i c o , pronta entrega, a 7.02 centr í fu -
iii\s; 1,000 sacos de a z ú c a r e s de mlo-
ies de "Cubas", entrega en l a pr imera 
Quincena de Septiembre, a 5 contaros 
costo y flete; ítóO sacos de St, Croix, 
en puerto, y 1,200 sacos de mieles de 
Mauricio, en puerto, a 4.82 costo y 
flete. Precios equiralentes a 6 centa-
vos p a r a « C u b a s " costo y flete; pero 
como no hubo rentas de "Cubas" los 
precios quedaron nominales a 6^!S 
tentaros costo y flete, igual a 7.40 
c e n t r í f u g a s y 6.52 mieles. 
E l tono del re f inádo sigue siendo 
irregular , s in cambios en precios. E l 
negocio fné poco y los compradores 
aguardan acontecimientos. E l granu-
lado fino se cot izó de 8.40 a 8.50 por 
los refinadores locales, que estaban 
todos en el mercado. 
T A L O R E S 
J íew Y o r k , Agosto 28. 
l loy se o f r e c í a n libremente las ac-
ciones por e l elemento profesional. 
P l a t a en barras , 88.34. 
Peso mejicano, 69. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 4 a 4 .11: 90 
días , 4.112 a 4.3¡4; 6 meses, 6 a 5.1 4. 
Londres , Agosto 28. 
]Vo hubo mercado. 
Consolidados, no hubo co t i zac ión . 
Unidos, no hubo c o t i z a c i ó n . 
P a r í s , Agosto 28. 
Renta tres por ciento, 62 francos 25 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 86 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y s in o p e r a c i ó n e « r i g i ó ayer 
el mercado local , no acusando r a r l a -
c i ó n el precio de 5.69 centavos coti-
zado anteriormente. 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A.) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentados, con t í t u -
lo de l a escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales y puertos de 
P a r í s . 
O B J E T O : Estudios , Informes, p ía nos, presupuestos, a n á l i s i s , direc-
ciones facultativas, material y maq Inaria mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O M-1438 
M A Q U I N A R I A 
PARA 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ i co 
de esta ciudad para la expor tac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a expor tac ión . 
E L A Z U C A R ~ E Ñ L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Hbra. 
Vendedores, no hay. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer el mercado con señala,-
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k , 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n e e 
A O 7 0 7 
A-4983 
das tendencias de avance, part icular-
mente en las acciones de Unidos y las 
Comunes del H a v a n a Elec tr ic . 
Por las primeras se p a g ó en la 
apertura a 96.112, u n a 500 acciones, 
y m á s tarde a 96.5]8 y 96.314 y ce-
i r a r o n de 96.314 a 97. 
L a s Comunes del Havana Elec tr i c 
se cotizaron a pr imera hora de lOS.S'S 
C A _ S _ A 1 1 1 L I L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegetales, Minara Id», Animales y de Fesrsde; AsuanSs. Amianto, Asfalto T Chapapote, 
Oro, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industrial©*, Linaza. Mineral es. Papal Tachado. Pe-
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Hosa j otras Hales. 
O AS A C g T I L g K O (Prestollto) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalen 
(• \ * OXIOEKO. OAS OABBONIOO, Amonlaeo Anidro y liquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbftles Frótale». 
SULLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda claae de Techos. 
IJísectiol: Unico producto en su clase qne acaba con toda clase de Inaectoc 
N E G R I T A : Pintura Negm, Elástica, mDy Económica. 
CARBOLIO ¥ CREOSOTA: Preservan Posta*. Plsofl. TnreMfie» y todo afecto de l i n d i y 
¡tIO: Ertermina Bibijaguas. 
Desincrustante para Oslderas Extlngnidoref úti i*nega. 
ESPECIAXTDAD EN' KATK«IA8 F R U I A S TAHA E A 5 TXT)VZTRIAJL 
ABQyOt T U R E L I / S tfOFT E H O S F H A T K . p g r O C O COSTO 
I*bomtoHo Qaímk-e par» el aso y eonnlte 4» nmtatram GOeafeot 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 M&ltnm. Eboo. Jttrm T o r i . 
F e r r e t e r í a . 
¿Spptfí/itt&f Pn Herrajes 
feria y AtPcáñt 'co. Pinluru r 
Modern/ifas * /a Cat. \ 
079 
Surfido compíefe 
en herramienta para 
Tonelero} y Tundido-
res, Bírnite} y Pin 
f u r o j p a r a A u M 
viles 
E l Reverbero y Cocina "OPTIMUS" No. 100 hace arder s!n mecha la Luz Brillante, no produciendo mat olor, 
hollín ni humo y es de fácil manejo. Toda persona que gaste al dia 10 cts. en cualquier combustible, se en* 
centrará con el uso de este "OPTIMUS" que en 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos piezaa 
de repuesto. 
ACCESORIOS D E TODAS C L A S E S PARA T A B A Q U E R I A S 
Figura No. 4: "Bonches" los tenemos en «xistencla de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con te 
n vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio puro» 
•OTt •Itmntrtwet • o«tiq»ttr ̂ ntt «• II lili te«* Intum» t >oíW» mi Hi|i. atiwttMaO l l l l Sfilik 
j u i p o s d e B o m b e a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S ' y B o m b a s 
" R U M S E Y " 
M o t e r F O O S , d e 1 \ H P . a c o p l i d o a n n a B o m b a R u t n s e y p a r a P e z e P r o f a e d o 
C a p a c i d a d : d e 5 0 0 a 1 . 0 0 0 g a l o n e s p o r h o r a . 
L O M B A R D Y C I A . 0 ' R E I L L Y ' n u m - 9 . 
I N G E I I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A O U l N A R i a - > • H A B A N A 
a 104. Más tarde se vendieron unas 
300 acciones a 104, cerrando firmea 
de 103.7|8 a 104.1|4. 
T a m b i é n mejoraron notablemente 
las Comunes de l a E m p r e s a Naviera, 
h a b i é n d o s e operado en algunos lotes 
a 71, 71.l!8 y 71.1|4 a l contado. 
E s t a s acciones vuelven a ser obje-
to de vivo In terés en el mercado, tan-
to por el resultado obtenido en el ú l -
timo trimestre, cuanto porque se 
aproxima la fech'a del divendo trimes-
tral de 1% por ciento, que se acorda-
rá, como de costumbre, el 15 del mes 
p r ó x i m o . Con r e l a c i ó n a l dividendo 
que devengan y teniendo en cuenta el 
creciente movimiento de l a Empresa , 
estas acciones se cotizan a un tipo 
i elativamente bajo y por consiguiente 
propicio para Invertir . 
Los d e m á s valores han mejorado 
durante el d í a on mayor o menor pro-
porc ión . 
A l c lausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se co t i zó como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 100. 
F . C. Unidos, de 96.3|4 a 97. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
108.718 a 109.1|2. 
Idem idem Comunes, de 104 a 
104.1|8. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93.112 a 95. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.112. 
Naviera, Preferidas, de 95.7|8 a 97 
Idem Comunes, de 71.1|8 a 71.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 88. 
Idem idem Comunes, a 30. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , Preferidas, de 86 a 100. 
Idem idem Comunes, de 52 a 60. 
"Unión Hispano Amer icana de Se-
guros, de 155 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas , do 61.114 
a 61.314. 
Union Olí Company, de 3.05 a 3.30. 
Cuban T i r e & Rubber Co., Prefe-
ridas, de 74 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60. 
Banco Hispano Americano, de 101 
a 110. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones 
r ig ió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
E s p a ñ a acusa baja. 
Comer-
Banqueros clantes 
Alemania, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 djv. 
E . Unidos, 3 d|v. \ 
F l o r í n h o l a n d é s . ! 
Descuento p a p e l 
comercial . . 
13% 
43 




Precios en oro oficial* 
S isa l de % a 12 pulgada/. , »n 
quintal. ^ s a a a a , a $23. 
Sisa l Rey, de % a 12 n n i ^ 
$25.00 quintal. Pulgadas. 
Manila l eg í t imo corriente, de v 
12 pulgadas, a |28.00 quintil ^ 
Mani la Rey extra superior „ 
12 pulgadas, a $31.00 S a l 6 % 
costumÍTre.1163 ' ^ M 
C O L E G I O D E CORREDORES 
C O T I Z A C I O F 0 F I C L 4 I 
Banqueros 
Londres , 3 d|v. 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , it d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 















Londres , 3 d'r. 
Londres , 60 d!v. 




4.76% V . 
4.72% V . 
13 D . 
A Z T J C A E E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, po 
l a r i z a c i ó n 96, en almacén público 
5.69 centavos oro nacional o amér* 
cano la l ibra 
A z ú c a r de miel, polarizacifin 89 pa 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 4.72 centavos 0; 
nacional o americano la iibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnel 
P a r a Intervenir la cotización oficia 
de la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubi 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 28 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Fres! 
dente.—M. Casquero, Secretario Con 
tador. 
a m m m m 
Se vende una pila de abono de ca 
ballerizas como de 10 a 12 carros de 
ferrocarr i l y una máquina de arar 
"Averí", de tres arados. 
Dir ig irse a A n d r é s Báez, en el pue 
blo de Aguacate (Matanzas). 
19428 31a. 
r 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a , S i . 
A V I S O 
Para conocimiento de todos y en contestación alas 
numerosas personas que del interior nos escriben, soli-
citando Acciones de ésta Compañía, de las que última-
mente se habían ofrecido al precio de 50 centavos, ha-
cemos saber que dichas acciones se han agotado total-
mente, no quedando por el momento ninguna disponible. 
Habana, 23 de Agosto de 1917. 
E L P R E S I D E N T E 
c 6864 
«d-17 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubwi^jrPctrtS-
leo Refinado, son productos mode-
lo», pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una lo» 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para I» 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden p<* 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siexn* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en loi 
motores si t t t t I I M %x SI l « 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
'1 i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1917 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
MI 
rO d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
ü**3 f c tnoai jo hpt 183« 
ios 
^ p A R T A D O l O l O . Dihbccion TBi^a»AjncAi D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
uta 
A-6301 Departamento de Anunc io» , I 
Suscripciones y Quejas [ A-6201 
Administrador A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S HABANA 
S 14-00 
n me»»»" ., 7-00 
V 3-75 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
U N I O N P O S T A L 
12 me«o«.._ S 15-O0 
6 Id . ,. 7-50 
3 Id _„ 4-00 
1 Id ,. 1-35 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id . . 
9 2 1 - 0 0 
„ l l - O O 
__.„ 6 -00 
_ 2 -25 
pBRIOI>ICO I>E M A V O K C m c ^ ' L A C I O N I )K ̂  R E p t j B u c A 
L A B I S E C T R I Z 
D E L A S N A C I O N E S 
£1 Presidente de la Unión Amerí-
Î r> Wilson, ha lanzado una 
^ 1 proclama a su país anunciando 
'lt queda prohibida toda exportación 
, artículos americanos sin permiso 
¡el Dictador de alimentos. 
^ Wilson ha trazado una espe-
• ¿t línea bisectriz que divide el 
sundo en dos partes; la una. compren-
¿5 a las naciones aliadas de Alemania 
l los pueblos neutrales que les su-
ainistran víveres y efectos, según los 
¿tos que obran en el Departamento 
¿Estado americano; y la otra, a las 
¡aciones aliadas y al resto del uni-
verso mundo. La República de Cuba 
aparece en esta segunda clasificación. 
Para el grupo, que pudiéramos 11a-
Hr, "germánico," según la mente del 
Residente Mr. Wilson, queda prohibi-
la exportación de armas, víveres. 
sanos a! pueblo español, con la tole-
rancia del Conde. 
Inglaterra, Francia y Bélgica, han 
expresado su complacencia al Go-
bierno de Madrid, por su conducta 
sinceramente neutral y han elogiado 
el proceder caballeresco del Rey y de 
sus consejeros. 
Si algún particular ha podido favo-
recer a los alemanes, burlando las 
disposiciones del Gobierno, no puede 
hacerse solidario a todo un pueblo de 
las simpatías de un ciudadano. En 
cambio, los aliados son los que han 
sacado mayores beneficios de la neu-
tralidad de España, porque, mientras 
está suspendido el tráfico marítimo 
con Alemania, y no hay modo de co-
municarse con ella, los vapores espa 
ñoles van a Inglaterra, a Francia, a 
Italia, a los Estados Unidos, y vienen 
granos, azúcar, carbón, y todo produc- \ a Cuba, y por la frontera pirenáica, 
lo de industria o naturaleza ameri- los comerciantes e industriales espa-
da j ñoles sitúan en Francia todo lo que 
Es fácil adivinar lo que encierra, PuecJen ven<ler' repetidamente, con 
grave perjuicio de las necesidades na-
cionales. 
Por tanto, marcar y definir, de un 
modo absoluto, el carácter de España, 
como nación, y clasificarla en el gru-
po "germánico," para imponerle una 
prohibición, que es un castigo, ha 
de causar males irreparables a todo un 
pueblo que vive, durante tres años, en 
constante equilibrio de neutralidad. 
Pero, Mr. Wilson añade en su pro-
clama, que "en determinados casos se 
harán excepciones, después de inves-
tigado el asunto." 
Si se investiga el caso de España, 
el Presidente, convencido de la noble 
e imparcial conducta del Gobierno de 
Madrid, levantará la prohibición y no 
se interrumpirá la libertad de comer-
cio entre España y los Estados Uni-
dos. 
E t T E J A R T O L E D O e s U N H I M N O a l T R A B A J O 
S u s d u e ñ o s F e r r e r y M a s a n e t , h a c e 1 8 a ñ o s , l l e g a r o n 
a C u b a , g a n a n d o u n j o r n a l d e $ 1 - 2 5 . 
mu tan absoluta disposición: contri-
kir al vencimiento rápido de Alema-
bh. Pero, haciéndonos cargo de las 
Cerosísimas razones, y respetando 
.:• informes que tenga el Gobierno 
;.:encano, parécenos que, aislar a Es-
pa, por medio de un cordón sanita-
rio, de los mercados del Norte, es cañ-
ar gravísimos perjuicios a una na-
ción que ha llevado hasta el límite má-
I ¿no la corrección neutral y el ejer-
• ::i discreto de la imparcialidad. 
Ni en España, ni en ninguna na-
ción de las que han entrado en el 
flicto después de las primeras de-
j daraciones bélicas, ni en las otras que 
U?uen alejadas, penosamente, de la 
¡ Pierra, existe, o ha existido, una op¡-
'm nacional unánime. 
£n los Estados Unidos el Gobierno 
^oficialmente neutral, aunque indi-
Nualmente los ciudadanos sintieran 
"Puestas simpatías, por los grupos be-
Jurantes, y los ayudaran con recur-
rl americanos. En España ha ocu-
No otro tanto. No es posible desco-
rrer que una gran parte de la opi-
P española, es favorable a Alema-
a'y que no son pocos los que sim-
itÍ2an con la causa aliada. El Go-
Iwrno E 
-spañol, colocado, como fiel de 
alanza, ha guardado la neutrali-
constante, y, en cierto casos, du-
;jte permanencia del Conde de 
fanones en el Poder, se produjeron 
^ t o s por la facilidad con que 
,lan para Francia, elementos de vi-
a y de fabricación que eran nece-
S e c r e t a r i a d e l a 
G u e r r a 
R E N U N C I A 
L e fué acetada ayer la renuncia 
de su cargo a l m é d i c o auxi l iar del 
E j é r c i t o , doctor Nicanor I b a r r a y 
Mel la . 
I N D U L T O 
Por decreto presidencial fué indul-
tado ayer de la pena de tres meses 
de arresto que le fué impuesta po:* 
abandono de servicio, el penado mi -
l i tar Enr ique P é r e z Hurtado, soldado. 
R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O -
N A L I D A D 
E l letrado defensor del ex-teniente 
Gustavo G o n z á l e z B e u v ü l e , ha pre-
F e r r e r y Masanet, l a r a z ó n s e d a l 
bajo la cual g ira l a floreciente indas-
tr ia ••Tejar T o l e d o » , es algo m á s que 
l a u n i ó n de dos hombres, es l a fus ión 
de dos voluntades tesoneras, de dos 
e n e r g í a s m á x i m a s , de dos hombres 
m o d e s t í s i m o s , que pueden mostrarse 
como s í m b o l o s de laboriosidad, do 
conbtancia, de honradez y t a m b i é n de 
triunfo, porque F e r r e r y Masanet, dos 
mallorquines que apenas hace 18 a ñ o s 
llegaron a Cuba a ganar el modesto 
jornal de $1.25, hoy son d u e ñ o s ab-
t-olutos de es^ T e j a r Toledo, orgnllo 
de l a industria alfarera, centro de 
p r o d u c c i ó n y trabajo, en que l ibran 
la vida casi un centenar de obreros 
avenclndados en el p r ó x i m o t é r m i n o 
municipal de Marianao. 
E l T e j a r Toledo, e l m á s grande de 
Cuba, os el centro de las actividades 
de esos dos hombres, que cifran toda 
su a s p i r a c i ó n y todo su e m p e ñ o , en 
el mejoramiento de su T e j a r , en e l au-
mento de su p r o d u c c i ó n y el auge de 
la Industria que explotan. 
E s el T e j a r Toledo, durante las nue-
ve horas de l a diaria jomada , de 6 y 
media de la m a ñ a n a a las cuatro y 
media de la tarde, un verdadero hor-
miguero, donde e l acompasado movi-
miento de su potente maquinaria, j a -
m á s es Interrumpido por ruidos I n -
necesarios. Solo de vez en cuando se 
oye e l estridente breve sonido del pi -
lo del capataz, que advierte a los 
trabajadores m o m e n t á n e a Interrup-
c ión , m o d i f i c a c i ó n de alguna labor u 
ordena hacer alto para l a tregua del 
almuerzo, para f inalizar el trabajo del 
dia. 
L a p r o d u c c i ó n del T e j a r Toledo, su-
pera considerablemente l a de los mo-
yores tejares de C u b a ; l a doble v í a 
férrea de la Mavana Central , que ro-
dea el tejar y l leva las fragatas has-
ta las bocas de sus hornos, no dan 
abasto a cargar l a diaria p r o d u c c i ó n 
del Inmenso T e j a r Toledo y siempre 
hay en d e p ó s i t o , p a r a servir las ó r d e -
nes que de todo el pa í s l lecan cons-
tantemente, suficiente cantidad, que 
permite en el breve plazo de 24 ho-
ras, dejar satisfechos todos los pedi-
dos, por grandes que ellos sean. 
L a historia de los s e ñ o r e s Bartolo-
m é F e r r e r y Jaime Masanet, los due-
ñ o s ú n i c o s , los creadores del T e j a r 
Toledo, es l a historia edificante de 
todos los que triunfan, gracias a su 
trabajo asiduo, a su buen deseo, a l a 
buena fe que Informa su a c t u a c i ó n en 
todos sus negocios y a l a excelencia 
de l a p r o d u c c i ó n . 
L a r e s e ñ a de sus actividades en 
Cuba, en los alrededores de l a H a -
bana, en sus ú l t i m o s 18 a ñ o s , a ñ o s de 
lucha que les llevaron a l é x i t o fran-
co que hoy disfrutan, a su indepen-
dencia e r o n ó m l c a , es muy breve, pe-
ro no por ello es menos Interesante. 
H a c e r l a p ú b l i c a , her irá sin duda a l -
guna l a modestia excesiva de esos dos 
luchadores, pero no debe cal larse, por-
oue su ejemplo puede y debe ser se-
guido por cuantos en sus condiciones 
de a ñ o s a t r á s se encuentran y sin 
duda alguna, los reconfor tará y dará 
alientos para perseverar en l a lucha 
hasta el logro del é x i t o , como lo a l -
canzaron los s e ñ o r e s F e r r e r y Masa-
net, ayer modestos jornaleros que so-
lo ganaban $1.25, d e s p u é s de ñiez ho-
ras de rudo trabajo y que hoy son 
dos acomodados industriales, que ade-
m á s de diri i lr y sostener su gran T e -
lar Toledo, tienen capital bastante pa-
r a l levar su savia a otras actividades 
en que fructifica y produce ganan-
cias. 
Hace 18 a ñ o s , salieron de A r a n , su 
pueblo natal en Mallorca, I s la s B a -
leares, B a r t o l o m é F e r r e r y Jaime Ma-
sanet: v e n í a n a Cuba a probar for-
tuna, como tantos otros que en Igual-
dad de circunstancias dejaron e l p a í s 
en que nacieron. E l conocimiento de 
la a l farer ía . Industria en que por mo-
d e s t í s i m o jornal , trabajaban en Ma-
llorca, les l l evó a buscar trabajo en 
los tejares p r ó x i m o s a l a Habana, y 
durante varios meses lucharon r u -
damente por la subsistencia, recibien-
do por toda r e m u n e r a c i ó n $1.25, tipo 
entonces de jornal m á x i m o en los 
tejares. 
L a vida e c o n ó m i c a de F e r r e r , las 
privaciones a qne hizo frente, le per-
mlOeron en breve lapsus de tiempo, 
reunir l a modesta suma de $418.00, 
cantidad que creyó suficiente p a r a 
establecerse por su cuenta, y a s í lo 
hizo, montando un rudimentario tejar 
bajo un cobertizo de yaguas y en las 
m á s pobres condiciones Imaginables. 
Su t e s ó n , l a calidad de su trabajo, 
la mucha demanda de ladrillos que en 
aquel la é p o c a había , hizo que el te-
ja rcito prosperase lo bastante para 
que su amigo y c o m p a ñ e r o Masanet, 
que h a b í a reunido otro p e q u e ñ o capi-
tal , se le asociara a l cabo de cuatro 
meses de tener su tejar propio. L a In-
y e c c i ó n de m á s capital, permi t ió a u -
mentar l a capacidad productora del 
tejar y a s í , a g r a n d á n d o l o cada vez 
que e r a posible, a l cabo de dos a ñ o s , 
v a l u á n d o l o en $5,000.00. admitieron 
otro socio que aportó m á s capital . F u é 
el s e ñ o r Bino PogolottI, cuyo nom-
bre va unido al ensanche de María-
nao y se cons t i tuyó l a sociedad F e -
rrer , PogolottI y Cía., que trabajó du-
rante cinco a ñ o s en medio de l a ma-
yor prosperidad. 
A l vencimiento del plazo social, F e -
r r e r y Masanet se Independizaron del 
s e ñ o r PogolottI y le arrendaron su 
p a r t i c i p a c i ó n en el negocio por seis 
mil ilesos anuales. 
Fueron los tres años siguientes, los 
m á s rudos, los m á s agitados, pero 
<amblen los m á s fruct í feros para los 
c o m p a ñ e r o s F e r r e r y Masanet. í í o 
solo pagaron sus compromisos con-
tra ído con el señor PogolottI, sino 
que d e s p u é s de acrecentar notable-
mente el tejar que explotaban, l lega-
ron o acumular como (rananclas de 
esos tres a ñ o s , l a bonita suma de 
$50,000, que les Independizó para 
siempre y les hizo l legar a l a realidad 
a que Imbían aspirado y por l a cual 
t e n í a n luchando desde su llegada a 
Cuba. 
Aquel capital, l a fe en sus propias 
fuerzas, su te són , las e n e r g í a s de que 
se s e n t í a n capaces, hicieron qne F e -
r r e r y Masane* buscaran horizonte 
m á s amplio, y as í , Masanet sa l ló en 
busca de terrenos donde montar un 
tejar Inmenso donde Invertir todo su 
capital y qu izá m á s y as í una m a ñ a -
na, en las c e r c a n í a s del Central To-
ledo, dentro de los l í m i t e s de esa fin-
ca azucarera, encontró el asiento de 
su tejar s o ñ a d o , h a l l ó l a calidad de 
material que quer ía y l a cantidad que 
era necesaria. Así , a base de esos ha-
llazgos. F e r r e r y Masanet fundaron 
el 18 de marzo de 1918, l a sociedad 
F e r r e r y Masanet que Iba a explotar 
el T e j a r Toledo. 
P a r a ese T e j a r , h a b í a n arrendado 
por diez a ñ o s y con derecho a prórro-
ga de otros diez, dos c a b a l l e r í a s de 
tierra, propiedad del acaudalado pro-
pietario del Centra l Toledo, don J u a n 
Aspuru, quien conociendo las dotes 
m e r l t í s i m a s de ios dos socios, F e r r e r 
y Masanet, les fac i l i tó posterior-
mente cuanto dinero necesitaron pa-
r a l legar a montar e l T e j a r Toledo, en 
las condiciones en que actualmente se 
encuentra y que hicieron elevar el 
capital social a $104,000, pues recibie-
ron t a m b i é n , como p r é s t a m o , alguna 
cantidad de los banqueros s e ñ o r e s B I -
g ó n Hermanos, de esta ciudad. 
Montaron grandes m á q u i n a s , cons-
truyeron inmensos hornos, secaderos 
de proporciones extraordinarias y co-
menzaron l a labor, siempre con t e s ó n , 
con entusiasmo y bajo l a inmediata 
d i recc ión de ambos socios. Masanet 
al frente de la fábr ica , F e r r e r como 
encargado de l a a d m i n i s t r a c i ó n y 
venta. Sumadas sus dos actividades, 
enderezadas hac ia un mismo fin, ca-
da día, el é x i t o ha ido echando m á s raí -
ces en sus negocios y ahora, a l cabo 
de los tres a ñ o s de diaria labor en 
el T e j a r Toledo, no solo l a razón so-
cial F e r r e r y Masanet, no adeuda na-
da a sus prestatarios, sino que no 
tiene deudas en plaza, aunque cons-
tantemente ha Ido ampliando l a capa-
cidad del T e j a r Toledo. 
L a s maquinarias del T e j a r Toledo, 
son de lo m á s moderno y sencillo. E s -
tán movidas por un motor de 150 ca-
ballos de fuerza, fabricados por la 
Hooven Owens Tentschler Co., para 
l a muy conocida casa de Zaldo y Mar-
t ínez de esta p laza ; sus calderas son 
de pr imera calidad, de l a 011 City 
TTorks, que t a m b i é n representan los 
mismos s e ñ o r e s Zaldo y Mart ínez . T o -
da l a maquinaria del T e j a r Toledo, ha 
dado entera s a t i s f a c c i ó n a sus pro-
pietarios que se hacen Inugcas cele-
b r á n d o l a , por su traba.io constante y 
excelente. 
B e 40,000 a 45,000 ladril los se ha-
cen diariamente y los hornos cuecen 
de 88,000 a 40,000, siendo l a venta 
diaria de 35,0<!0. 
Más de 80 hombres l ibran su sub-
sistencia en e l T e j a r Toledo, donde 
alcanzan un jorna l minimo de $LS0, 
por 0 horas de trabajo con una de des-
canso para almorzar 
L a s v í a s de l a Havan i Central que 
circunvalan e l T e j a r Toledo, son el 
medio de transporte m á s en uso por 
los s e ñ o r e s F e r r e r y Masanet. pues 
las fragatas cargadas de ladril los, se 
estacionan lueiro en ramales de esa 
empresa v en todas las estaciones de 
esta ciudad, y de a l l í se hace e l 
fransporte a las f á b r i c a s , por fuerza 
animal . 
F e r r e r y Masanet, los dos triunfa-
dores de l a í n d u s t r n Alfarera ouba-
na, merecen toda clase de frases l a u -
datorias por s u é x i t o , pues han táb i -
do abrirse paso firmemente con su 
laboriosidad, con su voluntad firme 
de l legar, y por eso entusiasma e l ver-
los ya en plena riqueza, laborando en 
su colosal T e j a r Toledo, con el mis-
mo entusiasmo que laboraron en días 
inciertos, en e l cobertizo de yaguas, 
que fué su pr imer tejar, siempre con 
l a esperanza de lograr l a r e a l l / a c i ó n 
del s u e ñ o dorado, que hoy es p a m 
ello!» l a m á s radiosa de las real ida-
des. 
E l f a l l o d e l C o n s e j o d e 
G u e r r a d e S a n t a C l a r a 
L O S C A P I T A N E S A N B R E S B E L P I -
NO E I S M A E L A T A L O S , C O N B E N A -
B O S A M U E R T E . 
En la S e c r e t a r í a de la Guerra fué 
dado a conocer ayer el fallo del Con-
sejo de G u e r r a de Santa Clara . 
R&sultan condenados los siguientes 
oficiales: 
Capitanes I smael V . Avalos Marre-
ro y A n d r é s del Pino Alpizar a la pe-
na de muerte; c a p i t á n Arcadio T o -
rres Marín, a la pena de dos a ñ o s 
cuatro meses de r e c l u s i ó n , e x p u l s i ó n 
del Ejérc i to , pérd ida de haberes, etc., 
primer teniente Jacinto V. Maya Ma-
ya, a la pena de cuatro a ñ o s ,dos me-
ses de r e c l u s i ó n , e x p u l s i ó n del E j é r -
cito, etc., etc.; y segundo teniente 
E m i l i o Mujica, a la pena de dos a ñ o s , 
cuatro meses y un día de r e c l u s i ó n , 
e x p u l s i ó n del E j é r c i t o , etc., etc. 
E l Consejo c o n d e n ó t a m b i é n a l ca-
pitán Ismael Avalos a indemnizar al 
Estado en el importe de un aparato 
t e l e g r á f i c o que d e s t r u y ó en Guaraca-
bulla. 
Ayer les fué notificada la sentencia 
a dichos oficiales a s í como t a m b i é n 
la c o n m u t a c i ó n de la pena de muerte 
por l a de cadena perpetua a los ca-
pitanes A n d r é s del Pino e I smael Ava 
los. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e a 
E l C h i c o 
A las seis de la tarde sa l ió ayer de 
Palacio el s e ñ o r Presidente de la R e -
públ ica , de regreso a su finca E l C h i -
co. 
A c o m p a ñ a b a n a l general Menocal su 
elegante esposa y su ayudante s e ñ o r 
Morales Broderman. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A C R E A C I O N B E A U L A S 
Durante la presente a d m i n i s t r a c i ó n 
han sido creadas las siguientes aulas 
en el Iflerritorio de l a R e p ú b l i c a 
P inar del R í o 188 
Habana 233 
Matanzas 117 
Santa C l a r a 227 
C a m a g ü e y 88 
Oriente 261 
L a 
Como ú n i c o s Agentes e Importado* 
res de esta m á q u i n a y Propietarios da 
la marca *<Underwood,, en esta Islat 
prevenimos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas importan m á q u i n a s recons* 
t r a í d a s que en el Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aqu í son vend ida» 
desde $60-00 basta $90-00 y en var ias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, a i precio de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , ques es e l e n g a ñ a d o 
^or no comprar directamente de nos-
otros 9 de nuestros agentes ea pro» 
rindas, 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 K 
O B I S P O . 10 i 
Oerve^as, acores, cate, le y otros 
estimulantes acaban, tai de o tem-
prano, por afectar los rifiones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos cl^be vigi lar 
constantemente sus rifiones y ve j i -
ga y a l menor indicio de desarreglo 
tomar las Past i l la* del D i . Becker 
para los rifiones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
D r . ( i o n z a i o F e d r o s o 
Total 1.114 
Maestros ambulantes 110 
Maestras de Corte y Costura . . 8 
Aulas de Kindergarten 23 
sentado ante el sefior Presidente de 
la R e p ú b l i c a un recurso de inconsti-
tucionalidad contra e l fallo del Con-
sejo de Guerra que d e c l a r ó a dicho 
oficial culpa.ble de un delito contra 
la disciplina y lo c o n d e n ó a cuatro 
meses de arresto, pena de la cual f u é 
indultado por el s e ñ o r Presidente. 
D e P a l a c i o 
A B A R L A S G R A C I A S 
E l conocido hombre públ i co Sr . R a -
fael F e r n á n d e z de Castro estuvo ayer 
en Palacio a dar las gracias al general 
Menocal, por las m ú l t i p l e s atenciones 
que le ha dispensado durante el tiem-
po que p e r m a n e c i ó enfermo. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca doctor Garc ía Ensefiat, s o m e t i ó 
ayer tarde a la firma del Jefe del 
Estado, un decreto nombrando a la 
s e ñ o r i t a I sabe l L o r a , para desempe-
ñ a r l a C á t e d r a de Trabajos Manuales 
y E c o n o m í a D o m é s t i c a de l a E s c u e l a 
Normal de Santiago de Cuba, plaza 
que dicha señor i ta ha ganado por opo-
s i c i ó n . 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajila. 
B A N B 0 C U E N T A 
Los Secretarios de Estado y Gober-
nac ión , doctores Desvernine y Mon-
talvo, respectivamente, estuvieron a 
dar cuenta a l General M e n t a l , de 
varios asuntos de sus departamentos. 
E L S T J B B I R E C T O B B E L A R E N T A 
P a r a hablarle de asuntos de la R e n -
ta de L o t e r í a s , v i s i t ó ayer tarde a l 
Jefe del Estado, el Subdirector de L o -
ter ía s , s e ñ o r Arturo Primelles . 
E L F U T U R O S E C R E T A R I O B E I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A 
E s casi seguro que en toda esta 
semana firme el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a el Decreto nombrando a l 
futuro Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú 
bl ica . 
| C o m a U s t e d L o i 
Q u e G u s t e 
Los epicúreos pueden regalarse = 
S con los manjares más ricos y las = 
| viandas mejor condimentadas si | 
| usan las Pildoras Rosadas del S 
| Dr. Williams que tonifican y i 
I fortalecen los nervios para que el | 
I estómago ejerza sus funciones y i 
= pueda digerir toda clase de ali- = 
= mentos. 
Los que padecen del estó- | 
= mago o tienen poco apetito no = 
§ pueden emplear mejor remedio = 
= que las Pildoras Rosadas del = 
| Dr. Williams. E l remedio so- | 
5 berano para toda clase de tras- i 
E tomos estomacales. El tónico | 
| por excelencia. 
8e hallan de venta en todas 
las farmacias, drognerias 
y tiendas. S 
| [Compradlas Hoy Mismo! | 
n i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i im i iu i c 
CIKUJA.NO DKJL. UOisJEMTAX. DE EMEK. gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A i¿S VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoacopia, 
caterismo de los uréteres y examen de; 
rlfión por los Rayos X . 
JJÍYECCIONES D E XEOBALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y D« S a 6 p. m., en la callo do 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
19059 31 a 
Ñ o F i g r i e E 
Los n e u r a s t é n i c o s , suelen sufrir 
alucinaciones y miedos. Temen que-
darse solos, porque creen que les sa-
le el Coco, y no hay coco ni hay te-
mores de sustos n i de sobresaltos, 
porque lo que les pasa es que e s t á n 
con los nervios alterados y solo to-
rnando E s p e c í f i c o V a l i ñ a , podrán c u -
r a r s e del tremendo mal . 
Cuando un n e u r a s t é n i c o empieza a 
sentirse perseguido, l a enfermedad 
comienza a estar en todo su apogeo y 
es entonces el momento m á s propi-
cio para dejarse de contemplaciones 
y darlo E s p e c í f i c o Valif ia, medicina 
que seguramente h a b r á de c u r a r l a 
neurastenia porque es l a medicina 
que lo cura con mayor seguridad y 
prontitud. 
Especif ico V a l i ñ a se vende en to-
das las boticas, es uno de los medi-
camentos buenos que se encuentran, 
como tal , inscripto en los libros re -
gistros de la s e c r e t a r í a de sanidad 
de la repúbl i ca . Todos los n e u r a s t é -
nicos, rehacios a tomar otros prepa-
rados, lo toman con gusto. 
T o m a r Especif ico V a l i ñ a y nive-
larse los nervios, es cosa de solo 
unos d ías de tratamiento. 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
t ^ r e s . C l a u d i o F o r t ú n v 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z t i e l a . 
S A L Ü B , 42 
CnnU0 i.' Parto3. Enfermedades do s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Se a d m u f de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
^ " l e n suscripciones. P í d a n s e informes a l T e l é f o n o A-1020. 
0 
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q g u n n o n o 
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S E C R E T A R I A 
^ de los suministros de pan, leche y gallinas y pollos a la 
^ ^ Casa de ¿a lud "Covadonga.") 
1 pos ic ión de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de ofiana. 
L a subasta se l levará a cabo en 
el Centro, ante la Secc ión de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi -
mo, d ía 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
R . G . Marqués , 
N i m i e n f PÚbI ico , p a r a g e n e r a l 
L ^ se sacan a s u -
^ y °al lSUministros d e pan, l e -
á ' T J ^ a la C a -
del r C o V a c W ' * P r o -
H u n ~ ntro' P o r el t é n n i -
D 1111 ano. 
. ara la 
84 de 
H d d 
abas ta de leche se ad-
lr J ^ o n e s por el total 
i i ^ ^ m i U d aproximada del 
^ COndlCÍones -







J . A . R u i z J i m é n e z . 
Y a restablecido completamente de 
la dolencia que lo ha retenido en ca -
ma varios d ías , ha vuelto a sus ocu-
paciones é s t e querido amigo, activo 
y muy laborioso empleado de la F á -
brica l a Tropica l y Corresponsal de 
este D I A R I O en Columbia. 
De veras celebramos poderlo comu-
nicar a s í a sus numerosas amistades. 
C H A N D L E R 3 I X 
A ¿ 2 5 0 
L 
5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL BERCAOO 
M A G N E T O B O S C f í L 
M A S V E U O C I D A D M E N Ó S C O N S u M O 
M A S D U R A C I O N M E J O R l - l N E A 
T O L . K S D O R F F Y U L . l _ O A 
P R A D O 3 V T E L . A - e O S S 
I V O B T H A J I P T O N C O a D I E R C I A X 
C O L L E G E 
J íor thampton , Massachusetts, 
F . S . A . 
E d u c a c i ó n completa en todoa 
los m é t o d o s moderaos de transac-
ciones comerciales. Clases separa-
das en Ing lés para cada uno de los 
d i sc ípu los latinos. E n s e s i ó n todo 
el año . Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos c a t á l o g o s a quien los 
solicite. 
J O S E P H P I C K E T T , Pr inc ipa l . 
A L P A R G A T A S • • 
— C O N R E B O R D E 
m i 1-1437 
A G U L L Ó 
C o m p r a m o s B i i l d e s 
MONEDAS MEXICANAS. 
P a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
Agencia Bancaria de Cuba, S. A, 
O'Reilly 33-Habanii. 
C6081 7d.-i5 
Por 50 C E N T A V O S nemanale* pnestfl 
en au casa. 
" L O S R E m M M " 
G a l l a n o , 7 3 . T e l . i - 5 2 7 8 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1917. AflO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Nuestro colega L a Prensa , publica 
una i n t e r v i ú con el i lustre cubano 
doctor Rafael F e r n á n d e z de Castro, 
hoy casi retirado de la pol í t i ca , aun-
que siempre dispuesto a poner su i n -
teligencia y cuanto es, a l servicio de 
la patria. 
De dicha i n t e r v i ú tomamos estos 
dos fragmentos: 
—Bien, a estas cosas yo nunca puedo 
decir que no. Comenzare dlciéndole que 
nací en Kegla, en 1856. Con esto me fas-
tidian siempre, porque así todo el mundo 
sabe que yo tongo 61 años y oso no me 
guata... (Estas palabras las dice ritndo.) 
Cursé los primeros estudios con los Je-
suítas, en el Colegio de Belén, y los conti-
nué tomo cas itodos los adolescentes d» 
la época, en el colegio de San Francisco 
do Asís, de Aloso y Delgado. A los die-
cisiete años, esto es, en 1873. salí para 
España, dirigiéndome a Sevilla. AiII es-
tuve estudiando cuatro años, basta lo77 
en que fui a Madrid. En esta ciudad, 
«n año más tarde, o sea en 1878, me gra-
dué de doctor en Filosofía y Letras y de 
Licenciado en Derecho. Contaba enton-
ces 22 años de edad. 
* '^-Dígáncs* 'doctor, '¿'usted' no'piensa ha-
cer ni í s política? 
So, hombre, que va! Estoy apena-
do decepcionado, entristecido. Por eso, 
y no por otra cosa, es que hablo las mas 
de las veces en broma. \ a usted ve. Un 
nuién creía día me preguntaron ««e a q ie  í  
yo más a propósito para la Presidencia 
de la Kepúbllca, y respondí que a Fede-
rinuito Morales. ¿Usted recuerda? Bien^ 
núes cuando lo dije, hasta lo expliqué 
con razones. Ahora no entiendo de otra 
cosa que de mi trabajo. Los Ingenios 
•"Nuestra Señora del Carmen" y "Lotería 
me ocupan bastante tiempo, y, i.raDoa-
mente, ma río de todo porque no quiero 
morirme de un berrenchín, segün le con-
tó en una carta autobiográfica a Catalá, 
v aue éste publicó en " E l Fígaro," ol mes 
de marzo del año pasado. Sigo pensan-
do en política, como cuando comencé a 
actuar en el Partido Antonomlsta. Cuba 
nudo haber llegado a ser un pueblo l i-
bre e Independiente, pero libre e indepen-
d'ente de veras, pasando por las natura-
les etapas do la evolución, que no impu-
nouient; se puede sn'lr de !.i esclavitud 
más grande, de la servidumbre más odio-
sa para caer de pie en la libertad más 
amplia, y por más hermosa que ésta so 
hubiera soñado. 
A l menos hubiera obtenido una I n -
dependencia completa; y con la am-
p l i a c i ó n gradual d'> l a a u t o n o m í í a hu-
biera-sido menos brusca la t r a n c i s i ó n , 
de un estado a otro. 
De L a T o z de l a R a z ó n , tomamos 
estas l í n e a s . 
L a actuación de la llamada Junta de 
Sabsistencías no ha sido nada provechosa 
para las clases consumidoras. Cambiada 
su estructura a causa del Ingreso en 
ella de gran número de elementos que 
por su condición de comerciantes o inu 
portadores, no han de ser precisamente 
los que velen por el pueblo que consume 
y paga; esa actuación se ha trocado en 
espolladora del consumidor que ve obli-
gado a paarar excesivos precios por artí-
culos que no están afectados ñor la gue-
rra mundial, y que como nadie se ocupa 
de impedir que con los mismos se ex-
plote, he aquí que la victima propiciato-
ria, el que compra para comer, se v& 
obligado a pagar precios exorbitantes. 
Ya existen multitud de hogares pobres 
donde apenas se hace una sola comida y 
en pésimas condiciones. 
Las clases adineradas no lo pasan me-
jor, pues hoy si quieren comer tienen que 
duplicar el montante diario destinado a 
la plaza, amén de aquellos que están en 
el término medio y se ven en el caso 
de alimentarse de cucherlas y otras fro-
volldades como el acontece a loa empleados 
de Inlflma categoría. 
A©¿_mar no 
U L T I M O M O D E L O 
E S LA MAQUINA DE L O S E L E G A N T E S QUE SIEMPRE GUSTAN S I N G U L A R I Z A R S E 
ESCONDE SU CAPOTA EN LA CARROCERIA. r& TIENE ASPECTO DE GRANDEZA Y DISTINCION 
L o más amplio para 7 pasajeros, lo más lujoso y económico en 6 cilindros. 
Por sus líneas, lo más bello; por su calidad, lo mejor; por sus condiciones, cuanto se puede desear. 
T E L E F O N O A-0158. G O M E Z & M A R T I N E Z T E L . A-7455 . A - 3 2 2 2 . 
f l o t a s 6 e 5 o c i e 6 a 6 
F I E S T A D E 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome-
tido, por t a l o cual procedlmJentOi 
matar ol vello s in haberlo logrado. 
£1 arte de depilar I r a p r e n d í en 
Alemania , lo practico en Cuba desde 
hace m á s de diez afios. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles que puedo presentaria en otras 
personas, le ofrezco lu prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis nn n ú m e -
ro suficiente p a r a que pueda juzgar 
usted misma e l resultado sin com-
promiso alguno. 
Y . O L I V A E E S , Campanario 140, de 
1 a 8. 
E s Inúti l luchar contra la realidad 
espantosa que abate los pueblos a 
causa de la guerra. 
Ni es justo acr iminar solo a los im-
portadores y a los bodegueros: todo 
el que es vendedor de algo se hace 
verdugo del comprador; y los que 
m á s se e n s a ñ a n son los que no pasan 
sus m e r c a n c í a s por la aduana. 
L a s viandas, el c a r b ó n , el azúcar , 
el alcohol, la carne, las aves, l a fruta^ 
la leche, los huevos, todo eso que no 
viene de fuera, cuesta hoy el doble y 
hasta el triple de lo que costaba an-
tes; mientras que las importaciones 
solo han encarecido un 60 por ciento. 
¿ P o r qué , pues, han de recaer to-
das las quejas y maldiciones sobre 
el comerciante que menos culpa tiene 
s i hay culpas en este asunto? 
L o s productos del pa í s no pagan de-
rechos de Aduanas, n i fletes, ni se-
guros y pasan por menos intermedia-
rios para l legar a l consumidor y ¿ c ó -
mo es que han encarecido mucho m á s 
los efectos importados? 
que trabajan y modernicen loa métodos y 
sistemas de enseñanza para ponerse \\\ 
mayor nivel posible con el flamante con-
curso que aportara en breve Ins Escue-
las Normales, formar un conjunto selecto, 
para que en el día de mañana pueda es-
tar a la altura de otros países más aven-
tajados que el nuestro en materias edu-
cacionales. 
Con tanta importancia como se da 
a l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no se ex-
plica esa a n o m a l í a de la poca consi-
d e r a c i ó n con que se trata a los maes-
tros, que debieran ser los funciona-
rios mejor tratados. 
Leemos en L a Independencia, dia-
rio de Caibar i én , lo siguiente 
Cuba en lo que a la cultura popular 
»e refiere, ha venido progresando a p i 
sos acelerados; pero en estos últimos 
días ba caído sobre el país un chatiá-
xrón de desilusiones; al maestro público 
no se le abona con interés su aumento de 
sueldo, a pesar de haber cruzado el pri-
mer mes del año y a pesar también de 
estar justificado ese aumento por medio 
de una ley que lleva más de trece mests 
de sancionada y con las cantidades ne-
cesarias para hacer la efictlva dentro de 
los vigentes presupuestos generales de la 
nacíc-n. 
¿Que no hay dinero? Debe buscarse 
o Introducir economías por otros depar-
tamentos, pues la instrucción pública es 
lo 'iue mejor pagado debe es^nr. 
Y es urgente evitarnos la vergüenza de 
que nuestros maestros se mueran de ham-
E l C a m a g ü e y a n o , publica la siguien-
te carta recibida por el director del 
colega, y que copiamos í n t e g r a por-
que «e relaciona con algo muy i m -
portante y muy grave para el pa í s . 
New York, agosto 19 de 191T. 
Las gravísimas dificultades de traspor-
te que tuvimos que experimentar cuando 
estalló la guerra europea, van a repetirse 
ahora y nos tememos mucho que en ma-
yor escala. Entonces el trastorno pro., 
vino, puede decirse, porque los Estados 
Unidos se encontraron de súbito en la 
necesidad de atender un campo de opera-
clones mucho mayor del acostumbrado, 
con un tonelaje marítimo que la propia 
anormalidad de la guerra limitaba y con 
un equipo ferroviario preparado para 
tiempos normales y cuyo rendimiento no 
era el máximum que podía esperarse, 
por razones de competencia entre las dis-
tintas empresas. 
Con la nación americana también en 
la guerra, resultará que, además de las 
dificultades Inherentes al aumento de ne-
gocios a que antes nos hemos referido 
y que no han desaparecido en su totali-
dad, habrá la absoluta autoridad que tie-
ne el Gobierno sobre líneas ferroviarias 
y marítimas, para dedicarlas a servicios 
militares. 
Con el fin de que desaparecieran cier-
tos entorpecimientos causados por la com-
petencia entre distintas líneas, ante la 
necesidad de una acción conjunta de de-
fensa nacional, los Presidentes de las Com-
pañías de íerrocnrrilcs tuvieron una reu-
nión en AVashiugton en abril con el obje-
to do llegar a un acuerdo que convirtiera 
los Estados Unidos, actuando por medio 
de sus ejecutivos, e Inspirados en un al-
to sentido de patriotismo, dándose cuen-
ta d^ la oportunidad que kq les presen-
ta de serles grandemente útiles a su país 
en la presente crisis nacional, se obli-
gan con el Gobierno de los Estados Uni-
dos, con el Gobierno de los respectivos 
estados y entre ellos mismos, a coordinar 
sus operaciones, convirtiéndose en un sis-
tema continental, suprimiendo durante el 
período de la guerra toda cuestión que 
signifique mera competencia individual, a 
fin de que, de tal esfuerzo, resulte el 
jiuWtinun de eficiencia en el trasporte na-
cional.'* 
AhoA los ferrocarriles actúan de acuer-
do con el Cuartel Maestre General. 
Los vapores, de los cuales dependemos 
en Cuba, en absoluto para que nos lo 
lleven todo menos el azúcar y el tabaco, 
van a escasear de manera alarmante pa-
ra el comercio, viéndose desaparecer ios 
vaporea de los itinerarios mercantes muy 
n menudo. No hemos podido conllrmar-
lo, pero ayer nos dijeron que ol "Muna-
mar," ya estaba a la disposición del 
bre; llamar a la escuela hombres de va 
lor que ahora se apartan de ella si el i en uno solo todos los sistemas de ferro 
aumento de sueldo no se hace efectivo; es- carriles existentes en la Unión, 
tlmular a los abnegados maestros para ' E l acuerdo fué qne "Los ferrocarri de 
E S T A B L O D E L U Z 
üas, 88. Telefono A-1838. Almacén. 
A-4«M.—CORSIXO FBRNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servicio especial par» entle- CP O K A 
rroii, bodaa y bantlsos. , «P &**J\f 
Vls-a-VJs de duelo y mlloret <g A A 
con parejas t i . U U 
Idem blanco c.n alambrado A 
para boda «PXU 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas f 
Tenemos panteones d« 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para «aterrar 
SAN JOSE. & T E L E F . A 0CS& HABANA 
Gobierno, es decir, uno de los únicos 
dos vapores que nos llegaban a Nuevltas 
de este puerto. Suponemos que será sus-
tituido por otro: aunque no sea tan nue-
vo, tan rápido y tan buen barco, pero 
que sirva para llevarnos las papas, los 
frijoles, el papel, efectos de escritorio y 
artículos de primera necesidad por el es-
tilo. 
De todo esto se desprende que el co-
mercio Importador debe prepararse con 
previsión, para no sufrir graves perjuicios 
en el desbarajuste que prevemos en el 
próximo futuro. 
Nos tememos que por l a c i rcuns tan-
cia de entrar de lleno en la guerra 
los Estados Unidos, s e r á n mayores 
las penalidades que aflijen a Cuba 
por la falta de transportes, y el con-
siguiente aumento de la c a r e s t í a . 
A©oiar no 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
E . G . E . 
MI HIJO 
E n r i q u i t o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a hoy, día 29, a las 9 de l a ma-
fiana, su Padre, que suscribe, en 
su nombre y en el de los d e m á s 
familiares. Invita a sus amista* 
des para a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r , 
desde l a casa mortuoria: calle 
17 n ú m e r o 288, hasta e l Ce-
hienterio de Colón . 
Habana , Agosto 29 de 1917. 
S A N T I A G O D E S O L O . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
21056 29a. 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
Carruajes de L u l o d« 
F R A N C I S C O D R V I T I 
Magniaco servido p a r » entierros 
Zanja. 142. T e l é f o n o í , A.8528 y 
.4-3625. A l m a c é n : A-4586 Habana. 
M a i s o n M a r i e 
Só lo por 15 d ías e s t á liquidando to-
dos los modelos de rbrauo, en l a mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O ' R E E L L T 85. 
C 6208 15d-21 
T r a j e s P a l m B e a c h 
A $2.99 , $4 .99 , $7 .99 y $9 .99 
Los vende con elegante corte 
L a " M a r a v i l l a ' 
P l a z a del Tapor 29 y 80, por Galiano. 
C 5S27 au. is-d 
D r . J . L Y O N 
L L ; L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ja curac ión radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo -de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar bus quehacere» 
Consrultas de 1 a 8 p. m. diarlas. 
C I E N F U E G O S . 44 A L T O S L 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S E R T I C I O D B L O S I N S P E C T O R E S 
R e l a c i ó n de los servicios presta-
dos por los Inspectores adscriptos 
el Negociado de Impuestos Diversos 
del Departamento de A d m l n l e t r a c i ó n 
de Impuestos, Sres. F r a n c i s c o A r a n -
go y Mestre y L u i s de C á r d e n a s y V e -
F L O T E T N A V E G A C I O N 
E M B A R C A C I O N E S D E T E N I D A S 
Lancha"Remedlos" del Sr. Cayeta-
no Rodr íguez , Algibe '"Caridad" de J u 
lio T o m á s T a r i f a Abren, Bote de c a r -
ga "Tereslta", de Isidoro Mart ínez , 
Balandro "Pájaro del Mar" de Ma-
t ía s F a r i a s , L a n c h a " L u i s a " de F r a n -
cisco F a c h a l , Chalana " S a l ó n i c a " de 
la W a r d L i n a Co. 
E s t a s embarcaciones fueron dete-
nidas por no haber satisfecho el i m -
puesto correspondiente o por estar 
traficando sin los documentos y m a -
tr ícu la oportunas. 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
E l carro de mudanza del Sr . Jul io 
Nuñez , lué detenido por no haber sa -
tisfecho el Impuesto municipal . 
L I C E N C I A D E O B R A S 
E l s e ñ o r Juan Casti l lo fué denun-
ciado por estar ejecutando obras s in 
Ucencia en O'Rell ly 76. 
L a r e n u n c i a d e u n 
A l c a l d e 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n rec i -
bió ayer un telegrama del Presidente 
del Ayuntamiento de Mayar í , s e ñ o r 
Primitivo Ruiz , dando cuenta de h a -
berse hecho cargo de l a A l c a l d í a de 
dicho pueblo por haber renunciado a 
el la el Alcalde reelecto s e ñ o r Rafae l 
Ramos Codína, 
U n bailo veneciano. 
Se c e l e b r ó el s á b a d o en Santa Ma-
ría del Rosario, en el hotel del p o é -
tico balneario, como d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a a la s e ñ o r a Lu í s í ta Pruneda 
de Cortés . 
E r a n sus días . 
Aquellas salones, en consonancia 
con el c a r á c t e r de la fiesta, apare-
c í a n adornados a l e g ó r i c a m e n t e . 
Numerosa la concurrencia. 
E s t a b a formada por vecinos y tem-
poradistas de la Ciudad Condal en 
grupo nutrido y brillante. 
/.Nombres? 
L o s de las s e ñ o r a s primeramente. 
A m é r i c a Canales de Lastres , la dis-
tinguida esposa del Alcalde de S a n -
ta María del Rosarlo, y la del P r e s i -
dente del Consejo Provinc ia l , María 
Josefa Crucet de Alonso. 
A s u n c i ó n Canc ío de Lor íente , Auro-
ra Fonts de V a l d é s Fauly , E l i d a d L ó -
pez Muñoz do Del Monte, Glor ia G r a -
nados de R o d r í g u e z L e n d i á n , E m i l i a 
V a l d é s de Díaz Garaigorta, Amal ia 
Brito de Mari l l , Magdalena V i l l a r v iu -
da de P é r e z de T e r á n , Otil ia R a m í r e z 
de Du'Bouchet, E l o í s a Azcuy de Ave-
llaneda, María Paz de Sabio, Caridad 
Molina de F e r n á n d e z , A n a P e ñ a de 
Zamora, R o s a l í a Jorge de Ordófiez, 
Carmen Manti l la Viuda de Acebal, 
Ranchita Hermoso de Mari l l , E r n e s t i -
na Mari l l de Morales, E m e l i n a Amez-
pil de Lecuona y A n t o ñ i c a Garc ía 
viuda de Vivó , madre po l í t i ca del di-
rector de Chic , el querido c o m p a ñ e r o 
Miguel Angel Mendoza. 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o . 
Es ther , Berta , Hortensia y Grac ie -
la R o d r í g u e z L e n d i á n , Adr iana V a l d é s 
Fauly , Consuelo P é r e z , Soledad Ruiz , 
Gloria F e r n á n d e z Molina, Margot Díaz 
Garaigorta, Conchita Díaz Garaigorta, 
Mercedes Bar l l l a s , María Dolores J i -
m é n e z , E m m a Purez de T e r á n , Nena 
Quiñones , E l v i r a Acosta, E m o l í a Ma-
r i l l , Cuca Paz, Choché y Pity Mari l l , 
María Aure l ia F r a n q u í z , Mercedita y 
Josefina A u ñ ó n , E l e n a Avellaneda, 
A n a Mar ía Prado, Conchita Clarck , 
María Cris t ina Du'Bouchet, L o l a y 
Regina L a Presa , Gui l lermina y C l o -
tilde V a l d é s F e r r o , B lanca H e r n á n d e z , 
A m é r i c a Gonzá lez , María Josefa A lon-
so, Isabel Acosta, Hortensia Barr ios , 
Josefina Mendoza, María T e r e s a T o -
rres , Gui l l ermina F r a n k , E l d a Lecuo-
T E M P O R A D I S T A ! 
na L u c r e c i a Quiñones ? « „ ! . 
mela Acebal y Manti l l¿ a y Car. 
L a linda Chencha L o r w 
E U a y L a l a Cortés ¿ í ^ 
s e ñ o r i t a s , hijas de la f«Rf J08 ^ l u 
Y una adorable c r i a t u r a ' ^ 
ñ ó n y Calvo, para la n» An. 
parte de t o d o s ^ e C o s ^ u ^ 0 ^ 
dos. UAU' laered. 
E l terceto de Adberto B̂ k 
el programa de los bailbaW t 
do gala de su extenso y varth.acI^ 
per torio. Vdria(io 
L a concurrencia, a la aiift 
quió e s p l é n d i d a m e n t e 86 ob»»-
muy complacida. ^straba 
F u é encantadora la fiesta. 
( P A S A A LA. CINCO) 
i t e E u r o p a . 
U n a c o l e c c i ó n p r e c i o s í s i m a de ob-
jetos de arte, muy variada y capaz de 
satisfacer el m á s caprichoso gusto, 
acaba de recibir de Europa , en el 
Manuel Calvo, el "Bazar Cubano," 
predilecta casa de l a Calzada de B e -
l a s c o a í n n ú m e r o 16. Esos objetos p r i -
morosos a s í como una r i c a c o l e c c i ó n 
de modernos juguetes fueron adquir i -
dos aUá por el d u e ñ o de la casa s e ñ o r 
J o s » Zabala , en su viaje de compras, 
que a ú n no ha terminado, pues actual -
mente se hal la en New Y o r k , compfe-
tando el surtido. 
R e s i n o l 
P r i m e r a o x i l i j para en-
f f i r m e d a d e s de í a piel 
¿"Ciertamente que la pomada 
Resinol hará cesar esta horri-
ble picazón y curar mi eczema"? 
Señora , si usted tan sólo su-
piera tanto sobre Resinol como 
los m é d i c o s — l o seguro que w 
sulta su uso y lo pronto qu» 
a c t ú a — u s t e d no tendría dudaa, 
usted la usar ía "inmfídlataraen-
te. Por lo regular pone fin la-
mediatamente a la picazón y 
pronto hace docaparecer todo» 
los signos de la erupción." 
L a pomada Resinol tiene un 
color tan parecido al do la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que llame la aten-
c ión. De venta por todos los 
principales farmacéuticos. 
E S T A B L O DE LUZ 
E C C I O N 
GRAWOÍ 
uro c<¿ l o 5 dios los 
anrermedddes secre-
t a s por onciguos que 
sean sm molesc ia 
Luz, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.~CORSINO FERNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAX 
Servicio eHpecial para entie-
rros, bodas y bautizos. . 
Vis-a-Vls de duelo y milores 
con parejas 
Idem bliuico c n alumbrado 
vara boda 
8 2 .50 
S 5 .00 
8 1 0 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l 
e n G o b e r n a c i ó n 
Citado por e l Secretarlo de Gober^ 
nac ión , doctor Juan Montalvo, ayer es-
tuvo en el referido departamento el 
doctor Varona Suárez , Alcalde Muni -
cipal de este término . 
L a reun ión de entrambas autorida-
des tuvo por objeto tratar del expe-
diente Instruido pocos d í a s h á a un 
alto empleado de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico do la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente do l a S e c c i ó n de •Odon-
t o l o g í a del Sdo. Congreso m é d i c o 
l í o t l o n a l . 
Escobar , 80, (hojas) T e l é f o n o A 
8195 
E . P . D . 
E L S E Ñ O B DON 
J U L I A N P O N S Y R i O S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las 5 p. m. de hoy, los 
que suscriben, su viuda, hi-
jos, hijo pol í t i co y amlyos, 
suplican a usted, se slrra 
a c o m p a ñ a r el cadáver, desde 
l a casa mortuoria, Infanta 
y San J o s é , a l cementerio 
de Colón, 
Habana, Agosto 29 de 1917. 
F r a n c i s c a Izquierdo de 
Pons; doctor Leopoldo; Ju-
lia y Mercedes Pons; Ra-
m ó n Izquierdo; Antonio 
Pons; L u i s Cagigas; Isabel 
González de Pons; Luisa 
Q u i ñ o n e s ; Dolores Bojas, 
doctor J o s é Fernando Fuen-
te; Francisco Enríquez; 7 
doctor Abraham Pérez Miro-
(Xo se reparten esquelas.) 
Establos MflSGOü y U CEIW 
Carruaje» de L u j o j g 
F R A N C I S C O E R V l T J 
M&gníílco servido P*™ en 1 
Zanja , 142. Telé fonos , ^ 5 f V / 
A.3625. A l m a c é n ; A . 4 6 8 6 . - H » * * * 
i i i i i i i i É i i i i 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 



























J I A R I O DE LA MARINA Agosto 29 de 1917. f AGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
T E N O R 
s P a N o l HIPOLITO t a n t a r L É " S E D E S P I D E D E L P U B L I C O " p a y r e t " E L L U N E S . 3 E N U N 8 L A H A B A N A , C O N C I E R T O 
C6450 ld.-2D lt.-29 
f l o t a s 6 e . S o c i e 6 a 6 
(VIENE D E L A CUATRO) 
^ d e esta noche. 
^ H e s i a ^1 Vedado a las 
í,11 i Catalina Avila y Fernán-
rt, Ia p|rez. 
^ í o r a después, y ante los al-
^ 11 Irroaula del Angel, uni-
« n o s Berta Fernández 
•!aB mnstante de Diego. 
^ / i de Flora García Fonte y 
'^Sdolfo Sáenz de Calahorra. 
l 1 l e ^ e n Monserrate. 
^er Alberto Rulz: 
;'comproml80 de amor que tle-
• mis simpatías. 
una encantadora sefiorl-
í joveS abogado de Santiago 
i ella: L. ^ p 
^vHón-oficial se hará en bre-
^ t í e s descifraré la !nc6g-
ustedes? 
* * • 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EU CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
•: venta: en boticas y sederias 
ocpositabios: 
HÍERA r C*., DROGUERIA "SAN JOSE" 
MmMttm». Jmn Mont«lrt. Neo Yerk. 
i a c r m 
m m r 
U flTPAI) DE JíUSVA YORK, 
mmi DRITE, CON T I S T i 
Al RIO HÜDSOJí 
klo de señoritas dirigido por las 
•sanas del Santo Niño de Jesús, 
admiten internas y externas.— 
n académico de cuarto año.— 
ÍÍJÚS particulares, dirigirse a 
U MADRE SUPERIORA 
4s. 
E n el Vedado. 
Desde Sagua han venido para fijar 
su residencia en aquella barriada los 
apreclables esposo Hermógenes Gar-
cía y Joaquina Santos. 
Ocupan una casa de la callo de Ba-
ños entre 17 y 19. 
Felicidades! 
Un hogar feliz. 
Es el de Gonzalito Jorrín y Amparo 
Polo, los jóvenes y simpáticos espo-
sos, donde sonríe un baby monísimo! 
Fruto primero de su unión. 
En él se miran como cifra y com-
pendio de sus mayores venturas . 
Están contentísimos. 
L a primera boda de Septiembre. 
E s la de la señorita María Luisa 
Chao y el señor Arturo Azcue y de la 
Arena, la cual ha sido dispuesta, se-
gún atenta invitación que recibimos, 
para el lunes próximo. 
Se celebrará en la Iglesia de la Ca-
ridad a las nueve de la noche. 
Boda simpática. 
Esta noche. 
Un bonito cartel en el Nacional. 
Después de la zarzuela E l Húsar, 
que llena la primera parte del es-
pectáculo, se cantará Cavalleria Rus-
ticana, la bella ópera del maestro 
Mascagni, por la Baillo y el tenor L i -
món. 
Noche de moda en Payret. 
Se estrena E l segundo Lucifer, 
obra de Pous, exhibiéndose además, 
la cinta de las regatas de Varadero y 
la que lleva por título Celos de Ultra-
tumba, del repertorio inagotable de 
Santos y Artigas. 
Y la película Deuda de Sangre en 
Fausto. 
Va en la tercera tanda. 
SUSTITUTO. 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d 
Hemos dedicado al estudio de este renglón todo el 
* tiempo y cuidado necesarios para hacer de él una espe-
cialidad nuestra. 
Como esperábamos, el resultado colmó la medida 
de nuestros deseos. 
Hoy podemos ufanarnos legítimamente de poder 
ofrecer algo selecto, fino, "chic," a la altura del buen 
gusto y del refinamiento de las damas que nos favo-
recen con su concurso. 
E l renglón objeto de tan solícife atención por nues-
tra parte, es éste: 
c a m a 
bordhdos y calados con arte exquisito, con delicadezas y 
primores que embelesan y cautivan. 
Desde $8.50 hasta $120. 
T E N G O 
Lacones gallegos, grandes, a $93-00. 
Chorizos riojanos, a $88-00. 
- O B R A R I A , 2 -
I 20922 
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U S i g í o 
^ « x c l u s i v a m e r v t e ' p a r a l a 
Cojines bordados^ sueltos. 
Sobrecamas fantasía (gran surtido). 
Sábanas de hilo, lisas y de "Unión" (espléndido sur-
tido). 
A N T E L E R I A 
Juegos de mantel bordados, calados y lisos, y con 
aplicaciones preciosísimas. 
No pretendemos que usted compre ninguno de los 
artículos mencionados si no lo necesita. 
Nuestro único deseo es que los vea, simplemente 
que los vea, y así tendrá conciencia de lo que pode-
mos ofrecer en materia tan importante a las necesida-
des domésticas. 
w 
Departamento "Pasaje a San Miguel" de 
S o l h 9 E n í ñ & l g ® j C m 0 9 So e n C 
G A L M M O Y S » R A F A E L 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer para los Estados Unidos los 
siguientes pasajeros: 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en el Ecuador, señor Eduardo L a -
borde. 
Los señores Joaquín Puga, José y 
Manuel Pastrana, Eugenio Campeto, 
señoras Carmen Reyes y Lucia Gon-
zález, señores Angel Patallo, Luis 
Fernández^ Zenón Herrería, Antonio 
Cortés, Domingo Pérez y otros. 
Directamente para Nueva York em-
barcaron 7 pasajeros de primera, 18 
de intermedia y 15 de segunda. 
REEMBARCADOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha dispuesto el reembarque 
do la señora colombiana Julia Mar-
tínez Garzón y de sus hijos menores 
Alfredo y Julio que llegaron •ju el 
vapor Atenas, por carecer esta fami 
Ha de la cantidad que determina la 
ley para desembarcar. » 
También se ha dispuesto el reem-
barque para Nueva York del tripulan-
te del vapor Matanzas, Nicolás Geor-
ge, que fué desembarcado por enfer-
mo. 
UNA ACLARACION SOBRE E l I H -
PUESTO 
La Ward Llne ha solicitado de la 
Hacienda se le aclare qué cantidad 
deben devengar según la ley de Im-
puestos los pasajeros de clase inter-
media, pues dicha ley solo determina 
los de primera, exceptuando de de-
rechos la tercera clase. 
OTROS QUE LLEGARON 
Además de la señora Juana de Lo-
redo, de que dimos cuenta en la an-
terior edición, llegaron ayer en el 
Chalmette, los señores Belarmino Al-
varez, Robustlano y Andrés F3rro. J . 
Britiqui, S. Castelanos; A. Bolle, An-
tonio y José Mezquita y 50 chinos 
Como deportado por susceptibift de 
convertirse en carga pública, liegó i.n 
negro jamaiquino que había ido en 
este mismo buque. 
C03nSIONAJ)0 RUSO 
E n el Turrialba, llegó de Nueva Or-
leans el comisionado de la Secreta 
ría de la Guerra de Rusia en Nueva 
York, Mr. León Brogman. 
También llegó en el mismo buque 
el comerciante cubano, señor Arturu 
Cauler. 
CABALLOS PARA E L E J E R C I T O 
E n el Chalmette llegaron 63 caba-
llos de la Louisiana para el ejercito 
cubano. 
FUEGO EN E L « S P E R A X / A 
La demora que ha sufrido en Nueva 
York el vapor americano Esperanza, 
* * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ * * * 
" V e d a d o T e n n i s 
C l u b " 
Por este medio, se cita a Iqp tene-
dores de bonos del Vedado Tennis 
Club, para que antes del día 10 del 
próximo mes de Septiembre concu-
rran a la Casa Club, de 3 a 7 p. m. Jos 
días laborables, y de 8 a 12 a. ra. los 
domingos y días festivos, para un 
asunto de interés. 
Habana, 29 de Agosto de 1917 
GUILLERMO DE ZALDO 
Secretario. 
21013 1 s 
G A D E L 
P U E R T O 
L A G B I E E L L A MEJICO 
Hoy saldrá para Veracru'z el vapor 
correo español Manuel Calvo, que lle-
vará además del tránsito 160 pasaje-
ros do la Habana. 
. artos ^n41^ Ia notable artis-
ta dramática señora Prudencia Grl-
twU, acompañada de los demás ar-
tistas que firman su compañía, cpn 
los que va a actuar en Méjico 
E L MONTEVIDEO 
Este vapor correo español que pro-
cede de Barcelona y Canarias, con 
carga y pasaje, debe llegar hoy a 
Puerto Rico, de donde seguirá viaje 
a la Habana. 
E L MASCOTTE Y E L PARROT 
Anoche a las siete llegó de Cayo 
Hueso, el vapor correo Mascotte, con 
36 pasajeros. 
Una hora antes llegó el ferry boat 
Parrot, de la misma procedencia, con 
25 wagones de carga general. 
E l R E P R E S E N T A N T E DIAZ PARDO 
En el vapor Mascotte llegó el po-
1 pillar representante a la Cámara, se-
7 ñor Rogelio Díaz Pardo, al que fue-
ron a recibir numerosos amigos al 
1 muelle del Arsenal. 
¿ i s c o s ^ o n u n p o r t e n t o d e A r t e 
^ u n a m a r a v i l l a d e r e p r o d u c c i ó n . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
r a n k G . R o b i n s C o . 
¡ ¡ V E S T I D O S 
d e t u l , d e s d e $ 6 - 9 8 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
O B I S P O Y H A B A N A 
c 6458 2d-29 
ALBERTO fi. LANGWITH Y CA. 
antas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
^ ; m Í n í « e « . 17. 
n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L o 
m e j o r p o r 
p o c o 
d i n e r o 
e n l o s 
A l m a c e n e s d e I n c l a n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
S t u l s G R E & S O T A D A 
!as ^ ^ S L i j * ,>ronce «> la última Exposición de Parí». 
twi» y de má* enfermedade* del pecho. 
Cura 
V E L L O 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues. mu> 
oloroso* v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos > 
Inilispqpsables todos 






se nos asegura consiste en Maber te-
nido a bordo un pequeño incenllj que 
le causó ligeras averías, las que está 
reparando. 
E l día primero saldrá dicho buque 
de Nueva York para volver a su linea 
Habana-Méjico. 
NITKATO DE C H I L E 
E l vapor noruego Norri, Xi llegado 
de Pisagua (Chile) en 1" días do via-
je, conduciendo un cargara ¿aro de ni-
trato. 
N o h a y n a d a c o m o e l J a r a b e d e H i g o s " C a l i -
f o r n i a " s i l o s n i ñ o s e s t á n i n í r a n q u i i o s , f e -
b r i l e s , e n f e r m i z o s , b i l i o s o s o e s t r e ñ i d a s . 
A e l l o s l e s g u s t a m u c h o . 
¡ A t i e n d a a s u s n i ñ o s a h o r a ! R e s g u á r d e l o s d i 
l o s r e s f r i a d o s , l a g r i p e , m a l d e g a r g a n t a y 
o t r a s e n f e r m e d a d e s , d á n d o l e s a t o m a r 
e l J a r a b e d e H i g o s " C a i i f o r n i a / , q u e 
l e s q u i t a t o d a l a s u b s t a n c i a v e n e n o s a 
d e l h í g a d o y l o s i n t e s t i n o s . 
Un laxante ahora, salva a un niño 
enfermo mañana. Los niños no dejan 
»u tiempo do jugar por evacuar, lo 
que hace que se obstruyan los Intes-
tinos, el hígado se ponga pesado • 
el estómago ácido. 
¡Madres! fíjense en la lengua de 
sus hijos. 81 está sucia, o el niño es-
tá Indiferente, mal humorado, febril. 
Inquieto, si tiene p1 aliento fétido, no 
tiene apetito, tiene resfriado o grlp0, 
mal de garganta u otra enfermedad 
de los niños, dele una, cucharadlts, 
idel Jarabe de Higos "California" y 
no se preocupe más, pues es comple-
tamente Inofensivo y en pocas horas 
desaparecerá de los intestinos ese es-
treñimiento venenoso, bilis ácida y 
las heces fermentadas, y el niño es-
tará bien y contento otra vez. Una 
"limpieza interior" es a veces todo lo 
que se necesita. Debe ser el primer 
tratamiento dado en cualquier enfer-
medad. 
Cuídese de otros jarabes de higos 
falsificados. Compro en la botica una 
botella del Jarabe de Higos "Califor-
nia", qne contiene las direcciones 
impresas en la botella, para niños de 
todas las edades y para adultos, f í -
jese bien que tenga el mmbre do 
' California Fig Syrup Corapany". No 
pida solamente Jarabe de Higos, si-
no Jarabe de Higos "California". 
Acuérdese de la palabra «CaIifo^nIa••^ 
N B L S H O L L E G 
Exclusivamente internado para niños.—Fundado el 
año 1910. Palacio Durañona.—IVIananao: 
Situado en el lugar más pintores co Y saludable, con fáciles vías de co-
municación, e instalado en uno de los edificios más suntuosos y conforta-
bien de la localidad. 
Profesorado inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y español. 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comerciales. 
Cultura Física: Callstenia, Gimnasio, Instrucción militar. 
Lema del Colegio: "Conócete a tí mismo". 
Extensos campos para los recreos y deportes. 
Cuota: |360 al año para los alumnos de enseñmza primaria y $460 pa-
ra los de enseñanza secundarla y estudios comerciales. 
E l próximo curso empezará el lo de Septiembre próximo. 
Para más informes y prospectos dirigirse a la Administración- Telé-
fono: 1-7 No. 7048.—Marianao. 
c 6329 a:t ^-23 
Se extirpan por la electroliaU, con 3 
garantía médica do que no se repro-
ducen. Instituto do Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Pifielro 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 
• - tus ln4 19 te 
E G I D O , 1 5 
Depósito de tabacos, cigarros y fósforos, a 
precios de fábrica. Se compran colecturías, 
pagándose al más alto precio. Pagamos 
premios y cheques. 
L U I S C O R D O V A Y C I A . T E L E F O N O A - 2 0 5 1 
c 6318 4d-22 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H n u M i ó r i í n l o o B h l l P í l O l í P A Y Q F T G a l l > r i e l e R o b t n n e . e n C E L O S D E U L T R A T u ^ j G 
1 1 1 1 I H I I K I I . I I I K \ H I ^ I Í I I b I I b í l y E i S I 8anto8 y Artigas han elepldo, para esta fnnclón de moda, una bella e Interesante película, de la que es Intérprete ia eleirftTlt ^ l ^ 5 
S f l B Í 9 I I U I Ü l l l l J O U I I 1 B I U U 8 V i l I • • • l l h I cesa Gabriela Roblnne, procedente de los afamados talleres de «Pathé" ?ant6 actriz . 
V j P • • • • V l V W i V W • ^ • • V i B l W W ^ w « » - • L a Co^afito de Pous estrenará el disparate cónüco-fantásüco en un acto y 5 cuados, original ^ z ^ 
* ^ ^ titulada: 6 Toin¿g p0 B 
" E L S E G U N D O L U C I F E R " 
F u n c i ó n d e M o d a . (lamente. 
Pronto será estronada, por Santos j Artigas, «CARMFN" por Margarita Sylya y «MADAME TALLIENw,ror Lyda BorollL 
E n Norieirbre debKlu el c i r i o g a n t e s y Artiws". E l a'>ouo para las matlnecs de sábado y domingo y trlércoles eleea [os y A n j e a s . Jti a'i<iHO para las nniuntrua uo anvauu y do ingo y trlércoles oW..„ . 
E L CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" E S E L MEJOR I)E CUBA c 6400 e,ega,ltps "e cx^ til 
H O Y E N " F A U S T O " . H O Y . E s t r e n o J e l a e m o c i o n a n í e o t a e n 8 a c t o s d e l a M m 
" D E U D A D E S A N G R E " ~ 
P o r l a e m i n e n t e t r á g i c a P I N A F A B R I y L I N A M I L L E F L E U R S , a c o m p a ñ a d a s p o r E u g e n i o G i r a l d o n i , a c t o r d e f a m a m u n d i a l . E x c l u s i v a d e l a C i n e m a F i l m s . N E P T U N O 5 o 
C6-132 
^ E s p e c t á c u l o s 
LA DESPEDIDA J)E LAZARO. 
E l acontecimiento artístico de la 
primera semana del mes de Septiem-
tere entrante es la función organiza-
dapor Sanfos y Artigas y que se efec-
tuará en el teatro Payret. 
Consistirá en un concierto en el 
que cantará Hipólito Lázaro, el gran 
tenor español, que se despedirá del 
público habanero esa noche-
L a fecha señalada para ese acto 
artístico es la del 3 de Septiembre. 
E l público de esta capital, admira-
dor dei gran cantante español, asis-
tirá a Payret para despedir al tenor 
que en Cuba ha rendido bellas jor-
nadas de arte. 
V. * « 
>ACI0>'AL. 
L a función de esta noche es a be-
neficio del público. 
La luneta con entrada costará un 
peso. 
E l programa de esta extraordina-
rio función es el siguiente: 
L a zarzuela en dos actos " E l Hú-
sar", y la ópera en dos actos "Cava-
Ilería Rusticana", por Consuelo Baí-
11o, Limón y García Cabrera. 
Mañana, " E l rey que rabió." 
E l viernes, día de moda, "La T r a -
viata". 
E l sábado, 4'La Tempestad." 
Pronto, debut del gran barítono se-
ñor José Ortiz de Zárate. 
Se activan los ensayos de la opere-
ta en un acto y cinco cuadros, ori-
ginal de los señores J . Helguera y 
M. García Vélez, música del maestro 
Micelli, "Copos de nieve." 
CARMEN LOPEZ. 
Ha ingresado en la Compañía di 
Consuelo Baíllo, que con tan bu^n 
A u t o J u e z S r . L u í s d e 
A r a o f f o y A r e n g o 
# — 
En Habana, Agosto 27 de 191T. 
Dada cuenta y, 
RESULTANDO: Que se^ún aparece de 
lo actuado, Atllio Angelo y Hernández, 
nne contrató reparaciones en el vapor 
miñona * de la Compnñín Nacional de 
Navegación, el Director de dicha Coinpa-
i: a Oerardo Vitlanueva y Llermo, le exi-
T ií1 ?J!!Va de cien l>esos- por haber si-
f o él, VillaDueva, el que hizo porque se 
llevara diiba subasta, y como Angelo no 
le cntregtrn dicha cantidad. Vllianuera 
«I medio tíia del 27 de Julio rtltimo, en 
Jos muelles conocidos por Lámelas, en 
í ng í ^ w ^ ? . 6 a AnZ<lo, con "MATAR-
^ r í ^ n * VÍLPERR0- 81 NO L E EN-
?^^ABAA L0S CIEN PESOS REFERÍ-uvi>. Amenazas que aparecen hechas a 
prosoncla de Leandro Hernández, Eliseo 
Inbarren, Carlos Gil y José Domingo 
(ronzfilez y en cuyo sentido ha emitido 
infoime también el Sub-Inepector do la 
Policía Secreta, José Plttarl 
CONSIDERANDO: Que el hecho que 
f.l In^estlífa reviste los caracteres del de-
lito de amenazas condicional de muer-
te y de lo actuado existen indicios ra-
cionales de criminalidad contra Gerardo 
MUanueva y Llermo. procediendo por tan-
to se le declare procesado. 
CONSIDERANDO: Que en «tención a 
las circunstancias que en el hecho conen-
fren y la pena que en definitiva puedua 
Imponérsele al acusado el que provee es-
tima necesaria f>n prisión provisional has-
ta que preste la fianza que se le seña-
lara. 
VISTO los artículos trescientos ochen-
ta y cuatro y siguiente de U Ley de En-
juiciamiento Criminal y la Orden Militar 
número 100 de 1899. 
SE DECLARA procesado por esta ceu-
fa y sujeto a sus resultas a Gerardo VI-
llpriieva y Llermo. y se decreta su pri-
sión provlsioDal hasta que presto fianza 
f^^9"11^ Por ,a 8uma de TRESCIEN-
TOS PESOS. MONEDA OFICIAL 
NCTIF1QUESE este auto e instrúyaae 
al i rocesado de los recursos que pueda 
ejercitar contra el mismo del derecho de 
nomtrnr defensor, a envo efecto se 1* 
concede el término de 24 horas, durante 
el cual no se practicará diligencia alguna. 
llágase constar en esta causa los an-
tecedentes penales y carcelarios del pro-
cesado, requiérase al mismo para que en 
lina Audiencia preste fianza por cantidad 
ele oüO pesos moneda oficial n asegurar 
las responsabilidades pecuniarias que pue-
dan corresponderle por razón de esta 
causa y caso de no verificarlo, embárgue-
sele bienes suficientes a cubrir dicha su-
ma, formándose ramos separados para tra-
tar de este particular, y de la situación 
de dicho procesado. Y comuniqúese es-
ta resoluclóa a la Superioridad y Minis-
terio Fiscal. 
Asi lo proveyó, mandó y firma el se-
exito viene actuando en el Teatro 
Nacional, la valiosa tiple española 
Carmen López, artista muy estimada 
del público habanero por sus exce-
lentes cualidades. 
Carmen López, en la escena de 
Martí, sustituyendo a Ciprl Martín 
con gracia y acierto encomiables, y 
en la escena de Payret y Campoa-
mor, supo hacerse aplaudir unánime-
mente. 
Felicitamos a la Empresa del Na» 
clonal por la adquisición que acaba 
de hacer. 
V̂* 
P A Y R E T . 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda una película de 
Santos y Artigas y la obra "Las re-
gatas de Varadero." 
En segunda tanda, estreno en Cu-
ba de la película de Santos y Artigas 
"Celos de ultratumba", interpretada 
por Gabrielo Robinne, y estreno del 
I disparate cómico lírico fantástico, en 
i un acto y cinco cuadros, " E l segun-
I do Lucifer." * * * 
CAMPO AMOR. 
Las películas que se han de exhi-
bir esta noche y en las tandas diur-
nas, no pueden ser más atractivas. 
E n las secciones de las once a. m. 
12 m., tres, cuatro y ocho y media 
p. m., se estrenarán los episodios 4 
y 5 de la serie "La mancha roja", in-
terpretada por el celebrado actor 
Mauricio Coste'lo. 
Ens las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
la cinta de la marca Pájaro Azul ti-
tulada "Quien rompe, paga". 
Se proyectarán otras películas co-
rrientes, como " E l señor Juez", etc. 
E l día v4, estreno de "Su Inspira-
ción", por El la Hall, la Intérprete de 
"La llave maestra." 
Muy pronto, " E l fantasma gris", 
por Roleaux. 
9£ Pfr 9& 
MARTI. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, " E l viaje de la 
vida." 
E n segunda, "La gatita blanca," 
En tercera, "La borrica." 
ALHAMBRA. 
E n ei coliseo de Reglno y Villoch 
integran el programa de esta noche 
las siguientes obras: 
E n primera sección, "Comadrona 
facultativa." 
E n segunda, "Papaíto." 
E n tercera, "Las mu'.ntas del día". 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa comedia de Linares Rivas, 
"La fuerza del mal." 
E n ensayo, "Los hipócritas", come-
dí* del notable escritor Inglés Sir 
Arthur Jones. 
E l jueves, reprise de la comedia 
"Palmira." 
FAUSTO. 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta noche: 
E n primera tanda, variadas pelícu-
las cómicas. 
E n segunda, "La Princeslta VictQ-
ria", en cuatro actos, interpretada 
por Henry Portem. (Estreno). 
E n tercera tanda, doble, "Deuda de 
t-angre", en siete partes, interpretada 
por Pina Fabri y Lina Millefleurs. 
rf» C£ 
3IAXIM. 
, L a Internacional Cinematográfica, 
acreditada Compañía que cada día 
adquiere mayor preponderancia, gra-
cias a su plausible y esmerada la-
bor, prepara varios estrenos en este 
favorecido teatro. 
Ya el público habanero conoce el 
crédito de que goza La Internacional, 
probado en cuantas cintas da a co-
L A O B R A F A M O S A D E J U L I O V E R N E 
N E G R A S 
Ce452 
S i 
D e l a S e c r e t a 
Amado Lozano López, vecino de Mo-
reno 41, en el Cerro, fué detenido por 
los detectives Raimundo Aragón y NI 
colás Sánchez, por encontrarse re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de la Segunda Sección por ser el au-
tor del hurto denunciado hace varios 
días por Alicia González Sánchez, ve-
cina de Suárez 54, 
E l acusado, que es conocido por el 
alias de "Jíbaro", fué remitido al Vi -
vac. 
— E n la esquina de Oficios y Obra-
pía, fué detenido por el detective Leo-
vigildo Acosta, un sujeto nombrado 
Miguel Castro Muñoz, vecino de la 
calle de O'Farrill 9, en la Víbora, por 
acusarlo José Ramón Vázquez, domi-
ciliado en Obrapía 12, de haberse pre-
sentado en su domicilio en unión de 
otro sujeto a quien no conoce, recla-
mándole un gallo y como le dijera 
,que no tenía ave alguna de su propie-
dad, el detenido lo amenazó. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
ran sus indicaciones por las buena 
para no dar lugar a que tomaran í f " 
dldas violentas. l0inaranm 
Los detenidos quedaron en m*M 
con la obligación de presenta Beí 
ante el Juzgado Correccional ri. 
Sección Tercera. 9 
E n la Jefatura de la Policía Se» 
ta denunció en la mañana de hoy a 
gel Santa Cruz que de su residencí 
Puerta Cerrada número 20, le sustr 
jeron hace tres días una faja, con h 
villa de oro que estima en $18 y ( 
de la propiedad de su pariente Atcí 
dio Aguirre. 
E l detective Amador Prío Riva 
detuvo hoy a Lucas Núfiez y Dta 
vecino de Pernal 23, por infraccló 
do la Ley de Lotería. 
Quedó en libertad por haber p: 
tndo cíen pesos de fianza 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
H a c e m o s s a b e r q u e h e m o s c o n f i a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a l a v e n t a 
de los c a m i o n e s d e n u e s t r a f a b r i c a c i ó n , a los s e ñ o r e s 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
e s t a b l e c i d o s e n l a H a b a n a * c a l l e de l a M u r a l l a N o s . 4 0 a l 4 4 , q u i e n e s 
t i e n e n e x i s t e n c i a s de todos los t a m a ñ o s , a s í c o m o p i e z a s de r e p u e s t o . 
F l P a m i n n ^ l í S " e s " n ' c o e n " j u c h a s de s u s e s p e c i f i c a c i o n e s . 
O V / a n i l O I l t U O * Su m o t o r , m o n t a d o s o b r e m u e l l e s e n u n 
s u b - c h a s s i s i n d e p e n d i e n t e , no s u f r e por l a s t r e p i d a c i o n e s d e l a m a r -
c h a , n i le a f e c t a n los go lpes de ios b a c h e s por g r a n d e s q u e s e a n , a s e -
g u r a n d o u n a d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . L a a c c e s i b i l i d a d de t o d a s l a s 
p i e z a s d e l m o t o r e s p e r f e c t a y s u s i s t e m a de t r a n s m i s i ó n por t o r n i l l o 
s i n f i n S h e l d o n ^ U . S . " e s s i l e n c i o s o , s e n c i l l o y e l m á s r e s i s t e n t e . 
S É C O N S T R U Y E N D E 1V2 A 6 T O N E L A D A S 
T H E U N I T E D S T A T E S M O T O R T R U C K C o . 
C I N C I N N A T I , O H I O , U S . A^. 
Juan M. Ro- I EOCer. íior Juez, luis ,]o Arango dríffuez. Cortlflco. . , 
En esta importante causa figura como Í S última representación 
acusador privado el conocido doctor Lan- de Búfalo" ha sido un 




acaba de adquirir cuatro magníficas 
cintas de la jnarca Aquila, tituladas 
' La tragedia de un rey", "La peca-
dora", "Tinieblas" y "La otra", inter-
pretadas por famosas artistas; así 
como " E l hijo pródigo", por el chim-
pancé "Cónsul", y "Sannom' 'o " L a 
muja rpirata", película de manufac-
tura dinamarquesa, en cuatro episo-
dios. Interpretada por una valerosa 
mujer. 
Esta película, según las noticias 
que tenemos, ha causado en Europa 
verdadera admiración. 
Merece L a Internacional aplausos 
entusiásticos por su actividad. 
Para hoy se ha combinado un atra-
yente programa. 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Trágica misión"; 
y en tercera, estreno de la cinta "La 
cruz de oro", de la que es intérprete 
Ermete Novelli. * * * 
G R A N C I N E " N I Z A " 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 9 . 
ESTRENO de la emocionante película en 1C Eplfiodios interesantísimos, titulada 
" E L P E L I G R O A M A R I L L O " 
o L o s C r í m e n e s d e T o n g F o ó o l a r a z a b l a n c a . 
can n f a L L ? J 3 01 t e m i b í Jefe Amarillo, tiene preocupado a todos los Gobiernos del Universo que se anres-
á f ^ O ^ J ^ W ^ l ^ T i ^ J ? * ^ dctectI™8 *a™ desbaratar los planes de L s i n S A 
e m p l ^ ^ f ^ ^ ^ L I G B O AMARILLO", se 
días 2» 
«EL PELIGRÓ AMARILL^\ToausaSdoy"t0dOS ^ * m * i t 0 a de 8 
lo**,*, 9 7 i V d l ^ X m h r í t0dOS 108 espectóc 1,305 ™*1*o*' L a exhibiremos los 
T R E S TANDAS. 10 CENTAVOS L A EXHIBIREMOS E N LA PRIMERA Y T E R C E R A TANDDA. 
C6450 ld.-29 
FAUSTO. 
E l programa de esta noche es el 
sigiuente: 
E n primera tanda, "Tentación"; en 
segunda, "La Princeslta Victoria"; en 
tercera, "Deuda do sangre." 
9£ S$ 
PRADO. 
Cintas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En primera tanda, "La venganza 
del Príncipe de Seriñán"; en la se-
gunda, los episodios 13 y 14 de "La 
máscara de los dientes blancos"; en 
la tercera "La huella de la pequeña 
mano." 
FORNOS. 
"La revancha del pllliete" será es-
trenada en la primera tanda; y en 
la segunda habrá otro estreno: "La 
novela de la muerte." 
JK ife JÉ 
XUEVA INGLATERRA. 
E n la primera y en la tercera tan-
das serán exhibidas las cintas "Los 
amores de un mono" y " E l poder de 
la inocencia"; en la segunda, "Al-
mas tenebrosas." 
MÍ 4| IR 
LO QUE PREPARAN SANTOS T AR. 
TIGAS. 
Los populares empresarios, incan-
sables en ofrecer novedades al públi-
co, tienen varias en cartera. 
Preparan el estreno de la cinta "La 
careta social", cuyas escenas se des-
arrollan en suntuosas residencias del 
Vedado y centros sociales, y, por tan-
to, desfilan por el lienzo, conocidas 
personas. 
En la función-homenaje a Prancbi 
proyectarán una cinta que les ha en-
viado la Liga Marítima. 
Los activos empresarios avisan que 
el abono a las matinées de los miér-
coles, sábados y domingos quedará 
cerrado último del mes en curso. 
Los señores que fueron abonados 
en la pasada temporada pueden reno-
var su abono en lo que resta de mes. 
De Jo contrario, les será cancelado 
ese' derecho y distribuidas esas lo-
calidades entre las numerosas fami-
lias que no siendo abonadas en la 
anterior temporada, deseen adquirir 
abono para la que se avecina. 
Las extensas listas de abonados se 
publicarán oportunamente. 
y, f£ ^ 
«SANNOM" 0 "LA MUJER PIRATA". 
Es una de las cintas de más mérito 
que se han confeccionado. No hay j 
en ella inverosimilitudes ni extrava-
gancias inconcebibles. Todo en ella j 
es real, posible, humanamente reali- I 
zable. Sus cuatro magníficos episo- • 
dios de aventuras realizadas por una * 
valerosa mujer, son Interesantes. 
Pronto será estrenada en Maxim 
por L a Internacional Cinematográ j 
fica. 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Adrián Aguirre, condujeron ayer a 
la Jefatura de la Secreta a Pedro 
Iglesias de Armas, vecino de Agua 
Dulce 7, en el Cerro; Ramón Leal 
Pereira, de Fábrica 7, en Jesús del 
Monte; José Hernández, de Vigía y 
Pila y Ramón Piñeiro Romero, de 1 
Rodríguez 10, en Jesús del Monte. 
Los> mencionados detectives mani-
festaron ante el oficial de guardia, 
que comisionados por su jefe para que 
se personaran como trabajadores en 
el taller de fundición situado en Con-
cha y Villanueva, al salir a almorzar 
fueron detenidos en su camino por 
los individuos arriba mencionados los 
cuales, a nombre del gremio de Fun-
didores, del que son miembros, les In-
vitaron a que abandonaran el trabajo, 
alegando que tenían formuladas unas 
peticiones en la expresada casa y que 
mientras no fueran concedidos se en-
contraban en huelga, agregando que 
los detenidos les dijeron que sigule-
" L Á P I C E j 
V E N U S 
B a n d a 
es 

























U N C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P I 
Porqué La Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados 
usté 
Personas hay que dicen, "Es sola- Es lo suficientemente serla para 
mente un constipado. Eso es lo único cesltar nuestra pronta atención, 
que siento. De lo demás, me siento Peruna es el remedio «ue n, 
perfectamente bien." necesita. Peruna no es un °e peniní 
Un poco de discusión vale la pena, tampoco un calmante. cos-
Hablemos acerca del constipado un actúa sobre las membranas ^ 
rato. SI usted tiene un constipado. L a Peruna cura el c^st í!a8 niorÜ̂  
tensa la seguridad de que algún otro nando la causa de los simo 
mal le aqueja. ficantes. p-runa í«b 
Porqúe se padece de resfriados? Les E l momento en que ia *ccomenr 
diré porqué. E l cuerpo se resfría principiarse á. tomar es a ^ ^ 
debido á la baja temperatura, al&una el constipado, antes de ̂  a ¿W 
corriente de aire 6 la húmedad. E l branas mucosas se c°nee para dH 
resultado es que la sangre en parte gunas dosis son suflclen ^ 
se aleja de la porción resfriada. tenerlo. Pero aun c*"8-"0 , lste»fl 
haya arraigado en e sl 9 
fe 
A donde vá la sangre? Va á las pado se - ,lV gficaz, 
partes interiores del cuerpo. Peruna resul^ra ™ i* lnstnicc* 
+nmíi rlp acuerdo con las 
SI usted tiene un constipado, al&una Eg inmejorable. 
membrana mucosa del cuerpo ha de e e «Up-n b 'T,0<''cm*iá 
estar congestionada. Puede que sea ^ » ^uf .Pp^ una en fo^a IM'fl 
la nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la ip paltill«« r 
6 cualquier otro órgano Interno pueden ahora con y 
Un constipado es cosa algo serla, runa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI- 1 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA ( 
MARINA 1 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS INDUSTRIALES 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos minerales en general 
minerales de oro y plata por el fuege. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
t v t w n x Y ) M-1024. [ — p j 
CC310 alt 
gfljMiJÉMP'J 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
u 
F 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
J 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A A g o s t o 29 de 1 9 1 7 . r A Q N A 5 1 E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
^ R A N T E A T R O ^ F A U S T O " . 
M a ñ a n a , J u e v e s d e m o d a , 
e s t r e n o d e l a s o b e r b i a o b r a : 
t é ENTRE DOS ABISMOS 9 9 
por 
l o s f a m o s o s a r t i s t a s R e n a t a T o r e l l i y D e l l o L o c u b a r d i . E x c l u s i v a d e " L a C i n e m a F i l m s " , N e p t u n o , 5 0 . 
c 6459 ld-29 
G R A N T E A T R O M A X I M . - H O Y , M I E R C O L E S , 2 9 . 
Estreno en tercera tanda de l a bella y emocionante cinta, interpretada por e l insigne E . Novelly, t itulada 
L A C R U Z D E O R O 
P r ó x i m a m e n t e : S A N N O N O L A M U J E R P I R A T A . 
Famosa p e l í c u l a dinamarquesa en cuatro m a g n í f i c o s episodios de sorprendentes y extraordinarias aventuras, realizadas por nna valerosa, arriesgada, i n t r é p i d a cuanto hermosa y bella mujer. Cada episodio de 
an pe l ícu la es una fuente inagotable de intensas emociones. E n E u r o p a está, considerada como l a mejor p e l í c u l a en series que se ha fabricado. ¡ 
Grandes Exc lus ivas de L a Internacional C inematográ f i ca , \ « 
C6451 ld.-29 
Í R I 6 U N A L E S 
E5 LA AUDIENCIA 
.«sncesos sangrientos de l a Acera 
jLauTre*—El F i s c a l , doctor F e r r á n , 
modificó sus conclusiones, 
irte la Sección de lo C r i m i n a l de 
-ala ¿e Vacaciones se c e l e b r ó ayer 
^penúltima ses ión del juicio oral 
' í causa seguida por los sucesos 
•Rentos de la "Aera del L o u -
ü contra Alfredo Aguiar Jova y 
'ifl-rlgllante Domingo Rivas Mon-
\ esta sesión fueron examinados 
L últimos testigos s e ñ o r e s Gui l l er -
1 gdiewer, Emil io Bobes, R a m ó n 
Lto, Máximo Méndez, Manuel F e r -
Ld¿, Juan Sicardó y A n d r é s V i -
tdebó. 
és de practicada esta prueba 
,do Fiscal, doctor R e n é F e r r á n 
liodldcó sus conclusiones provisio-
lies en las que calificaba los hechos 
• wtos como constitutivos de un d é -
lo de homicidio y otro de malversa-
B,y de una falta incidental de por-
tón de armas sin l icencia y esti-
responsables en concepto de 
i por part ic ipación directa en 
l ejecución de los hechos, a los pro-
sados Aguiar y Jova y Rivas y Mon-
I ; le los delitos de homicidio y m a l -
l-riCión, respectivamente, y en con-
|s?o de encubridor del delito de bo-
lillo el segundo de dichos proce-
Interesaba de la Sala l á irapo-
\t:k al procesado Aguiar Jova de la 
le catorce años , ocho meses y 
icíia de reclusión temporal, por el 
pto de homicidio y diez d ías de 
rato por la falta Incidental de por-
rón de arma sin l icencia y para el 
bcesado Rivas, como encubridor de 
C ielito de homicidio, la de dos a ñ o s 
j meses un día de pr i s ión co-
p::onal y como autor de un delito 
|:; mlversaclón la pena de un a ñ o 
|ü día de presidio correccional y once 
un día de inhabi l i ta ión especial 
|c?oral, pago de las costas de por 
-ii y abono de la mitad de l a p r l -
preventiva sufrida y que los c u l -
üles fueran condenados a indemni-
j'~ a los herederos de la v í c t i m a ; 
l-~:ar en mil pesos y R i v a s en qui-
pos, sin perjuicio de la responsa-
M é d i c o s N e o y o r k i n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Fransforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquíticos, las mejillas pál idas de a n é m i c o s o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
de su tesis, siendo por ello muy fe-
licitado. 
E l acusador privado, doctor E n r i q u e 
Roig, t a m b i é n i n f o r m ó sosteniendo 
sus conclusiones provisionales. 
A hora avanzada la Presidencia sus 
pendió el juic io para continuarlo es-
ta tarde, a las dos, en que informa-
rán , probablemente, los defensores, 
doctores Rosainz y Garc ía Montes. 
i M A D R E 
i E B I L I T A D A 
^ F o r t a l e c i ó e l V i n o l . 
toon, Miss.-"Me consideraré sufi-
p mente PaSada por escribir esta 
f*81 Puedo ayudar a alguna madre 
gi i l ia debiliteda ó ama de casa a 
Ir^ar su salud, como la recuperé yo. 
I i cinco en mi familia y como yo 
_ cocino y hago todo el trabajo, 
j ^ ^ c a en que me sent í muy 
J aelicada. U n a amiga me dijo 
lara el Vinol y ahora estoy bien 
teJ k energía como antes de 
Cjrme . E l Vino! no tiene rival 
»mco para madres de familia o 
l M CuSacansadas Y déb i l e s ."—Sra . 
I ^ ' t o n , Jackson, Miss. 
taadn riCOuntlene P6?*0038 de carne y 
K Z bacalao; Peptonas de hierro 
¿ 7 e s o y g l i c e r o f o s f a t o s . los tóni-
lamososque se conocen. 
tJnta en todas las boticas. 
J ^ 4 Co., Quimicos, Boston. Mass. E. U.de k. 
Nueva york.--Sm la menor exageración, 
pasan de tres millones las personas que en 
este país eatin tomando aualmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas: 
E l doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i a sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
Salida, la carne acá. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria talla, y a 
m e n u d o sobre-
viene _ debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
£ n la comidas más usuales de este pais, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mis hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
f)onéis sal cuando a encontráis sosa." 
E l doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada > y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." . . . . ' . . 
El doctor Sauer. medico bostomano que ha 
estudiado ca instituciones europeas y amen-
T.A.Wall 
canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el 
hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
Si la gente arrojas» lejos de si las medicinas 
de patente y los cocimientos nauseabundos y 
tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas que al año se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. E l secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
E l hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar <el alimento^ en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
fior el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n periodos d c 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar nierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado _ medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y rcaiatencia y haberlo 
J ^.Jaques,,W.D. [ 
tomado ante* de entrar en la Ud, en tanto qua 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
para publicidad, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
?acientC3 con resultados sorprendentes y satis-actorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosameats 
eficaz." 
El doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
H ierro Nuxado. En la práctica lo hallé mag-
nifico restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 
hierro son mu^ 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos los buenos droguista* do 
esta lo despachan. 
L i c e n c i a s 
Por la S a l a de Vacaciones de esta 
Audiencia se han concedido las l icen-
cias siguientes: 
A l doctor Antonio María Lazcano, 
Juez Municipal del Calvarlo , quince 
d ías para asuntos propios. 
A l doctor Armando C a s t a ñ o s Brl to , 
Juez de P r i m e r a Instancia , I n s t r u c -
c i ó n y Correccional de Jaruco, quince 
d ías para asuntos propios. 
A l doctor A g u s t í n Cantens y del C a l 
vo, Juez de P r i m e r a Instancia Ins truc 
c l ó n y Correccional de Bejuca l , cinco 
d ías m á s de p r ó r r o g a a l a que viene 
disfrutando para asuntos propios. 
Y a l dotor Eduardo P ó r t e l a , Juez 
Municipal del S u r de esta capital, cua 
tro d ías m á s de p r ó r r o g a de l a que 
viene disfrutando para asuntos pro-
pios. 
E l suceso automovilista de Indio y 
San M c o l á s . — O t r a s conclusiones. 
Por los distintos abogados fiscales 
de esta Audiencia, se formularon es-
critos de conclusiones provisionales 
interesando la i m p o s i c i ó n de las pe-
nas siguientes: 
T r e s meses 11 días de arresto ma-
yor para el proce ado Fausto Varona 
Mestre, como autor de un delito de 
imprudencia temeraria por i n f r a c c i ó n 
de reglamento. 
Es te caso se refiere a l accidente au-
tomovilista ocurrido en Indio y San 
N i c o l á s en la noche del 17 de marzo 
ú l t imo. 
Se encuentra detenido fra la jefatu-
r a de P o l i c í a . 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , han sancionados 
tres Decretos, los que figuran a los 
I efectos de la L e y en la Gaceta de 
I ayer. 
ÜJíA P L A N T A E L E C T R I C A 
Por e l primero de los mencionados 
. Decretos, quedan autorizados los se-
ñ o r e s Jav ier C r u z y J o s é J . Campo, 
• para que una vez que hayan obtenido 
I del Municipio respectivo el permiso 
I que a dicha C o r p o r a c i ó n compete otor 
gar, hagan las instalaciones necesa-
rias a la plant e l é c t r i c a , cuyo per-
| miso h a b í a n solicitado, para suminis-
trar alumbrado p ú b l i c o y part icular 
1 en el pueblo de Managua, t é r m i n o mu 
nicipal de San J o s é de las L a j a s , en 
la provincia de la Habana, atendien-
do a que con s u j e c i ó n a los t r á m i t e s 
legales se han llenado los requisitos 
del caso e informado favorablemente 
por los centros competentes. 
E L A B A S T O D E A G U A D E 
R E M E D I O S 
T a m b i é n por Decreto Presidencial , 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
ha resuelto aprobar y poner en vigor 
el Reglamento para e l servicio de 
abastecimiento de agua de la ciudad 
de Remedios, cuyo servicio se pres-
tará por la " C a i b a r i é n - R e m e d l o s W a -
terworks Company", actual concesio-
nar ia del acueducto de Caibar ién y 
Remedios. 
bilidad solidaria y subsidiaria entre 
ellos por sus cuotas. 
E l escrito en que el f i scal ' F e r r á n 
hizo la citada modi f i cac ión dice a s í : 
"A l a Sa la : E l F i s c a l , en el acto 
del juicio oral de - la causa n ú m e r o 
1132 de 1!)16, del Juzgado de Ins truc-
c i ó n de la Segunda Secc ión , dice: 
Que visto el resultado de las prue-
bas practicadas y haciendo uso del 
derecho que le confiere el ar t í cu lo 
732 de l a L e y de Enjuiciamiento C r i m i 
nal , modifica sus conclusiones provi-
sionales, estableciendo como definiti-
vas Jas siguientes: 
L o s hechos realizados son consti-
tutivos ú e un delito de homicidio pre-
visto y penado en el a r t í c u l o 416 del 
Cód igo Penal , y de una falta inciden-
tal de p o r t a c i ó n de a r m a sin l icen-
cia, previsto en el caso tercero del 
a r t í c u l o 599 del referido texto legal, 
y castigado en el 47 de la Orden 213, 
de 1900. 
Modifica en el sentido de que es 
responsable por su p a r t i c i p a c i ó n di-
recta en la e j e c u c i ó n de los hechos, e l 
procesado Alfredo Aguiar y Jova, por 
el delito de homicidio, y la falta I n -
cidental de portac ión de arma s in l i -
cencia; y, en concepto de encubridor 
del referido delito de homicidio, e l 
procesado Domingo Rivas Montes. 
Concurre en cuanto al procesado 
Domingo R i v a s y Montes, la c ircuns-
tancia modificativa de la responsabi-
lidad cr imina l que determina el inc i -
so 12 del a r t í c u l o 10 del Código Pe -
n a l . 
Modifica en el sentido de que la 
pena que debe imponerse al procesa-
do Domingo Rivas y Montes, es la de 
cuatra a ñ o s dos meses y un d ía de pri 
s i ó n correccional accesorias del ar -
t í c u l o 60 del Código Penal , pago de 
una mitad de las costas y abono de 
toda la p r i s i ó n preventiva que hubie-
re sufrido por esta causa". 
E l doctor F e r r á n p r o n u n c i ó una 
elocuente orac ión forense en apoyo 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Juicio oral de la causa contra Ma-
rio Izquierdo y Ju l iá , por lesiones 
graves . 
Notificaciones 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonas siguientes 
Letrados: J o s é E . Gorr ín , E r n e s -
to Mart ín L a m y ; Vidal Sotolongo; L . 
L l o r e n s ; Oscar Montero; Isidoro C o r -
zo; J o s é Rosado. 
Procuradores: L l a n u s a ; Arango; 
P e r e i r a ; B a r r e a l ; Esp inosa ; G o n z á -
lez del Cris to; V a l d é s Montiel; G a r -
cilaso de la Vega; Granados; L ó s e o s , 
J u a n Ignacio P iedra; Y a n i z ; F r a n -
cisco D í a z ; Ster l ing; L e a n é s ; Claudio 
de Vicente. 
Mandatarios y partes: Duarte; J o -
s é Saavedra; L u i s de V l l l i e r s ; V i -
l la lba; Abil io Cudeiro. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
V A R I O S C A R R O S C A R G A D O S D E 
M I E L E S , V O L C A D O S 
Matanzas, 28 Agosto. 
L a s 7 p. m. 
A l entrar en la e s t a c i ó n , el tren 
de Caibar ién , a r r o l l ó varios carros car 
gados de miel, v o l c á n d o l o s . 
E l maquinista l a n z ó s e a t ierra, su -
' friendo lesiones leves. 
1 No hubo ninguna desgracia. 
E l Corresponsal . 
L E S I O N A D O P O R U N D I S P A R O 
M á x i m o G ó m e z , Agosto 28. 
E l mayoral de la finca "Vista H e r -
mosa", Antonio Díaz , h ir ió de un tiro 
de escopeta, a N i c o l á s Coffigny, por 
una c u e s t i ó n surgida en el trabajo. 
W H I T E F R O S T 
E l M á s P e r f e c t o 
R E F R I G E R A D O R 
M i l i a r e s e n u s * 
P o r s e r e l p r e f e r i d o d e l a g e n -
t e c u l t a q u e c o m p r e n d e 
l a h i g i e n e . 
H a g a s u p e d i d o h o y 
m i s m o , a n t e s q u e s e 
a g o t e n l a s e x i s t e n -
c i a s : 
í r a n k G . R o í í n s C f l 
Nuevo Edificio. Obispo y Habana . 
c 6447 4d-29 
E l citado Reglamento ha sido dic-
tado por e l Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , modificando los a r t í c u l o s 
del Reglamento aprobado por el A y u n 
tamlento de Caibar ién , por estimarlos 
Inaceptables, faltos de equidad, y con-
trarios a lo que aconseja la expe-
riencia en la r e g l a m e n t a c i ó n de tales 
servicios. 
Por este medio q u e d ó terminada la 
controverala existente entre las pro-
posiciones de la c o m p a ñ í a concesio-
nar ia y las del Ayuntamiento mencio-
nado. 
No. 2 
¡ M u c h a c h a s ! T e ^ 
n e d u n a H e r m o -
s a C a b e l l e r a 
U n f r a s e © d e ' • D a n d e r i n e " p o -
n e e l c a b e l l o e s p e s o , f i r m e 
y b o n i t o 
C u r a l a c a s p a , l a p i c a z ó n e n e l 
c r á n e o y e v i t a q u e e l c a -
b e l l o s e c a i g a . 
SI desea poseer una cabellera 
abundante y hermosa, suave, lus -
trosa, sedosa, ondeada y s in caspa, 
no tiene m á s que u s a r Dandecine. 
E s fáci l y no costoso tener u n 
cabello bonito, suave y, sobre to-
do, abundante. S ó l o tiene que com-
prar ahora un frasco de Danderl -
ne de Knowlton. Todas las farma-
cias lo recomiendan. A p l i q ú e s e u n 
poco s e g ú n las instrucciones que 
a c o m p a ñ a n a cada frasco, y al c a -
bo de los diez minutos se n o t a r á 
m á s abundante. Se pone fresco, se-
doso, c o g e r á un lustre incompara-
ble, y v e r á que no puede encontrar 
l a menor p a r t í c u l a de caspa y no 
se c a e r á el cabello; pero su verda-
dera sorpresa s e r á d e s p u é s de 
usarlo por var ias s e m a m s , cuando 
vea el cabello nuevo, fino y s u a v » 
c r e c i é n d o l e por todo el c r á n e o . 
Dandcrlne es el ú n i c o tón i co , a 
nuestro juicio, que hace crecer e l 
cabello, destruye la caspp. y cura l a 
p i c a z ó n en el c r á n e o , evitando que 
el cabello se caiga. 
Si usted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es, humedez-
c a un p a ñ o en un poco de Dande-
rine y p á s e s e l o cuidadosamente 
por el cabello, tomando u n peque-
ñ o ramal cada vez. S u cabello se 
pondrá suave, lustroso y bello en 
pocos minutos; una sorpresa agra-
dable aguarda a t^das aquellas per-
sonas que lo prueban. 
í f i í l N O R M A 
N O V E L A 
POR 
« 0 A M O N I O D E A U R C O N 
fcn,^ (Contlaúa) 
^ ?nü« en 80 hoy tan desdl-
U Por u^0^11^ ele partir me 
dflnde v muJer «l»6' viene... 
i siempre ndld0 para sl*m' 
I S ^ c d ^ ; 
K ^ C ^ Í 5 ^ , ^ nuestros aml-
fc««lo ¿1 Clelo^1^ noche lavándose 
K ^ s V c t t al", sino que, ha-
^ el v„nnluF,ieron- Por unos 
W.hZ** «1 Puerí,; l)erm™ecldo una 
» a? tu mism 0 de Glbraltar. 
. f̂to \ r J n . l8mo « m i n o I - d i " ' Al-
« ¿ g l a b r a , ni haoía mds 
<,cuai «a un bergantín 
sueco que sale mañana para Lapoola. 
—¡Aquel!—respondió el marinero, se-
ñalando a un barco estrecho y de forma 
rara, con apariencias de muy velero, que 
estaba ya en franquía. 
—;.A quí hora parte? 
—Esta noche a las ocho. 
—¡Esta noche! 
—Sí. señor. 
—;Oh! No hay tiempo que perder...— 
i Supongo que sabrás dónde se despa-
chan billetes? 
— E n ninguna parte. 
—¿C6mo? 
—Lo que oye usted.—Ese buque no es 
mercante, sino de un viajero ruso, segtln 
dicen.—Un barco de recreo, en una pa-
labra. . , 
—¡Demonio! ¡He aquí mi plan echado 
a tierra !—exclamó Alberto. 
—¿Qué es eso?—preguntó Serafín. 
—¡Poca cosa! Que ya no tenco barco 
en que ir al Polo—¡ Diablo! ¿Cuándo vol-
verá a presentárseme ocasión como ésta . 
—Hay un medio de arreglarlo todo... 
dijo el hombre de mar. 
—¡Cueste lo que cueste!—se apresuro a 
responder Alberto. 
—/Dónde vive usted? 
—Calle de Cobos, nftm —dijo Serafín. 
dando las señas de su casa. 
—;.Es usted rico? 
—¡Cueste lo que cueste!—repitió Al-
berto. 
—Entiendo, señorito; descuide usted en 
mí.—Son las cuatro de la tarde... A las 
siete tendrá usted en su casa un pasaje 
en ese barco. 
—¡Eres un héroe!—exclamó Alberto. 
E l marinero se despidió de los Jóvo-
nes. 
—Espera...—dijo entonces Serafín, 
E l barquero volvW con la gorra en la 
mano. 
- —Necesito un pasaje para Italia. 
—tPara cuándo? 
—¡Al momentoI 
E l marinero reflexionó. 
—¿Quiere usted salir esta noche? 
—Me alegraría. . . (interrumpió Alber-
to). Así partremos a la misma hora. 
—Sea, pues, esta noche,—repuso Sera-
fín. 
—¿Vive usted... con el caballero? 
—Sí; calle de Cobos. Pero es el señor 
quien vive conmigo... Pregunta por mí. 
—Corriente. Tendrán ustede« los dos pa-
sajes para la misma hora: pues hay en 
el puerto un bergantín francés que sale 
también a la oración con cargamento pa-
ra Venecta. 
Hizo el marinero otra cortesía, y se 
alejó sacudiendo los dedos. 
Pero no habían andado cuatro pasos 
nuestros amigos, cuando oyeron gritar: 
—¿Y los nombres? ¡Necesito los nom-
bres para sacar los billetes! 
Los Jóvenes dieron sus tarjetas. 
E l marinero se alejó mirándolas, y di-
ciendo sin cesar, para que no se le ol-
vidase : 
—Este para Italia, y éste para Lapo-
nia; éste para Lapouln, y éste para Ita-
lia. 
X I 
HAZAÑAS POSTUMAS D E NOB 
La casa número tantos de la calle de 
Cobos, habitación de Serafín, y provisio-
nalmente de Alberto, era una especie de 
fonda. 
Los dos amigos se dirigieron a ella 
mustios y cabizbajos. 
—¿En qué pasamos el tiempo?—pregun-
tó Serafín. 
—¿Qué hora es?—interrogó Alberto. 
—Las cuatro y media. Dentro de tres 
horas traerá ese hombre los billetes, y a 
las ocho partiremos... 
. — E s decir, que tenemos a nuestra dis-
posición tres horas mortales. 
—¿En qué las emplearemos? 
—No sé. 
—NI yo. 
—Pues entonces, lo mejor es que co-
mamos y que procuremos alegrarnos un 
poco. 
—¿Cómo "alegrarnos"? 
—Achisparnos, he querido decir. 
— i Para qué ? 
—Primero, para olvidar a la "Hija del 
Cielo." 
—jAy!—suspiró el artista. 
—Segundo, para olvidar a Matilde. 
—¿T tercero?—se apresuró a preguntar 
Serafín. 
—Para olvidamos mutuamente. 
—¡Es verdad! Necesitamos aturdimos... 
—¡ MozoJ 
—Señorito.. .—contestó al momento una 
vos en la puerta del cuarto. 
—¡ Hola, Juan ! 
—¡Pronto ha sido la vuelta, mi amo! 
Y para poco tiempo: esta noche me 
voy por dos o tres meses.—Vas a ser-
vimos nna espléndida comida y los me-
jores vinos que tengas.—A las siete ven-
drá nn marinero a buscarnos... Déja-
lo ontrar.—SI bebemos demasiado, cuida 
de que todo nuestro equipaje vaya a bor-
do ; y, si ves que es menester aoempa-
fiamos... 
—¡Magnífico testamento! (exclamó Al-
berto, batiendo las palmas). Ahora "¡vi-
va 11 Madera!"—He aquí mo codlcllo. 
Dos horas más tarde, decía el mismo 
Joven, empuñando una copa de Jerez y 
mirándola estúpidamente: 
—¡Grande hombre fué Noé! 
Serafín estaba melancólico. 
—Sabrils que amo a Matilde.. .—murmuró 
Alberto, cuya Ingua principiaba a tra-
barse. 
—¿Quieres callar?—dijo el músico con 
acritud. 
—¡Que la amo! (repitió el Joven). Pe-
ro huyo de ella; porque... E n f in . . . 
¡Por tí, Ingrato!—La amo ¿entiendes?. . . 
¡como no lie amado nunca! 
—¿Qué me importa?—replicó Serafín, el 
cual estaba medio aletargado y pensaba 
únicamente en su desconocida. 
—¡Conque no te importa!—¿Y si ella 
me amase también? 
. —¡Caaaos, y punto concluido!—Sí. . . , 
¡esto es!. . . T r a . . . l a . . . l a . . . r á . . . l a . . . 
r á . . . 
Y Serafín se puso t cantar el "Final 
de Norma." 
—¡Que me case con ella! (exclamó Alber-
to, queriendo darse cuenta de lo que ola). 
¿Pues no está casada? 
—¡Ja. ja, j a ! (exclamó Serafín). ¡Casada! 
¡Ja, ja. Ja! 
Alborto se estremeció al oír esta car-
cajada. 
Aquella risa nerviosa, hija de la exal-
tación en que se hallaba Serafín desde 
la noche anterior, y de la excitación pro-
ducida por el vino, tenía algo de loca, 
y los locos acostumbran decir la verdad. 
—Gradúese, pues, la angustia con que el 
adorador de Matilde sacudiría a su ami-
go, dicléndole: 
—¡Serafín, Serafín! Serénate. . . (¡Dia-
blo! ¡Y es el caso que si ahora no me 
lo cuenta, se va a Italia sin decírmelo!) 
Itesponde, Serafín; ¿es casada? 
Serafín se calmó un poco, oyó la pre-
gunta d su amigo, comprendió que ha-
bía dicho una Imprudencia, y respondió 
humorísticamente: 
—Sí. señor . . . ¡Casada con "Pollón";. . , 
o poco menos!—"¡Ah! non volerll vlttl-
me"... 
—¡SI no te hablo de "Norma"!—¡Te ha-
blo de Matilde! 
—"Dll mío fatal errore.. ."—prosiguió 
cantando Serafín. 
—¡Diablo y demonio! (exclamó Alberto) 
¡Ha perdido ©1 Juicio! ¡Cal la! . . . ¡y yo 
también ¡—añadió, viendo que se mareaba. 
Los dos jóvenes quedaron mirándose dé 




— E s decir... (repuso Alberto, tartámu-
deando); todo lo contrario de frescos. 
—¿Te he dicho... algo?—preguntó el 
primerq. > 
— ¿ D e . . . qué? 
— ¡ D e . . . nada!—replicó el músico. 
Alberto estaba cada vez más confun-
dido. 
—Escucha.. . (añadió Serafín al cabo de 
un momento, con voz entrecortada por la 
embriaguez). Cuando vuelvas del Polo yo 
habré vuelto de Ital ia. . . -¿Entiendes?—Me 
buscas aquí . . . en Cádiz, o en Sevilla 6 
en los Inflemos.,., y hablaremos de 'mi 
hermana... 
—¡Oh, no bebas má*! (gritó Alberto 
arrancando una botella de la naano de Se-
rafín). ¡Descíframe el misterio de Matil-
de! 
—¡N^da' nada!.. . ¡Vete al Polo!—Espe-
ro que este sea tu último viaje 
I n S a n S í S POr 18 turbad» 
"—Horiamo insleme, 
¡Ah! sí. morlamo...M 
cfón6 61 m<l8lc0, T0lvlen<lo a su exalta-
—¡Eres muy cruel!—exclamó Alberto 
i , desesperando de averiguar la ver 
dad. se bebió otra botella de Jerez 
Quedó imbécil, e2• 
Serafín estaba como loco 
En este momento entró Jiian con el ma 
rlnero que les traía los billetes 
Empezó el primero a sacar los equlna-
fín d V 8e?Undo' dlri8^ndo8e a Sera-
—Señorito, aquí está el billete nam T o 
ponl^-Este náor es el encarTado* de ^ 
Un hombrecillo rublo, colorado y grue-
•o se hallaba ta títeto en U puerta 
la habitación. 
—Trae.. . -d i jo Alberto. 
—Vale cinco mil quinientos reales 
—¡El "Levlathan"! ¡Bonito nombre, cu 
fiado!—exclamó Serafín. 
Cinco mil quinientos reales... (repi-
tió • el marinero). Y este otro, mil sete-
cientos... 
—¡Toma, y calla I-murmuró Juan ayu-
dando a Alberto y a Serafín a contar"aoue-
lias sumas. 
E l hombrecillo rublo se adelantó, y to-
mó la que le correspondía. 
A I ver Serafín a aquel hombre no pu-
do menos de estremecerse; pero." reparan-
do uego en su actitud vulgar, en sus 
curtidas manos y en sus crespos cabellos 
uijo: ' 
—¡Qué disparate! ¡Pues no me había 
parecido el oso viejo, o sea el oso ma-
yor que acompaña a la "Hija del Cie-
lo ! . . . — E l tipo es el mismo... 
E l hombrecillo partió. 
Alberto hablaba con Juan, a quien en-
tregó los billetes y los pasaportes, di-
cléndole: 
—¡Tú respondes de todo!... ¡Nosotros 
no estamos para nada!.. .—Nosotros esta-
mos..., por primera vez (guárdame el 
secreto), como tú habrás estado nn-haa 
reces . . .—¡Ah, picaro Amontlllado! ¡Píca-
ra Manzanilla! ¡Picaro Pedro-Jiménez! 
¡Picaros vinos andaluces! ¡Picaro Sera-
fín! :Pícara Matilde! ¡Pícara "Hija del 
Cielo' ! ¡Picaro demonio del albornoz blan-
co! 
Eran las siete y media. 
^r^x-"108»; fleflorltos--- (<HJo el marine-
ro) No hay tiempo que perder.—¡Buen 
trabajo me ha costado engañar al Canl 
tán del "Levlathan" para que admita ua 
pasajero a bordo!—He tenido que decirle 
que era un emigrado polít ico. . .-Vengan 
ustedes... Mis botes los llevarán a su* 
respectivos buques... 8 
Alberto y Serafín no escuchaban al ma-
rinero, sino que «xdaban por el ajposej-
umixixj MJLi tan iTinjvoMr». 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O P R E S I Ú M E l e v a d o r e s " J A C O B S O N " 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PISTILUS DEL Dr. RICHARDS 
M I S T E R W I L S O N C O N T E S T A A 
L A S P R O P O S I C I O N E S D E P A Z 
D E B E N E D I C T O X V 
cado 7 endurecido por esta terrible 
guerra, tendrá qae conmorerse an-
te la patética exportación de Su 
Santidad, tendrá que apreciar pro-
fundamente la dignidad y la fuer-
za de los humanitarios y generosos 
mórlles en que se Inspira y desear 
fervorosamente que podamos em-
prender la senda de paz que de ma-
nera tan persuasiva nos señala. Pe-
ro sería una necedad emprender 
esa senda si no nos ha de conducir 
realmente a la meta que él propo-
ne, l ío es una mera cesación del 
choque de las armas lo que él de-
sea; es una paz estable y duradera, 
í ío debemos pasar por otra agonía 
como ésta, y debe ser objeto de las 
más sobrias meditaciones el medio 
que se ha de escogitar para asegu-
rarnos contra semejante repetición. 
Su Santidad propone en substan-
cía, que volvamos al status que an-
te-bellun, y que después venga una 
condonación general, el desarme y 
un concierto de naciones, basado en 
la aceptación por el pueblo del ar-
bitraje; que mediante un concier-
to análogo se establezca la libertad 
de los mares y que las reclamacio-
nes territoriales de Francia e Ita-
lia, los enojosos problemas de los 
Estados Balkánicos y la restaura-
ción de la Polonia sean objeto de 
arreglos conciliadores, ajustados al 
nuevo ambiente de semejante paz, 
debiendo respetarse debidamente las 
aspiraciones de los pueblos intere-
sados. 
Es evidente que ninguna parte de 
esto programa podrá ser llevada con 
buen éxito a la práctica, si el resta-
blecimiento del status que no pro-
porciona una base firme y satisfac-
toria para ello. E l objeto de esta 
guerra es libertar a los pueblos del 
mundo de la amenaza y efectiva po-
tencia de una enorme máquina mi-
litar regida por un gobierno irres-
ponsable, que habiendo conspirado 
en secreto para dominar al mundo, 
procedió a llevar a la práctica su 
plan sin el menor miramiento ni 
respeto a las sagradas obligacio-
nes Impuestas por los tratados ni a 
Ins tradicionales usanzas y los prin-
cipios, durante tanto tiempo preco-
nizados y respetados, del derecho 
y del honor internacionales. Este 
enemigo escogió el momento que le 
pareció más oportuno para la gue-
rra; asestó su golpe con repentina 
ferocidad; no se detuvo ante nin-
guna barrera, ni de la ley ni de la 
compasión humana; anegó a todo 
un continente en sangre, y no la 
sangre do los soldados únicamente, 
sino también la sangre de mujeres 
j niños inocentes, de pobres inde-
fensos, y ahora se ve esa potencia 
contenida, pero no derrotada frente 
a lu hostilidad de las cuatro quintas 
partes del mundo. Esta potencia no 
es el pueblo alemán. Es el despia-
dado señor del pueblo alemán. Xo 
nos importa a nosotros averiguar 
cómo ese gran pueblo llegó a some-
terse a semejante dominio; pero sí 
nos interesa cuidar de que la his-
toria del resto del munuo no siga 
expuesta a sus mauipulacioues. 
Tratar con semejante potencia por 
las vías de la paz, a base del plan 
propuesto por Su Santidad, seria, 
uasia donde se nos alcanza, propor-
cionarle la oportunidad de recupe-
rar sus fuerzas y renovar su polí-
tica; haría necesaria la creación de 
una coalición peimuuente de las 
naciones contra el pueblo alemán, 
que es su instrumento; y daría por 
resultado abandonar la nueva üu-
sia a la intriga, la múltiple inter-
vención submarina y la segura con-
tra-revolución que intentarían todas 
las malignas influencias a que el 
gobierno alemán de algún tiempo 
a esta parte ha venido acostum-
grando al mundo. ¿Es posible basar 
una paz en el restablecimiento de 
semejante poderío o en cualquiera 
palabra de honor que pudiera con-
signarse en algún tratado! 
Los estadistas responsables for-
zosamente han de ver ahora en to-
das partes, si es que ya no lo han 
visto, que ninguna paz puede des-
cansar seguramente sobre restric-
ciones políticas o económicas des-
tinadas a beneficiar a algunas na-
ciones y cohibir o imponer trabas 
a las demás, ni sobre ninguna vin-
dicta, ni ninguna ciase de venganza 
o daño deliberado. £1 pueblo ame-
ricano ha sufrido agravios intole-
rables a manos del Gobierno Impe-
rial Alemán; pero no desea tomar 
represalias con el pueblo de Ale-
maula, que también ha soportado to-
da clase de sufrimientos en esta 
guerra, que no fué su obra. E l pue-
blo americano cree que l a paz debe 
descansar sobr© los derechos de les 
Íueblos, no los derechos de Ies mo-lernos, los derecho? de pueblos 
grandes o pequeños, débiles o po-
derosos, el derecho igual de todos 
tt la liboríad y la seguridad y el 
gobierno propio, así como a parti-
cipar equitativamente do las opor-
tunidades económicas del mundo. 
Sin excluir al mismo pueblo ale-
mán, si quiero aceptar esa Igual-
dad en vez de aspirar al dominio 
íebre los demás. 
L a piedra do toque, por tanto, de 
cualquier plan de pac es estat iSe 
basa sobr© la buena fe do todos los 
pueblos Interesados, o descansa me-
ramente en la palabra de un go-
bierno ambicioso e Intransigente? 
ítata es la prueba que llega hasta 
la raíz del asunto, y es la que de-
bo aplicarse. 
Los propósitos de los Estados 
Unidos en esta guerra son conoci-
dos de todo el mundo, de todos los 
pueblos a que se ha permitido en-
terarse de la verdad. No es necesa-
rio que expongamos nuevamente 
esos propósitos. "So buscamos ven-
taja material de ninguna clase. 
Creemos que los agravios Intole-
rables que se han cometido en esta 
«nierrn por el podíT furioso y bru-
tal del Ooblemo Imperial Alemán 
tendrán que repararse, pero no a 
L o s m á s p r á c t i c o s p a r a T r a n s -
b o r d a d o r e s d e c a ñ a : : : : • • • • 
• • • • 
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C O M P A Ñ I A M I N E R A 
D E L m k l " S . A . 
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E s t u d i e n l a s c u a l i d a d e s d e e s t o s e l e v a d o r e s , y e n t o n c e s r e c o n o c e r á n q u e 
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W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a 
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Con fecha 28 de Diciembre de 
1916 y ante el Notario doctor Al-
berto O'Farrill y Alvarez, de esta 
ciudad, quedó constituida dicha or-
ganización con objeto de explorar 
y explotar sus ricas propiedades 
mineras "La Candelaria" y ane-
xas, en Bayamo, Oriente. 
Para diferenciar este negocio 
de otros de esta índole, que se 
han venido presentando en esta 
capital, el Consejo de Administra-
ción no ha querido lanzarlo al mer-
cado hasta no tener la completa 
convicción de que se presenta un 
negocio serio, debidamente estu-
diado, comprobado su mérito, su 
posible desarrollo y fuera de toda 
duda, el que deje de ser un éxito. 
Esta Compañía cuenta en la 
actualidad con 684 pertenenecias, 
cuidadosamente seleccionadas. 
El valor nominal de las acciones 
es de Un Peso moneda americana 
cada una, y cuyo precio será pa-
gado en efectivo sin descuento al-
guno, pudiendo dirigirse para la 
adquisición de las mismas, o para 
cualquier informe complementario 
que se deseare, a la Agencia Ban-
caria de Cuba, jCTReilly. 33, en 
esta ciudad. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
Señor Manuel Santeiro, señor 
Eudaldo Romagosa, señor Blas Ca-
sares, señor Bernabé L. de la Ba-
rra, señor Jesús M. Bouza, señor 
Miguel Goizueta, señor Antonio 
Teresa. 
P-103 Id. 29. 
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expensas de la soberanía de ningún 
pueblo, antes bien con una Ylndica-
clón de la soberanía, tanto de los 
pueblos débiles como de los fuer-
tes. Las medidas punltlTUs, el des-
membramiento de los Imperlcs, el 
establecimiento de ligas económi-
cas egoístas y exclusivas son cosas 
que nosotros consideramos incon-
Tenientes y que a la postre resul-
tarían más que inútiles, sin propor-
cionar base sólida para ninguna 
clase de paz, y mucho menos para 
una paz duradera, que sólo debe ba-
sarse «u la justicia, equidad y de-
rechos comunes de la humanidad. 
.Nosotros no podemos aceptar la 
palabra de los actuales gobernan-
tes de Alemania como garantía de 
nada perdurable, si no se apoya ex-
plícitamente en una prueba tan con-
cluyente de la Toluntad y del pro-
pósito del mismo pueblo alemán 
que los demás pueblos del mundo 
se sientan justiíieados al aceptar-
la. 
SJn estas garantías, las solucio-
nes por medio do tratados, los 
acuerdos para el desarme, los pac-
tos para establecer el arbitramen-
to en vez de la fuerza, los arreglos 
'territoriales, la reconstitución de 
las pequeñas naciones, si en esto 
ha de intervenir el gobierno Ale-
mán, son cosas de que en estos mo-
mentos no puede depender ningún 
hombre ni ninguna nación. Tene-
mos forzosamente que esperar que 
se presente una nueva prueba de 
los propósitos de los grandes pue-
blos de las potencias Centrales. 
¡Quiera Dios que nos dén esta prue-
ba en breve, y en forma tal que res-
tablezca en todas partes la confian-
za de todos los pueblos en la buena 
fe de las naciones y en la poslbili-
dad de un pacto de paz eficaz y du-
radera ! 
L A F L A M A E L E C T R I C A D E CAMPO 
FLORIDO 
Igualmente se ha concedido el per-
miso solicitado por los señores Flo-
res Maristyn, propietarios de la plan-
ta eléctrica de Campo Florido, para 
establecer una línea de transmisión 
eléctrica, desde dicha planta hasta 
los poblados de Minas, Bacuranao, 
L a Gallega y Barreras. 
(f.) Robert Lanslng. 
Secretarlo de Estado de los E s -
tados Unidos de América". 
E N t i F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.̂  
~ P A R T E ITALIANO 
Roma, agosto 28. 
E l Ministerio de la Gaerra anuncia 
lo siguiente: 
''A lo largo de todo el frente de 
batalla ha habido acefiones de artille-
ría. E n la meseta de Baln«lzza nues-
tras tropas continúan su avance, ha-
biendo estado en estrecho contacto 
con el enemigo. Vigorosos ataques lo-
cales nos ha permitido capturar po-
siciones que el enemigo no ha podido 
reconquistar, a pesar de sus violentos 
contra-ataques. 
''Desfavorables condíclonea atmos-
féricas han impedido la actividad de 
nuestros aeroDlanos.,, 
P A R T E AUSTRIACO 
Domingo, agosto 26. Vía Londres, 
agosto 28. 
E l Cuartel General expidió el ci-
guiente parte hoy: 
"Ayer no hubo ningún encuentro dft 
Infantería de importancia en el Car-
so. Al sur de Vippach el ataque noc-
turno, llevado a cabo iior el enemigo 
fracasó. Los avances itallqjaos cerca 
do Blglla Menor han fracasado. 
huevos y vigorosos encuentros se 
desarrollaron en el Monte Sangabraz 
y gracias a la valentía de los defen-
sores, entre los cuales se hallaban loa 
rifleros de Graz y los territoriales 
húngaros, el enemigo, no obstante suíi 
sanguinarios sacrificios no logró pe-
netrar en nuestro frente, 
"Montcsanto, el cual fué evacuado 
por nosotros, sin combatir, el viernes, 
ha sido ocupado por los Italianos. 
"Han ocurrido varios encuentros en 
las alturas de Bainsizza y Heügegae-
hast, también al Este de Auzza**. 
i EVACUACION D E T R I E S T E ? 
Procedente de Zuiich, Austria, Was-
hington, agosto 28.—Despachos reci-
bidos por los periódicos de Roma, cu-
yos despachos fueron telegrafiados a 
la Embajada Italiana en esta ciudad 
hoy, dicen que los habitantes de Tries 
te, Austria, hacia cuya ciudad están 
avanzando las tropas italianas, están 
evacuando la ciudad, por orden de las 
autoridades militares austríacas. Se 
hacía constar que la evacuación no 
era militar. 
E L R E Y D E INGLATERRA F E L I C I -
TA AL D E I T A L I A 
Londres, agosto 28. 
E l Rey Jorge ha telegrafiado feli-
citando al Rey Víctor Manuel por las 
proezas del ejército italiano, manifes-
tando que dichas proezas ejercerían 
gran iniluencia en la guerra. E l F ' 
agrega que le es grato saber que los 
cañones y monitores Ingleses, contri-
buyeron al éxito alcanzado por los 
italianos, 
E N E L E R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de U Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E FRANCES 
París, Agosto 28. 
E l parte francés dice asi: 
"Lo que prometía ser una noche 
de violento bombaideo de nuestras 
lineas de en la reglón de la Meseta 
de Callfornie y Chevreux, fué deteni-
do por nuestra artillería. Al enemigo 
no le fué posiblo atacar. Nosotros 
penetramos en ciertas trincheras ale-
manas y dispersamos una partida de 
reconocimiento del enemigo en Mon-
te Muret y cerca de Arracourt» Hici-
mos algunos prisioneros. 
D o s ataques por sorpresa del ene-
migo contra una pequeña fuerza 
francesa, cerca de Vaux y Lepala-
meux, resultó un fracaso completo,'' 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Agosto 28. 
E l parte expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra, dice: 
aComo resultado de nuestro ata-
que de ayer hemos avanzado nuestra 
línea, después de recios combates, en 
on frente de más de dos mil yardas 
sobre el camino Saint Julien-Poelca-
pelle y estamos establecidos en nue-
vas posiciones del tercer sistema ale-
mán en esta área, 
Anocbe a primera hora el enemigo 
atacó nuestras posiciones dos veces 
en el sector de Invernessy, en el ca-
mino Ipres-Menin, E n ambas oca-
siones fué rechazado, cayendo algu-
nos prisioneros en nuestras manos." 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral inglés en Francia esta noche, di-
ce: 
"Hoy ha' caído un fuerte aguacero. 
En ocasiones el viento alcanzó fuer-
za de huracán. No ha ocurrido ningu-
na acción de artülería,', 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 28. 
E l parte oficial publicado hoy por 
ej Tnartei General Alemán, dice lo 
siguiente: 
«Fronte Occidental: Ejército del 
Kronprinz Rupprecht: E n Flandes un 
fuerte ataque de los Ingleses efec-
tuado esta mañana en el camino 
Ipres-Menin, fué deshecho con nume-
rosas bajas. Por la tarde la acción 
de la artillería fué muy Intensa en 
la zona de batalla entre Langemarck 
S I E S A H I B O R D E S U E L E 
S O N L O S U i O R E S 
E l dolor de espalda no ec una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático do algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy dificiles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras do Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS DE F O S T E E PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER-UcCLELLAN CO. 
(3) BUFFALO, N. Y , E . U, de A, 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e , ^ 
f L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
r T r ^ J i e s u n n e r v K ) s < ^ uri d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
I M ^ ^ \ p 0 r i o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
m E l i x i r A n t m e f v i o s o 
l lpx ' d e l D r . V e m e z o b r c 
rvio», evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
8 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
A/NLJNIOO 
A q u i a r no 
y/ 
y el ferrocarril Ilonlers-Ipres, Utili-
zando numerosos ^tanques" y con 
ios aTiadores volando a poca altura, 
la Infantería inglesa se lanzó al ata-
que en este sector. Después de terri-
ble resistencia, nuestras tropas hit 
cleron retroceder al enemigo, que 
trató de imprimir nueyo rigor al ata-
que utilizando contingentes de re-
serve. Un segundo ataque empezó 
contra el mismo sector. E l resultado 
de la batalla que duró hasta la noche 
fué el sostener todas nuestras posi-
ciones, sufriendo el enemigo bajas 
considerables. E l éxito del día fué 
debido al excelente comportamiento 
de las tropas de "FTurtemberg y al 
eficaz fuego de nuestros cañones, Al 
Oeste de Lecatelet, nuevos ataques 
británicos fracasaron fronte a nues-
tras líneas. 
"Frente del Príncipe Heredero: E n 
la parte occidental de Chemin Des 
Dames, los franceses trataron de 
lanzar un ataque a lo largo del cami-
no Allement-Sancy; pero fueron re-
chazados por nuestros fuegos. Al sur 
de Courteon y al sudeste de Aillos se 
libraron encuentros favorables a 
nuestras armas. En el frente de Ter-
dún la actividad durante el día fué 
poca alrededor de la aldea de Beau-
mont, que fué reconquistada por nos-
otros. Los prisioneros que hicimos 
pertenecen a tres divisiones france-
sas. Por la noche el duelo de arti-
llería asumió gran violencia en la 
mrgen oriental del Mesa. En varios 
ataques locales que ei enemigo lanzo 
al Oeste del camino Beaumont-Va-
cherau, los franceses sufrieron pér-
didas considerables." 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prema Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL BUSO 
Petrogrado, agosto 28. 
E l parte oficial de hoy dice: 
"Frente rumano: Ayer el enemigo 
Inciió una ofensiva desde la reglón de 
Czernowítz contra Novqselica (en la 
frontera de la Bessarabla). Desde la 
mañana la artillería enemiga ha esta-
do disparando contr eL&eotor de nues-
tros posiciones entre eí Hakinnn r 
Prnth. Cerca de Bujanl nuestra infan-
tería, gfn esperar el ataque del enemi-
go, abandonó sus trincheras bajo la 
presión del fue^o de la artillería hacia 
el Este, 
Las unidades pertenecientes a la re-
serva de este sector se desparrama-
ron. E l enemigo ocupó la posición. 
Tras las retirada de nuestras unida-
des los austríacos movieron hacia ade-
lante su infantería. Por la tarde, núes 
tras tropas estuvieron batiéndose al 
Este de LUchutcheng*', 
P A R T E OFICIAL ALEMAJÍ 
Berlín, agoste 28, 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General Alemán, dice lo si-
guiente: 
"Frente del Príncipe Leopoldo: E n 
la margen septentrional del río Puth 
regimientos de Ehenish, Baviera y 
austro-húngaros tomaron por asalto 
fuertes posiciones ruats en la altura 
de Dolzoh y en la aldea de Dowan, L a 
obstinada resistencia rusa también fué 
quebrantada eñ las lomas al nordes-
te de Dolzok, por la noche, después de 
,una ruda batalla. Más de mil prisione-
ros, seis cañones y numerosas ame-
tralladoras cayeron en nuestro poder. 
L a s bajas del enemigo, que fué arro-
llado detrás del sector de líakltna, 
fueron enormes. 
"Frente del Archiduque José : A l 
norte de Serla, en el valle íte Suchltza, 
nuestras tropas fueron desalojadas de 
unas alturas recientemente captura-
das por un ataque enemigo hecho con 
superiores fuerzas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
YAPOR DíGLES A P I Q U E 
Boston, agosto 28, 
Hoy se ha anunciado en esta ciudad 
el hundimiento del vapor inglés Mal-
da, de 7.884 toneladas. 
E l Malda salló do un puerto ame-
ricano el 15 de agosto. 
VAPOR GRIEGO A P I Q U E 
De en puerto del Atlántico, 28 de 
agosto. 
E l vapor griego Nea-Ellas, de 8.617 
toneladas, que salló de Baltlmore el 
día 20 do mayo con cargamento de 
grano para Italia, fué hundido el día 
9 de junio, en el Mediterráneo por un 
submarino alemán, según Willlam whi 
te, uno de sus tripulantes, une ll*""^ 
hoy a este puerto a bordo de un va-
por francés. 
C03IO FUN HOíDIDO UN SUBMABI-
NO ALEMAN POR UNA BOMBA F L O -
T A N T E 
Un puerto del Atlántico, agosto 28. 
E l capitán de un barco merccjite in-
glés, cuyo barco fué hundido por un 
8n!«marlno alemdn, describió a su lle-
gada aquí hoy el hundimiento de un 
sumergible alemán ,por una bomba 
flotante. Según el capitán la tripula-
d ó n de su barco fué recogida por un 
crucero. 
Cuando el vigía del crucero vió el 
A n t e , de conocerse l a (., . , j 
a íúoar , hace nnos 800 alio. , 
tnico "dulce" qtt8 / ¡ ^ 1« 
poseía era realmente la miel Vv, 
da por las industriosas abeíai 
los cál ices de las flores. Bula ? 
muchos siglos, la m i e Ú a b S * 
hzado lo sano y agradable al m! 
dar. L a s gentes dicen que nueaÍT 
remedio es tan sabroso como 1 
miel. A s í es en efecto. l n^í 
contraste con l a mayoría-de 1 
medicinas, muchas de las cuaU8 
son tan nauseabundas que l !I 
personas de gustos refinados u ¡ 
pueden soportarlaa, p r e f i r i ó 
sufrir antoa que asquearse 7 ^ 
formarse á cansa de ellasl Y 
tionen razón, porque tauto W 
medicinas como los alimentos 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á l a persona que los us», 1^ 
P R E P A R A C I O N de WAMP0LE 
a l mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
n n ant ídoto poderoso contra el 
m a l ; no se ba preacindido de una 
gola de bus facultades curativas. 
Eb tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que bo obtiene de Hígados Piros 
do Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosñtos Compuesto 
Extractos do Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto do todos los otros, eficaz 
dosde la primara dosis, y tau agrá-
dable a l paladar ĉ ue las personas 
de gustos m á s difíciles dicen: "£3 
tan sabrosa como la miel.,, Sí, y 
como remedio, es mil veces meioi 
qno U miel. Debe usarse en loe 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se qno-
dará seguramente satisfecho. E l 
D r . Jos6 D . Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: u H e usado la Preparación 
do "Wampole con éxito siempre 
notable, entro m i clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado " E s el "dulce" favorito 
de los inrálidoa. EnlasBot iw* 
periscopio, el crucero dctnvo su Telo, 
cldad y permitió que se acercara ¡1 
submarino, empezaba a <uiotí»ecer t <* 
echó al agrua la bomba por uno de 
los lados del crucero. Inmedlatainp''̂  
Re dio la orden de navegar a todo Ta. 
por; el submarhm siguió al emeero. 
fomentos desupés la explosión fe la 
bomba volaba al submarino fuera del 
asrua. E l crucero regresó y recodó a 
los marineros del submarino. 
NOTiCIAS DE RÜSiA 
(Cabl» do la Prensa Agodada 
recibido por el hilo directo» 
m P O R T A ^ T E BOBO 
Petrogrado, Agosto 28. 
Tesoros de arte y cuadros Taha-
dos en cinco millones de rublos han 
sido robados del gran museo hlstó-
rico del difunto Gran Duque Michael 
Nicolalevitch. Un cuadro do Carreglo 
valuado en quinientos mil rublos s« 
encuentra entre los efectos robados. 
L a policía ha registrado ciento da-
cuenta casas, pero sin haber encon-
trado nada de lo robado. Este robo e« 
uno de varios efectuados reciente-
mente. 
E n los primeros días del mes ac-
tual seis ladrones armados robaron 
estatuas de plata y otros objetos de 
arte, valuados en 1*̂ 00,000 rublos, M 
edificio del Senado. 
CAUTA D E L GOBERNADOR GENE-
R A L D E FINLANDIA A UN SHtt" 
DOR SOCIALISTA 
Petrogrado, Agosto 28. 
E l Gobernador General Stathor, de 
Finlandia, ha dirigido una carta 
tibierta al senador socialista Manner, 
en contestación a la que el sonador 
dirigió a los ex-miembros del Lanía?, 
invitándolos a que se reuniemn nnf-
varaeate el 29 de Agosto, no obstan-
te la orden de disolución dictada por 
el Gobierno Provisional. El 
dor en su carta le dice al f ™ f 0 r r 2 
esa reunión sería ilegal e Inútil t qne 
la responsabilidad de lo que pne™ 
suceder caería sobre el s ^ ^ U A n . 
DISCURSO D E L GENERAL 
NtLOFF 
Mospou, Agosto 27. . en 
E¡ ¿eneral Komlloff, f « ^ L " 
Jefe del ejórcito ruso, ^ ¿ ^ 
orador en la conferenrla nado^ 
lebrada aquí hoy, habló ^ 1" f ^ 
dad de reconstruir el g 
asegurar el porvenir de la nacu-n 
orador fuó presentado por el n 
Ministro Kerensky. . one 
- S i Rusia desea salvarse, * 
regenerar el ejército, cuMte '0 , 
cueste^ dijo el general. ^ ^ 
que tomar Inmediatamen o jas 
das necesarias, que h a V i f , n j ¿ o to-
das en su totalidad 1 % * * ™ ^ 
terina de la Guerra. auraflón 
dijo el general-son la ^ t a n r a -
dr la pena de mnerte y i» 
clón de la disciplina ™ 
amellando la autorfdad de ^ ^ o n 
les y clases; mejoror '» r ^ 
económica de los oficiales» ^ 
clón de las funciones de las 
nes de los rerinuentos. M 
E l general Korniloff <W ¿ ieW 
medidas tomadas en ri f \ para 
npllcarse también ^ " i t a b l e i » ^ 
q i t - l a sangre ^ ^ r i o ^ ie 
se derramará, to™?*,^* , ia 
restauración, ™*™J\?ri** * * £ 
E l general Komiloff *? ̂  eTi ta» 
fltunción detras de las u¡ tf. Jf 
m'tlca como lo ^ ^ n * f j f i 
situación de J j ^ ^ h r c ¿ 
que para el mes f f ^ ^ f i o » * * K 
¿ t o dejará de recibir j j 
yó unos ^ Z ^ c X ^ ^ P 
mostrar que I * P ^ ^ S i d o * J Í 
de guerra había m e r n ^ a ¿ f t f P 
ciento, en lo que ^ ^ n i o ^ 
y granadas, ^ de ^ 
roplano^.entreOaubje 
d e n o t o ^ g ^ t » 
y granadas y nn S O P ^ de 1 
l t soldados han ^ 
^ Í O S T R E S H E R M A N ^ 
U c a i que menos 
Consulado / . 5 
Te lé fono A-
C A B L E G R A F I C O í 
1 
nno de los reglnUontos 
é*ioe*te I fiin espléndidamente 
ffi p e l a r s e la rere. 
b a S ó su posición en el 
• « ^ Solo la orden de ex-
h C d e reíriniiento podo lo-
t0d^8a¿ a sns posiciones. 
^ ^ r g e n e r a l fné recibí. 
l ^ d r ^ e M o s e o n a l a «Ex-
L ^ , S r a del mensaje de 
K « l f t l w S , efeetnada por el 
^ d ^ f s ¿ r K e r e n s k y , ha sido el 
Eer ^ ^ q n e ha traído nn com-
' K ' ^ J n en la Conferencia. To-
R u a d o s se levantaron y Ti. 
l ^ í r S é t i c a m c n t e . 
\ ^ VARIAS DE LA GUERRA KOTAS VAw^a A80Cl d 
? [Ú de » 1.1 hll0 directo.) 
í - ' ^ T l r r E D E A LAS DEMAIÍ-
^ V e ' l A AROEIVTOA 
^ ürps. aerosto 28. 
P^Áli^clóiiAe Alemania a la 
trf» t saUarina y sns efectos so-
#Pfn» S mercante de la Arífentl. 
Sí libido. En los círculos ofl 
^86^declara que la contestación 
^ f e r & ó d l c o O a Razón" la 
Semairsatisface todas las de. 
tf*, iiTla Arprentína 
f'íota dice que Alemania «con oh-
^rmantener relaciones amisto-
^ ^ iTArffentlna no tiene Incon-
en codificar su bloquee de 
'^ftas enemlf?as, consintiendo la 
NjffS, î s mares a los barcos que 
g l n 4 í o handera arerentína. j 
3f^^n2Itembién se ^remete el 
10 una indemnización por el hun 
tóel Vapor argentina -Toro-, 
^nn submarino alemán. 
' ste indemnización se arreglará en-
írltos alemanes y argentinos. La 
^ Lpó anoche a poder del go-
I,lta-Q .«nsta de quince páginas. E l 
i Exteriores T el 
Senté Irltroven conferenciaron 
f ímñana sobre la_nota que proba-
Zmte se dará mañana a los perló-
C para su publicación. 
?anto el Ministro de Kelaciones Ex-
Í como el Presidente de la Re-
ÍEa se muestran muy dis^tados 
! atel conteiddo de la nota fué su-
i S A a un periódico de la tar^ 
f d conde ron Luxburg. 3IInistro 
i. Uemania. antes de que se hiciera 
Sopor el Gobierno de la Argén-
E: Impidiendo de ese modo que el 
Sinento se considerara secretemon-
h S » de que se conociera la con-
'tr>!mNZA EN EL GOBIERNO 
iU GRIEGO 
Itenas, lunes, agosto 27. 
i n parlamento griego ha otorgado 
L m roto de confianza al gobierno. 
ifipBés determinar el debate sobre 
i i! discurso del trono. 
El Primer Ministro Tenteelos e«*n-
L hablando durnnte seis horas. 
La Cámara adoptó una resolución 
«rlando un saludo cordial a Serhí? 
IU (0> F E RE N CIA SOCIALISTA DE 
LONDRES 
Londres, agosto 28. . ^ 
la Conferencia Obrera Socialista e 
.hterallada se Inauguró hoy en Lon-
llres. baio la presidencia de Arthur 
(iníersón. miembro de la Cámara de 
Konranes y cx-mlnistro sin carte-
a 
ünos setenta delegados, represen-
"ito. de la Gran Bretaña, Belsrica, 
íiisia, Francia, Portugal, Grecia, Afri 
a Meridional e Italia concurren a es-
ta conferenefla que ha sido coutocj"̂  
Iin acordar la actitud que debe asu-
•iñe respecto a la Conferencia So-
Allsto Internacional de Estocolmo. 
la conferencia es secreta. No se ha 
ninguno respecto al alcance de 
.bsasirntos que se Tan a discutir. 
Sábese, sin embargo, que se nom-
W una comisión para tratar de un 
No general de los términos de Vi 
1 CANCILLER ALEMAN SALIO PA-
RA BELGICA 
Jondres, agoste 28. 
, Cn despacho al Exchange Telegranh 
Nedente de Amsterdam, dice que 
'1 Canciller Imperial Alemán salló de 
Hín hoy para Bélgica, El despacho 
"̂ a que el CancilUr probablemen-
If ̂ sitará a Bruselas v ene se han 
fiado medidas especiales para su 
lección. 
NUEVA ¡LEY 
pronto, agosto 28. 
L î, Gobernador General de Canadá, 
?110 la ley de reclutamiento ntíUtut 
E S T A D O S UNIDO? 
(Cabio *• 1* Pr«nsa AaoclaCia 
r*clbld* por •l hilo dlr»cte.> 
H o m b r e d e D i o s 
¿No vé Ud. que el cuerpo, como una máquina,, 
necesita ALGO que reduzca a un mínimo el des-
gaste que tiene lugar, de un modo fijo e inmutable, 
día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto? 
¿No sabe Ud. que la labor diaria, los contra-', 
tiempos, las incertidumbres y hasta los placeres 
están minando perennemente su organismo y em-j 
pujándolo irremisiblemente hacia el lecho del 
enfermo? ' " ^ 
¡Defiéndase Ud.! ¡Rehuse pertenecer a íom caidoal1 
I Armese con las armas que la ciencia le ofrece! Tome 
Sanatogen, el Tónico Xutrifivo, el cual contiene todos 
aquellos elementos que dan vigor al cerebro, fuerza, 
al músculo y resistencia al organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho] 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legitimo, original, genuino./ 
f 
SOMETALO A LA PRUEBA 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídate al agente 
RICARDO O. SIARIÑO 
Irving Place 
S 3 i S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 23 .000 PACULTATIVÓS 
Alemán está couTencido de que des-
pués de estas declaraciones no ocu-
rrirá ningún incidente que altere las 
relaciones de amistad entre Alema-
nia y la Argentina,—(Firmado) Lux-
burg." 
EL PAPA Y SU NOTA PACIFISTA 
París, Agosto 28. 
En despacho de Roma al "Intran-
sIgente', se dice lo siguiente: 
"En los círculos del Vaticano se 
dice que ei Papa no piensa publicar 
una segunda nota explicatoria acia* 
raudo sus proposiciones de paz, como 
se ha dicho que haría; pero aguar-
dará hasta que reciba las contesta-
ciones de todos los beligerantes an-
tes de ofrecer ninguna interpretación 
a su primera coraunlcación.'' 
COMENTARIOS IfÉ «LA EPOCA» 
SOBRE LA NOTA ALEMANA 
Buenos Aires, Agosto 28. 
"La Epoca,^ Tocero del partido 
presidencial, dice lo siguiente respec-
to a la note alemana: 
"Alemania acepta las demandas de 
la Argentina. Concede amplia satis-
facción y promete Indemnización, y, 
más aún, garantiza la inviolabilidad 
de los derechos de la Argentina en el 
bloqueo. La Argentina ha obtenido 
pacíficamente uno de los triunfos di-
plomáticos más notables de la guerra 
y al hacerlo abro una brecha en la 
acción diplomática con que Alema-
nia se ha opuesto a los beligerantes 
y neutrales, lo aue Indica una modifi-
cación en la política exterior de Ale-
mania.'* 
SuficríwTarDIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SUFRAGISTAS DETENIDAS 
Washington, agosto 28. 
Diez mujeres portando banderas su* 
fragistas y extracto de los discursos 
pronunciados por «»T Presidente Wll« 
son» fueron detenidas hoy frente a la 
Casa Blanca. Seds de ellas fueron pu^ 
tas en libertad bajo fianza. 
PARA EL E J E R C I O REGULAE 
Washington, agosto 28, 
Más de doscientos mil se han alis-
tado en el ejército regular desde el 
primero de abril, cubriendo con exce-
so el déficit que se necesitaba cubrir 
•para elerar a su copo completo el 
ejército regular. 
EL INCIDENTE DE HOUSTON 
Honxton, Texas, agosto 28, 
Entre las declaraciones prestadas 
sobre los sucesos ocurridos reciente-
mente en esta ciudad y en los cuai 
fueron protagonistas los soldados de 
color del 24 de Infantería, figuran 
los siguientes: 
"O. J . Charboneau, conductor de 
tranTÍa, dijo que los soldados negros 
entraron en su carro y arrollaron a 
los blancos de sns asientos, 
"W, D. Dunman, policía, describlen-
«lo el aspecto del terreno alrededor del 
campamento dijo que estaba cubierto 
de botellas racías de -whískey. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cabla de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
TOLTIO A GANAR MISS DETROIT I I 
Mlnneapolis, Min^ agosto 28. 
Miss Detroit I I , la cual ganó la co-
pa de oro ayer de la Asociación Ame-
Yicana de botes de motores, ganó hoy 
ol campeonato de una milla de la Amé 
rica del Nortej con un promedio 
velocidad de 61.72 millas por hora. La 
milla más rápida la hizo a razón de 
62-59 millas por hora. 
HURACAN EN LAS ISLAS BRITA-
NICAS 
Londres, agosto 28, 
Un riolento huracán, acompañado 
de fuertes aguaceros, azotó las Islas 
Británicas anoche y hoy por la ma-
"Hiana, causando daño considera de la 
cosecha de fruto sy cereales. 
L á s l e n t e n c i a s q u e . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
La batida dió excelentes resulta-
dos, habiendo sido detenidos muchos 
ladrones. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PROTECCION A LA INFANCIA DE-
LINCUENTE 
Madrid, 28. 
En el consejo de ministros celebra 
de hoy fueron examinados con todo 
detenilmento los pasados sucesos. 
El señor Dato dió cuenta a sus 
compañeros de la queja que le diri-
srló ei diputado señor Rodés por ha-
ber estado a bordo del crucero "Rei-
na Regente*» y no habérsele permiti-
do Ter ai señor Domingo, diputado 
también, que se encuentra allí dete-
nido a consecuencia de los distur-
bios. El señor Dato contestó al se-
ñor Rodés que ei íreneral Marina ha-
bía levantado la incomunicación del 
señor Domingo excluslTamente para 
sus familiares y personas ajenas a 
lo política. 
El conseto examinó también la 
queja dirigida por el señor GIner de 
los Ríos al Gobierno motirada por 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Y a n d e r b i l t a n d M a d i s o n A v e s . 4 3 r d a n d 4 4 t b S i s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u i o s o s b a S o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
E l R e s t a u r a n t e t n p a m e l a d o » e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l a n c b í s i n i o c o m e d o r d e v e r a n o l a s C a s c a d a s " . 
» 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
L -
haber intentado la policía detenerlo i diputado provincial don Aurelio Rulz, 
por orden del juez. 
Los ministros aprobaron la distri-
bución de norenta mil pesetas desti-
nadas a fomentar las Instituciones 
dedicadas a ia protección de la Infan-
cia rebelde y delincuente. 
NOTICIAS OPTIMISTAS 
Madrid, 28. 
Las noticias que se reciben de As-
turias y de otras proTlncias son 
francamente optimistas. 
En muchos lugares se ha reanuda-
do el trabajo sin que ocurrieran in-
cidentes desagradables. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
. YARIOS HERIDOS GRATES 
Madrid, 28. 
En la carretera de Tenruela ha 
ocurrido un desgraciado accidente 
automovilista. 
Un automÓTii en que ylajaban el 
, BAJAS INGLESAS 
f̂ dres, agosto 28. 
• las bajas inglesas durante la sema-
|Yn« terminó hoy, fueron: 
I anertos y los aue murieron de be-
I T - , Oficiales 218; Soldados, 2.421. 
Ivo y desaparecidos: Oficiales 
|Soldados 10.902, 
. U NOTA ALEMANA 
eae"os Aires, Agosto 28. 
' Jiinístro alemán presentó esta 
¿^^^obierno argentino la si-
L ^ ^Werno alemán desea mante-
Liwl^^nes cordiales con la Ar-l̂ ítlnn—""vo tu oiju s u  l  -ív -
y para probar con hechos 
Pito h de amis^d» ha re-
h "Tn J» nés de Investigar el caso 
Nnuno ináemnlzar a1 Gobierno 
' ra afÍ0í!?rno imperial Alemán de-
r ww 010 tiemPO' qne la líber-
IhUan í l ÍTesi' de la cual particL 
r̂ iitJna lntereses marítimos de la 
h objetnl Ü8 Precisamente uno d« 
r^cla / e osta «Hierra. Como con-
P^iíos it1?^80108 "egales de sus 
B S ? t í de acción del 
J S 2 ;?Perlal Ale,nán se halla 
IbL^l BpS r®conoce los precep-
- 6 I a(,»erdo con este pun-
J el Gobierno Imperial 
La admirable resistencia y funcionamiento de los Automó riles Bnicfc, 
•f siTextraordinaria economía en el consumo de gasolina, son motíros de 
asombro y admiración para todo dueño de este carro. Una atmósfera de sa-
tisfacción rodea a todo BUICK. < 
Sólo la propia bondad del carro puede crear y mantenv tal atmósfera. 
E-6-49, 7 pasajeros. 
D-6-4&, 5 pasajeros. 




dos sobrinas suyas y otros parientes, 
volcó, resultando gravemente heridos 
todos los ocupantes del vehículo. 
LOS ASESINATOS COMETIDOS EN 
SABADELL 
LAS CAUSAS LLEGARON AL TRI-
BUNAL SUPREMO DE GUERRA 
Madrid, 28. 
El Tribunal Supremo de Guerra 
establecido en Barcelona ha recibido 
las causas que se siguen contra los 
autores de los asesinatos cometidos 
en Sabadell durante la revuelta. 
El criminal Fellú no fué juzgado 
en consejo de guerra a causa de exis-
tir diferencia de opiniones entre el 
general Marina y el audRor, señor 
AlrnaRTO. 
SE REANUDA E L TRABAJO EN 
UNAS MINAS DE ASTURIAS 
Madrid, 28. 
El Director general de Obras Pú-
blicas ha declamado que en las minas 
de San Esteban de Pravla (Asturias) 
se han reanudado los trabajos. 
Añadió que los patronos y los 
obreros de anuella cuenca minera es* 
tán convencidos de que la libertad 
del trábalo está garantida. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libres esterli-
nas a 21,40, 
Los iranís , a 78*00. 
J.U1 
LAS W A N D A S 
:W.1STe tan cot^w. k^0 . DrJn C mP t̂a que el Nu 
buena leche 
nea pero nln -
compuesta de 
cacao y fosfogllcc 
^ . ^ r í i 0 ^ 1 1 1 ^ ' hace «imen-
l̂ M L ^ f t a laJ3 ^erzae del 
Ñ o r nwn mod0 asombroso. 
P2^S?T^ífC&cl6n «nica re-
diablo *ía CIr^n8tancla 
ie Para laa nodrizas. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . — H A B A N A , 
Tratado Universal 
de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a toflo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perlt»-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, COnsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanae, y en genera] a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nocionales y Extran-
jeras, conformo a les Ultimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianza en Tartos Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Pr. CONSTANTINO DE HORTA T PAKDO 
Al precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L . 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataa-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Nayos, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obra» 
Públicas y Constrnctores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación," Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO BE HORTA T PARDO 
Al preoU de $3.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
J o s é López R o d r í g u e z 
Obispo, uúm. 135. Tel. A-T714. Apdo. 603. 
Precio para el Interior de la República 
da $2.00 franco da porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
Arreglada a los programas da las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
t declarada da texto oficial para la Bn-
sefianza en rarioa Estados Hispano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
L A M O N E D A 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante. Ban-
auero, Hacendado, Indu^rial, Cambista, 
Uotalllsta Dependiente, Corredor de Co-
aiercio A'gente de Cambio y Bolsa, Con-
* -dor "y Perito-Mercantil, Perito Üuímico, 
f el Contraste, Ensayador de Metales, 
riateros y Joyeros, Acuííadores de mone-
da Tenedor de Libros. Comisionista, Con-
gienatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te • Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. „ . 
Arreglada a las Î eyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forma a los últimos adelantos r costum 
hr» del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
c arada de texto oficial para la Ense-
fianra en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. _ , Por el 
Dr. Constantino de horta t fardo ¡ lectuahdad española contemporánea. 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
Arreglada a los Programas da las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio do las priu-
clpales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
Banza en los Estado sde Hispano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Ai proolo da $2.00. 
C W10 ^ . . in 8 « 
(De la Prensa Asociada) 
LOS HUELGUISTAS P E BILBAO 
TUELYEX AL TBABAJO 
Madrid, Aprosto 28. 
El señor Ministro de la (íoberna-
clón anuncia gne el Jefe de los huel-
crnlstas, qne dlstribnía folletos rero-
Inclonarlos a los soldados, ha sido 
detenido. 
Los metalúrgicos y obreros de 
otras industrias, qne se habían de-
clarado en huelga, han melto al tra< 
bajo.^^ ^ 
L a s c o n f e r e n c i a s d e 
Z a m a c o i s 
UNA FIESTA DE ARTE T BE CUL-
TUBÁ 
Eduardo Zamacois, el notable con-
ferencista, ofrecerá los días ocho y 
nueve del próximo Septiembre, dos 
conferencias en la Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos de 
los barrios de Medina y Príncipe, que 
preside el talentoso Letrado doctor 
Manuel Enríquez Gómez. 
"Mis contemporáneos" y "La Es-
paña Trágica", son las escogidas por 
la Directiva de la simpática Asocia-
ción. 
El abono ha quedado abierto en el 
domicilio social, calle G y 21, y han 
separado palcos las siguientes per-
sonas : 
Doctor Manuel Enríquez Gómez; 
doctor Juan Pablo Toñarely; señor 
Cosme Blanco Herrera; señor Carre-
ra Saavedra; señor Francisco Andreu; 
doctor Méndez Capote, Secretario de 
Sanidad; doctor Sánchez Agrámen-
te, Secretario de Agricultura; doctor 
José R. Villalón, Secretario de Obras 
Públicas; doctor Manuel Varona Suá-
rez, Alcalde Municipal; doctor Gus-
tavo de los Reyes; Walfrido de Fuen-
tes, distinguido Ingeniero del Muni-
cipio; doctor Francisco Noguerol; 
señor Pedro Lloverás; doctor Alber-
to G'Farrill. 
Un grupo distinguidísimo de la co-
lonia Francesa, ha ordenado se les 
separe un gran número de lunetas, 
y las principales familias del Vedado 
y Medina, se disputan el honor de 
asistir a esta fiesta del talento que 
dice mucho en favor de la cultura so-
cial de la Asociación que preside el 
doctor Manuel Enrfquez Gómez. 
La banda municipal asistirá. 
Ya nos ocuparemos de nuevo de es-
ta fiesta de arte, y daremos cuenta 
de lot nombres de los nuevos abona-
dos. 
El cronista asistirá, deseoso de ver 
desfilar al través de las palabras de 
Zamacois, el brillante cortejo-anedóc-
tico, amable y pintoresco—de la inte-
E l c a u t i v e r i o d e u n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Fueron Interrogados algunos veci-
nos. Y nadie sabía nada... 
ARRESTO DEL ACUSADO 
José González Pedré, el acusado en 
el anónimo, fué arrestado a su lle-
gada a la casa. 
No negó que encerrara a la ancia-
na en su habitación. NI negó que ella 
hubiera otorgado testamento a su fa-
vor _ 
L a s C o m i d a s n o 
l e H a r á n D a ñ o . 
N o s u f r i r á d e I n -
d i g e s t i ó n , G a s e s 
o A c i d e z e n e l 
E s t ó m a g o 
Gima sin temor a agruras, ace-
día, flatuleacia o dúpep$úu 
Tan pronto como la "Diapepsnui 
de Pape" llega al estómago, 
todo dolor desaparece. 
Si las comidas no le caen bien, o 
se siente usted entumecido y cree 
lúe es la comida que lo llena; si por 
poco que usted coma le cae como 
un pedazo de plomo en el estómago; 
si tiene dificultades en respirar 
después de haber comido, eructos 
ácidos, alimento no digerido, ace-
día, o flatulenci^, no le quepa la 
menor duda que usted necesita al-
go que le contenga las fermentacio-
nes de los allmentoa y le cure la 
indigestión. 
Si usted quiere que cada porción 
de comida qpe se eche al estómago 
!• alimente y dé fuerza a su cuer-
po, debe tener el estómago libre de 
cubstancias venenosas, acidez ex-
cesiva y gases en el estómago que 
agrian su comida por completo, 
no permiten la bu^ia digestión y 
causan que muchas personas su-
fran de dispepsia, dolores de cabe-
za, bilis, estreñimiento, retortijo-
nes de estómago, etc. Su caso no es 
diferente; usted también sufre del 
estómago, aunque usted lo llame de 
otra manera; el mal está en que 
lo que usted come no lo digiere, si-
no que se fermenta y poné agrio, 
produciendo enfermedade». 
Una caja de "Diapepsina de Pa-
po" cuesta muy poco en cualquier 
farmacia y convencerá a la perso-
na que sufre del estómago, cinco 
minutos después de haberlo toma-
do, que la fermentación y acidez en 
el estómago son causa de la indi-
gestión. 
„ No Importa que usted llame a su 
padecimiento, catarro en el estóma-
go, nerviosidad, gastritis, o cual-
quier otro nombre; siempre acuér-
dese que en cualquier^botica pue-
de comprar un remedio cue alivia 
al Instante que lo tome. 
La "Diapepsina de Pape" regu-
larizará los desarreglos del estóma-
go en cinco minutos, y ayudará a di-
gerir prontamente, sin molestia o 
Incomodidad, no importa lo aue 
coma. 
A preguntas que hubimos de hacer-
le, nos manifestó González que des-
de hace más de cuatro años conocía 
a Antonia, cuando él se dedicaba a la 
venta de carbón. 
Un año después, él adquirió la car-
bonería situada en Vives 63, a la que 
con frecuencia iba Antonia Cubas, con 
la cual trabó gran amistad al extre-
mo de que ésta, como quiera que ca-
recía de parientes, le confió la admi-
nistración de su casa y le nombró su 
apoderado. 
González aceptó y al poco tiempo 
vendió su establecimiento de carbo-
nería en la suma de cincuenta pesos, 
a Rosendo Alonso, yéndose a resi-
dir a la casa donde hoy habita, en 
unión de Antonia Cubas. Esta, por 
aquella fecha, ocupaba la tercera ha-
bitación alta, pero más tarde desar-
mó todos los muebles y se pasó a la 
penúltima, ocupandj la del fondo Gon-
zález, que interiormente se comuni-
caba con la de la octogenaria. 
Interrogamos a González lo que hu-
biere de cierto sobre el poder y el 
testamento que a su nombre—según la 
denuncia—había expedido Antonia, 
contestándonos afirmativamente. 
—Sobre esto, puedo decirle,—pro-
siguió—que en el mes de Mayo del año 
pasado, Antonia me instituyó como 
su único y universal heredero, ha-
ciéndose la escritura ante un nota-
rio público de esta capital, la que 
firmó Antonia dactilográficamente 
por carecer de instrucción. 
CONSTITUCION DEL JUZGADO 
A la una de la madrugada, el doctor 
Juan Sousa, acompañado del escriba-
no señor Valdés y del oficial de tur-
no, se personó en la indicada casa, 
dirigiéndose a la habitación donde es-
taba Antonia, en la que practicó una 
inspección ocular. 
E l doctor Sousa interrogó varias 
veces a Antonia, que permanecía en 
la cama, sin obtener de ella respues-
ta alguna. 
También practicó un registro en la 
habitación que a la izquierda de la 
anterior ocupa José González, y en 
la que anteriormente residía la octo-
genaria. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el Juzgado permanece consti-
tuido y se dispone a regresar a la ca-
sa de los Juzgados, donde tomará de-
claración a tres vecinos de dicha ca-
sa. 
En la edición de esta tarde, dare-
mos más detalles sobre este suceso. 
( I n a s i á t i c o t r a t ó d e 
s u í s i d a r s e c o n u n h a c h a 
SE PRODUJO LESIONES LEVES EN 
JiA FRENTE 
En la casa número 1 de la calle de 
Rayo, donde reside el asiático Julio 
Afa, trató de poner fin a sus días 
anoche, otro chino nombrado Noon 
Sure, vecino de Puentes Grandes. 
Sure, para lograr su intento, so va-
lió de un hacha de cocina con la que 
se dió varios golpes en la cabeza y 
en el rostro, ccasionándose lesiones 
leves de las que fué asistido en el se-
gundo centro de socorros. 
Según manifestó Afa, Noon no ha 
querido explicar las causas que tuvo 
para atentar contra su vida. 
C A 8 T O R I A 
pw* PárfiUos j Miño» ' . 
6 Usa m m á s fe tteinta IíIq Lleva ta 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
R e y l a o i e D t o d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de la Zona Fiscal de 
da*, las operacione. Que en e lU se haya^ 
ronllr-ado d u r a n t e ^ f ^ ' ^ ^ ^ f nomlnnl 
^ ^ a a o ^ c l S n P r ^ 8 e ^ l o ^ y objetos de 
Í i i s m a y í u ¿ en los iOcÁmtM je^-
^ . r c / m b T o r ^ n t r l r t n diariamente a los 
A^minlrtradores de Contribuciones e l m ^ 
ra^ransaccifln. la fecha en Que se ha ce-
lebrado y de la del predo de la misma, 
h a S d o 7 constar que «° ^ « f X 0 ^ 
contrato qne. conserve en sn V**¡*?, 
S u S » de Comercio donde consigna as 
operaciones, se han fijado e H » ^ * ? lo" 
sillos correspondientes E l envío de la 
reladftn antes mencionada pneden hacerlo 
por correo en pliego certificado. 
La contratación de valores en general 
fuera de Bolsa sin intervenddn de Corredor 
t r i bu ta rá por este concepto, debiendo ha-
ceiroconstar por eecrito f i ja r los sellos 
correspondientes en el « ^ M W ^ a w » •? 
otorgue por las partes contratantes. Tam-
bién estü sujeta al impuesto la contra-
tadte de valares de todas c l « W . W y a Í 
operaciones se oTectúen en el territorio na-
^ l í ' c o n t r a t a c i d n de efectos públicos do-
mlcmados en Cuba ano tamban veri f i -
que fuera de la Bolsa sin interrención de 
Corredor, se a jus tará a lo dispuesto <* el 
ar t ículo anterior. . _ 
Ar t . 19.—Loa Administradores y K«-
caudadorea de Contribuciones e Impues-
tos ut i l izarán cuantos medios de InTor-
macldn sean necesarios para la compro-
baclrtn de las operaciones antes referidas 
para la exacción del impuesto y para la 
estadíst ica del mismo. 
A r t 20.—El papo de este impuesto co-
rresponde solidariamente a cada una de 
las partes contratante*. 
Ar t . 21 —Los Bancos. Compañías. Socie-
dades Empresas, no autor izarán el canje 
n i admi t i r án pignoraciones o depósitos 
de valores procedentes de operaciones <le 
Bolsa o de contratación de valores y efec-
tos pflblicos, sin que conste por escrito 
que se ha pagado el impuesto correspon-
dente a su cuantía, n i tendrán validez 
en Juicio los actos de esa naturaleza quo 
no havan papado el Impuesto 
Ar t 22. (b) Las copias autorizadas ne 
escrituras otorgadas ante N'otarios, o de 
los documentos protocolados en sus Ar-
chivos en los que medie cosa o cantidad. 
Estas copia* de-rpngnrán el Impuesto se-
artn la escala sipuiente, con arreglo a la 
ascendencia de las escrituras o documen-
Cnando medie cosa, se consignará el va-
lor de la misma para la fijación del im-
^ H ^ é t n .«."OO inclnslve. un sello de f0.05. 
de'SrsOO hasta $1.000 inclusive. $0.10 
Mrts de $1.000 hasta $5.000 inclusive, 50 
CPMAs0fle $."i.000 hasta $10.000 inclusive. $1. 
M(is de $10.000 en adelante. $5.00. 
Estos sellos se fijarán por los Notarios 
en nula copia autorizada o testlnonio, al 
expedirlos, colocándolos al frente y en 
la parte superior de la primera plana in-
uti l izándolos en el acto, haciendo constar 
en la nota de expedición de la copla, 
que deben poner al margen de la matriz, 
haberse fijado los sellos en dichas copias 
y la ascendencia de los mismos. 
' Ar t 23.—(c) Los recibos privados, se-
pún ín cuantía de su valor y con arreglo 
a la siguiente escala: 
Mrts de $25 hasta $50 Inclusive, un sello 
de 5 centavos. 
Mñs de $50 hasta $100 inclusive, un se-
l lo de 10 centavos. 
Mrts de $100 hasta $500 inclusive, un se-
llo de 20 centavos. 
Más de $500 en adelante, un sello de 
un peso. 
No están sujetos al Impuesto los recibos 
privados menores de $25. Los mayores de 
$500 pagan solamente un peso, cualquiera 
que sea su valor o cuantía. 
Se entiende por recibo privado todo aquel 
que no conste en documento público ex-
pedido por Notarlo o emplearlo público 
competente, con las solemnidades reque-
ridas por la Ley. 
El pago de este Impuesto corresponde al 
quo otorgue o suscriba el recibo, quien 
deberft colocar el sello correspondiente al 
frente del mismo, inutilizándolo desde 
Arf. 24.—Cuando nnra el cobro de una 
cantidad mayor de $25 se fraccionasen los 
recibos para eludir el papo del Impuesto, 
ndcmfts del relntepro del mismo, se pro-
cederfi contra los Infractores en la for-
ma procedente. 
Ar t . 25.—Los recibos privados que cn-
re/mn del sello correspondiente y de su 
Inutilizacirtn. serán rechazados por aque-
llos n quienes se presenten al cobro y no 
tondrán eficacia para acreditar el papo. 
Todo ello sin perjuicio de la responsabi-
lidad penal en que Incurra el infracotr, 
reputándose como tal en todo caso al po-
soorlor de los recibos que carezcan del se-
llo correspondiente. 
Ar t . 26. (d) Los pedidos servidos y fac-
turas comerciales de actos realizados en el 
terr i tor io nacional, entre comerciantes a 
que aquéllos se contraen, con motivo de 
contrato y operaciones mercantiles deven-
garán el Impuesto según su cuantía, a 
saber: 
Desde $1 hasta $10 inclusive, devenga-
rán 1 centavos. 
De más de $10 hasta $40 inclusive, de-
vengarán 2 centavos. 
Por cada §40 o valor de ellos, deven-
garán 2 centavos adicionales. 
Más de $400 a $800 Inclusive, devenga-
rán 30 centavos. 
De $800 a $1.200 inclusive, devengarán 
50 centavos. 
De $1.200 en adelanto, devengarán un 
peso. 
Lo etxpuesto ha de aplicarse en la for-
ma que se expresa en la escala sigalente: 
Desde $1 hasta 10 inclusive, 1 ceriiavo. 
De más de $10 hasta $40 inclusive, 2 
centavos. 
De más tle $40 hasta $80 Inclusive, 4 
centavos. 
De m á s de $80 a $120 inclusive 6 cen-
tavos. 
De más de $120 a $160 inclusive, 8 cen-
tavos. 
De más de $160 a $200 Inclusive. 10 
centavos. 
De m á s de $200 a $240 Inclusive, 12 
centavos. 
De más de $240 hasta $280 Inclusive, 14 
centavos. 
De más de $280 hasta $320 Inclusive, 16 
centavos. 
De más de $320 hasta $3G^ Inclusive, 18 
centavos. 
De más de $36Q basta 400 Inclusive, 20 
centavos. 
De más de $400 hasta $800 Inclusive, 
30 centavos. 
De más de $800 hasta $1.200 inclusive, 
50 centavos. 
De más de $1.200 en adelante, un peso. 
Las operaciones de carácter mercantil, 
cualquiera que sea su cuantía, deberán 
constar por escrito, firmado por el com-
prador o vendedor, según proceda. 
A las facturas precederán los pedido» 
de mercancías, que deberán hacerse siem-
pre por escrito firmado por el comprador. 
E l pago de este Impuesto corresponde a 
los que hicieron los pedidos, si éstos fue-
ron servidos, a cuyo efecto el remitente 
le cargará en la factura el Importe de 
los sellos correspondientes. 
Los sellos de la factura son de cuenta 
del remitente. 
Este f i jará e Inutilizará unos y otros 
en los respectivos documentos. 
Cuando el pedido fuese servido parcial-
mente, la cuant ía de los sellos del mismo 
se regulará por el de la faetnrn, prece-
diéndose en la forma dispuesta anterior-
mente. 
No se le reconocerá eficacia legal a los 
documentos expresado» que carezcan de 
los sellos correspondiente», siendo soli-
dariamente responsables del pago ante 
la Administración acreedores y deudo-
res. 
Ar t . 27.—(e) Las pólizas o documentos 
en que se consignan contratos de afian-
zamiento por la» Compañías de Fianza» 
para garantizar toda clase de servicios, 
oblipaclón o de responsabilidad entre par-
ticulares, ante la Administración activa 
o en procedimiento Judicial, llevarán el 
sello de dos centavo» por cada $100 o 
fracción que importe la cantidad de afian-
zamiento. 
T.os recibos de las primeras llevarán el 
sello a que se refiere el artículo .2+ del 
presente Reglamento, con relación a la le-
tra (c) del Inciso primero del artículo 
2o. de la Loy de 31 de Julio de 1017. 
Sorá requisito Indispensable consignar 
en In póliza la cantidad afianzada. 
Las renovaciones o prór ropas de pó-
liza se consideran sujetas al impuesto. 
Cuando el contrato so refiera a canti-
dad por mes se filará por el Importe 
de la mensunlldnd el timbre correspon-
diente y si fuere anual por el Importe 
d^ ésta" 
L"S Tribunales v .Tuzcados y las Ofl-
-inr,<. de la Admlnlstmclón Nacional. Pro-
vlnclíilfs o Municipales, no adml t rán las 
póliza» o documentos do afianzamiento ni 
los recibos de las prima» de que se deja 
bfM-h^ mondón anteriormente. »1ti que cons-
to satisfecho el impuesto. 
Los propietarios co.merclnntes, Bancos 
xi otra» personas no admi t i rán tampoco-
dichos documento» sin que tenpan fijado» 
•1 eello o sellos correspondientes. i 
G O M A S 
E l T r i á n g u l o C o m e r c i a l G o o d y e a r 
Todo tí m é r i t c í de l a p r o p o s i c i ó n Goodyear descan-
sa sobre l a s e n d l l e » y l a p e r f e c c i ó n del t r i á n g u l o 
comerc i a l qne l a s i m b o l i z a 
Pa ra poder l o g r a r e l é x i t o m á b comple to en el ne-
gocio de las Gomas, hay t ros re laciones I m p o r t a n -
tes : las qne exis ten en t re el fabr ican te y e l r e -
vendedor, las que hay entre e l f ab r i can te y el 
cansajJÚicT, y las que sostienen en t re s í e l r even -
dedor y e l consumidor . 
Estas re laciones cons t i tuyen los t r es lados de u n 
t r i á n g u l o e q u i l á t e r o , e l fabr ican te y el revendedor 
ocupando los dos á n g u l o s de l a base y el consu-
m i d o r e l á p i c e . 
Si exis te po r cua lqu ie r lado a lguna i r r e g u l a r i d a d , 
se d e b i l i t a todo e l t r i á n g u l o , se q u i t a a l f a b r i c a n -
te y a l revendedor a lguna ganancia c o m e r c i a l y 
se d i s m i n u y e Ja s a t i s f a c c i ó n del consumidor . 
Pero en e l t r i á n g u l o Goodyear no exis te n l n g n n a 
deb i l idad s iqu ie ra . 
E l f ab r i can te ha tenido buen cuidado de c o n s t r u i r 
las Gomas Goodyear de t a l manera que t i enen u n a 
fuerza e x t r a o r t ' i n a r l a y que poseen una eficaz re-
sis tencia , y ha tenido cuidado t a m b i é n de d i s t r i -
bu i r estas Gomas a los revendedores sobre una 
base de Justicia Inva r i ab le , s in dar descuentos es-
peciales que puedan hacer complicadas y d é b i l e s 
estas re laciones . Es to hace comple to dos lados 
de l t r i á n g u l o . | 
E l Revendedor p r o p i e t a r i o de l a E s t a c i ó n de Ser-
v i c i o Goodyear, t iene cuidado de tener en exis ten-
c ia u n sur t ido comple to de los p roduc tos Goodyear 
y de vender al consumidor las Gomas Goodyear so-
b re l a base de u n se rv ic io esmerado, garant izando 
p r o p o r c i o n a r l e toda la i n f o r m a c i ó n y l a ayuda quo 
le hagan obtener de estas Gomas toda la eficacia 
con que h a n d d o const ru idas . 
Esto hace completo e l o t r o lado del t r i á n g u l o . 
N i n g u n o de Ion lodos en n i n g ú n sentido es d é b i l . 
Resul ta , pues, que el t r i á n g u l o comerc i a l Goodyear 
es perfecto desde todo pun to de v i s t a Y es perfec-
ta l a s a t i s f a c c i ó n de todas estas t res personas: e l 
consumidor , ol revendedor y el fabr icante . 
E s f á c i l c o m p r a r a l o s R e v e n d e d o r e s d é l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r 
e n c u a l q u i e r a p a r t e d e C u b a , l a s G o m a s , l a s C á m a r a s d e A i r e " H e a v y 
T o u r i s t " y l o s A c c e s o r i o s G o o d y e a r . 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . H a b a n a 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Harrls Bros, Co. 
Mouserrate, 61-65. 
International Motor Co. 
San Lázaro, 90. 





Lawrence B. Ross. 
San Lázaro. 192-1M. 
Ramón Martínez Alvarez, 
Jesús del Monte, 679. 
Gutiérrez y López, 
J e sús del Monte, 252. 
Lange y Co., 
Marina y 2,'). 
Gómez y Martínez, S. en C, 
Galiano, 49-53. 
Pedro Rubí , 
Monte, número 2-G. 
Arturo León Motta, 
Garaje, Cuatro Caminos, 
Belascoaln, 124. 
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8iu perjuicio de la ineficacia legal de 
esos documentos, cuando carezcan de se-
Hoh. el tenedor de los mismos será con-
siderado como infractor de lo dispuesto 
y sujeto a las responsabllidadea esta-
blecidas. 
A r t . 28.—A las pOllzas de seguros de 
todas clases, con excepción de las de la 
vida, se les l iquidará el impuesto sobre 
el valor de la cantidad asegurada, que 
pagarán las Compañías o sus represen-
tantes legales, con relación a las primas 
que reciban con los sellos correspondien-
tes y que completarán caso de tener que 
hacer efectiva la cantidad asegurada hasta 
el total del impuesto, descontando los 
sellos qtie hubiesen pagado. 
Los recibos de las primas llevarán los 
sellos a que se refiere el art ículo 24 del 
presente Reglamento, con relación a la 
letra (c) del inciso primero de lartículo 
segundo de la Ley de 31 de Julio de 
1917, los que no se tendrán en cuenta para 
la deducción de que habla el párrafo 
anterior. 
El sello se fijará en la póliza y el de 
los de los recibos en la misma pflliza 
cuando no se hubieren expedido separa-
damente. 
Colocados los sellos por los asegurado-
res, deberán ser Inutilizados debidamente 
en el acto. La renovación de las pólizas 
se considerará sujeta al pago del Im-
puesto. 
Ar t . 29.—Los reasegurados o seguros pa-r 
cíales de póliza otorgada por Compañía o 
Agencia que opere legalmente en Cuba, 
no devengarán nuevo impuesto si lo hu-
biere pagado la póliza del reaseguro. 
SI el reaseguro fuere hecho en esta Re-
pública respecto a póliza otorgada en el 
extranjero, se entenderá como seguro efec-
tuado en Cuba y sujeto al pago del Im-
puesto. 
A r t . 30i—(f) Los cscrlfctiras matrices 
que se protocolen por los Notarios y los 
Libros de los Registros de la Propiedad, 
de los Registros Mercantiles y de los Re-
gistros de embarcaciones o de Propiedad 
Naval llevarán un sello de 5 centavos en 
cada página o plana de que consten. De-
biendo formar parte del protocolo nota-
rial los documentos r.3 todas clases que 
se Incorporen a los mismos o protocoli-
cen, dichos documentos están comprendi-
dos en el Impuesto' de que se trata y 
deberán llevar sellos de 5 centavos en 
cada página o plana. 
En las escrituras y documentos aludidos 
el sello Se colocará por los Notarlos en 
cada plana o página de la escritura o do-
cumento al frente y en la parte superior 
de las mismas, siendo Inultilzado en el 
acto por los dichos funcionarios. 
En los Libros de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de embnrcaio-
nes. el sello se colocará por los encarga-
dos de dichos Registros bien en cada 
una de las planas o páginas , cuidando de 
Inutilizarlo en el mismo acto de la f i ja-
ción o bien al pie de la certificación de 
apertura de dichos libros, colocando tan-
tos sellos o el valor de los mismos co-
mo páginas o pinnas contengan dichos L i -
bros e inutil izándolos como se deja d i -
cho haciéndolo constar bajo su firma. 
Ar t . 31 Cada libreta de cuenta co-
rriente de Banco y Banqueros, llevará un 
sello cuyo valor será equivalente a un cen-
tavo por cada hoja utillzable que con-
tenga. 
A las libretas que serán de las dimen-
siones corrientes se les pondrá el sello 
en cada hoja antes de entregarl.T* al i n -
tprosndo. También podrán ponérseles en 
la primera hoja de la libreta un sello del 
valor total del timbre que corresponda a 
solicitud de los Bancos y Banqueros, el 
Administrador y Hecaudador de Contri-
buciones e Impuestos del Distr i to respec-
tlvo. 
A las libretas en circulación se les pon-
drá el sello en cada hoja utilizable de las 
que le queden, comenzando por la en que 
se consigne el primer asiento que se ren-
llc« desde el día lo . de Septiembre pró-
ximo. 
Los certificados o libretas de depósitos 
con Interés en los Bancos y Cajas de Aho-
rros, llevarán un sello de 2 centavos por 
coda S100 qne exonlan de $200: las qne 
excedan de $r)00 y no pasen de $1.000 lle-
varán sellos de cinco centavos y las que 
pasen de $1.000 en adelante llevarán un 
sello de 10 centavos por cada $1.000 o frec-
clén de millar. 
Los primeros S200 iniciales de la l i -
breta están exentos del impuesto, desde 
esa suma en adelante se pagarán con 
arreglo a la escala siguiente: 
Más de $200 hasta $300. 2 centavos. 
Más de $300 hasta $400, 4 centavos. 
Más de 400 hasta 500, 6 centavos. 
Más de $r>00 hasta 1.000. 11 centavos. 
Más de 1.000 hasta 2.000, 21 centavos, y . 
así sucesivamente aumentándose 10 centavos) 
por cada $1000 o fracción de millar. 
En esta forma se l iquidará el primer 
deposito que se efectúe en cada cuenta 
corriente. Los depósitos sucesivos se 11-
qnldnrán aeresrando s la cantidad que re-
sulte liquidada con arreglo a la anterior 
escala la suma de 4 centavos que corres-
ponden a los primeros |200 de esos su-
cesivos depósitos que no aparecen l iqui-
dados en dicha escala. 
A r t 32.—Las libretas de cuentas co-
rrientes en que Bancos y Banqueros abo-
nen por los saldos intereses a sus clien-
tes, están comprendidos en este concepto 
y por consiguiente obligadas a tributar 
por la cantidad adicional cuando esté for-
mado este saldo por nuevas aportaciones 
o intereses devengados. 
Ar t . 33.—Los sellos en estas libretas de-
berán colocarse en la Oficina correspo-
ndien del Banco o Banqueros al efectuar-
se los depósitos, según su cuantía , inu-
ti l izándose en el acto por el encargado de 
recibir dichos depósitos los referidos se-
llos. En los certificados de depósitos se 
pondrán los sellos, inutilizándolos en el 
acto de su expedición por los encargados 
de suscribirlos, 
Ar t . 34 (h).—Llevarán el mismo timbre 
de la letra (c) Inciso primero del ar t ículo 
segundo de la Ley de 31 de Julio de 1917 
a que se refiere el artículo 24 de este 
Reglamento y según la cuant ía do la tran-
sacción, las letras de cambio, libranzas, 
pagarés a la orden, vales, documentos de 
giros en general y comprobantes de todas 
clases antes no específicamente menciona-
dos. Los sellos deberán fijarse cu el do-
cumento respectivo por el que lo expida, 
quien deberá inutilizarlo en el mismo acto. 
Los documentos de giros librados en el 
extranjero que hayan de presentarse para 
su cobro en la República, deberán pagar 
el impuesto por los sellos que corres-
pondan a su cuant ía antes de su ucro-
ciación, aceptación o pago, no surtiendo 
efectos legales mientras tanto no se pa-
gue el impuesto del timbre. 
A r t 35.—Las letras duplicadas no es-
tán sujetas al Impuesto si se ha satisfe-
cho d mismo en la original y en caso de no 
acreditarse este particular, la que se pon-
ga al cobro deberá llevar los sellos co-
rrespondientes. 
Ar t , 36.—Los cheques o mandatos de 
pagos sobre fondos depositados en Ban-
cos, Sociedades de Créditos, en poder de 
Banqueros o comerciantes no se conside-
ran sujetos al pago del impuesto por 
no ser documentos de giros y no estar 
sujetos a l pago cuando se expidan. 
Ar t . 37.—(i) Los t í tulos académicos ex-
pedidos por la Universidad Nacional lle-
varán un sello de $10, loe demás t í tulos 
o certificados de aptitud y diplomas de 
todas clases llevarán un sello de $5. 
En este Impuesto están comprendidos 
todos los t í tu los expedidos por la Uni-
versidad Nacional, por los Institutos Pro-
vinciales y demás establecimientos del Es-
tado, la Provincia o el Municipio acre-
ditativo de aptitud o que habiliten para 
el ejercicio de una profesión, arte u oficio, 
así como los certificados o diplomas que 
expidan dichos Centros de tí tulos aca-
démicos, de comprobación de estudios des-
tinados a hacer fé fuera del estableci-
miento. 
También deberán pagar este impuesto 
los t í tulos o certificados de aptitud ex-
pedidos por loa que estén facultados para 
ello por leyes u otras disposiciones v i -
gentes. 
E l impuesto corresponde pagarlo a las 
personas a cuyo favor se expida el título, 
certificado o diploma y los que deban 
autorizar estos aoenmentos no los entre-
garán hasta que se ponga el sello en los 
mismos Inutilizándolos en la forma dis-
puesta, 
Ar t . 3&—(J> Llevarán sellos de 20 cen-
tavos los folioa de los expedientes de 
contratas y subastas nacionales, provin-
ciales y municipales. 
Los sellos serán fncllltados pr»r los con-
tratistas o concesionarios al aprobarse y 
adjudicarse la subasta. 
Las hojas de adeudo de las obras o ta-
reas ejecutadas en lo referente a Obras 
Públ icas , l levarán también cada nna un 
sello de 10 centavos, sin cuyo requisito 
no se ordenará el pago. 
Cnldarán del pago de este Impuesto e 
inutilización de loa sellos loa jefes o fun-
cionarios encargados de los expedientes 
de subastas y de cursar la hoja de adeu-
do, no ordenándose el comienzo de las 
obras n i el pago del adeudo, si no se 
fijan los sellos correspondientes en los 
expresados documentos. 
Ar t . 39.—(k) Pe presentarán con sellos 
de diez centavos do neiso las instancias, 
exposiciones o memoriales en que se so-
liciten certificaciones y en cada una de 
las certificaciones que se expidan por las 
Oficinas públicas, nacionales, provinciales 
o municipales, sin perjuicio de los dere-
chos establecidos en otras leyes. 
No se expedirán estas certificaciones si-
no cuando se soliciten por escrito. 
En esta t r ibutac ión se comprenden Iss 
solicitudes de certificaciones que hayan 
de expedirse por Ins Oficinas Públicas, 
Nacionales. Provinciales y Municipales, cu-
ya* solicitudes habrán de hacerse por es-
cr i to : y las certificaciones que en con-
secuencia se expidan por dichas Oflcinas. 
gravándose uno y otro documento con el 
empleo del sello de 10 centavos para cadn 
nno. 
Cuidarán de] pago de este impuesto las 
Oficinas a que se presenten las solici-
tudes y hayan de expedir la certifica-
ción. 
No se dará curso por las mismas a la 
solicitud n i se ent regará la certificación, 
en su caso, mientras no se hayan fijado 
los sellos correspondientes, inutil izándo-
se en el acto y satisfechos los demás de-
rechos establecidos sobre la expedición de 
certificaciones. 
Las certificaciones del Registro Civil 
y las de los Archivos parroquiales de 
asientos anteriores a la vigencia de la 
Ley del Registro Civil en esta Isla, están 
comprendidos en el Impuesto de referen-
cia, así como las solicitudes por escrito 
de certificaciones de Registros de Pro-
piedad, Mercantiles y Navales, pero no 
las certificaciones que en su vir tud e; 
pidan estas Oficinas, las que se regirán por 
el Artículo siguiente. 
Ar t . 40 (1) Llevarán sellos de 20 centavos 
las certificaciones expedidas por los Re-
gistros de la Propiedad, Mercantiles y 
Navales. El pago de este Impuesto corres-
ponde al que solicite la certificación. 
Los Registros cuidarán de exigir a los 
Interesados los sellos correspondientes f i -
jándose en la certificación que expidan e 
inutilizándolos en el acto. 
Ar t . 41 (m) Llevarán sellos de 5 pesos 
las Ucencias de caza, las de uso de armas 
para poblados llevarán sellos de $10; las 
de uso de armas de despoblados, llevarán 
sellos de $3 y las de uso de armas para 
dentro v fuera de poblado llevarán se-
llos de $15. 
No se expedirán separadamente a una 
misma persona licencias de armas para 
dentro y fuora de poblados. 
A los que hayan obtenido licencia de 
la primera y segunda clase y deseen la 
de tercera clase, se les anulará la ob-
tenida anteriormente deduciendo a su fa-
vor los derechos y el Impuesto pasrado. 
Se prohibe la expedición de licencias 
gratis. 
Quedan exceptuadas del impuesto aque-
llas licencias que deban expedirse a vir -
tud de leyes especiales. 
Los funcionarlos que hayan de expedir 
las licencias Indicadas cuidarán del pa-
go de este impuesto, colocando los se-
llos correspondientes en el ejemplar de 
la licencia e inutil izándolos debidamente, 
sin cuyo requisito no podrá entregarse 
bajo ningún concepto la licencia a los in -
teresados. 
Asimlmno dichos funciomartos remit i -
rán a la Administración de la Zona y Dis-
t r i to Fiscal respectivo dlnrlamente una 
relación numerada de las licencias que ex-
pidan, con expresión de su clase, nombro 
del interesado, l iquidación del impuesto y 
su pago en los sellos oportunos. 
Art . 42 (n) E l Importe del pasaje de 
primera y segunda clase que despachen 
para el extranjero los Agentes y Conslsr-
natnrios de Compañías Navieras deven-
garán el impuesto de 5 por ciento de 
dicho Importe, los pasajes de primera y 
de un dos por ciento de su importe loa 
de segunda clase: quedando exento del 
impuesto, los pasajes de tercera clnset 
Este Impuesto se pagará con sellos qu« 
completen el adeudo y que se fijarán en 
la boleta o billete de pasaje por los qne 
lo expidan los que cuidarán de Inut i l i -
zarlos en el acto. 
Los Agentes o Consignatarios de Casns 
Navieras enviarán a la Administración de 
la Aduana del puerto donde radique o 
en que radique su oficina, una copia 
certlflcada de la tarifa del pasaje de p r i -
mera y segunda clase. 
Igualmente notificarán a dichas depen-
das cualquier cambio que tengan en Ins 
tarifas. También remit i rán una relación 
numeral de los pasajes expedidos en ca-
da viaje de sus buques, con el nomlbre de 
los pasajeros y experislón del importe 
del pasaje, certificando que ha sido éste 
satisfecho. 
Los funcionarios de Aduanas y Policías 
de los Puertos comprobarán al embarcarse 
los pasajeros que se ha cumplido con la 
I/>y, y podrán Impedir, el viaje de nque-
UM pasajeros o el embarque de los mis-
mos para el extranjero,, cuyos boletines 
de primera y segundo clases no tengan 
fijados e Inutilizados los sellos del I m -
puesto que les corresponda, sin perjuicio 
de In responsabilidad en que Incurran 
los agentes o consignatnrios por la falta 
de cumplimiento a lo dispuesto. 
Ar t . 43 (tí) Llevarán timbre o sello de 
1 peso las Ucencias o documentos que 
se expidan por la Autoridad Municipal pa-
ra la circulación anual de cada automóvil 
de alquiler de plaza que sean de uno 
a cuatro pasajeros. 
Llevarán sellos por valor de 2 pesos 
las mismas licencias o documentos pnrn 
la circulación UtUÜ ne cada automóvil 
de alquiler llamado de lujo nne tenga de 
cuatro a siete asientos. 
Llevarán sellos por valor de f3 cada l i -
cencia o documento pnra la circulación 
anual de cadn automóvil de particulares: 
así como la Ucencia o documento de la 
misma clase de cada gnagna-antomóvll n 
ómnibus y la licencia de cada camión-
automóvil. 
Llevarán sellos por valor de $3 las l i -
cencias o autorizaciones de qué habrán 
de proveerse los carromatos. i 
Llevarán sellos por valor de $5 Ia» J1" 
cencias o autorizaciones de que habrán 
de proveerse los carretones de dos ruedas. 
La licencia de aoda carreta en qu<» jas 
llantas de las ruedas no alcancen en so 
ancho a bels pulgadas pagarán $5.00 en 
sellos v las que pasen de esa medida 
abora rán $1.00. 
El pago de este impuesto corresponde 
a los dueños e interesados respectivos y 
la autoridad municipal que debe expedir 
la licencia cuidará do que se verifique el 
pago del impuesto con loa sellos oportu-
nos y de que se fijen éstos en cida 11-
cencla, iniitl l lzándolos en el acto, sin cu-
yo requisito no en t regarán aquéllas. 
Asimismo cuidará dicha autoridad mu-
nicipal do que re remita a la Administra-
ción de Zona o Distr i to en que radique 
esa Oficina, relación numerada de las l i -
cencias de las clases indicadas que expi-
dan, con expresión del número ne mutrl-
culas de vehículos propietarios, uso a 
que ê destina, importe liquidado y su 
pago por los Interesados. 
Los agentes del Gobierno y de la Poli-
cía podran Impedir el t r áns i to por la vía 
p ú b l h a de los vehículos de que se trata, 
en cuyas licencias no consten fijados loa 
sellos correspondientes al impuesto, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que ha-
yan incurrido los infractores. 
Ar t . 44.—Los Administradores de Con-
tribucidnes e Impuestos con vista do las 
relaciones que reciban, formarán el pa. 
drón o registro de los contribuyentes po» 
los respectivos conceptos que no solo de-
berán utilizar para los efectos del Im-
pueusto. sino como base estadística para 
los trabajos que sobre estas materias le 
están oucomendados. 
C A P I T U L O I V . 
DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDA-
DES D E L IMPUESTO D E L TIMBRE 
Ar t . 45.—Conforme a lo dispuesto en 
el art ículo IV de la Ley de 31 de Julio 
de 1917, carecerán de eficacia en. toda cla-
se de actos públicos los documentos su-
jetos al impuesto que carezcan de los se-
llos expresados. Los Infractores además 
de l i .curr i r en una multa que por la p r i -
mera Infracción será de diez pesos ($10) 
y por la segunda de cien ($100) abonarán 
el doble del Importe que hayan dejado 
de pagar. 
Ar t . 40.—Cada falta do sello en los do-
cumentos que deben llevarlos será con-
siderada como una sola Infracción y, por 
lo tanto, además del doble pago del Im-
puesto incur r i rán los infractores según 
la Ley por primera vez en una multa de 
diez pesos y por la segunda en la de 
$100 cor cada Infracción. 
A r t 47.—Las infracciones no consisti-
rán sólo en la omisión de los sellos sino 
en no emplearlos en la cuantía corres-
pondiente de los documentos o actos gra-
vados y por dejarlos de Inutilizar en la 
forma dispuesta. 
Ar t . 48.—De toda infracción que tengan 
conocimiento los Tribunales, las Autor i -
dades y sus Agentes do cualquier ramo o 
funcionarios públicos y demás encargados 
del cumplimiento de la Ley y del presen-
te Reglamento, se dará conocimiento a la 
Secretarla de Hacienda o a la Adminis-
tración y Recaudación de Contribuciones 
c Impuestos de la Zona Fiscal o Distri to 
conespondiento, para que proceda a la im 
posición de la multa o multas fijadas por 
la Ley a cada caso y la exacción del do-
ble del impuesto dejado de pagar según 
la misma dispone. 
Ar t . 49.—Los Agentes de la autoridad 
y funcionarios designados al efecto por 
fa Secretaria de Hacienda y los Adminis-
tradores de Contribuciones e Impuestos 
de la Zona Fiscal o Distr i to correspon-
diente, pnra que proceda a la Imposición 
de la multa o multas Ajadas por la Ley 
a cada caso y la exacción del doble del 
Impuesto dejado de pagar según la misma 
dispone. 
Art . 49.—Los agentes de la autoridad y 
funcionarios designados al efecto por la 
Secretaria de Hacienda y los Administra-
dores de Contribuciones e Impuestos, po-
drán pedir a todos los que porten armas 
o cacen las licencias que les hayan sido 
expedidas para cerciorarse de que se ha 
pagadi el impuesto. En el caso de que di-
chos documentos carecieran de los sellos 
correspondientes, se recogerán dichas l i -
cencias y las armas a que las mismas se 
refieran, poniéndolas por el conducto co-
rrespondiente a disposición del Adminis-
trador de Contribuciones e Impuestos de 
su Distr i to pañi que proceda a la que co-
rresponda de conformidad con lo deter-
minado en el ar t ículo anterior, sin per-
juicio de la responsabilidad de otro orden 
que proceda exigir a los que les hubieren 
expedido dichas Ucencias infringiendo lo 
dispuesto. 
Una vez pagado el doble del Impuesto 
y la multa que fuere procedente con los 
sellos que se fijarán también en las l i -
cencias y se inut i l izarán por el referido 
Administrador se devoleverán oquéllas y 
las armas ocupadas a sus dueños. 
Ar t . 50.—Igual procedimiento so obser-
vará con las licencias o documentos que 
se expidan para la circulación anual de 
automóviles, guaguas-automóvi les , ómni-
bus, camiones-automóviles, carro-matos y 
carretas que deban llevar sellos con arre-
glo a la Ley, Impidiéndose la circulación 
de dichos vehículos y deteniéndose et» 
los depósitos municipales hasta que se 
satisfaga el Impuesto y la multa corres-
pondiente, y sin perjuicio también de la 
responsabilidad exigida a los que los hu-
bieran expedido 
Ar t . 51.—Los Administradores y Recau-
dadores de Contribuciones e Impuesto» 
formarán cxpeOlentes de cada Infracción 
de que tengan conoclmleto, llevando un 
Registro de los infractores y la cuantía 
de las multas Impuestas, para apreciar los 
casos en que deban exigirse las de $luo 
por la segunda infracción. 
Ar t . 52.—La cobranza por la vía ad-
ministrativa de apremio se ajus tará a lo 
dispuesto en la Orden número 501 del año 
de 1900 que regula el procedimiento so-
bre la mnteria. 
Ar t . 53.—La Secretarla de Hacienda y 
los Administradores de Contribuciones e 
Impuestos por medio de los funcionarlos 
designados al efecto, podrán en cualquier 
tiempo disponer visitas de comprobación 
para cerciorarse de que se han cumplido 
por todos los obligados a ello los pre-
ceptos de ia I/cy y de este Reglamento, 
estando los contribuyentes obligados a 
ponerles de manifiesto los documentos y 
cuantos otros antecedentes Juzguen nece-
sarios para el desempeño de su cometido. 
De las visitas que dispongan los Admi-
nistradores da rán cuenta a la Secretaría. 
Ar t . 54.—Los funcionarlos designados 
para el desempeño de eitaa comisiones de-
berán mostrar a los contribuyentes su 
nombramiento y ajusutarse al estricto des-
empeño de la función encomendada. 
Ar t . 65.—De las comprobaciones se le-
vantará acta por dupUcado que suscribi-
rán el funcionario que la practique y loa 
contribuyentes. Uno de los ejemplares se 
remit i rá a la Secretaria de Hacienda o 
Administración que dispuso la compro-
bación y el duplicado se dejará en poder 
.le lo» contribuyentes. Estos podrán na-
Cft constar en dichas actas cuauto esti-
men conveniente a su derecho. 
Ar t . 56.—Con vista de dichas setas la 
Secretaria de Hacienda o In Administra-
ción de Contribuciones e Impuestos ^«ro-
ced<iá a lo que corresponda e n arreglo 
a los i receptos del t,i-ceentc Reglamento. 
Ar t . 57.—Los Administradores y Recau-
dadores de Contribuciones e Impuestos 
t r ami ta rán y resolverán todas las recla-
maciones que se originen por v i r tud de 
este Impuesto y de las comprobaciones 
que se dispongan y comunicarán sus 
acuerdos a los interesados en el plnzo de 
quinto dís después de adoptado, hacién-
doles conoter el derecho que les asiste 
de acvdlr en alzada dentro del plazo de 
treinta .días a la Seqrctarlaí de Hacienda 
solo podrá establecerse recurso contencio-
so administrativo, según dispone el articu-
lo 155 de la Ley del Poder Ejecutivo. 
Ar t . 58.—Los que falsificaren o em-
plearen sello» ya usados. Incurr i rán en 
fas responsabilidades establecidas en el 
Código Penal. 
C A P I T U L O V . 
IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE 
SOCIEDADES^ EM PRESOS Y COMPA-
ÑIAS DE SEGUROS 
Art . 50.—Están obligados al pago de 
este Impuesto: 
I.—Con el ocho por ciento de sus .utl-
lidades. 
(a) .—Los Bancos de Emisión y Dea-
cuento, ya operen sobre bienes Inmuebles 
ya sobre valores moblüar los . 
(b) .—Las Sociedades por acciones. 
Estáu comprendidos en este precepto 
todas las Sociedades de Crédito Anónimas 
o por acciones. 
Solo están exceptuadas las hOajss de 
Ahorros y Monte de Piedad que sostenga 
el Estado. 
(c) .—Todas Ins Asoclaclone» de Dere-
cho Común, Industriales o Mercantiles 
oiganlzadns o que se organicen en Cuba 
y en el extranjero para el cultivo y ex-
plctaclón del tabaco y el azúcar. 
I I—Con el seis por ciento de sus u t i -
lidades : 
(").—La propiedad minera. 
(b) .—Los bancos y banqueros en ge-
neral. 
Se considerarán comprendidos en este 
concepto toda Sociedad o Compañía de 
carácter colectivo o nnónlmo y aquellos 
comerciantes o Industriales que se dedi-
quen prlnclpalment» a la contratación de 
Emprés t i tos o a descuentos, pignoracio-
nes, giros, prés tamos y en general a las 
operaciones de banca de cualquier natura-
leza que sean y a comprar, vender y des-
contar por cuenta propia o njena, letras, 
documentos de giros y valores cotizables 
en pinza, o admitir depósitos en cuenta 
corriente cen o sin Interés y realizar 
cualquiera de las operaciones de que se 
trata anteriormente. 
(c) .—Los ferrocarriles de servicio gene-
ral o »ean los destinado» a la explota-
ción pública para el transporte de viaje- ¡ 
ros y tráficos de mercaoclai, ya sean de • 
compañías o de particulares, con arreglo 
• la legislación vlgento. 
I I I —Con el cuatro y medio por ciento 
las Compaúlas de Seguros, Incluyendo en I 
el Impuesto lu» Compañía» Mütuas y las ' 
Comisiones do los Agente». 
Ar t . 60.—La Administración. Investiga- | 
clón y cobranza de estos Impuestos esta- | 
rá a cargo óe la Secretarla de Hac'endna 
j de la» Administraciones y Rtcaudado-
nes de Contribuciones e Impue»t08 a quie-
nes corresponda y se hará con arreglo 
a las IMfpoticlones vlgontos y a los yre? 
ceptos del presente Reglamento. 
Art . 61.—Está sujeta al pago de estas 
contribuciones, toda peraona natural o Ju-
rídica, nacional o extranjera, por razón 
de la» utilidades obtenidas en negocio 
realizado en el terri torio nacional, ya sea 
por capital total o parcialmente auscrito 
en la República o fuera de ella, para 
emplearlos en negocios en la misma. 
Art . 62.—Los Bancos, Sociedades, Com-
pañía» o Empresas extranjeras que hagan 
operaciones en Cuba, están obligados a 
tener en la» mismas un agente o repre-
sentante legal cuya dealgnuclón deberán 
participar a la Admlnletraclón y Recau-
dación de Contlrbuclone» e Impuestos del 
Distr i to respectivo en que dichos repre-
sentantes o agentes tengan su domicilio 
y si no designaren esta representación 
se entenderá la Admlnl»tracl6n con aque-
llas personas o entidades que realizaren 
los negocios o estuvieren al frente de la 
Ofidna o establecimiento en que realicen 
»us operaciones. 
Art. 63.—Los contribuyentes a que se 
refiere el articulo anterior, que hagan 
operaciones en la República, presentarán 
relación Jurada por triplicado a la Ad-
ministración y Recaudación de Contribu-
ciones e Impuestos de su domicilio en la 
^uc dichos agentes expresen el vencimien-
to del año social y capital de la Sociedad 
o el que destine a sus operaciones en es-
ta Isla y el nombre de lo» agentes o 
admínlstradore». Con la relación Jurada 
presentarán copla por trinllcado de sus 
Estatutos y escritura social. Los Admi-
nistradores remit i rán dos ejemplares de 
dichos documentos a la Secretaría de Ha-
cienda. 
Lo» que se o»tnblezcan de nuevo cum-
pll ián ese requisito antes de dar princi-
pio a sus operaciones. 
Igusl declaración jurada presentarán 
los demás contribuyentes por lo» concep-
tos coiislgnados en el art ículo 58 de este 
Capítulo. 
Art . 64.—La» alteraciones que sufran 
en bu constitución, o en »U8 direcciones, 
administraciones o gerencias las comuni-
carán Igualmente a la Administración de 
Zona o Distrito respectivos. 
Ar t . 65.—Con vista de las declaraciones 
Les lecaudadores de contrihuclcnes e im-
puesto» formarán un registro o padrón 
de toda» las Socledade». Empre»a8 y de-
más contribuyentes por cada uno de los 
Impuestos a que se refiere el presente Ca-
pítulo, cuidando de anotar en los mis-
mos las alteraciones y cambios de que 
tengan conocimiento para los efectos de 
este Reglamento y fines estadísticos. 
Art , 66.—Los Bancos. Sociedades y Em-
presas y demás obligados a tributar por 
lo» cencepto» de este Capítulo a excep-
ción de la» Compañías de Seguros, de las 
que se t r a t a rá más adelante, presentarán 
cada seis meses a la Administración y 
Recaudación de Contribuciones e Impues-
tos de la Zona Fiscal o Distr i to de su 
domicilio por triplicado, un estado de sus 
operaciones en Cuba y al finalizar el oño 
social, el balance general de lo» mismos 
y si fuesen anónimas tres ejemplares de 
la .Memoria Anual nue los Directores pre-
sentaren a los accionistas. C<>n vista de 
este Balance y Memoria en su caso, se 
pract icará la liquidación y cobranza del 
Impi esto. . 
También presentarán Igualmente por 
triplicado: 
(a) .—Certificación expresiva de loa sal-
dos deudores y acreedores de las diversas 
cuentas que liquiden. 
(b) —Relación pormenorizada de todos 
lo» gasto» realizados en el periodo de di-
cho balance y Memoria. 
(c) —Cuantos otros documentos y datos 
requiera la Administración para compro-
bar la exactitud de las operaciones con-
signadas en lo» balances y demás docu-
mentos piesentados. 
Ar t . 67.—Cuando una Sociedad, Empre-
sa o Compañía, en particular se dedicase 
a vrrlos negocios, por cada uno de loa 
cuales debe tr ibutar por cuota distinta, 
según se dispone, la documentación se 
presentará especificando separadamente 
las operaciones de cada uno de aquellos. 
Art . 68.—Las Compañías de Seguros y 
los agentes de las extranjera» estableci-
das on la República presentarán loa si-
guiente» documentos durante el primer 
trimestre de cada año. 
(a) —'Copia por triplicado del balance 
general correspondiente al año anterior. 
(b) —Una relación jurada por triplica-
do que comprenderá : 
1. —Nombre de la Compañía. 
2. —Vencimiento del año social. 
3. —ResldeiK'l.i de la Oficina principal. 
4. —Nombre del agente en la República 
y domicilio do la Agencia. 
5. —Fecha de la consti tución. 
&—Fecha en que comenzó a operar en 
la República. 
7. —Capital autorizado. 
8. —Capital cubierto. 
9. —Seguros en vigor a fin del año an-
terior. 
10. —Seguro» expedidos en el año. 
11. —Seguros renovados durante el año. 
12. —Seguros terminados en el año. 
13. —Seguros en rigor al finalizar el 
año. 
14. —Importe total de las primas de los 
negocios en el año. 
15. —Importe total de la» primas de re-
novación cobradas en el año. 
16. —Importe total de las primas cobra-
da» en el afio. 
17. —Importe pagado por siniestros o 
vencimientos en el afio. 
Art . 69.—Presentarán también dentro 
de los diez primeros días de cada t r i -
mestre, por triplicado, una relación Jura-
da expresiva: 
(a) .—De las pólizas expedidas por nu-
meración progresiva. 
(b) .—Numeración progresiva de las pó-
lizas expedidas. 
(c) .—ííombre del asegurado, 
(d.)—Domicilio del mismo. 
(c.)—Clase de seguro de vida, de in-
cendio, marí t imo, accidente, etc. 
(f) .—Cantldnd asegurada. 
(g) .—Duración del contrato. 
(n).—Fecha de la expedición de la pó-
liza. 
(1).—Focha del vencimiento. 
(j).—Fecha de cancelación. 
(k).—Prima cobrada. 
Otra relación trimestral por triplicado 
que exprese los nombres y residencias 
de los Agentes de la Compañía, el im-
porte de las primas en los contrato» de 
Seguros realizados durante el trimestre 
por Iniciativa de cada uno de ellos, los 
números de las pólizas expedida» y el 
tanto por ciento asignado por comisión a 
cada agente. 
También presentarán relación en Igual 
forma de los reasegurados, consignando 
el número de la Póliza, el nombre del 
asegurado, la Compañía que tomó el rea-
seguro y el Importe de ésto. 
A r t (0.—La» disminuciones de primas 
y las devoluciones que ocurran en el t r i -
mestre se consignarán en otra relación 
Jurada que se presen ta rá también por 
triplicado, consignando el número &*> la 
póliza a quo se refieren y el nombre del 
asepurndo. 
Art . 71.—Toda póliza que se expida, 
cualquiera que sea »n cunntla, está com-
prendida en los preceptos de este Regla-
mento, en cuanto al impuesto del inciso 
I I I del Artículo 68 del presante Capítulo 
y del Tlmbae a que se contrae ol Capítulo 
I I I , también de este Reglamento. 
Art . 72.—Las Compañía» de Seguros 
Mútuos presentarán además de la rela-
ción ce la» cuotas que paguen los ase-
gurado», la» que satisfagan en concepto 
de reparto adicional para satisfacer si-
niestro», nccldentes.o fallecimiento». 
El Impuesto se exigirá por el importe 
de las cuotas que satisfagan los asegu-
rados y sobre las comiBiones a los Agen-
tes. 
Art . 73.—Un ejemplar de lo» documen-
to» n que se refieren lo» a r t í c u l o ' ante-
riores se remitirá a la Secretarla de Ha-
cienda. 
Art . 74.—La Contabilidad de todas las 
Sociedades y Empresas conforme al pá-
rrafo cuarto del Inciso tercero del ar-
tículo segundo de la Ley do 1 de Julio 
de 1917. se llevará preclnamente en mone-
da de curso legal. Bajo n ingún concepto 
se harán reducciones de moned» tomando 
•a nacional por el valor nominal. 
Alv, 75.—La Adminis tración so reserva 
el derecho de examinar en cnnlquler tiem-
po, por medio de Delegados designados 
al efecto, ios libro» v los documentos 
de los obligado» a tr ibutar para compro-
bar la exactitud de las opernclone» y los 
gasto» realizado». 
A r t 76.—Con vista de los documento* 
de que se deja hecha referencia en los 
articulo» procedente», la» Admlnl»tracio-
ne» y Rocaudaclone» de Contribuciones e 
Impuestos, pract icarán on un período de 
tlemro que no podrá exceder de treinta 
días, la liquidación correspondiente, pa-
ra determinar lo qne a cada contribu-
yente le corresponde satisfacer por el im-
puesto respectivo. 
Art . 77.—La liquidación del Impuesto 
de las Compañías de Seguros se practi-
cará sobre el Importe de las primas o 
cuota» que pairuen los asegurados y las 
comisiones de loa agentes. 
Art . 78.—Lo» reaseguro» o seguros 
panlaiCB do póliza otorgada por Compa-
ñía o Agencia que opere legalmente en 
Cuba, no devengarán nuevo Impuesto si 
ya lo hubiese pagado la póliza objeto del 
reaseguro. 
Si el reaseguro fuere hecho en esta Re-
pública respecto a póliza otorgada en el 
extranjero, se entenderá como aegnro 
efectuado en Cuba y por tanto sujeto al 
pago de esto Impuesto. 
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í a C " elci Impuesto llquldad^cla r saU»-
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de la cuota liquidada, o o d r á n ^ i , ^ 
liiteresados dentro de término 1™?* lo» 
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por conducto de la resoec, 1 ah~?0. ^ 
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Ar t . 82.—La Secretarla de HnclonH. 
drá rectificar de ofldo las nnmt^ 
que resultaren mal practicudas l S0ne' 
resolución se le dar^ conoriftnto í 
contribuyentes por conducto de la 
mlnlstraclón y Recaudación de Contrlhn' 
clones e Impuestos de la Zona o nistritií 
respectivo. Contra estas resoluciones , ? 
lo poorá establecerse el Recurso Con'en. 
c oso-adm nlstratlvo a que hace rofeíw-
ola el artículo anterior. ŵta-
A r t 83.—Cuando existan en las llnni, 
daciones errores de contabilidad l a l t , 
tervención General se dirigirá a las Ad-
ministraciones de Contribuciones e Im-
pueetos a los efectos procedentes, dando 
conocimiento a la Secretaría de Hacienda. 
Art . 84.—Se tendrán por utilidades li-
quidas para In exacción del Impuesto 
cuando éste deba liquidarse sobre aqué-
llas el saldo que resulte deducido de Im 
Ingresos por todos .conceptos, log gastoi 
realizados y comprobados de explottrléa 
del negocio a que se dediquen. 
Ar t . 85.—No estarán sujetas al Impues-
to las sumas que se repartan a los acdo-
idstas tomándolas del fondo de recem o 
de otra que haya tributado, lo cual de-
berá acreditarse debidamente. 
Ar t . S6.—En los Ingresos deberán ser 
comprendidos los dividendos, beneficios, 
primas y cualesquiera otros prodnetoa 
ael negocio a que ee dediquen o que pro-
cedan de acciones, participaciones en ne-
gocios de otras Empresas, Compañías, So-
ciedades. Bancos o Banqueros, aun cuan-
do éstos tributen al Estado, y también 
los productos provenientes de contratos 
civiles o mercantiles, operaciones de boi-
ra o cualquiera otra operación flnmclera. 
Ar t . 87.—El aumento en el activo por 
mejornB en propiedades, adquisiciones o 
donaciones, deberá ser considerado como 
util idad a los efectos del Impuesto, 
A r t 88.—Los Bancos, Sociedades, Com-
pe filas y demás contribuyentes del Es-
tado, por los conceptos que se dejan «n-
meiados sat isfarán a los Municipios en 
que estén Mtos. la contribución 1"» le' 
corresponden por impuesto Industrial y 
el de las fincas o terrenos que posean 
en el término y los recargos de los con-
sejos Provinciales autorizados por las w-
ves. los que les serán de abono a ios 
efectos d- la liquidación del Impuesto del 
1*SArt0' 89 —También les será dodnclblrt 
a las que se dediquen al cultivo y eip^ 
taclón del azúcar y el tabaco, como i*™ 
del costo de producción, te» CMtW*" 
pagadas por los impuestos del a.';',c81!m, 
la miel y los del Empréstito de W». 
lesrectlvamente. . . . . . » / . T 
A r t 90.-Como gasto d« "PlotaTD(1;, 
entretenimiento se computaráu | 
por tanto abonados como dedurt™»». 
producto bruto los siguientes concept .̂ 
(a) - L o s gastos de reparación de nía 
terial y las cantidades quo f í,iie.stlDpn 
la amortización de db-ho n»M™f ^ 
(b) .—El costo de las materias pru-
empleadas en la Industria. 
(c) . - L 0 8 gastos «o Personal. ^ 
(d).—La conservación y euireiem"' 
de las maquinarlas. abo-
(e).—La cuota Proporcional Q'e _ 
non las Compañías do '-"rH « P da 
formar ol fondo para el f ' ^ f 
la Comisión, según la Orden 4 de i • fl 
Ar t . 91.-L08 Notarios al otx)r*ar ^ 
protocolar cualquier p81'"1'.1™ " ütlKi(5n, 
Aumento que se refiera a la ^ ^ p » . 
.odlflcaclón o disolución de m»» ^ , mocllílcaeion o o»»"1"1'"" obiic»38» 
fila, Sociedad. Empresa de la» lllda(iei 
a t r ibutar por el concepto de n obl,. 
en el presente Reglamento, Quw» Adinl. i 
gados a participarlo por escru donrt 
nlstrador y Recaudador deJ. onr tnrt ¿el do-
e Impuestos de la ^ona" ".jos contribu-
mlclllo Boclal de los reierldo» 
^ A r t 92 . -Serán considerado, d e f ^ ' 
dores de estos imP"eston!,11iüeS2 eliden f? 
sentón los documentos que ese 
los plazos marcados ? tíqtudes o f»H 
en dichos documentoa inexa^t" ^ 
eedades en perjuicio 1(f^contrIb^n: 
A r t 93.—SÍ alguno de ^ hlll0 dejare* 
tes a que se refiere esto C'^1;" ¿«lente 
de presentar ^ n t r a del mes ^ p,*. 
trimestre o semestre en o"e ario8 P Ĵ 
sentarlo, los documentos ne^ g< 1* 
la liquidación y pago del imP p(.r(^ 
cobrará éste con a r r e g l o ^ s la ^ 
anterior, bac éndose efectivo v 
de airemlo administrativo dadrtB . 
La Adiulnistración 7 " ^ . { i , Distnt» 
Contribuciones e ^ . ^ " ^ c b o en ^ 
respectivo pondrá dicho nT" nBceDd« ; 
dmllnfo de ' la Secretaria % % ^ f \ 
procederá a P f * ^ " 'ac|r lo« ' ^ u 11-necesarlas hastó reconocer , , 1 _ 
demás documentos P"11 el 
quldaclón definitiva v " '^.cldD de O'» 
to, siendo los gastos de msp 
c o n a t o s ' bou d ' ^ 1 8 ^ / n l c e ^ P g S 
de su Pa^0-.c0uadDed0apremlo los e ^ f f i 
dér por i a ^ * ^ X r m a aue p.rdí5» 
se realizarán en l**£Tn:üe regul» 0 
la Orden 501 de 1900 que 
procedimiento. ...^oñon P^f* d/l»* 
" A r t 95.-LOB nneieuda de 
ante la S«retarl^lrtdaren lot Ad*io > providencias « " « J í ^ I g de av^L 'sb 
Sores en »«• « f f S g S a b t o 
será requisito ^ d ^ ^ n t i d a d wu 
refieran al pago de ca ^sma. ^ r » 
" ^ ' ^ D o ' S s ' ^ ^ ^ S t a d - ^ 
d a f en v i s " d- ' f . ^ s t ^ f e l vez comprobada en v ]A A , 1 ^ . jus 
bacionoB q"« o r n o s Tribunal^ 
se dará cuenta a i"» 
tlcia. t 
C A P I T U L O V . 
TodoB ^ t , t e n d r i n a"* ^ en la República ^Bolvorinos o 
cenados Entregando a n>co trab»J „ 
quien los irá ^ ^ p i e o eD(̂ Tlctfl. -neceBlten Para su ¿'g so ' f 0 # ^ 
Cuando lo* " ^ t r a n s p o r t a d ' - » ^ * 
el país, al ser en-1'» en 
ANO LXXa» D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1917. P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G 
e g i r a m a i i m s i M c í l m p o r n n i u K S i i l r o hll© ákecto 
< ^ m E N T E BAN JOHNSON ANUNCIA QUE SUSPENDERA DURANTE CINCO DIAS AL LANZADOR QUE. VALIENDOSE DEL 
LOGRE QUITAR SU COLOR NATURAL A LA BOLA.—LA "LICORIZE BALL" ESTABA SIENDO HARTO EMPLEADA UL-
•^^.--PAULETTE, DESCARTE DEL SAN LUIS AMERICANO. ADQUIRIDO POR HUGGINS, SE ROBO EL HOME AYER TAR-
FILADELFIA.—SCHNEIDER PITCHEO DEMASIADO BIEN CONTRA EL BOSTON Y EL CINCI OBTUVO UNA FACIL VICTORIA 
V̂AÜGN DEL CHICAGO, DEJO EN BLANCO A LOS SUPERBAS DE ROBINSON.—MANN Y ZEIDER BATEARON A LA CAMPANA 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o 
o o o o o o o 
' RESUMEN DE LOS JUEGOS 
• _ 3 • New York, 7. pittsburg. J ' 
Cbicago.2; Brooklyn. 0. 
Cincinnati. 9; Boston. I . 
5an Luis. 6: Fila. 5. 
,,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o o o o o 
SITUACION D E L O S C L U B S 
G. P. Ave. 
o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N DE L O S JUEGOS 
o o o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE L O S C L U B S 
G. P. Ave. 
o New York 73 41 
o Filadelfia 63 49 
o San Luis 63 56 
o Cincinnati 65 60 
o Chicago 62 61 
o Brooklyn 55 60 
o o Boston 48 63 
o o Pittsburg 38 79 
641 o o New York, 3; Chicago, 4. 
563 o o 








o o o o o o o o o o o o o o 
o Fila, 1; San Luis, 2. 
o Bostón-Detroit, llovió. 
o Chicago 79 46 
o Boston 73 47 
o Cleveland 73 58 
o Detroit 64 59 
o New York 56 63 
o Washington. . . . 55 64 
o San Luis 49 76 









o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Liga Nacional 
-.kin». AKOst<>Kifnro al Brooklyn hoy 
f í h f ^ 6 C" e « U o muy cfe*-
nor «r0' P nt^ críticos. M»nn. Zel-
t'J 5' „( el »<-orC: Be "i1" CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
5 0 1 1 0 0 
• • ' . 5 1 3 1 0 0 
' 5 0 3 2 1 0 
• - 4 0 0 9 0 0 
g ff, 2 O O 7 3 O 
E-irott. « * < 4 O O O 1 O 
TWgl,D'I> 35 "2 l í 27 "9 O 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. K 
njubert IP- • ' 4 
2^ • ' * . . . . 4 
Hickinan, «• 
I nheat, lf 4 
oRíBrke, 3d. . • ; • • 3 
Xmfftcr, c , 
i:Jore, P ft 
i ffheat, x. . . . • • _̂  
V . B . H . Ave. 
González (Mike.) 246 

















Comoi) feaiitemini Im ( g S e m o s n i a l e s 
V . B . H . Ave. 
Ty Cobb 470 182 387 
Tris Speaker 433 151 348 
Whltted. l f . . . . . . . 4 O O 3 O O 
Nlehoff, 2b 4 1 2 3 1 1 
Acioms, c 4 0 0 7 1 0 
nttery, p 0 0 0 0 1 0 
Oeschger. p 1 2 0 0 0 0 
Alexmuier, p 0 0 0 0 1 0 
Beiidcr. p 0 0 0 0 0 0 
Klllefer, e 1 0 o o 0 0 
Sk-hulte, X 0 0 0 0 0 0 
34 0 9 27 10 
CorrlC por Wheat en el noveno. 
ANOTACION TOR ENTRADAS 
000 110 000—2 
000 000 000—0 
SUMARIO; 
Two base hits: Zeider. K Iduff 
Bases robadas: Mann, 7x»lder -; Deal. 
Sactlflco lüts: Deal, Kilduff 
Plremera base por errorec: Chicago 3. 
Quedados en bases:: Chicago 10; Rroo-
Tiya 8. , , 
Double plavs: Vauhgn, Deal y Merkle; 
Cídore, Daubert. Mye*B y Krueger. 
Bises por bolas: Vouhgn 1; Cadore 2. 
Carreras limpias: Cadore 1. 
Stmckout: ('adore 8; Vauhgn 6. 
Impires: Rlgler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
FACILMENTE 
Nfw Tork, Agosto 2S. 
Con gr»n faotVldad el New York obtuvo 
Meando Jnqgo de su seiie ron «I Fltt-
top 1 por 3. Los gigantes ftsrgTirBroii en 
'i cuarto expulsando a Grímes del box 
•"puís que le anotaron 5 carreras. 
He aquí el score: 
PITTSBURG 




^ M , 3b. 
. . . . 4 0 1 3 1 0 
. . . 4 0 0 1 0 0 
. . . 4 1 2 1 0 0 
, -. 8 0 1 0 0 0 
T"», 3b 2 0 1 1 3 0 
»" 4 0 0 1 3 0 
:,;vagper. Ib 4 0 0 18 0 1 
&.f2b 3 1 1 8 5 1 
S?wt. c 4 1 1 1 2 0 
í™68' P 2 0 0 0 1 0 
mm, P . 1 0 1 0 0 0 
84 "I ~8 24 15 "i 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
fc »• T T I T l l 
4 1 1 1 0 0 
^r'2bR8- • • • : : í § i ? 3 S 
^i l g'2h ' • • • . . . 4 1 1 2 7 0 
HoW 0 0 0 0 0 0 
íarirt¿nlb: 3 1 1 11 1 O 
M l b o l ? " 0 2 0 0 3 1 0 
Gtslo*' r 0 0 0 0 0 0 
ferrltt' n 0 0 0 0 0 0 
' p 4 0 1 1 1 0 
1 Batort ̂  ^ 33 7 10 27 15 1 Por Rarlden en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Mure 
^ Yorir • • • - . . . . 000 100 200—3 
K 100 500 lOx—7 
SUMARIO : 
Á̂ J**'-̂ 0***' Burne, Debns. V Abadas: Henog 2; Holke, Jakson. 
toados en bases: New York. 6; Pitsa-
^n\w*L?0T erroreB: ^ York 2. Hon o bola8: Perrlt 1. Grlmes 2; 
'Í^rlaonT"8, Grlmes 6 y 3 
vnick«'it • p/rHfe? 4Á Perrlt 2 carreras. vlli Pltch 1; Grim«s 2. 
î Plrwi- S." Grlmes. 
^ • « . i r » «• ^ CD"!' 
^'O p"RlW,̂ Chne,.dOT 1n6 «lemasla-
""^ h ' ^ o » - El Cinc! 
^ * soorer-
CLBVELAND 
fes «• • 
V. C. H. O. A. B. 
1(ler. p. 
b o s t ó n 
35 0 12 27 14 





0 1 12 




¡2 ~ 1 6 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 110 003 400—9 
Boston 000 001 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Neale. Rousch. 
Bases robadas: N âle, Rousch. 
Sacrlflce Mts: Shean. 
Sacriflce flk-s: Ururlth, Wlngo. 
Double plays: Kelly a Smlth; Kelly a 
Maranviüe a Smlth. 
Quedados en bases: Cincinnati 4; Bos-
ton 7. 
Prlmora base por errores: Cincinnati 3. 
Bases por bolas: Schnelder 2; Alien 1. 
Hits y carreras limpias: Schnelder 6 y 
1 en 0; Barns 7 y S en 6; Alien 5 y 4 en 
tres. 
Hit pltcher: Schnelder (Konetcliy) ; 
Alien (Groh.) 
Struckout: Schnelder 3; Barnes 2. 
Uniplres: Klem y Kmslíe. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
CANO E L SAN LUIS 
I el ¿f-ptlmo y el San Luis ganó. 6 por 5. 
Kl team de Hu ĝrins bateó 13 hits y los 
quákeros 7. 
Ho aaaí el .acora 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Long, lf. . 
«niith, rf. . 
Mlller, 2b. 
Hert-fcby, ss. 
Cruise, cf. . 
PsuUttte, ib. 








1 1 18 6 
0 0 0 2 
0 0 5 1 
1 2 0 2 











3S 0 U 27 18 3 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskcrt, cf. . 
HjincJiroft, ss. 
SUtk 3b. Filadelfia, srosIo 28. 
Pauletto se robó el honie sensacional- i Cravath, rf 






4 0 0 
0 2 0 
1 2 0 
3 0 0 
6 0 0 
•;•( ^ 7 27 S 1 
X bateó por Alexander en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 100 100 400—0 
Filadelfia 002 030 000—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Paulette, Nlehoff, Ban-
croft 
Bases robadas: Long, Smlth, 2 Paulette 
Stock. 
Double play: Mlller y Paulette. 
Racrtfice hits: Dlard, Paskert. 
Sacrlflce fly: Hernsby. 
Quedados en bases: del San Luis. 10: 
del Filadelfia, S. 
Primera base por errores:-Filadelfia, 2. 
Bases por bolas: por Goodwin, 4 por 
Wntson, 2; por Oeschger, 2. 
Hits y carreras limpias: por Goodwin, 
4 y 2 en 4 2|3: Watson, 3 y nada en 4 
1|3; Oeschger, 12 y 5 en 0, noe out en 7; 
Alexander, nada y nada en 1: Pender, na-
da y nada en 1; FIttery, 1 y nada en L 
Hit por pltcher: por Oeschger (Long). 
Strucout: por Goodwin, 1; Watson, 1; 
Oeschger, 5 Alexander. 1. 
Passed ball: González, 
Umplres: O'Day y Harrlson. . 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. 
Liga Americana. 
Cleveland y Washlnerton, suspendido poc 
lluvia. 
Detroit y Boston, suspendido por llnvia. 
GANO E L CHICAGO 
Chloopo, ngroftto 28. 
El Chlcaico aventajó medio Juego má» 
al Bortón hoy, al derrotar al New Vork, 
4 n 3, mientras el Boston no pudo Juga» 
por causa do la lUiria. El New York rea-
lizó un triple play en el tercero, cine fué 
la ñola brillante del Juego. 
Uo aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
High, lf. . . . 
Gilhooley. rf. . 
Pcckinpaugh, bs. 
Plpp, Ib. . . . 
Gedeon, 2b. . . . 
BaJter, 3b. . . . 
Hendryx, cf. . 
3 0 0 
1 0 0 
3 2 0 
6 0 0 
1 2 0 
3 2 0 
0 2 0 
N o I j a g a 





( D e l Dr . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
. -— - . 1 — 
r e n s i e m p r e l o s n m o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
~ N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:, "El Crisol" Neptono y Manrique. 
L a t o r t o r a d e u n a d a m a 
D o i o r e n l a e s p a l d a , a g 
r h e o m a t i s m o , h u m o r i n a g 
o t a m i e i i t o . o r i n a t u r b i a 
u a n t a b l e . 
Todas las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas de 
ios vidas. Nunca se ha detenido usted 
i pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
«costumbrado á ello y se resignan 
i continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente «vitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Loa padecimientos en los riflone» y en 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
sada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de lo» riñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:inco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus malea, «1 he<¿io no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
?uo les conduce á la Aubuminuri» (en-ermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de riñones. 
¿ Cómo podria Usted adivinar realmente 
el mal de riñonea? He aquilea. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R i ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
¡as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partea del cuerpo? ¿Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
auebrar en pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
¡inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.as músculos y articulaciones, padece todo 
ísto porque tienen los riñones debilitados 
5 enfermos, pues estos son positivamente 
los síntomas del mal de riñones. 
Estas señales do molestias en loe 
riñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
riñonea deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es viable realizar porque 
le hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para los Riñonea y la Vejiga aon 
un preservativo rápido contra estos 
síntomas. Vay» nated enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de laa 
Pildoraa De Witt para los Riñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se convencerá Usted da que estos 
dan las legitimas, que llevan un stllo 
azul en ti tapón del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este Wlo eapecial. Si tiene Usted 
alguna dificultad par» obtener ka 
J O e s p a l d a 
m í a I 
maravillosos pequeños obreroa han 
comenzado su mágica labor curativa. 
Miles de casos lo garantizan. No se 
descuide Usted, porque la debilidad en 
loa riñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando pida Usted las Pildoras De 
Witt debe Usted cerciorarse de que le 
legitimas Pildoras De Witt para lot 
Riñones y la Vejiga, que ostentan en e.̂  
frasco el referido sello azul en el táponj 
envié Usted el precio de su pedido a 
Johnson y Compañía, Habana; José 
Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Compañía, Santiago de Cuba, y laa 
recibirá inmediatamente. 
e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
Almander, c 3 0 0 5 0 0 
Caldwoll, p 4 0 1 0 1 0 
Maisel, X 1 0 0 0 0 0 
33 3 10 24 7 1 
X bateó por Alexander en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lelbold, rf 3 1 2 1 0 0 
Me Mullin, ?b 3 1 2 2 0 1 
E. Collins. 2b 2 0 1 5 4 0 
Jarkson, lf , 4 0 1 4 0 1 
FelscU. cf. . . . . . . i 4 0 1 1 1 0 
(íaiulil, Ib 4 0 1 7 1 0 
KlBberg, ss 4 0 0 5 4 0 
Be bal k, c 4 1 1 2 1 0 
Wiiliams, p 1 1 0 0 1 0 
Faber, p 1 0 1 0 0 0 
30 4 10 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 002 010—3 
Chicago 001 021 OOx—4 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Gedeon, IMp, Candil. 
Kasea robadas: Felsch, Lcibnld. 
Sacrlflce hits: Me Mullin, E. Cclllni», 
Faber. 
Sacrlflce fly:: Gedeon. 
Double plaj-s: Rlsbera; a E. Collins; 
E. Collins a Risberg a Gandil. 
Triple play: Baker a G<?deon. 
Quedados en bases: del Chicago, 10; 
del New Yor8, 8 
Bases por bolas: por Caldwell, o Wi-
lliams, 1 Faber. 3. 
Hits y carreras limpias: por Caldwell, 
4 carreras en 8: por Wllllanis, f y 0 en 
B Faber, 4 y 1 en 3 213. 
Struckout: por Caldwell, 8; por WI-
lllan-.fi, 1. Faber, 1. 
Umplres: Owens y O'Loufthlin. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
EN CUATRO HITS 
San Luis, agosto 38. 
Pnvrnport qne fué expulsado del box 
por rLTtía el doomlnico riltitno se desqui-
tó hoy dejándolo en cuatro hit». El Juego 
fué do no poco Interés para los que rlgu«tn 
In Iu<-lia que por «1 Campeonato del n6-te-no sostienen ambos teams. 
He aquí el soove: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
.Taniicfion, rf 4 0 1 0 0 0 
Grcvert 2b 4 0 0 2 6 1 
Bcdle, lf 4 0 0 2 0 0 
Batos, 3b 4 0 1 1 1 0 
Stnink, cf 2 0 0 3 0 0 
Me Innls, Ib 3 0 0 13 0 0 
Schang, c 2 1 0 2 1 0 
Witt, ss 3 0 0 1 3 0 
Srhauer p 2 0 1 0 3 0 
Haley. X 1 0 1 0 0 0 
2» 1 4 24 14 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Smith, lf 4 0 1 2 0 0 
Mngec, 3b 4 0 0 1 3 0 
Slŝ er. Ib 4 1 1 13 1 0 
Pratt. 2b 4 1 1 2 5 0 
Sloan, rf 4 0 1 1 0 0 
Sevorcid, c 4 0 1 1 1 1 
.Tacohson. cf 3 0 1 15 0 0 
Lavan, trn 3 0 1 1 3 0 
Davenport, p 2 0 1 1 3 0 
UN MEETINO 
New York, 28. 
Los directores de 1» Liga Nacional se 
reuntrAn aqui maflana para decidir el ca-
so de Me Gram. 
82 2 8 27 16 1 
X batert por Schanor en el noveno. 
XX corrió por Haley en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 001 000 000—1 
San Luis 200 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Slsler. 
ases robaads: Pratt, .Tamieson, Schang. 
Sacrlflce hit: Davenport. 
Dí.uble plays: Lavan Pratt v Rlhslor. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 3 
Oel ?«n Luís, 7. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Brses por bolas: por Davenport, 2. 
Carreras limpias: por Schuer, 2 por 
Davenport. 1. 
Stru'kout: por Schauer, 1; por Da-
Tenj-ort, 1. 
Umplres: Evans y Morlnrltv. 
Tiempo: 1 hora 12 minutos. 
Asoc iac ión Americana. 




Se anunció ho qne los plteher» de la 
Li^a Americana convictos de usar el oro-
iiíz al pltehear, u otra materia deeolorau-
te. será inmediatamente suspendidos por 5 
dios. 
R e g l a m e n t o d e l . . . . 
(VIENE D E L A DIEZ) 
para facilitar así la vigilancia en el em-
pleo de los mismos. 
Art. 98.—El impuesto de importación 
se cobrará por los Administradores de 
Aduanas de los puertos de Habana, Ma-
tanzas, Clcnfuegos. Sagua, Nuevitas y 
Santiago de Cuba, que son los habilitados 
al efecto. 
Art. 99.—El de fabricación se cobrará 
por las Administraciones y Recaudaciones 
de Contribuciones e Impuestos del Distrito 
en oue se encuentren establecidas las fá-
bricas. 
Art. 100.—El impuesto se devengará, 
desde el moncuto en que los explosivos se 
Importen o fabriquen y se depositen en 
los polvorines del Estado. 
Art 101.—Si por circunstancias espe-
cíalos ant'ís de ser depositados en los pol-
voriues del Estado se autorizase el uso 
de los explosivos, procedentes ya de la 
Importación o de la fabricación en ti país, 
deberá pagarse el impuesto antes de ve-
rificarse el traslado. 
Art. 102. — Las Admluistraciones de 
Aduanas y de Contribuciones e Impues-
tos llevaran respectivamente cuenta al día 
V detallada de la cantidad de explosivos 
Impoitados o fabricados y del impuesto 
devengado, dando conocimiento a la Se-
cretaría de Hjiclenda y comprendiendo 
diebos ingresos en las cuentas que están 
obligados a rendir. 
Art. 103.—En cuanto a los requisitos y 
formalidades que deberán de observarse 
para la importación, fabricación, almace-
naje, transporte, venta y uso de explosi-
vos se estará a lo dispuesto sobre la ma-
teria. 
Art. 104.—Los explosivos, como mate-
ria gravada por el impueslo, están espe-
cialmente afectos al pago del mismo y 
el cobro podrá hacerse efectivo de cual-
quier persona que sea poseedora de ios 
mismos. 
Art. 105.—Se considerarán defraudado-
res de este Impuesto los que en cualquier 
forma traten de eludir su pago, el cual 
hecha la llquldaci<in correspondiente, sfe 
hará efectivo por la vía de apremio ad-
mlnlítratlvo, conforme a las disposlcio-
nes vigentes. 
Art 1C6.—A estos Impuestos les serán 
aplicables todas las disposiciones de ca-
rácter general vigentes en materia de 
Rentas Púbilcas y contabilidad del Esta-
do, en cuanto no estén modificados por 
este Reglamento y el de la organización 
de la Administración y Recaudación de 
Contribuciones e Impuestos según De-
creto mimero 1125 de 17 del actual, pu-
blicado eu la Gaceta extraordinaria núme-
ro 43 de 18 del mismo mes. 
Art. 107.—El presente Reglamento co-
menzará a regir desde el díaí primero de 
Septiembre próximo. 
Art. IOS—Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opougan a lo que 
por el presente Reglamento se dispone. 
El Secretarlo de Hacienda queda encar-
gado del cumpllmlenti> de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a 28 de agosto de 1917. 
M. G. Mcnocai, 
Presidente. 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda. 
L a C á m a r a d e . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
bien comprendidos en el Reglamen-
to. 
E l inciso de un artículo de la ley 
que manda qua se dé forma escrita a 
toda transacción mercantil, realizada 
en todo el ^territorio de la República, 
se explica por la necesidad de que 
el comprador formule en todo caso 
por escrito su pedido o su orden, 
siendo de cuenta de él, el sello que 
la ley impone a este documento, aun-
que el vendedor pueda ponerlo por 
omisión del comprador, cargándole 
su importe en la factura. 
E l Reglamento califica únicamen-
te de operación mercantil, la reali-
zada entre comerciantes. De tal mo-
do, mientras eí Reglamento se ajusta 
al Código de Comercio en esta inter-
pretación, exime Sel timbre un gran 
número de operaciones realizadas en-
tre particulares y comerciantes. 
Esta doctrina favorece en gran 
modo a los que detallan artículos d̂ j 
indumentaria y de consumo. 
Está bien regulada la disposición 
sobre lag pólizas de seguro que en 
la ley afectaba una forma confusa en 
cierto modo. 
E n resumen puede considerarse co-
mo un gran adelanto en la adapta-
ción entre las prácticas comerciales 
y la ley, el alcanzado por la Cámara 
de Comercio en la redacción del Re-
glamento; habiendo la Comisión ter-
minado su visita bajo la más hala-
güeña impresión, de ambiente de ar-
monía y de buenos deseos que ani-
man tanto al comercio que va a tri-
butar, como a los funcionarios l la-
mados a organizar y recaudar loa 
tributos. 
"establo de luz 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCUAX 
Servicio especial para entie- O O p T i 
rros, boda* y bautizos. . <0 
Vis-a-Vis de duelo y milores (jj* A A 
con parejas O 
Idem blojico con alumbrado (2"j A 
l para boda <PXv/ 
Luz, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—COBSINO FERNANDEZ 
slón no pudo lograr que fueran con-
siderados como parte de las transac-
ciones gravadas en la factura, por 
resultar contrario a esta interpreta-
ción la clara intención del legislador, 
están solamente afectados por e! 
timbre en tanto, en cuanto resulten 
ejecutados. L a Cámara había com-
prendido en una de sus objeciones, 
que estos pedidos frecuentemente 
quedaban sin ejecutar en parte. 
L a tributación sobre depósitos en 
cuentas corrientes con interés sobro 
el saldo promedio mensual, resultan 
E L S E Ñ O R 
Miguel i león Tamayo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro para el 
día de hoy, mî rooles, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, bh 
viuda, hijas, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demús deudos 
y amigos, suplican a las personas 
de su amlBtari se sirvan encomen-
dar sh atona a Dios y asistir a la 
caita mortuoria, Santa tWesa, nú-
mero 2, letra I, Cerro, para acom-
pañar su cadáver al Comen torio Ge-
neral, donde se despide el duelo. 
Hal ana, agosto 28, 1317. 
Teresa Valbuena viuda de LeOn-
Glcr'ana y Graciola León Valbue-
na, Inés y Bnenavontura León Ta-
mayo, Sebastián O. Fallón (nusen 
te); A. E. León. Buenaventura y 
Miguel Le6n Rlvas, Rafael Leftn y 
Le5n. Ricardo O. Fftüon Valbue-
na, Rafael y Sebastián O. FalVn 
Valbuena (ausentes) ¡ Ramón D 
Fons, Tito Ortiz y Falardo, Enri-
que Casado, Manuel Ruiz, doc'..-.* 
Francisco Sánchez Curbelo. 
P. 102 1 o. 29. 
¿Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO* D E L A MARI 
NA. 
6 9 9 
Establos M O S C O U y U C E I B A 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magniflco servicio para entierro» 
! Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-4688^-Habwia! 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 29 de 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C A R T A D E G E N E R A L 
I N T E R E S , 
riam*l Medicina Co., 
Habana. 
...uitedes pueden publicar y l08 
torlzo, que he usado 1ob SuposltortoB Fln-
pjel en mucho* clientes en que no ha-
blan dado lo» mejores resultados otras 
?duchas preparaciones y creo que el que 01 usa estarla dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
Dr. M. A. AbahK 
Los supositorios flamel, de sin letial 
eficacia en tra las almorranas y dolen-
rlas semejantes, se venden eu las drogue-
t ías y farmacias acreditadas. 
E L M U S C U L O 
D E M U S C U L O 
Las personas debilltadns. ngotadas, por 
los aflos. las dolencias o por empobreci-
miento físico, que necesitan etiRniesar, 
hacer carnes, no pueden encontrar me<li<. 
más fácil, más efectivo ni más rápido, 
que la sobre alimentaclftn por el Jugo 
muscular de carne de caballo, o lo que 
es lo mismo, por la Horslne. 
Es una preparación científicamente he-
cha en la cual se aprovechan todos los 
valiosos elementos del milsculo caballar 
y hace un contrato de eficacia extraordi-
naria. E s el tipo de sobrealimentacirtn 
más adecuado, para la nutrición de ané-
micos y tuberculoso». 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t s u 
L A T I A MAS CORTA POS MAB 
Par loa VUMCM fie 1« "PeaUjsular and Occidental B. 8. Co.," que hacen cv-
MM&ta Son loaferfocJrtUea. F . B, C, JR. B . ; A, C L . ; R. F . & T . y Penn R. 
N O L O T O M E 
Los que sufren reuma en invierno y 
ahora en verano, se preparan contra sus 
efectos, tomando el Antlrrecmátlco del 
doc tor Russell Hurst de lladelfla. son los 
precavidos, que aciertan y cuando lletran 
los fríos, época en que el reuma se re-
crudece, no le temen, y lo n»e es mejor, 
no lo siente porque el Antlrronmátlco de. 
do<tor Kussell Hurst, les ha curado. 
S I E M P R E G A N A 
El hombre fguerte, vigoroso, siempre 
gana siempre triunfa, siempre está cu 
condMones de pelear y de vencer, porque 
almacena fuenas, repone las que derro-
cha, tomaudo las Pildoras N'italinas, qip 
se venden en todas las boticas y en sn 
depósito " E l Crisol,' Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar las Pildoras Vltall-
nas, es estar siempre Joven. 
SfoOBfO ¿9»A* «1 o de Maro de IWT. 
^THH HAVANA BPtíClAL'J con«ta de ni 
MrttSD«atot y ño» MtAosxen «e hgo, y do» c< 
an coche dormitorio Pullman de Conw 
l otOt 7 a  talón «9 fle tojo, y a o» coches más de 12 necdonea y un ealóc 
fie hüo éadfe uno, además de carro Reataarantv todo esto es directo desde Key 
W e ^ iÚMÜ NetrTort: sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C W W D I C N D N E 8 D E V I A J E : 
bfllataa de Ida «ota sirven para demoraree en el trayecto por IB días, a 
contar de lá salida da la Habana, en todas Ua ciudades del "Florida Kaet Coaat 
B y - " lo mlamo que «n Rlcbmond. Washington. Baltlmore y Pkiladelphla, con-
cedléndoaelo además dles días, en enalqnlera de estes cuatro ciudades, si se de-
poalta el billete en las Oficinal del Ferrocarril, donde ae haga la escala. 
Loa billetee da ida y vnelta, sirven para regresar en seis meses, o paca hacer 
aaoelaa en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la Ida, como a la vuaÉfey. «lem-
pre dentro del limito final de seis meses. 
Informes sobre precios, itífieraríos y servidos de trenes, asri como 
reservaciones en los vapores y carros "Pul lman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasajes . 
S u s c r í b a l e a l D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D ^ 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Teléfono A-«1M 
B . L . B B A K V B N . 
Agento General. 
Muelle del Arsenal. 
BJSRNA 
Habana. Cuba. 
H. B. ESTKVBZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaca, No. 8 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a 
tablecimJentos mercanti les , d e v o l v i ó 
que resulta d e s p u é s de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por l a Compa 
Cantidades que se e s t á n d e v o l v í 
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 
Sobrante del a ñ o 1915, que se r 
Importe del fondo especial de r 
propiedaoes, hipotecas, bonos de la 
Ayuntaml?nto de l a Habana, acclon.»i 
trie y L i g h t Power Co., y efectivo eu 
Habana, 31 de jul io de 1917. 
cuota, asegura fincas uronnas y es-
ndo a sus socios el sobrante anual 
gastos y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $64.659.436-50 
fila hasta la fecha. . " 1.779.583-8: 
endo a los socios co-
5 " 160.274-99 
epar t i rá en 1918. . . . ' 31.838-52 
eserva, garantizado con 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
s do la H a v a n a E l o c -
C a j a y loa i i ancus . . ,- 483 622-fií! 
TA fonsejero Director, 
A N P R E S D O P I C O Y G A C I O . 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J L R , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U J B R O S H l l . B J I . N J l 
v ^ d e a c C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a ( f « d o r « 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó a t t o s en esta S e c c i ó n 
pagando interese* al 3 p% « n n a l . 
Todft* cent» opermeiones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c o i 
• 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u ñ a s d e 12 a 4* 
E a p a e i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d i a a 4 . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O g L AftQ 1 8 5 0 CAPITAL» $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C U W Q T>m 1*0* I B A . I f C O S D E L P A I S 
PCr??tTAWi0 P g L 0 S F O I i P O ! > P»*» B A W O O T E a R I T O R I A L 
Oficina Cenirai: AfiL'IAR, 81 y 8 3 
Sfltomtes en la misma HAWW: / i s a — M o n t e 2 0 2 . . o ? : o ¡ i > » B e -
\ laeooain 20.<Eglde 2 . - P a s o e de Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




feutta C l a r a . 
Pinar dsl Río, 
Sanctl Splrttus. 
Caibaríén . 
•agua la Qranda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avi la . 
H o l g u í a . 
Crticea. 
B a / a m e . 
Camagüey . 
Oamaju^nl. 









Palma t o r í a n o . 




San Antonia de las 
Baftoa. 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santv Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' * K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • • 
DIA 29 DB AGOSTO 
Es-to mes está oonKngrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Bsnírltu Santo. 
La Degollación de San Jnan Bautista. 
—Santos Adelfo y Entlmlo, confesores; 
J'iun y Pedro, franciscanos, mártires» 
santas Sabina, Baslla y Ciindlda, vlrge. 
nes > mártires. 
La Degollación de San Juan Bautista. 
Dicen los evangelistas, que Herodes, por 
sobrenombre Antipas, hijo del viejo Uo-
rodes, vivía escandalosamente con Uero-
aías. mujer de su hermano Felipe, que 
abandonarde descaradamente a su mari-
do, s» figuraba casada con su cnllado. 
Predicaba San Juan vivamente contra es-
te escándalo, animado siempre de un ge-
noreso celo. Ofendióse Herodes atizando 
el fuego Herodlas, que no pudlendo su-
frir las fuertes declamaciones de aquel 
hombre siento, solicitaba continuamente a 
Herodes para que le hiciese callar. T i -
ranizado el monarca de su Infame pasión, 
mandó prender al santo Precursor, y le 
hizo encerrar en un castillo. No dán-
dose Uerodlas por satisfecha con verle 
preso, determinó desembarazarse do aquel 
censor quitándole la vida. Ofreclósele 
una ocasión muy favorable con motivo de 
celebrarse los días de Herodes, en que 
este príncipe tenía prevenido un sober-
bio festín, a que estaban convidados los 
grandes de su corte y los principales de 
toda Galilea. 
Tenia Herodlas una hija del marido 
que habla abandonado llamábase Salome 
y era Joven hermosa, muy a propósito 
pnra embelesar con su desgbjo y con su 
gala. 
Danzaba sobre todo primorosamente. 
Kntró Salomé en la sala del festín extra-
trilinarlamente ataviada y comenzó a dan-
zar. Agrandó tanto al rey y a todos 
los circunstantes que Herodes le dijo 
que pidiese cuanto se le antojase. Juran-
do complacerla. Inmediatamente pidió a 
Herodes que le diese en un plato la ca-
beza del Bautista. Fué al punto compla-
cida, y anuel Santo, que toda" la vida 
habla vivido más como ángel que como 
hombre, aquel digno Precursor del Re-
dentor, cuyo nacimiento habla llenado al 
mundo de prozo fué el premio de la gra-
cia y el donaire de una desenvuelta nal-
larlna. Pero no tardó la divina providen-
cia en vengar la muerte de San Juan. 
Perdió Herodes una gran batalla y fu^ 
desterrado Juntamente con Hierodlas, y 
ambos murieron consumldot «le miseria. 
Su hija Salomé, cayó en un río helado y 
quedando 1 acabeza fuera tVl hielo, ae 
degolló a si misma por libertarse do 
aquel lugar. 
F I E S T A S E L .7UF.VES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte do María.—Din 20.—Corresponde 
visitar a Nuestia Señora del Monserrnte, 
s é r m ó n e s 
que se han de predicar. D. .'.i., en el so» 
¡cundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M. 1. Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 23. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Torios los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Elizagnray. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P . de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. Ln Natividad del Scfior. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominitca úe Adviento, 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica do Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución do lo» sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, «n 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos eu 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en Ja formo acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
- j - E l Obispo. Por Mandato de S. E . R., 
Dr. Méndez, Arcediano, Secretarlo. 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A CARIDAD E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
L a Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
L a Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
La Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
señor l'bro. Jorge Curhelo. 
L a Procesión.—Por la noche de este 
mismo día. a las 7. la Procesión por el 
Interior del Templo. 
21000 8 s 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. ;^ P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O ..: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, na—la y ntl-
Ildadea na repar-
tida* f 8v88S,SS7.fll 
Active ea Cobo. . . . $S8.7S9,871.S7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorro* abo-
na «1 S por 100 de ioteréo anoal 
•obre las cantidades depositadas 
cada moa. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E -
QUES podrá roctlflcar cnolqnler 
diferencia ecnrtida en el pogo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
— I I — I 
S O L E M N E F I E S T A E N E L MONAS-
T E R I O D E S A N T A C A T A L I N A 
Las Rs. Ms. Catalinas tributan grandio-
sos cultos eu su Monasterio por primera 
vez, a la gloriosa Santa Rosa de Limn, 
Patrona de las Amérlcas %\ día 30 del co-
rriente mes, a las 8V. a m.. por celebrarse 
el tercer aniversario de la canonización 
de tan esclarecida Santa. 
Con tan plausible motivo las Rs. Ms. 
Cntallnaa suplican a todos los fieles su 
cooperación, honrando con su aslatoncla 
dicha fiesta, que será presidida por N««a-
tro Hustríslmo y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Estrada, y 
el sermón, a cargo de un elocuente ora-
dor Dominico. 
20773 29 a 
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V a p o r e s C o r r e o s 
O S 
Compañía TrasatlárHca Española 
ATTES D I 
Antonio López y Cía . 
(rrovUl*» <U I» Tclesratte «ia aila*) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L I A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Saldá p?-ra 
C O R U Ñ A . 
G I J 0 N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E SOI-O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Atlimic paimj^ruh y « r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blUetos: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 1« 
tardo. 
Tndo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ol billete. 
Lob pnanjeros deberán escribir Ro-
bre todo» tos bultos d© au equípale», 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con l a mayor d a -
tidftd 
Pnra mAs infrmes su consignatario 
3Í. O T A D U T . 
San Ignacio, 72. altos. T a l . A-T900. 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
m x i i i 
Canltán C O M E L I A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 1014 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Loa billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a -
rldau. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , as i como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
E l V a p o r : 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
S a l d r á en la primera decena de 
Septiembre para 
Puerto .Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
C á d l i 7 
Barcelona. 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Despacho de bilieta: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a 3' do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á f«itar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajerot para Puerto 
L imón , Cristóbal , S a b a n i l í a . Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque e^ 
Crletóbtol, deberá provoerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de oaaaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del dia de 
salida. 
Los pavaieros deberán escribir ^o-
bre todos los bnltos de sn eqnlpaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
<odas sus letras y con la m.ivor clarl-
dfid. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno d<* e q u í p a l e que no lleve c lara-
mente e^fampado ei nombre y apelli-
do de su duefio, asi como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. a l to^ T e l . A-7900 
P 
L i N E ^ 
d e 
W A R D 
v rs> e- /í» «• 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prir.icra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vcracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
JDespacho de Pasa je s : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118. 
V 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E NA-
V E G A C I O N 
S. A. 
A V I S O 
E l Vapor WIN0NA, Capitán R . 
Campoamor, e m p e z a r á a recibir 
carga el Lunes 27 , para los puer-
tos de Puerto Padre, Gibara, V i -
ta y B a ñ e s , dicho buque es tará 
atracado en el 3er. e s p i g ó n del 
muelle de Paula. 
Para m á s informes dirigirse a 
Oficios, 84. T e l é f o n o A - 3 0 1 0 . 
Gerardo Villanueva, 
Director General. 
C 0396 4d-26 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una •e luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanio que sea conducida 
l ú e pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
n e s sufriendo ésto* largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente t 
l o . Que ei embarcador, antes M 
mandar al muelle, extienda los cono, 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
al muelle má¿ carga que la que e'i bu» 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello da " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F l s -
tes habilite con dicKo r^llo, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelje p a n 
que la reciba el Sobrecargo del ouqus 
que esté puesto a ta carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
ifio pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, saa 
o no embsscada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cora ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie-
guc ai muelle síp el conocimiento so-
'Indo, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191S. 
Empresa Naviera »le Cuba. 
S i L H i a s c n D a s g 
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Comerciantes e Industríales 
Anuncian sus mercancías por medio de 
vistas fijas eu los cines. A| recibo de $1.75 
remito, correo p.gado y certificado, uua 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura a"e desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
$.'{.00 se remlton •-' vista» con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano, 7«, Matanzas Cu-
ba. C64W 1M-28 
10244 * « a o n o A-242S. a- ^ « r U j * 
C a j a s R e s e r v a d a s 
T 
AS tenemos en oues-
tra b ó v e d a constnú* 
¿ a con todos las a d * 
botes modernos y 
. las alquilamos para 
Eoardar valores de todas cíatet aja la prqpia custodia da las k». 
teresadoa. 
En esta oficina daremos tedes 
!os detalles que se desova. 
. G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A ¿ tenemos «a nues-
tra bfoede carastroí-
I Ja coa todo» los ado> 
I laníos moderaos pa» 
_ J ra guardar accianos, 
dociuneotcs y prendas bajo I* pro-
pía casto Jia de los interesadas. 
Para más informes, dirfjaasa • 
nuestra ofiq^na: Amargura, •&> 
•uva L 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
CL A S E S P A R T i r i LARpc Profesora amerlca^ ^GL»-. 
da Buenas refe^u^ "J1'X^^'1 »xi*íí?-
calle L Vedado. ' Mlss ilacUrl*?-
20900 *' ^ 
C O N V O C A T O R I A 
A los Bonlstas de lo sociedad nnCmlma 
"La Ilustraclrtn": Por la presente, y de 
n^nordo con lo dispuesto en las cláusulas 
16. 17 y 18 de la escritura de 27 de Junio 
de 101«, otorgada ante el Notarlo Antonio 
(i. Solar y i<'errer, se convoca a los se-
ñores bonlstas de la sociedad anónima " L a 
Ilustracirtn", para la Junta que tendrá lu-
gar a las 8 de la tarde del girrtxlino día 
7 de Septiembre, en la calle de Agular, 
116. deuartamsñtoi y 30.—a los fineg 
de la clrtusula 18 se hace constar que los 
bonos en clrculncldn son 62; que los fir-
mantes representan el 2.') por 100 de dichos 
bonos y que para poder constituirse la 
Junta se iequi.-re la presencia de la ter-
cera parte de los mismos. 
Habana, 21 de Agosto de 1D17.—M. F E R -
XANOEZ.—P. MARTINEZ.—B. P E R E Z . — 
F . S C U L L . 
San Miguel, M. Academia t«m, 
g g g s u . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Colegio de N t r a T s í r d T u f r 
Dirigido por las Relieio8as 
Lagueruela. 11 y 11-B i,rHf 1'P̂ sm „ 
cia (KlndergarLn)1. i n s S ?i ie la ^ 
en c ases graduadas. Bacbnw». C0Q1Dl*ti 
merclo. Se ndinlten Blnmn» . rato v r ? 
dlo-penslonlstas y e " S " " 8 ^ n i j . 
cuadras del Paradero 8- Mbora, ¿ ^ 
" ^ - _ _ 2 3 , 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos 
L A S NUEVAS CLASES P R i v r i n i . 
E L DIA 3 DE S E P T i E ¿ í g ^ A - V 
Clases nocturnas, 0 pesos Cv 
Clases particulares por el dtn ^H. 
demlu y a domicilio Hay Tnfn. Ia 
ra las señoras y senofl^s. ^ f c 6 8 
aprender pronto y bien el idiom, . ufte'J 
Compre usted el METODO vnv1?!'^' 
K O l l E R T S . reconocido unlver^V™ USlJI0 
uno ei mejor de los método» hÍTnte c°-
cha publicados. Es el ún?co la f*-
la par sencillo y agradable' 0 » " 
drá cualquier persona dominar en 1 Po-
tiempo la lengua Inglesa tnn n poco 
hoy día en esta Kepúbllca i 
Un tomo eu 80., pasta $1 e(llcWn. 
19427 " * • ^ 
" A C A D E M I A D E 
Agular, 10S^. Teléfono A-lsj i h,, 
Enseñanza l'rimarla. Secundarla v , ^ 
merclal. Se adnilten Externos mJu ^ 
Pilos y Recomendados. Este ¿ « t e 
gura sus clases el día 3 del n X i 'ni,u" 
de Septiembre. Próximo mei 
20694 
8 R 
1E M P I E C E HOI .IISMO! E L INcT^ J que usted necesita aprender « T i ! 
puedo enseñar en un plazo de t'n. a Ju 
meses; depende de su trabajo. Ño em 
piéis mal vuestro tiempo con vmnSL 
er.scfianzas; consulte al Profesor n n 
Whlte. Bachiller en Artes Prado tf }\ 
tos. 197R9 ' 29 a 
ALGEBRA, GEOMETRTA; TRIOONíT metría. Topografía, Física Qulm'loa* 
clases a domicilio . de ciencias naturaui 
y exactas en genfcil. D ôfesor Alvaret 
Animas, 121. altos. -â arez. 
20384 10 1 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n m 
(S. A U G I S T D Í E ' S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
/ P o r qné e n r í a nsted brs hijos a l J íorte? j S e r á posible que roe!» 
han al l í tan buena e d u c a c i ó n como oqni, en la Habana? ;Podrán 
aprender a l l í i n g l é s tan conclenzndomcnte como aquí en la Habana! 
¿ E s e c o n o m í a para nsted enr iar sns hilos? E l Colegio San Atmstín 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. Pida usted un ca-
t á l o g o , t e l é fono A-SS74. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se clrcunicrlbo a ílns-
trar l a inteligencia de los alumnos con só l idos c o n m l m l e n í o s cientí-
ficos j dominio completo del Idioma I n g l é s , sino qne tiende a for-
mar su corazón , sus costumbres 7 enráe ter , armonizando con toda? 
esas ventajas, las del c ó n r e n i e n t e desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la e d u c a c i ó n c i ent í f i ca la corporación está rosaclta ft 
que c o n t i n ú e siendo e lerada y só l ida y conforme en todo con las exi-
genchui de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial empeño en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los n iños de 7 a 9 nfíos. 
Se admiten alumnos extemos, y medio pcnslonislas, la apcrfnra 
dol curso t endrá lugar ol 8 de Septiembre. £1 idioma oficial del 
Colegio es el i n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R MOTinHAfli 
Director. 
T t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C O L E G I O D E P . P . E S G O L 
C e r r o - B u e n c s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
C6420 
B A R 0 S D E M A R C A R N E A D O 
CAI.I.B PASEO, VEDADO. T F L . F-S1SI. 
l'recloa a mitad de otros bafloi de la. 
Laa aguns »on tai más cristalina» t fuer-
te* del litoral por «u nltuaclOn. •egtin lo 
certifican loa doctores slgnlenteti: doc-
tor Monster, doctor Ktnked. doctor Ma-
chado, doctor Uenderaon y doctor Nü-
11653 so . 
CJK ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN 
O testamentarlas, declaratorles de here-
deros, divisiones de herencias donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
n i documentoe. Notarla de Lsjnar. Ofl-
cloa, ib »itoa. 
19177 - . 
E s c u e l a s P í a s d e l a 
S A M R A f U t l , K U I I S . 5 0 . S j J f J 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por P P . Escolapios , de renombrada ^ ^ " ^ ^ 
l a Pr imera E n s e ñ a n z a y en las c lases de Comercio 7 Ba 
Amplio y m a g n í f i c o edificio reciantemente construido con ^ ^ 
a toda clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local P 8 ^ ^ 
ternados, ventilados corredores, au la s y salones ¿e **** ^ 
Ricamente acondicionado, y espaciosos pat íos de *m*n* r *^^o*. 
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e p n p i l o s , medio pupilos, tercio-pupi lo» J « 
P a r a m á s detallos dirigirse a l P a d r e Rector. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d '3 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
tu n 
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I9 l7- l<mj-—9 ¿t Septiembre, 8 p . m. 
PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
in oróximo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará d Co-
fl ^ ' i . clwcs del Curso Académico de 1917 a 1918 y el sexa-
•< b BcleD Je su fundación. 
•.0 cu»^ yo,. Medio Pupilos y Extemos conforme a las condiciones 
/win"1̂ ' Tiento Se expresan. 
* e' ífcación moral inculca el Colegio los principios inconmoribles 
'a • ¿ana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
^ ü ^ ^ j y ^ a , de la vida.̂ y hombres de la patria, que sepan en-
J^4* ultora intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
I ^ ^ CÍo« Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
L̂ Ifr»10' e |e proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
Ut '? !í,tura, mecanografía, etcétera. Tiene un cuadro de profeso-
íbuJ0» ia8 diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
^ r^'nete de Física y Química, con abundante y escogido mate-
p̂ l. -anza práctica. Para el Inglés tiene Profesores americanos, 
íie enf Altura física posee magníficos dormitorios, amplios patios, 
has y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
5» y del Colegio y en lo» extensos campos de la hermosa fin-
p40 ¿bajo la dirección de un excelente y acreditado Profesor. 
^ L^Lunente del extranjero. 
¡df Dil0s ingresarán el día 9 « Ia« 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
U" r. ̂  jo a la» 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P ACADEMIA COMERCIAL 
. /j jg los estudios arriba îndicados, sostiene el Colegio de Belén. 
I oartc y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Aca-
C mercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
Ciai "tuperiores y comerciales. 
F Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
5j envían prospectos al que los pida. 
o informes acúdase al señor Rector del COLEGIO DE BELEN. 
r APARTADO 221 .—HABANA. 
20509 U • 
I q i u i n l e i f © 
I «na nBSDB 14 PESOS! COLE-
P-r ñ de Avellaneda", de Primera 
Î 0 .r Bachillerato. Teneduría de Li-
•̂ «nkrdlo. Idlonxas, Mecanogrnfra, 
r L.CV Música. SOUda y rápida en-
Fll? moral cristiana, saua y abun-
K.̂ ntncWn, y vida en familia. Callo 
f;l'X "¿ v 2frt. en G y H. Teléfo-
J í S Director: F. J. Rodríguez. 
M "TcTED DEPENDIENTE DE CO-
clo o Je campo, procure mejorar 
I"iX,n Doy lecciones de contabilidad 
K l a de "broa por corresponden-
I nír un método sumamente práctico. 
L tlw enaeüanza en 20 lecciones. M. 
fe, Serrano. Gallano. 54. Habana. 
B 
"ACADEMIA CASTRO" 
wr. Enseñanza, Comercio y Bachl-
£; rnica Academia en que se enseña 
Calidad empleando procedimientos máa 
K s v prácticos. Hay clases de uo-
Kri i] aue no pneda estudiar de 
E pirector: A. L - J Castro. Mercaderes. 
\ñit. Teléfono A-6074. 
JEMIA DE CORTE "ACME" 
ijliznel 161. Sabana. Profesora; Ana 
¿C dé Díaz. Se dan clases a domi-
L Garantido la enseñanza en dos me-
rtcn derecho a título; procedimiento 
fali rápido y práctico conocido. Pre- | 
í tonTeDclonales. m oí a 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rcin»* 
talado en su antíguo edificio, amplia-
da ra capacidad así come el mobi-
liario escolar eo más del doblo. 
Kindergarten: gárrulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
t o r 
Carrera comercial con grandes rea-
tijas. 
Idioma inglés. Mecanografía "VidaL** 
Taquigrafía "Pibnan." 
Clases mercantiles y prep»ratorlas 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos Internos y externo». 
Amplias fad&iadeif para familias da1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larea. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A4934. 
C KB* la A. 1 I 
m Nuestra Sra. del Rosario 
Sí por las R.R. M.M. Dominicas 
«as Admiten pupilas, medio pu-
,i externas. Calle G y 13. Quinta de 
iJa, Vedado. Se reanudan las clases 
de Septiembre. 
14 8 
de los H. H. Maristas 
id» "jesús del Monte, 601. Teléfono 
J. Además del local antiguo cuenta 
i ti edificio del que fué "Colegio San 
i" Amplios y adecuados salones y T)a-
i£j8eñanza primaria elemental y su-
te Bachillerato y Comercio. Se admi-
i «temos y medio pupilos. Pídase el 
Wo. Se Inaugurará el nuevo curso 
I le Septiembre. 
lU 5 8 
LAURA L. DE BELIARD 
de Inglfn, Francés. Tenednría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 




^U, JÍÜMEBO 20 (ENTRE CUBA 
I SAN IGNACIO) 
mmi Primarla, Elemental y Supe-
" Clases especiales para adultos. Las 
.js del nuevo curso comienzan el lunes, 
ISJeptlembr». 
7 8. 
ACADEMIA DE INGLES 
AXOGRApia, TAQUIGRAFIA X 
CONTABILIDAD 
U»! para niños, de contabilidad e 
T- • «sde la 1 a las 4 p. m. 
7* nocturnas, de Inglés, mecanogra-
tEquigrafia, para obreros y depen-
•> de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
ílase» especiales da Inglés en la 
•^iLi domicilio. 
i<"S?a: PEDRO B. LLOPART 
|JJIQUEL, (W, BAJOS. TEL. M-1267. 
121^^ 18 « 
Mso? con título académico 
r«'e de 2a. Enseñanza y pre-
^ Para el ingreso en el Bachi-
10 y demás carreras especia-
llJrso especial de diez alum-
. Para el ingreso en la Normal 
Futras. Salud. 67. bajos. 
«lt ln ia • ^ 
1)21 INGLES, TAQUIGBA-
Ií, cl0,«eca,I10«;rafIa. en Concordia, 01, 
MiiiwUS* [nglés y taquigrafía de 
al. n,' W-00- y áe mecanografía 
« CUies partlculare». $5. 
5 s 
A LOS PADRES PE FAMILIA DEL interior, que necesiten mandar sus hi-jos a pupilos o externos a algunos de los 
pjnnteles de educación de la Capital, ofre-
cemos nuestros servicios para ei cuidado 
y atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas senn necesarias, en .Tesfls 
María, número 70, antiguo, altos. F. Sa-
ladar. 20.,!02 31 a 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
REINA. 72-78. TELEFONO A-«56S. 
DIRECTOR: RODOLFO J. CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. Míísica. Taquigra-
fía, Mecanografía, Carreras Especiales, 
etc. Especialmento para internos. 
10805 29 a 
PROFESOR, EN EJERCICIO, CON Tí-tulos académicos y muchos afios de prActica, puede disponer de algún tiempo 
para dar clases do primera y segunda 
enseOanza. Escriban al apartado 886. 
8d-26 
L 
I M F E E S O c ^ 
LA C0NSRTUC10N 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convenciún constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. La última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cas Mantecón, Galiano. número 116, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-563C. 
18.r,30 31 a 
r êW »̂ m SOLFEO T PLVNO. 
c l . .^' ofrec« «as servicios pa-KJMon^a »!?omiclll<>- I'rfrcios mó-i^onnan: Monte, 6, altOB. 
29 a 
f de la Sagrada Familia 
m Por las Religiosas Hijas 
. ! írw veI Calvario. 
lí?fainDüo^ S?r.a 188 íamlllas. por 
k;' írecfo»0 « higiénico, lo moderado 
lU! Cltnufí08u J(lucac,6n Religiosa, 
í âri» pu ' ^"cando la Instruc-
A?*?^ y SllP"lor y to-
^ fxámpn̂ r teilldo BUB alumnas cl»«ei «i i,8' comenzará nuevamen-
I deJl 3 íe 8t siembre, es-
lAMt i 6 J?hora la matrícula. Htê  QÍhit»* oCalzada de Luyanó, 0*5 ^«ta Campo Alegre. 
30d-2 
mIu ensp«nr.LIBR08- 8E GARAN-
DO ^P0r)0rn2a tomPleta en bre-
; ^ « exci.lV? método TÍ^ao y 
^ v ^ ; s m i n c ^ 
SAGRADO CORAZON 
U * * * 0 Por las 
L ^ » de Jesús-María 
r y ev^11^ mec,io Pensio-
J ^ n T i CTIases ^ d u a -
^Us pi ^fancia para 
k%áel i "Uevo año escolar 
Vík SePtiembre. Di-
h Vlbora. 420. Teléfono 
'^VERTIENDO IDEAS" 
Por Eugenio Leantít. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
do» los amante» del saber. Precio 
70 centavo». De venta en toda» 
la» librería» y el autor. Agui-
la, 140. 







MAMCCRE PROFESIONAL. CON ^ A-rlos años de práctica, ofrece sus ser vicios a domicilio. Sus precios son m<i";' 
eos y además dará a conocer un s001**? 
maravilloso para la belleza. Amistad, oo. 
Teléfono A-3817. „. 
20004 81 a-_ 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
i plata extirpación de tan dafiino insecto. 
¡Contando con el mejor procedimiento y 
i gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. <n 
20328 10 1 
17 • 
P 
SE HA DESAPARECIDO DE LA CAJjJ^ 17 número 342. entre Paseo y A. 
perrita, blanca, de lana, que entiende por 
Linda. Se le agradecerá y gratificara a 
la persona que la entregue o diga «on-
de está, „ 
30950 o1 a 
C a s a s y P i s o s ] 
H A B A N A 
QALUD 203. SE ALQUILA, BARATA, 
para industria automóviles, etc Se com-
pone de un salón grande, caben 4 carros, 
cuatro habitaciones, 4 caballerizas re-
volcadero y servicios sanitarios. Todo mo-
n -̂.informe9: J- M- Mantecón, Teléfo-no F-40É3. A. 9828. 20995 2 , 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to. acabada de fabricar, la casa Com-
postela, 171. La llave en los altos. Te-
léfono A-5350. Su duefio: Animas, 24. 
21031 5 8 
I T C Y BARATA, SE ALQUILA LA NUE-
iLL va casa. Fernandina, número 23, cer-ca do Monte, 
2100S 1 8 
VIDRIERA DE TABACOS, SE ALQUILA una vidriera de tabacos y postales, 
sin tener que dar regalía. Informarán: 
Industria, 100. esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 
C E ALQUILA LOS MAGNIFICOS AL-
tos, Merced. 78, cerca de ia Estación 
Terminal, compuestos de recibidor, sala, 
tres hermosos cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina y cuarto de 
criado, qlolo raso. Instalación eléctrica y 
de gas, y agua caliente para el baño. 
Informan: escritorio del seflor Desverni-
ne. Cuba, 52, bajos. 
21043 8 8 
PRADO, U. SE ALQUIL,A EL PRLMER piso. Informan en los bajos. 
21058 6 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Castillo 11, esquina a Cádiz, u media 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
21004 5 ». 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, recién construido, a la moderna, pro-
pio para establecimiento, sin regalía; en 
el reparto Almendares, calle 15, esquina a 
4, Marianao. Extensa barriada, esquina de 
fraile. Informes en la misma, a cualquier 
hora. 
21063 3 8. 
PROXIMO A TERMINAR DE FABRI-carse, se alquilan los altos y ba-
jos de las casas San Rafael, 61 y 61-A, 
construidos con todos los adelantos mo-
dernos, cielos rasos decorados y esplén-
didos servicios. Pueden verse a todas ho-
ras. Precios: 60 pesos. 70 y 120 pesos. 
20933 v 2 s 
SE ARRIENDA UN MAGNIFICO SOLAR, con once habitaciones, en Omoa, nú-
mero 44 .̂ Informan: Virtudes, número 
175. bajos; de 4 a 0 p. m. Renta $35. 
20928 31 a 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y VEN-tilados primero y segundo pisos altos de 
O'Rellly, 110, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto toilette, 
cocina, servicios criados, gran azotea, agua 
fría y callente, gas y electricidad. Las 
llaves en los bajos. Informan: Sol, 79. Te-
léfono A-407». 
209T4 31 a. 
SE ALQUILA LA CASA MALECON, NU-mcro 3, a media cuadra de la Glorieta 
del Malecón,: sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y demás servicios; toda acabada 
de pintar. Informan en la misma o en 
el Tel. F-1339. 
20870 30 a. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO, DE esquina, nueva, tiene también 2 habi-taciones, cocina, bailo. Se alquila. Infor-
mes : Manrique, 78. Teléfono A-8142. 
20779 30 a 
DESEO TOMAR UNA CASA DE INQUI-linato. que sea grande. Informan en 
Tejadillo, 48, preguntar por ei encargado. 
20799 29 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do, 123. con siete habitaciones y do-
mSs comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Galiano. 98. Oficinas de Miguel 
Diaz. 20782 4 s 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa calle de Neptuno, número 212-Z. en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de eala. saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio y cuarto pa-
ra orlados, con servicio sanltnrio. Infor-
man en la calle de San Miguel, nú-
mero 200, altos. 
20772 2 s 
CORRALES, 2-C, PUNTO CENTRICO, SE alquila una buena accesoria, con en-
trada Independiente, propia para consul-
torio o depósto, con luz. 25 pesos; tam-
bién departamento interior, $15; y habi-
taciones a 6, 7 y 0 pesos. 
20807 29 a 
Xy EINA, 48, ESQUINA A MANRIQUE, 
IV se alquila local, para uno o dos es-
tablecimientos, según convenga al arren-
datario, salón corrido de columnas. se 
desea un giro que no sea molesto para 
los altos. Para informes el portero de 
la misma. 
20805 23 a 
JESUS MARIA, 17. SE ALQUILAN ES-tos fresquísimos altos, acabados de 
pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-
sos de mármol, se dan en módico precio. 
Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 2 s. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA calle de Bayona, número 9, casi esqui-na a Merced, sala, saleta y tres habita-
ciones corridas, con ventanas a la brisa. 
Instalación moderna, con gas y luz eléc-
trica, pisos de mosaico y escalera de már-
mol. La llave en los bajos. Informan en 
la peletería La Gran SeCora. Gana $41.34. 
206S8 29 a 
INQUISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, almacén. 
20704 3 8 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cásas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-6417. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VBN-tllados altos de Chacón, 5. esquina a Acular. Informan en los bajos. 
20259 29 a 
CONSULADO, 17 
Se alquila, acabada de pintar, con todas 
las comodidades modernas. La llave en el 
número 27. Informes: H, 148, entre 15 y 17. 
20494 30 a 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE LA casa Com postela número 88. La llave e informes en Muralla, número 71. La Co-
lonial. Teléfono A-3450. 
20460 31 a. 
EN BELASC0AIN, 26 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 
29845 g a-
SE DE8EA TOMAR EN ALQUILER, EN la Habana, una casa, con sala, sale-ta tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia si hay. Re-
ferencias garantía. Escribir A. Camlroa-
ga Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
20500 2 a 
PRADO, NUMERO 16 
Se alquilan los entresuelos, compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones y de-
más servicios, con vista al Prado y a 
la calle de Consulado. Pueden verse a to-
das horas. Llaves e informes el portero 
del número 20. 
:048.8 30 n 
PROPIO PARA MATRIMONIO D E gusto se alquila la planta baja de la casa Gloria. 117, con sala, dos habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, cuarto 
de baño y cocina, por el precio de 26 pe-
sos Informa su dueño. Oficios. 88-B. 
20583 30 a. 
BUEN LOCAL, 8K TRASPASA LA AC-ción al I»0*1 de la calle de Mon-serrate, 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma infor-
man. 20487 20 s 
ESPLENDIDO LOCAL, EN MONTE. 58, se alquila este local, para estableci-miento, con puertas de hierro y se hace 
toda clase de contrato; la llave en loa 
altos. Informan: de 2 a 0, en San MI-1 
guel. 123, altos. 
20279 80 a \ 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA. EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento, 850 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 124L 
18S24 3 8 
V E 0 A D O 
SE DESEA UNA CASA, EN EL VEDA-do. con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario, que gane de $30 a $85; 
alquilada por afio en las calles 11 a 17 y 
P a 0. Avisar a Gutiérrez. Paseo, 30. 
21018 1 s 
VEDADO, LOMA- PARA EL PRIMERO de Septiembre se alquilan los frescos 
altos de 27 y B, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, uno de criados, do-
ble servicio. Informan en los bajos. 
21034 1 s 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-lle F, 244, con tres cuartos sala y 
saleta. Gana $38. La llave: F y' 25. bo-
dega. Informan: San Isidro, 29, café 
21051 1 a 
vñÉDADO, SE ALQUILA UNA CASA, 
Y de alto, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demáB servicios. Calle 19, esquina 
a F, en los bajos informan. 
20¿13 29 a 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11. número 72, casi es-quina a 12. La llave en los bajos. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 6o. Piso. 
20715 1 8 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 16. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulado». 
20856 4 b 
LA MATANCERA. CASA HUESPEDES, se alquila amplia, clara y ventilada 
habitación con balcón a la calle y bue-
nos muebles, a persona sola o matrimo-
nio sin nltios. Galiano, 117, esquina a 
Barcelona, Teléfono A-90G9. 
20955 1 8 
SE ALQUILA. EN CASA DE FAMILIA respetable, un ventilado departamento 
con vista a la calle y luz eléctrica con 
o sin asistencia. Precio módico. Monte, 
358. altos. 
20970 81 a. 
VILLEGAS, 111, SE ALQUILA un espa-cioso departamento, saleta y Bervlclos. 
en casa de familia, donde no háa in-
quilinos ,a señoras o matrimonio sin ni-
ños. Precio módico. 
20894 31 a 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y VENTI-lada habitación, en casa de familia se-
ria, en un segundo piso; a hombre solo for-
mal. Informan: Compostela, 42. sastrería. 
^ 20S84 30 a. 
PARA OFICINA U HOMBRE SOLO SE alquilan cuartos muy grandes y fres-
cos, con luz eléctrica en casa nueva, con 
todo servicio santarlo en el centro comer-
cial. Infórmase en Compostela, 00, prin-
cipal, casi esquina Muralla. Tel. A-8394. 
20896 ?0 a. 
CERRO 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, 
y un local para guardar una o dos má-
quinas. 20789 29 a 
MAONIFICA CASA, CALLE SANTO TO-máa, número 55. a una cuadra de la 
Calzada del Cerro y de los tranvías. Se 
alquila esta casa, compuesta de portal, 
recibidor, sala, saleta, siete amplias habi-
taciones, comedor, cocina, servicio sani-
tario, patio interior v patio al fondo, con 
jardín y glorieta. Entrada independien-
te para criados. Informan en la misma 
o en Animas, 153. Teléfonos M-1347. I-2R82. 
C 64444 8d-29 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ALQUILO CUARTOS EN ACADEMIA Inglés. Oportunidad especial. Inglés 
Práctico. San José. 16. altos. 
20771 2 s 
JESUS DEL MONTE, 17, SE ALQUI-lan estos fresquísimos altos, acabados 
de pintar, 6 cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de mflnnol. Se dan en módico pre-
cio. Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 1 8 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Luyanó 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. Al 
Bou Marché. 
20249 4 • 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y ES-paclosa casa, con 5 cuartos y un sa-
lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Calle 2a., entre Gertrudis y B. 
Latrueruela. Víbora. 
20446 31 a 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
QE ALQUILA UNA CASA, CON DOS AC-
C3 cesorias y dos habitaciones. Indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
542, antiguo. 
20901 26 s 
( l̂ANGA DE ALQUILERES, EN GUA-X nabacoa; se alquila la casa calle de 
M. Gómez, 25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, bafio e Inodoro, pisos do mosaico, 
patio amplio, pegada a los Escolapios; 
otra en Bertemat*. 7 ,̂ con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, baño e 
Inodoro, pisos de mosaico, a media cuadra 
del tranvía; se dan baratas, las llaves la 
la. en la casa de préstamos de la esquina 
y In 2a. en R. de Cárdenas, 7. 
20556 SO a 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
mmaaammmmmmm 
PLAYA DE MARIANAO, SE ALQUILA la mejor casa de la Playa. Tiene 6 
habitaciones, alumbrado eléctrico, buenos 
sorvieios sanitarios. 3 cuartos para cria-
dos v fraje. Se alquila desde Septiem-
bre 1. 1917. hasta Mayo 15, 1918. In-
forman en la misma. Calle Real, esquina 
Pozo Plava de Marianao. 
20618 » 28 a 
YarToV8 
GRAN OPORTUNIDAD 
Puesta en liquidación la ferrete-
ría "El Arado," en el pueblo de 
Palos, cede a quien desee estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-
cal, en lo mejor del pueblo, con 
excelente contrato. 
8d-26 C 6402 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN INQUISIDOR, 31, CASA RESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas, a familia corta, sin niños. En la 
misma se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de cooba. 
21021 5 s 
"PN LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL 
JLli de la Habana, se alquila una habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lugar 
muy fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrapía, 39. esquina Habana. 
21024 1 s 
17 N CHACON, 5, ESQUINA A AflUIAR, 
lli se alquila, amplio y ventilado de-
partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para ofldna. Informan 
en los bajos. 
20997 7 8 
OBRAPIA, 94, 98, 9«. A UNA CUADRA del Parque, se alquilan reglas, fres-cas habitaciones, con o sin balcones a la 
cnlle, a oficinas y hombres solos de mo-
ralidad. Se da limpieza de la misma, luz, 
lavabo, ducha, bailadera. Teléfono A-0828, 
etc. Informa el portero. 
20994 2 s 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
21005 5 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buemas referencias. Informan: 
Teléfono A-0476. 
21000 5 s. 
EN MONTE. 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una habitación a hom-
bres solos; hay luz, teléfono y demás ser-
vicios casa particular. 
21087 1 
SE ALQÜILAN IIAOITACIONES Y UN departamento, con o sin muebles, de 
preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-
quino Galiano, altos. 
20932 * • 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños varias habita-clones de 10 y 11 pesos, con luz eléctrica 
y cocina, casa moderna. San Nicolás. 85-A. 
20986 01 a. 
AGUIAR. 73, ALTOS, HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor v piano. 
20810 29 a 
SE ALQUILA CN DEPARTAMENTO CON vista \a la calle, en $15; otro interior, 
muy ventilado, en $10, a hombrea solos 
o matrimonio sin niños; no hay papel en 
la puerta. Trocadero, 73, altos. 
20829 20 a. 
EINA, 8 ,ENTRESUELOS, SE ALQUI-
la una bonita habitación; gana 16 
pesos, con luz; tiene la casa buen servicio 
de bafio y ducha. 
20853 29 a. 
P E R S O N A S D E 
l a K O R A D O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Caraballo. Real, 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE D, José García Novo, natural de Fe-rrani Avilés, que hace años se encontraba 
en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplica quien sopa de él lo co-
munique a calle 4 nñmero 20, Vedado. 
203S9 29 a 
7 
COCINA: POR DESAVENENCIA DE SO-clos, se traspasa una, con buena mar-chantería, en punto Inmejorable. Infor-
man : Zanja y Galiano, barbería. 
21001 1 s 
ATEGOCIO VERDAD. SE VENDE UNA 
-Lv casa de comida y tren de cantinas; 
el mejor y más antiguo de la Habana; se 
da a prueba y si no sabe el comprador se 
le enseña; esto no es engaño. Véalo y ve-
rá la ganga. Informan: Compostela y Sol, 
carnicería. 
20938 31 a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas •• domicilio. Admitimos abo-nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21. Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20097 6 8 
UN SALON, GRANDE. CON 8Ü ANTE-sala, balcones a la calle, a todo lujo 
e independiente. Se alquila en Tejadillo, 18. 
20734 29 a 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y bafioa 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 26 a. 
HOTEL "FOroA~ 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&as y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de «gua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel QulAta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón. 22, alt esquina a 
Genios. 19347 31 a 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
18SS7 31 a 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^» esquina a Habana. 
19000 31 a 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de "moralidad. Lo mismo en Keina, 49, y 
Rayo. 29. 
19420 8 8 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien amueblndas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente: magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
18S88 SI a 
' H O T E L MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
\ S E N E C E S I T A N f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Neptuno, 105, se solicita una cria-
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su obligación. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, Monte, 27. Bazar El Globo. Suel-
do 10 pesos, ropa limpia, 
21000 1 8 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, que sepan servir la mesa y que 
sean peninsulares. Se exigen referencias. 
Línea, número 43, entre Baíios e Iglesia. 
Vedado. 20999 1 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, soltera, para limpieza de una ha-
bitación y coser o bordar muy bien. Suel-
do 13 pesos y ropa limpia. Se exigen 're-
ferencias de casas donde haya servido. Ce-
rro. 563, altos; de 10 a 4. 
2104 31 a 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-ninsulnr, con referencias, corta fami-
lia. Sueldo $13 y ropa limpia. Carlos III, 
número 211, entre Franco y Subirana. 
21008 1 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea lista, de 15 a 16 años, para en-
tretener a. una niña de un año y hacer 
los quehaceres de una casa chica. Suel-
do de 10 a 12 pesos. Calle H, esquina 
a 23 al lado de la bodega. Vedado. 
21011 1 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa algo de cocina y ayude a la lim-
pieza de la casa, es un matrimonio solo; 
tlone que dormir en la colocación; ha de 
ser formal y trabajadora. Lealtad, 210, 
altos, entre Figuras y Carmen. 
21027 1 8 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-ninsular, de 10 a 12 años de edad, pa-
ra ayudar a cuidar una niña de poca 
edad; se da sueldo, ropa limpia y casi. 
Informan: Teniente Rey, 102. 11 a 12 y 
C a 7 p. m. 
21029 1 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. en Batios y 19. Vedado. 
210339 1 s 
G, 222, altos, ENTRE 23 Y 25, SE So-licita una criada, que sepa bien su 
oblifración. Sueldo 17 pesos y ropa Mmpia. 
21037 1 s 
TVTECESITO CRL\DA, FINA Y TRAIÍA-
i.i Jadora, que sepa bien su obligación; 
ha de saber algo de costura y entender 
el servicio dír la mesa; buen sueldo y 
ropa limpia. Prado. 20. 
21023 1 s 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
k3 Sueldo quince pesos y ropa limpia. Vi-
llegas. 22, altos. 
21041 1 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de mediana edad y que sepa su 
obligación. Línea, número 09, entre *A y 
Paseo. Vedado. 
21046 1 s 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE TRAI-
O ga referencias. Sueldo: ?15 y ropa lim-
pia. Calle 10, número 1. Vedado. 
21061 1 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que duerma en la colocación. Sueldo: 
15 pesos. Calle 5a., número 34. entre E y 
F, Vedado. 
21068 2 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para la limpieza de una casa y 
ayudar con un niño de pocos meses; tiene 
que ser de buen carfteter, trabajadora y 
formal, sin pretensiones. Sueldo: 20 pe-
sos v ropa limpia. San Lázaro, 203, altos. 
21005 1 s. 
K N $12, SE ALQUILA UNA HABITA-clón, alta muy fresca. Tejadillo, 48, 
entre Aguacate y Compostela y en In-
dustria, 72-A, una a la calle, en S15. 
20863 ¿9 a. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un departamento alto, de dos habita-
ciones," con luz, en 20 pesos. Lamparilla, 31. 
Exijo referencias. Verlas de 0 a 3. 
20653 29 a 
EN EMPEDRADO, 47 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en $25, a matrimonio sin niCos, 
Puede verse todos los días de 1 a 4. 
31 a 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS, SE ALQUI-lan dos departamentos, amueblados, 
con todo el confort, luz a todas horas. Te-
léfono A-SS32. 
20747 ' 29 a 
CASA BlARRITZ, INDUSTRIA, 124, E8-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
20385 20 8 
EN CASA PARTICULAR. DECENTE, dond̂  no hay inquilinos, se alquila 
una haliltnción con o sin muebles, bien 
sen a señora sola o caballero; se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha. 
20450 29 a. 
SE NECESITA UNA CRLVDDA PARA cuartos y vestir señora, que sepa co-
ser bien, sea fina y trabajadora. Para 
Marianao. Se exigen referencias. Presen-
tarse de 10 y media a 11 y media a. m. 
En Muralla 57, Banco Gómez Mena. 
21070 1 s. 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, SE SOLI-cita una criada que sen aseada y que 
no se quede en la colocación. 
21079 1 s. 
SOLICITO CRIADA BE MANO, QUE sea ágil y trabajadora. Cristo, 4, se-
gundo piso. 
210S8 1 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que traiga referencias. Prado, 
número 66. 
21057 1 s. 
EN JESUS DEL MONTE, 464, SE SOLI-cita una criada, para una corta fami-
lia, sin niños. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia, . 20899 31 a 
PBADO, 60. BAJOS, NECESITO CBIA-da mano, conocedora sus obligaciones, 
con referencias, veinte pesos, ropa limpia. 
20913 31 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa cocinar y ayude a la limpieza, es 
corta familia y tiene que dormir en la, 
colocación, ha de ser formal y trabaja- i 
d̂ora. Buen sueldo y ropa limpia. Tama-' 
rindo. 14, Jesús del Monte. 
20906 81 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA fro-
O gar y limpiar una casa chiquita, traba-
}ü de 12 a 7. Sueldo 3 pesos por semana, nformes: de 1 a 7. Amistad, 81, bajos. 
20937 31 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
k3 ayudar a loa quehaceres de una casa, 
han de gastarle los niños. Agalla y Es-
trella, altos del café, entrada por Estre-
Ih^ 20035 81 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE TRAI-ga referencias. Calle 2, entre 17 y 19, 
número 170, Vedado. 
20936 31 a 
QE SOLICITA, PARA IB AL CERRO, 
O una criada de mano, sueldo |15. In-
forman en Campanario, 75. 
20931 31 a 
QE SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-
kJ no, para los quehaceres de una casa, y 
una cocinera, ambas que sepan cumplir con 
su oliligación. 17. número 10, bajos. 
2092S 31 a 
EN LA QUINTA SAN JOSE, DE BELLA Vista, calzada de la Víbora, ne solicita 
una criada de mano; se prefiere de me-
diana edad y que sepa servir. Sueldo: 18 
posos y ropa limpia. Presentarse después 
de la una p. m. 
20983 31 a. 
SE DESEA UNA CRIADA, PABA UN matrimonlo. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $15. Informan en En-
carnación, número 11, Jesús del Monte. 
20007 81 a 
SE SOLICITA UNA CBIADA, PARA LOS quehaceres de hi casa y cocina. Corta 
familia. Muralla, 50, altos. 
20410 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres do la casa. Buen sueldo y 
ropa limpia. San Rafael, 60, altos. 
20SC9 30 a. 
SE NECESITA, SAN LAZARO, 244. AL-tos, esquina a Campanario, una cria-
da, sepa coser algo, con referencias, le 
gusten los niños; hay una cuatro afios. 
Buen aueldo. 
20S88 80 a. 
CRIADA DE MANO QUE SEPA BIEN lavar y planchar ropa, también fluses, 
se solicita para los quehaceres de casa 
de corta familia. Preferido peninsulares 
que duermen a fuera. Infórmase: Compos-
tela, 90, principal; de 5 a 9 de la tarde. 
20897 30 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea formal y trabajadora; se prefiere 
sea recién llegada. Sueldo 15 peso», ropa 
limpia. Calle 4, entre 17 y 19. Vedado. Ca-
sa del señor H. Diaz. 
20797 29 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir bien, sea joven, for-
mal y tenga referencias. Es para un mn-
trlmonio y se da buen sueldo. Informan: 
Empedrado, 62. 
20813 29 a 
SE SOLICITA UNA PERSONA, DE ME-dlana edad, que desee ir al campo, al 
servicio de una familia. Dan informes eu 
Luz, número 12. 
20827 29 a 
EN MURALLA, 49, SE SOLICITA UNA criada de mano, que entienda algo de 
cocina. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. 
20826 30 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para ir al campo, que sea joven y trai-
ga referencias. Prado, 06. 
20849 29 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA NO HA 
kj de dormir en la casa. Sueldo: $16. Ma-
lecón, 333. 
20842 29 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA EN IN-
kj dustrla. 13, altos, también una cocine-
ra, se paga buen sueldo. Sé necesitan bue-
nas referencias. 
20828 29 a 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. Compostela, 140. 20844 29 a. 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA una criada. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Ferretera La Perla. Teléfono 1826. Vedado. 
20850 29 a. 
i ¡DOS BUENAS CRIADAS!! 
Necesito para habitaciones. $20 cada una; 
otra para comedor, $25; una lavandera. $25; 
otra, sepa coser; dos camareras para ho-
tel y una cocinera. Habana. 114. 
20861 29 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, inglesa o americana, aue sea 
instruida y traiga buena recomendación, 
en 17. 122, esquina a L, Vedado. 
20712 28a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para el servicio de oomedor y que 
tenga buenas referencias. Informan: 18 
y F, Vedado. 
20638 31 a 
SE SOLICITA, EN EMPEDBADO, 22, altos, nna criada de mano, que no ha-
ya que enseñarla, sueldo $20 y ropa lim-
pia. 20387 31 a 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que esté muy práctico en el 
servicio de comedor. Se exigen referen-
cias. Calzada, 103, esquina 4, Vedado. 210Í9 1 s 
SE NECESITA UN CRIADO PARA Co-medor, fino y trabajador (para Ma-
rianao.) Sueldo: treinta pesos y ropa lim-
pia. Se exigen referencias. Presentarse en 
Muralla, 57. (Banco Gómez Mena.) De 10. 
y media a 11 y media a. m. 
21069 1 s. 
SE DESEA UN BUEN CRIADO, QUE sepa servir bien la mesa, sueldo $30 
y ropa limpia. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Paseo, 21, Vedado. 
20923 31 a 
SE SOLICITA UN CRIADO. PARA CO-raedor; ha de traer referencias. 25 pe-
sos v ropa limpia. Tulipán, 20. 
20957 81 a 
cocTneras 
SE NECESITA, EN HABANA, 168 AL-tos, una cocinera, que sepa cumplir con 
su obligactón; si quiere puede dormir en 
la colocación. 
21032 3 8 
COCINERA, SOLICITASE EN Ca., Nu-mero 36, esquina a Baños. Vedado. 
Sueldo $15; prefiérese duerma colocación. 
Referencias. 
2103O 1 g 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca. San Miguel, número 200, antiguo, 
bajos. 21042 1 s 
E 
N INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE So-
licita una cocinera. Sueldo según sepa. 
2109O 1 s. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-.nio solo,'una cocinera, que sepa el ofi-
cio, haga la limpieza y duerma en la 
colocación. Sueldo $15. B, esquina a 21, 
Vedado. 20943 31 a 
SE SOLICITA, PARA IR AL CERRO, una cocinera. Informan en Campana-
rio, 75. 20930 31 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar para dos señoras solas y la 
limpieza de una habitación. Informan: 
Zulueta, 73, altos. Izquierda. 
4d-2S a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE CO-nozca bien su oficio, para un matri-
monio. Se prefiere que no tenga famila y 
que viva en el Vedado. Dirección: calle 27, 
entre J y K. 
20990 31 a. 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo y para la limpieza 
do una casa chica. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Calle N, entre 17 v 19. 
20088 3i a. 
EN LUCENA 6, ALTOS, ENTRE SAN Miguel v Neptuno, se solicita una co-
cinera. Sueldo: $15. 
20882 so ¿ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA que duerma en la colocación. Sueldo 
$18. Monte, 275, altos. 
20914 31 a 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITA-clones, amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 fl 
SE SOLICITA l NA MIXHACUITA, DE 12 a 14 afios, para el cuidado de un 
niño y ayudar a los quehlceres de una 
casa de poca familia. Universidad, 36, en-
tre Infanta y Cruz del Padre. Ropa lim-
pia y buen sueldo. 
20917 31 a 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CUAR-tos altos, con entrada Independiente, 
en 1* callo Tercera, entre 8 y 10. Tiene 
buen patio donde pueden guardarse dos 
Fords. Informan en la esquina. 
21062 i ^ 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para comedor y otra para» habitacio-
nes. Calle F, número 230, entre 25 y 27 
Vedado. « 20918 31 a ' 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMILIA una buena cocinera, peninsular que 
Boa Joven " duerma en la colocación. Suel-
do $20. Calle 17, número 478, entre 10 y 
12 Vedado. 
20808 09 „ 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio solo, ha de dormir en 
la colocación. Debe ser "buena cocinera, si-
no que no se presente. Sueldo bueno, se-
gún sus mértos. Calle 13, número 0, en-
tre M y L, frente al costado de la'casa 
de Pote. Vedado. 
20796 09 a 
SK NECESITA UNA SIRVIENTA PARA todo el trabajo de una casa y para una 
señora sola. Obispo, 83. altos. 
20922 s! a 
PARA COCINERA DE UN MATRIMO-uio solo, se solicita una Joven blnu-
cn. que sea muy limpia y muy formal, 
duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Sin estas condiciones imitll 
presentarse Se paga buen sueldo. Agular. 
124, segundo piso. 
20S17 on n 
i QE SOLJOITA UNA CRIADA PARA 
J kJ servir a matrimonio. San Mlíruol 254-H 
»bajos. 20977 31 a. ' 
SE SOLICITA UNA MUJEIÍ DE SAZON para cocinar y hacer los demAs que-
haceres en cRsa chica, de corta familia. 
VfbOlí,' 7 r0Pa llmrIa- Josefina. 10, 
20838 29 . 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la s á d . Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
18877 v 81 a 
C O C I N £ R O S 
Necesitamos cocinero de Hotel, provin^ 
c í a Habana , $40, viajes pagos, y 15 
trabajadores para embotellar vino, ga-
nando 18 centavos por hora. Infor-
m a n : Vil laverde y C a . O'Reü ly , 32 . 
21073 1 B-
* PARA INGENIO AMERICANO 
N e c e s i t a m o s 1 c o c i n e r o , $ 4 0 ; u n 
b u e n a y u d a n t e , $ 2 5 ; y u n m u -
c h a c h o , $ 1 5 ; v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
9 |^2, a l tos . 
C 6435 3d-28 
COCINERO 
Necesitamos uno bueno, para el 
campo, $50; otro con $40 y un 
dependiente de café, $20. Viajes 
pagos a los tres. The Beers Agen-




Solicito aprendizas y medias ope-
rarías, que sean formales y curio-
sas en el trabajo. Informan: La 
Mimí. Neptuno, 33. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E fonda, en Tamarindo y San Benigno, 
Jesús del Monte; buen sueldo y trato. In-
forman a todas horas. 
21002 1 1 8 
MOZO, CON BUENAS R E F E R E N C I A S , se solicita en el almacén de música 
Universal Muslc fommerclal Co. San Ra-
fael. 1. 21007 1 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA PLANCHA-
O dora, para vestidos de seda; que no 
sen de color y que tenga buenas referen-
cias. Dirigirse a Amistad, 114, tintore-
ría. 21047 1 s 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA escritorio, que sepa escribir en máqui-
na; sueldo'cinco pesos a la semana. Pulo 
y Guerrero. Monserrate, 145. 
210r)4 1 8 
SO L I C I T O ROCIO CON 450 PESOS PA-ra un establecimiento que queriendo 
trabajar deja un sueldo de cuatro pesos 
diarios y si no sabe se le enseña. Para 
Informes: Monte y Angeles, café, canti-
nero. % 
21074 1 b. 
T > K r . E N T E D E FARMACIA: S E SOLI-
X V c l t a uno que sea persona de edada pa-
ra población de la provincia de Santiago 
de Cuba. Infon^s: Droguería Sarrá. 
21070 1 8. 
m O D A PERSONA QUE QUIERA GA-
X nar de $3 diarios y sea libre yo le en-
seño cómo se ganan con pruebas, nada 
de engaños; tiene que traer de S100 a $200; 
Cuba, 24, habitación 21; de 5 a 7. Los 
domingos de 8 a 11. 
210S1 1 s. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS SASTRES y costureras, para trabajar en los ta-
lleres de la antigua casa de J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
210S9 S b. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C - 5 4 0 1 in . 2 2 j L 
DE P E N D I E N T E BODEGA, QUE D E S E E Ir al campo, se solicita, con referen-
cias, en la agencia de J . Alonso. Maloja. 
53. Teléfono A-30ÜO. 
20020 31 a 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, PARA O F I -clna, práctico en correspondencia, pre-
cisa tenga referencias, solarlo $10 sema-
nales. O'Reilly, 79, Habana. 
200C8 31 a 
H \( V. F A L T A ÜN APRENDIZ DE ES-tuchlsta. Lamparilla, 49, bajos 
20900 1 s 
SE SOLICITAN P A I L E R O S CHAPISTAS para automóviles en los talleres de 
Damboronea. Aramhum, 28. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Noceslto un buen Jardinero; cinco traba-
jadores vara finca; tres hombres para al-
mac<-n: cuatro para fábrica; un matrimo-
nio; dos muchachones pare comercio y 
üoh dependientes. Habana, 114 
_ 20800 oj) a 
O E S O L I C I T A ÜN J O V E N , PENINSU-
' J 1 ." . i -T0 afi08 P£j:a los Quehaceres 
del eaublíclr^iento de zapatería Casa 
Moutané. Habana, 81. Ha de traer refe-
rencias. 
20875 1 s. 
T>OQUE G A L L E G O : N E C E S I T O C1EN 
Hn f^MÍÍ <le pico y pala. $2 diarlo*, pro-
l i f'.n;. J« nzas 0.S0/ ajuste' niá8 200 para 
&B0 ¿S&Z a $Í!-50: 20 escombreros a 
*¿.o0, gastos pagos; cuatro carpinteros 




C o m p a ñ í a americana 
que vende artículos 
bien conocidos y anun-
ciados, necesita el ser-
vicio de señoritas cul-
tas para presentar 
nuestros artículos a la 
sociedad habanera. Di-
ríjase por escrito al 
apartado número 2101 
Habana. ^ 
29 a 
Se solicita un joven de 18 a 22 
a ñ o s , e spaño l o cubano, que ha-
ble y escriba el i n g l é s con faci-
lidad y que tenga práct ica en 
trabajos de oficina, etc. Escríba-
se de su p u ñ o y letra con pre-
tensiones al Apartado 1070. 
20S(54 29 a. 
DOY fifi SEMANALES: QUIERO BUEN agente en cada punto del Interior. In-
formes completos v muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20H40 0 s . 
SE DESEA UN SOCIO COMANDITARIO con 11 o 12 mil pesos para un buen 
negocio Hay garantías suficientes. In-
forman en Monte, 60. Preguntar por Ge-
neroso, sastrería. 
20.̂ 2 29 a-
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S D E 13 A 15 años, para enseñarles el oficio de 
platero o relojero. Han de ser formales 
y tener Interés por aprender. Informes 
en L a Fortuna, Aguila, 126, Joyería. 
20848 30 a- . 
SE SOLICITAN DOS V E N D E D O R E S , expertos; uno en tejidos, otro en ma-aulnarla es Indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a las solicitudes que no vengan acom-
pañadas de certificados de haber traba-
jado, en este país, en alguna casa de 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos de viaje cuando se visitan as po-
blaciones del Interior de la República. DI-
rleirse a "Vendedor," Apartado l(w. Ha-
bana. 20090 I » 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darñn razón: Salud, 20, altos. 
20752 13 8-
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S Y HOJA-lateros. Reina. 42. 
20706 29 a 
PANADEROS: SE N E C E S I T A N MAES-tros y operarlos, nativos del país, de la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para Informes en la Secretaría de la "Aso-
ciación General de Dueños de Panaderías", 
Amargura número 20 (altos); de 3 a 5 
p. m. 20663 7 s. 
BORDADORA QUE SEPA HACER T B A -bajos de sellos y monogramas se so-
licita en el taller de bordados de Angela 
Estrugo y Hermana, Villegas. 08. 
20652-58 2 s. 
SE N E C E S I T A N MEOLAS OPERARIAS Y aprendizas de costura, en Villegas, 65. 
Modas. 20667 31 a. 
O l ' E K A R I A S MODISTAS QUE SEPAN cortar v coser correctamente, se nece-sitan en Villegas, 65. Han de ser aptas 
para ganar ?1.50. ?1.75 y ?2 diarlos; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
año. 20666 31 a. 
INGENIERO D E MINAS, SOLICITA SO-clo que aporte los primeros gastos, pa-ra formar una Compañía de minas "ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20548 6 s 
MX ( HACHOS PARA DROGI E K I A : SE solicitan (doce), de 16 a 20 años, que 
sean fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y co-
mida. "Sarrá." Droguería. 
20465 20 a. 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer sombreros de tela, si no saben 
que no se presenten. Ganan $1.50 diario. 
G. Suárez. Amargura, 63. 
25357 30 a 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-mñtlcas. E n un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21. altos, y por co-
rreo ni Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
I 1 TRABAJADORES!! 
Necesito 60 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
Ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 30 a. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . U U . 
C-60S5 30d. 15 a. 
AGENCIAS DE C O L O C A C I ^ 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReÜly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener nn buen cocinero 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
res, aprendices, etc., qu« sepan su obll-
gacl6u, llame al tolófono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campu. 
18906 31 a 
LA UNION, AGENCIA COLOCACIONES, de Marcelino Menéndez, Habana. 118. 
Teléfono A-3318. Facilita todo cuanto per-
sonal le pidan, con buenas referencias; 
y facilita trabajo a toda persona que quie-
ra trabajar, contando con buenas referen-
cias. Mando trabajadores a todos los pun-
tos del campo. 
20S21 29 a 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenu referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C S6S4 31d-lo. 
' T A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 33. Teléfono A-0S58. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores, cbatk-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de Ir Is la; y también trabajadores para 
el campo • Ir-^nlos. 
18507 31 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN, P E -niusular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Santa Felicia 
y Cueto, Luyanó. 
210Ó5 1 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Santa Clara, número 11. 
20919 31 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora para un niño solo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. Angeles, GG. 
20042 31 a 
SE D E S E A COLOCAR UXA JOVEN, Pe -ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias y quien la garantice, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguila, 157, altos. 
20021 SI a 
DE S E A C O L O f A R S E UNA PENINSU-lar, de mediana edad, y sin preten-
siones, de criada <ie mano. Gana buen 
sueldo; sabe bien su obligación. Merca-
deres, 39. 
20044 31 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, una lleva tiempo en el país 
y no se coloca menos de ?20. Saben cum-
plir con su obligación. Informes: Rei-
na, 88 altos. 
20940 31 a 
UNA CRIADA D E MANO, D E S E A Co-locarse, sabe cumplir con su obllpa-
clón. Tiene referencias. Reina, 85. Telé-
fono A-3C84. 
20961 U a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, de criada do mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: calle Mar-
qués González, número 25. \ 
20949 81 a 
JOVEN. PENINSULAR, FORMAL Y trabajadora, desea colocarse de criada 
de mano en casa de familia honrada. In-
forman: calle Luz, número L 
209S1 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obllgacló. Informan en Principe As-
turias, número 2. Víbora. 
200,90 31 a. 
P E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E 
mediana edad, muy formal, de criada 
de mano, con un matrimonio solo. Sabe 
su obligación. Campanario, - 4. 
20970 31 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. Infor-
man: Vedado, calle 19, número 481, entre 
12 y 14. 
20984 31 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
de manejadoras; una tiene de catorce a 
quince años: son cariñosas para los niños 
y tienen referencias; no se admiten tar-
jetas. Infonaan: Vives, 150, entre Carmen 
y Figuras. 
20978 31 a. 
DE S E A R I A COLOCARSE UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un niño 
chiquito; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan: Cu-
ba. 101. 
20087 31 a. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninsulares, para comedor o habitacio-
nes : no tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Tienen quien las recomien-
de. Informan en Empedrado, 12. Sueldo; 
20 pesos. 
20989 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y las pido; sabe 
cumplir con su obllpración. Informan en 
Lapnnas 2. altos; después de las 9. 
20991 31_a._ 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano o para 
habitaciones; tiene quien ln srarantlce; sa-
be cumplir con eu obligación. Informan: 
Gervasio, 50, por Virtud»*, zapatería. 
20992 31 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo, 
3, Fernández. 
20867 30 a. 
DE S E A COLOCARSE l NA MI CHACHA, peninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o limpieza de habitacio-
nes; sabe cumplir con su obligación y no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en Agular, 03, altos. 
20S95 30 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos; tiene quien 
la garantice. Informan en Lamparilla, 94, 
altos. 
20S73 30 a. 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, DESBA 
U colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Revlllaglgedo, 20. 
.'O.̂ SD 30 a. 
SEÑORITA, E S F A S O L A , FINA Y EDU-cada, sabiendo a la perfección todos los 
quehaceres de una casa de familia dls-
tiniruliJa. solicita oeJIiacl'rn cu casa do 
matrimonio, sin hijos. Carmen Fernán-
dez, Monte, 10. Teléfono A-1912. 
20891 30 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cralda de mano. Tiene refereijclas. Infor-
man : Inquisidor, 42, altos. ' 
20^0 30 a. 
MUCHACHA, FINA, D E COLOR, D E -sea colocarse en casa particular, de 
criada o manejadora y para viajar con 
buena familia. Sueldo $25 lo menos. Rei-
na, 34. 20787 29 a 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de mediana edad, de criada 
para cuartos o criada de mano y no duer-
me en la colocación, si es posible. In-
forman en Gallano, 21. 
20S.V. 29 a. 
SE O F R E C E UNA ESPADOLA, PARA el servicio de un matrimonio o para 
criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Para Informes: calle 4, número 10, Vedado. 
2()s.'!7 29 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsulur; sabe su obligación 
y es formal. Salud. 24, sastrería, 
20S30 29 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , EDUCADA, D E S E A Co-locarse con familia extranjera, para 
limpieza de habitaciones y coser. Agular, 
42. 21019 1 s 
UNA J O V E N . PENINSULAR, . DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
coser en una sastrería. Sabe coser de to-
do menos sacos. No se coloca menos de 
$2. Informan: Zulueta y San José, altos 
del teatro Payret. Pregunten por " Fran-
cisco Rey. 
M01D 31 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman : Jesús Peregrino, 14. 
2<RC.l 31 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe coser. Informan en Consulado, $2. 
L'osTT 30a. 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-carse; una criada de cuartos y la otra 
para cocinera. Calzada del Cerro. 833, le-
tra F . 
M68I 30 a. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A N COLOCARSE UN MAGNIFI-CO criado de mano un buen portero, 
un matrimonio, dos excelentes criadas, un 
Jardinero, un gran cocinero y dos mucha-
chones para cualquier trabajo. Buenas re-
ferencias. Tel. A-4792 
21077 1 8. 
JOVEN, SE O F R E C E PARA C R L \ D O de mano, portero u'otros quehaceres. 
Sabe su obligación. Somemelos, 6. 
20067 31 a 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, no se coloca por 15 
pesos, y una joven de cuartos o mane-
jadora. Teléfono A-'0232. Puerta Cerrada, 
37. 20012 1 s 
.j MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEAN 
ITJL colocarse, ella cocinera general, él 
cualquier trabajo, casa ingenio u otros 
quehaceres, no salen fuera sin pasaje pa-
go, tienen referencias donde han servido. 
Factoría, 12, Habana. 
-01K>1 31 a 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular; ella para cocinera y 
él para trabajo de campo. No tenemos 
inconveniente en Ir al campo. Informan 
en Gertrudis y la.. 10: de 1 a 6 p. m. 
20905 31 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o de 
comercio; sabe a la criolla, francesa y 
española; entiende dé repostería; con las 
mejores referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan: Pefialver, 68, altos, 
-n.vis 30 a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, se coloca de cocinera; cocina a 
la española, y criolla; es cocinera; duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 42. habi-
tación, 18, altos. 
20874 30 a. 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN Co-cinera y repostera del país. De cuatro, 
cinco o seis centenes. Lo mismo para el 
Vedado que para la Víbora; da referen-
cias. Sitios, 53. 
20876 30 a. 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse para cor-
ta familia; no quiere plaza ni sale fuera 
de la Habana. En la misma desea colo-
carse una criada de mano. Informes: 
Santa Clara, 4L 
20888 30 a. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una joven, peninsular, en casa de 
comercio o particular; cocina a la es-
pañola y criolla. Informan: Villegas, IOS, 
bodega. 
20^7 30 a. 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, en casa de moralidad. Informan: So-
memelos, 52. 
20783 29 a 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la cu-
bana, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 45, Habana. Teléfo-
no A-6035. 
i'ic.as 1 s 
COCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE solo persona muy formal se ofrece pa-
ra casa de comercio o particular. In-
dustria, 73. 
210S6 1 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PRACTICO en el arte, desea casa serla; es formal 
y cumplidor; va a todas partes; tiene 
las mejores referencias. Informan: Ber-
naza, 47. 
20973 1 8 
JOVEN, CATALAN, D E S E A COLOCAR-se de cocinero en casa buena y formal; 
lleva tiempo en el país; cocina como quie-
ran; sabe su obligación; es muy aseado 
en su trabajo; sus pretensiones son de 
seis monedas. Agular. 22. Tel. A-4500. 
l'O'JS-) 1 8 
JE F E D E COCINA, D E S E A CASA particular o igual para el campo, po-
seo la repostería en general. Línea, 12, al-
macén de víveres finos. Teléfono F-1040, 
Vedado. 20903 31 a 
T T N JOVEN, D E COLOR, D E S E A CO-
I J locarse, de cocinero, en casa particu-
lar o para hombres solos, cocina a la 
criolla y algo a la francesa; tiene re-
ferencias. Esperanza, 38. Teléfono A-5114. 
20940 31 a 
UN COCINERO D E RESTAURANT. MU-chos años de práctica, se ofrece a 
casa de comercio o café de lunch. Infor-
mes al Teléfono A-9893. 
20947 31 a 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero, repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla; hace toda clase de re-
postería: va al campo. Informan en O'Rel-
llv. 66. Tel. A-6070. 
"20972 31 a. 
UN COCINERO. ESPAÑOL, D E MED L i -na edad, desea colocarse; cocina a la 
española y a la criolla y un poco a la 
inglesa; entiende de repostería. Calle 8, 
entre 25 y 23. Tel. F-1093. 
20688 30 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O . BLANCO, muy limpio, para casa americana o 
del país. Ciudad o campo (speak englisk) 
Se requiere buen sueldo. Informes: Sus-
piro, 16, cuarto 34, Monte y Aguila. 
20871 30 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, mediana edad, desea colocarse en ca-
sas de familia o comercio, gana $25 y va 
a todas partes. Informan: San Rafael y 
Lealtad, carnicería. Teléfono A-5017. 
20785 29 a 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA recién parida, con leche, de quince días, 
edad 20 años. Marlanao, calle Real, nú-
mero 6, Quemados. 
20910 31 a 
CRIANDERA, D E 23 ASOS, E8PASO-la. con buena y abundante leche, y 
con análisis de laboratorio. Recién lle-
gada. Dirigirse: fonda L a la . de la 
Machina. Cuna B. 
20963 31 a 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niño de 4 meses. Tiene referencias. 
Informan: Diaria, 37. 




de A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
Morro, n ú m e r o 1, Se sacan certifica-
dos de chauffeurs por el procedimiento 
m á s r á p i d o ; no se deje e n g a ñ a r ; nos-
otros damos g a r a n t í a para el cliente; 
e n s e ñ a m o s gratis. No olvidarse: Morro, 
n ú m e r o l . T e l . A-5746 . 
21084 , i 
TtwLOORES DE U B R 0 S 
Íf X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , CON j largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptaría sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el Interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J . Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
CON L A S REFERENCÍAS Y GARAN-tías que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 
19760 1 » 
V A R I O S 
A LOS HACENDADOS, SE O F R E C E N : un primer electricista y un tenedor de 
libros, prácticos en Ingenios. Dirección: 
A. E . L . Apartado 1383. Habana. 
21036 5 s 
UNA SEÑORA, CON UN HIJO D E 31 años, desea oclocarse de encargada de 
una casa, son trabajadores y tienen re-
ferencias. Informan: Compostela. 66; en 
la misma un Joven, para carretonero. 
21003 1 s 
UN J O V E N , 25 AífOS D E EDAD, CA-sado. graduado de Colegio Comercial 
en loa Estados Unidos, cuatro años de ex-
periencia en la compra y venta de mer-
cancías y comisiones, dos años como ge-
rente del Departamento de Exportación 
de casa comisionista de New York, desea 
obtener empleo en casa de esta ciudad o 
comisionistas, haciendo negocios con los 
Estados Unidos, posee el Inglés, buen co-
rresponsal, activo, trabajador. Pagará su 
viaje a ésta y listo para embarcarse. Di-
ríjanse: M. M. Cortes. C|o. V. López y 
Co. Inc. 182 Duane St. New York City. 
2104-1 1 s 
UNA SERORA. D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de ama de llaves o 
acompañar a una señora. E s de moralidad 
y lleva tiempo en el país; para repasar ro-
pa. Sube zurcir y coser a máquina y a 
mano, y ayuda a la limpieza de la casa; 
o para asistir a un enfermo; tiene buenas 
referencias. Informan: Villegas 58 ,altos. 
201048 ' 2 • 
Corresponsal ing lé s -e spaño l , desea co-
l o c a c i ó n permanente o trabajo por ho-
ras. Mucha p r á c t i c a y buenas referen-
cias. S á n c h e z , Apartado 411 . 
20929 31 a 
OP E R A R I O B A R B E R O , E S P A S O L . SE ofrece para la ciudad. También va 
ai campo, siendo casa buena. Oficios, 13. 
Fonda L a Gran Antllla. 
20953 1 g 
DE S E A COLOCARSE. JOVEN, E S P A -ñol, .con garantía y referencias sufi-
cientes, para cobrador de sociedades o 
casa de comercio, mensajero o ayudante 
de carpeta, conociendo las cuatro reglas. 
Diríjanse a M.,, García. Neptuno, número 
202. Teléfono A-6354. Ciudad. 
DE S E A COLOCARSE, D E P O R T E R O , Ramón Alvarez. de 54 años de edad, 
con muy buenas recomendaciones. Vive en 
el teatro Payret. 
20956 31 a 
MECANICO-AJUSTADOR. D E S E A Co-locarse dentro o fuera de la capital. 
Informan: Aguila, 269, Habana. 
20872 30 a 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O , T E O R I -CO y práctico en la agricultura, horti-
cultura, floricultura y arborlcultura. Prin-
cipalmente en los naranjos y sus enfer-
medades. Informan en Calzada y Baños, 
sastrería. Teléfono F-1683. 
20598 31 a 
Í T M E E O ie, ^ 
^ M E F O T E C A d 
$2.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 9 p. m. J . Díaz, 
i'ov.w 3 a. 
EN H I P O T E C A S , DOY «¡40.000, A L 6 i por 100 de verdad, por dos años. Ven-
ga a verme si los necesita y será usted 
bien servido. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20778 30 a 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 8».;., se dan $30.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
2070S 1 s 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
j s. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a S. Teléfono A-4979. 
19792 13 s 
NO SOY CORREDOR. MAS BARATO que nadie, deseo colocar $27.000 en fin-
ca rústica o urbana, en una o varias hi-
potecas. Informa el mismo Interesado en 
San Miguel, 123, altos; de 2 a 6. 
20278 30 a 
DINERO, DINERO Y DINERO. " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte, 459, 
entre Fernandlna y Romay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio en todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios, más altos. 
Especialidad en camas. Llamen al Telé-
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 1 a 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
0-8841 30d. 23 a. 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 23 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
denosltantes del Departamento de Aho-
rro» de I» Aiioclación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.t y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , con práctica en toda clase de auto-
móviles, europeos y americanos, se ofrece 
para casa particular con referencias de 
donde ha trabajado y sin pretensiones de 
ninguna clase. Informan: San Lázaro 252. 
Tallr. Teléfono A-1736. ' « 
-'0^2 30 a. 
SE O F R E C E ÜN C H A U F F E U R MECANI-CO, con cinco años de práctica; se desea 
colocar en casa particular o de comercio 
cubano; tiene reffcrenclaa* Informan al 
Teléfono A-2613. 
20880 so n. 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA PAR-tlcular, un Joven, chauffeur, con nue-
ve años de práctica, conoce todos los mo-
tores. Informan en la calle de Corrales 
259, moderno. 
20781 29 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
( J U E Z . Cuba , 3 2 ; de 3 a S. 
19279 31 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2V, a 4% p. m. 
18424 30 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde S100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios v repartos 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto-
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 i a. 
DINERO, D E S D E E L « POR 100 anual. Para hlpotecat, pagarés, alquileres 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-0115. 
20124 1 a 
COMPRO 
jose n G A R o i T n i r ^ 
*• • • "..„'';•>• j.?.0-a 
T X M E D I A T A at " T -
dos cuartos altos lr dor' cuatr. z J 
servicios. Otra »nCa^te«a mi'0 «Httñ 
saleta al fondo, c l l iT rCuan^ h > * 
BARRIO ni r ^ T ^ fl lo V. „ ^ I  DE COLÍÍ" „ %' H a la brisa alt^ N\CASA Mo^ 
•ajo. a tros c u a ^ J ^ 0 : r S 0 ^ 
- a inmediau a c"ñ.(le!.P«rJ1I?> »l' 
serrate, moCerna aU0 ̂  •> ( W 
ilncn «..¿J1110 y bajo coa 
Tres casas. Antiguas o modernas; en esta 
ciudad o Vedado; de 8 a 2,").000 pesos. Ne-
gocio rápido y directo. Señor Herrera 
Salud. 72. CIosl' i B_ 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S , DE TO-dos precios, y doy dinero, desde el 6 
por 100, de $4.000 en adelante, y desde 
$100 a otro tipo. Pulgarón. Agular, 72. 
Teléfono A-5864. 
20812 29 a 
EN E L VKDADO, SE COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 
pesos, no Importa su estado; o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Trocade-
ro, 61. 20746 29 a 
SK DESEA COMPRAR IT NA HERMOSA casa, en 17. o en Paseo, Vedado. Vea 
hoy mismo a M. Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-1677; de 10 a 1. 
20620 2 s 
DEBE L E E R S E 
Se compran y "enden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000. a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garantía. Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Marón. 
20236 29 a. 
O I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
O se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Rafael y de Belascoafn a Amistad. 
Informan: Jesús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. CÓrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 ln 9 a 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
URBANAS 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de altos, moderna, entre 
Virtudes y Animas, rentando $75, en $8.000. 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINASEN VENTA 
Campanario, ceica de San Lázaro, rent* 
$160. en $17.500. Belascoafn, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lna, 
Encobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Bvoiio Martínez. Empedrado, 
n' noro 40; de 1 a C 
21067 1 s. 
ACABADO D E F A B R I C A R , VENDO ÜN hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamarindo. 
20911 11 b 
N $3.500, SE V E N D E UNA CASA AN-
tlgua, portal, sala, saleta, 5 habita-
ciones, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, próxima a Agua Dulce. Informa: se-
fior García. O'Reilly, 13; de 2 ^ a 5. 
20926 31 a 
SE TRASPASA L A ACCION D E L CON-trato de una finquita, en Marlanao, 
con casa de vivienda, techada de teja, con 
dos habitaciones; casa para las gallinas, 
que tiene 32 varas. Leo, un caballo, un 
carro, toda sembrada de maíz, con ma-
zorcas, viandas, tomates y cercada de tela 
metálica; tiene cuatro años de contrato, 
gana $15 al mes. Se informa: Real, 178. 
Teléfono 7191. Bodega "La Reguladora." 
20898 4 8 
Q 12.500, VENDO, E N C A L L E COMER-
«p cial, casa moderna, con establecimien-
to, un solo inquilino, dé altos 8X29, can-
tería su frente, renta $100. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal, 
josfri 29 a 
O.VSOO, VENDO E N L A MEJOR CUADRA 
de Damas, casa antigua, 6X30, propia 
Sara fabricarla, libre de gravamen, a la risa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
20S0U 29 a 
EN E L VEDADO 
BONITA CASA MODERNA, 5 HABITA-clones, garaje, $20.000. G. Maurlz. Obis-
po, 64. Teléfono A-3166: de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ). 
IT'N L A C A L L E 23. MODERNO, GARA-li Je, $22.000. G. Maurlz. Obispo, 64. Te-
léfono A-316G; de 2 a 4. (CASA MAURIZ). 
PROXIMA A L A C A L L E 17, CASA Mo-derna, lujosa, muchas comodidades, se 
da facilidad para el pago. G. Maurlz, Obis-
po. 64. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
ESQUINA EN L A C A L L E 2S, SE DA facilidad para el pago. G. Maurlz. 
Obispo, 54. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
MAGNIFICA CASA, E N P A S E O . OTRA magnífica casa en la subida de la 
Universidad. G. Maurlz. Obispo, 64; de 2 
a 4. A-3166. 
207S4 so a 
saíeTa* CT/*T**' ^ V ^ t J ^ saieta, cinco cuartos- / baJo. «aleta al fondo;Tn ^ ^ e"arto 
diatas a HÍbana de'»?» 0tra» ío. ^ 
tahlecimientos; Vc^/m10 y baJo ^ 
$18.500; otras dos e^Tot" . ̂ O ^ , 
, con establecimientos 6r0ĵ de alto . J 
¡rola. Empedrado, s o ! ' b S a a 
• con 1.000 motros lol̂ .28 De r . 
brisa. Otro, de alto v k « T fíL^ I 
! otro junto a é s t e ™ ^ * 
' dos $149. $17.500 v b"3a- R*Dtl* 
Empedrado, 30, censo- ^¿¿J 
SO L A R E S . VEDADíTli-v o 
15.66 por 50: en 03 . C ' U * 
t 13.66 por 50. a $13 v ,Tn Cê c,l de P. 
la parte alta, en calle d a 0 » 
de manzana. (2.500 metrost- a- Z't, 
por 66, con fabrlcaolAr, ) : « 23 iV 
Figuróla, E m p e d S * ^ 
EN L I N E A 9, VED4nn ^ le alto y bajo con e n / ^ ^ Ca« 
móviles; otra, plantí h X 'a Par« a« 
derna, muy cómoda entraHPrwlo«a m 
móviles, con m u c h ^ K , ^ ' J 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO. M 1..,̂  
frenf al Parque de Sa*' j " ^ 0 « -
20886 7 a* * • 8 ». 
2> 
Precio ^10.000. I n f ^ i 
J ^ W r a ^ r ^ ^ . 
a ^ d S T - M a n « 8 ^ í t ^ 
E8dCaOBdAeK ffl^e^^Bl 
baja para estableciiiento v f^.H^ií 
$ ¿ ' T . i"000- " « - " " f e a 
^ I B O R A : E N LO MAS ALTO: IFrmJ 
V sa, fresca esquina, con portal i 
guán. garaje, sala, corredor enatV*-3 
tos, espléndido baño. S a 
de criados. Una faja de terreno a?7on1 
de 4 metros. Manrique, 78; de 11 . 2 " 
a corredores. • a 
20777 ^ 
4.500, C A L L E DE SUAREZ A Mi cuadra, vendo casa de 9X¿3 toda 
tea, loza por tabla, acera de la brlu» 
Nicolás, 224. pegado a Monte ° 
20S09 
05.500. VENDO, EN ARAMBURO CiS 
VP moderna, 7X23, toda azotea pisos g 
nldad completa, con establecimiento 2\i 
tanas, alquiler fijo. San Nicolás 221 
gado a Monte. BerrocaL 
20809 09 
VENDO CASA PARA FABRICAI . el mismo Toyo, de 13 varas de fren 
por 40 de fondo. Informan en O'Reilly 
de 2a 4. I . Escassl. 
_ 20846 31 1 
ÍTERMOSA CASA DOS PLANTAS, BCl X punto, rentando con contrato bien {, 
rantizado $210 mensuales. Se vende ha? 





D I E Z M I L P E S O S M . 0. 
L a s c a s a s d e San R a m ó n , num 
r o s 2 0 y 2 2 . Son amplias, 
s a l a , s a l e t a , tres cuartos, coci 
d e s p e n s a y servicios sanitaria 
m o d e r n o s . 
O t r a en Omoa, 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre San Je 
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L ALMENDARES" 
O B I S P O , N U M . 54, 
C 6121 m ir 
SE V E N D E , A UNA HORA POB TBA vía. en pintoresco pueblo, una es™ 
dida casa, sala, saleta, mosaico 5 nur, 
y demás comodidades, Patl» /ra°ael choa frutales, café para el f"ta 16 
barata. Urge venta. Para más WonB1 
M. Alonso. San Lázaro. 191, ano»- j i 
20739 
™ LAWTON. EN $2.500, l'A^TK 
Ü , mensuales, vendo casa, « ^ a y 
bricar. Dolores, 63. ^tre Octava J 
venir, brisa, portal, bañadero ^ 
y traspatio. Informan en la vaim*- 2 
20007 •— 
; Quién t i , 
¿Qu 
iQu 







V IBORA, C R O E V E N D E R UNA MO-derna y fresquísima casa, de esqui-
na, a la brisa, con ventanas en todas las 
habitaciones, hacia la calle, consta de por-
tal, sala, comedor y tres habitaciones y 
sus servicios, una cuadra a la Calzada. 
Su duefio: Alvarez Cuervo, San Mariano, 
782. casi esquina a Armas. 
20824 20 a 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 • 
i vende casas? pEBI 
Quién compra casas?. • • • pBBl 
ilén vende solares?. . • • pEBI 
lén compra solares.. . • V pEBI 
lén vende fincas de campo' 
- compra fincas de camp" pEBi 
Z dinero en hipo ecfl¿ ^ Pí¡B 
toma dinero en WP01**'^ ' 
negocios de esta ,(> 
reservados. . 
Empedrado, número 47. jl I 
19753 . 
SE VENDE en 
Por fallecimiento del propietario^ 
ten Island. «8tód° d^ri¿era ^'.0 
Boardlng ^ouse de f ^ d a d , P 
27 habitaciones, 8a8- elfafl0S de 
mosaicos, de cadera, ban pieg. • 
(4). terreno elevado, j o t e * de u cj 
¿a 32X75 pies. yelI»íe vapor & ca 
dad de Nueva p° mut" P0' 
1 centavos ^Ince n t i ^ , Je 
vía. Precio lnc'uye„" .̂to par» C 1 
to $16.000. Bue° " f f i n n * 1 R 1 
^ s T v i Ñ D E u 
U n a gran Co*0?*/1* 0Ttio <] 
de Santa Clara. 
k~ «MUina a V ' 
EN $3.S00! A V E I N T E METROS D E L carrito, casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios, toda de mampos-
tería y azotea, patio y traspatio: mide 
el terreno 275 metros cuadrados. San Anas-
tasio, nflmero 18. casi esquina a San Fran-
cisco, Víbora. Trato directo con el pro-
pietario. Muralla, número 117. joyería. 
20S0S 2 8 
 C l a r a . ^ ^ ¡ n e g a . , P1 
macho. Sol, esqum   .u 8 . 
to de fruta». Telefono A ^ ^ 
I 20517 , — r r — ^ p E B ^ j í 
UR G E VENDER ^ ig'lesla J « , I 8lta, cerca de U ^ b e ^ e l del Monte, 8ala' b e r r i d o s » 7 r»»9» 
bltaclones. y « " ^ ¿ f de ^ 
brisa, y 108 *ar̂ n en toda la ^ 1 
Instalación elédr en „ Beflor 8 i 
precio $2.400. I"40"naceaBl esa"104 I 
fean Mariano, <»-A, ^ $ i 
mas Víbora, 
i 20S23 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l á i n e r 0 
p o e d s s a c a r s e d e l B A N G O c n a n d o s e d e s e e 




i p t i c o 
. n0 ve bien es porque no 
1 "fta día que pasa se ve más 
r * gabinete de óptica y 
,0S ÍntellgCn' ' diosos de Cuba están cons-
-• ^trabajando en beneficio de 
d U de la mejor calidad, que 
í f ue han dado nombre a m. 
" /«no que tienen especial cui-
n aue estén perfectamente ele-
/'p^ebe su vista gratis. 
h y A - O P T i C O 
lÍRAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A ^ 2 2 5 0 _ _ 
Palma, 102, se vende esta 
casa, acabada de fabricar, 
Sería, con todos los adelantos 
J mos, herm050 cuarto de baño, 
«raje y muy fresca, fabricada 
vivirla sa dueño; puede verse 
lo, días de 7 a 11 y de 1 a 5. 
je quieren corredores. 
I 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
C 6407 rd-20 
Q K V E N D E ÜN T E R K E N O , D E 254 ME-
tros, coa dos cuartos de manipostería 
y azotea, cocina, baflo e inodoro pntio y 
traspatio, el arrimo pago, se da en $1.400 
en Velarde casi esquina a Colón, Reparto 
Las Cañas, Cerro; en el mismo informan. 
20705 2 s 
29 a 
k-TTFV E L VEDADO. VENDO UNA, 
I tVúOO esquina, muy elegante. Otra. 
HtaO Dos de a $11.000. Todas on 
l!M^"v en lo mfis céntrico del Ve-
r; loforman: San Rafael y Aguila, 
-¡¡«ría. 20 a 
I; 
ÍÍ̂ T eV SAN LAZARO, CASA CON 
lm al Malecrtn, ?30.000; Habana, 
Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres pl-
1 j/ooO' Campanario, $16.000; Refu-
, • íií000 •' Amistad, $10.000; Industria, 
EiOO Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
ifvixDE MODERNA CASITA D E E S -
Limi en lo mejor de la Loma del 
y muy próxima a la calzada. In-
lan en O'Farrill, 18, Loma del Mazo. 
¡'» trata con corredores. 
m 5 8 
•OOrAl VENDO UNA, TES SAN Nl -
Ql i $:S000; Tejadillo. $27.000; Revi-
iieedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
Mro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
i de $3.000 cada una, inmediatas al 
.Ble de Agua Dulce. Otra esquina en 
¿ra. tn $22.000. Informes: Cuba, 7; de 
- 3. i. M. V. B. 
\m 
\t:xde la casa figuras. 107¡ 
. r. razún, en Factoría, 56. 
IIB 30 a 
MARTINEZ Y COSTA 
PRADO, 101, BAJOS. 
HORAS DE OFICINA: 
l)e 0 a 12 y de 2 a 5. 
INTERES G E N E R A L : TODO E L 
/¡lúe desee comprar fluca urbana o rfls-
ís! como artqulrlr o deshacerse de 
Kíi establecimiento, sea del giro que 
s. o necesite dinero en hipoteca con 
Interés, puede pasar por esta ofi-
wguro de que quedará satisfecho 
operaciones. 
S BARATAS: E N ANIMAS, SU-
l̂ rficle 304.53, $34.000; en Maloja. dos 
l superficie 592.28, $18.000; en Marques 
Éu, superficie, 487. $20.700; en Aguila, 
Meit 354.34 $11.200; en Aguila, su-
» , 203.37, $8.000; en Vedado, calle 8, 
P W y 21, superficie. 203, j;5.400; en 
I"-! del Monte, superficie, 51.5ü ; dos ca-
" 514.000; en el Cerro, superficie 948, 
*0; en Maloja. tres números a la ca-
. nperficle, 562.55, $800 (alto y bajo.) 
rnaei Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
" H Martínez y Costa. 
Ní»A GANGA! UNA CASA E N L A 
j"«lle Zanja, 7 por 31, de manipostería 
["otea; sala y saleta, con tres habita-
"O" se vende en $4.750. 
NlE AMISTAD. A MEDIA CUADRA 
"•BM Rafael. 10 por 44. de dos ven-
-!jMfraán, en $16.000. Informes: Prn-
¿«n bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar-
¡f \ Costa. 
m 29 n. 
P̂NDE UN C H A L E T . DE MADERA 
L/̂ ' francesa, con 800 metros de t©-
m . 3 á t a l e s agua de Vento, 
mente barato. Informan: Suárez, nú-
6 . 
SOLARES YERMOS 
u í 7 0 metros v1*™** 10X47' 
^ i í T " ? ' hoy P r é n d e n t e Gómej! , 
R t o s ^ 5 Reina'155, Te" 
( 8 
* A l o KNDDB EN 23, MAS 
«ando rtni0'ar' ^»>-icado de alto y 
peso" ,1iníeDta lfl0 Pe80"- Trecio 
, informou cu Monte, 64. 
fKB?e0ro«0 í , EN l ' tNTO ALTO* 
^'^ehnbi^ e Ca;7'iiJa y tranvía, 
L K PW n ^ f ^ 3 for 10 n-^ros 
Porn̂ L'0 ^ ref,to a dolar en hi-
& S p o r t M - To,ÓÍOEo A »»3Í- ^ 
7 s. 
«"lar ve^ ' i de 8« ^'or. 
V j ^ f 12.50X40 de fondo, 
v C I j e f i n a ' e n t r e 3a- y 
I ^Teíé f d.Ueno: Arma3» 28» K» le|efono 1-2203. 
4 s 
^Z? mtA I,rÓ!tim« a E" 
, f ' e « e de carretera. 
. C eB C"««. 64; de 2 a 
20 s. 
As urado, o 0,l• Informes: su due-
30 a 
'•"ÜNTRy club park 
d 1 
eWadA. aven idas ráís 
cas < Vlstosas y fres-
i ^ e:ende un so1- " 
en did?8 Vanos chalets 
^ e n i T ? ^ Infor-
de la ̂ ammisíración 
' Periódico. 
Urge vender, para hacer dinero, 
los siguientes lotes de terreno, en 
ganga. BUENA OPORTUNIDAD 
PARA PERSONA DE GUSTO. 
En la ampliación del Reparto Mendoza, 
alturas de la Habana, más alto que la Lo-
ma del Mazo, dando frente al nuevo tran-
vía de doble vía. se vende la esquina 
de fraile formada por la Avenida Santa 
Catalina y la calle Juan Delgado, cerca de 
dos mil varas cuadradas, terreno propio 
para fabricar espléndida residencia, mag-
níficas calles, agua, luz, alcantarillado, 
drenajes, etc., etc. Se da hoy por la mi-
tad de lo que valdrá antes de un año. 
Informes: S. Soto. Aguiar. 124. Teléfo-
no A-4491. 
GRAN NEGOCIO 
Al contado, con hipoteca o a plazos. "B? 
venden seis mil metros propios para una 
industria, en la manzana formada por 
las callea San Francisco, Concepción, 
Nueve y Diez del Reparto Lawton. les 
pasa ol tranvía y el resto de la manzana 
está bien fabricada. Se da muy barato to-
do el lote y también se divide por sola-
res. Informan: Aguiar, 124. S. Soto. Te-
léfono A-4491. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Almendares, a una cuadra 
del hermoso parque que están terminando 
los señores Mendoza y Ca., frente al 
tranvía, se venden dos hermosos solares. 
Juntos, propios para una gran residencia. 
Se dan por mucho menos de su verdadero 
valor. Informan: Aguiar, 124. S. Soto. Te-
léfono A-4491. 
20818 29 a 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, hace 50 pesos diarlos, en calzada 
carritos y de mucho porvenir: se da en 
dos mil cien pesos que los deja en un 
afio, aunque no tenga todo el dinero es 
igual; se vende por no poder atenderla. 
Su duefío Informa: Manuel Fernández cafó 
L a Lonja. Oficios 18. 
20758 30 a. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN C A F E , bueno y barato, sin intervención de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 20738 8 s 
GANGA PARA PRINCIPIANTES I HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE .ABUL-
T A D O o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con c-uectra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamovífiza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasíro-intesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y tHa clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . WÜNOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol̂  78. Teléfono A-7a20. 
19879 ' 30 a. 
VENDO, T I E N D A V I V E R E S FINOS, con cantina abierta y carro, en $5.100. Ha-
bana, Calzada muchísimo tránsito, tran-
vías. Vende ?70. Figuras, 78; de 11 a 3. 
Teléfono A-C021. Llenín. 
20012 o 8 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga , poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 8 
GANGA: S E V E N D E UN T A L L E R D E lavado, en 300 pesos, con todo lo ne-
cesario para el giro y garantizando de 
cuatro tareas para arriba; único en el 
pueblo Santa Cruz del Norte. 
20407 2 s 
SE V E N D E UNA BODEGA. C E N T R I C A , con buen contrato, poco alquiler, ven-
de 60 pesos, también se necesitan 2 so-
cios para una industria, con $2.000, <»n 
Monte y Cárdenas, cafó Nueva España, 
Informa Domingo. 
20439 2t) a 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs d e J " Ha' 
baña, establecida en el afio de 1912 es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende por la mitad de su valor; tiem-
po para realizar la venta, ocho días. In-
formes:: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a C. Martínez y Costa. 
Í̂tÍ̂ A D1E utilidades liquidas 
«PvPt'vf en aumento, mensualmente, pro-
duce un negocio de solidez y garantía, que 
se vende por $14.000, o se admite socio con 
$7.000. Puede comprobarse por observación 
de quien se Interese. Informes: Prado, 
101; de 0 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
20461 29 a. 
SI USTED D E S E A V E N D E R CUALQUIER • objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
i Larrañaga. 
20962 11 s 
UR G E N T E . VENDO POR E N F E R M E -dad del dueño, fonda. Calzada mu-
chísimo tránsito. Habana, en $1.500. Ven-
de $40; garantizados a prueba. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenfn. 
20250 30 a 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , SE VENDEN en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates chda uno, de tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
juego de comedor de nogal, plumeado en 
Gloria. 28. 
20858 4 s. 
FINCAS RUSTICAS 
E n Ciego de Avila, 137 caballerías, con 
varias casas y grandes bosques de buenas 
maderas, a $550; 150 caballerías con agua-
das, potrero y monte, $45.000; 1.900 caba-
llerías de potrero, a $650; 155 caballeríns 
de potrero a $400. Informes: Prado. 101, 
bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
20461 29 a. 
GRAN NEGOCIO EN SOLARES 
Por la mitad de su valor, vendo en Aveni-
da de Acosta terreno elevado, en la Loma, 
2.042 metros. Excelente ocasión para com-
prar a $4.1|2. Informes: Prado. 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
20461 29 a. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E CN ñO POR 100 E N LA So-ciedad de una colonia de caña de 4 
caballerías, tierras vírgenes re monte, pri-
mer cosecha. Caña de Noviembre y Ma-
yo. Para informes, diríjanse a "Colonia." 
Apartado 049, Habana. 
21053 2 s 
PROPIO, PAR.', ÜM MATRIMONIO O dos socios. Su vende la acción de una 
finca: casa, dos vacas, cría de gallinas. 
Informan: Ayestsrán y San Pablo, al la-
do de la tonelería. 
2000G 5 s 
PROVINCIA HABANA. FINCA 5 CABA-llerías, en Calzada, gran casa vivien-
da, excelentes terrenos, agua, arbolado, 
$14.000. Escribir a J . Gouzález. Paula. 50, 
altos, y contestará. 
20770 80 a 
FARMACIA: SE V E N D E L A D E ANI-mas e Industria, acreditada y con 
buena venta, en precio muy módico. In-
forma el doctor García. Cerro, 558. 
20326 30 a 
I m s f t m m e i r a t o s 
d i ® 
i 
s 
E V E N D E UN AUTOPIANO. C A L L E 
13, número 26, entre J y K, Vedado. 
20934 31 a 
PIANO CASSAIGNE F R E R E 8 . D E PO-CO uso; está completamente nuevo, 
véalo y se convencerá, además un gran 
espejo, dos sillas, sofá, todo majagua, 
Alicia. Rayo. 66. altos. 
20835 29 a. 
Ñ AUTOPIANO, NUEVO D E , 88 NO-
tas, con banqueta, se vende barato, 
en Tamarindo, 81. Jesús del Monte. 
20S03 2 8 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de nl-
nulier. a $3.b0 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-clones. Vendo un piano "Pleyel," de cuerdas cruzadas, de poco uso. Si usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi garantía de que está sano. Blan-
co Valdés. Afinador de pianos. Peña Po-
bre. 34. Teléfono A-5201. 
20092 1 • 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 31 a 
SE V E N D E UNA UNA COLONIA D E cafi»a nuwa^ con 14 caballerías de 
caña, 7 de potrero y 3 de monte; tumbado 
para sembrarlo, a o y media arrobas. Sin 
renta, no paga envase, ni pesador, ni es-
tiba; tiene ocho años de contrato y más 
de 20 casas; dará 1.200.000 arrobas; tiene 
paradero de ferrocarril y estación de 
correos. Muele en Central Fe (Santa Cla-
ra.) Precio: $00.000, mitad al contado y 
resto en zafra. Informes: Rodríguez, Em-
pedrado, 20. Oficina. 
20S81 30 a. 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay cenaos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR T E N E R AUSENTARSE SU DUESO a España, se vende un puesto de fru-
tas bien acreditado. Su venta es de 30 a 
35 pesos diarlos. Se vende en $550, último 
precio. Informan en Revillagigedo, 79. 
21022 • 1 8 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , en buenas condiciones, por tener otro 
negocio su dueño. Informan en la misma. 
Bernaza, 54. 
21045 1 • 
UN PUESTO DE FRUTAS 
Re vende un hermoso puesto de frutas 
finas, del país y extranjeras, en una calle 
de más comercio de la Habana. Se da 
barato por que el dueño tiene que em-
barcar su familia. Hace una venta de 
treinta v cinco a cuarenta pesos diarlos, 
deja uña utilidad de doscientos pesos 
mensuales. Informarán: Oficios y Lampa-
rilla, café L a Lonja. De ocho a diez de 
la mañana y de dos a cinco tarde. M. 
Fernández. 21078 1 •» . 
r p i N T O R E R O S : UNA V E R D A D E R A gan-
ga: so vende la Havana Presslng Club, 
Cuba. U . 
20045 81 « 
Esta ganga no tiene precio. 
Se vende una gran bodega, que hace un 
diario de $50 a $60; el dueño no puede 
atenderla por tener una colonia en un 
central que no le permite estar al frente 
de ella. SI al comprador le faltase parte 
del dinero se le dejará sin interG3 a1****! 
con plazos largos para mejor facilidad 
del pago. Informan : Oficios. 18. café, fren-
te a la Lonja del Comercio; de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
20908 * | 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
18700 2 • 
Á E A L A S i 
| ü D A M Á t 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, redén 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
do nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho' de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 s 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$]. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
HIGIENE DE LA MUJER 
Dama francesa, recién llegada, cuidado y 
conservación de juventud, secretos da 
belleia, masaje facial. Electro-terápico. 
Alivios de muchas enfermedades. Precios 
convencionales. Teniente Rey, 15. 
20444 29 a 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $l./>0O. 
Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
café Puerto Rico vidriera; a todas horas. 
20761 1 n-BUEN NEGOCIO. SE ARRIENDA UN restaurant, café, lunch y helados. In-
formes: Rayo, 39. altos. 
20302 30 a. 
BODEGA. S E V E N D E UNA SIN CANTI-na; buen diarlo, buen punto, buen con-
trato. L a casa casi de balde. Informan: 
Teléfono A-8549. 
20841 30 a. 
IN T E R E S A N T E A LOS C A F E T E R O S , vendo mi café, barbería y vidriera ne 
tabacos y cigarros, por asuntos privados.. 
E s propio para dos, se presta para agre-
garle otra Industria sin pagar mis con-
tribución; no paga alquiler, 7^ afios con-
trato, ae da muy barato. Informan: Co-
rrales. 51; de 12 a 2 y d« 6 a 8. bajos. I 
20393 11 » 1 
U E E L E S Y 
F i r ® i f f i ( d l a i 2 ) j 
MU E B L E S : SE VENDEN, JUNTOS O separados, todos los de una casa; y 
también matas de flores. Máximo Gómez, 
03, Guanabacoa. 
21010 1 8 
SE VEN D D E EN 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesitn de noche. Industria, 103. 
21058 17 s. 
T ) O R F A L T A D E SALUD Y POR CAU-
X sa de embarcarse, vendo todos los 
muebles, vajilla, batería de cocina, etc., 
etc., que contiene la casa Merced, núme-
ro 38, altos, propia para hacer casa de 
pensión. No quiero tratar con mueblistas. 
Hnra para vlbltax: de 3 a 5 p. m. 
* • 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO-
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Cor ciento más que las de su giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatisfaccióu. Teléfono A-1903. 
1887G 31 a 
VE N D E L O S , A PRECIOS D E OCA-sión, por aer procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
ebjetos, módico interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-6851. 
19859 • 14 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
18879 81 a 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS DE COSER de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2718. Mar-
tínez y Acosta. 
18S83 29 a. 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E -íiamos muebles, joyas, ropas, máqui-
nas de coser, fonógrafos y toda clase de 
adornos usados. Factoría 42. Teléfono 
A-4445. 20859 4 a. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
19057 31 a 
EN COMPOSTELA, 124, BAJOS, SE venden tres juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, de marquetería y dos burós. de 
cortina, sanitarios. 
20719 1 8 
Q E V E N D E N V E I N T E MESAS, D E CAO-
O ba, nuevas, propias para café, y se-
senta sillas de Vlena. Informan: Rayo, 
39, altos. 
20TD0 2 a 
5« 
Ag c m d ü s d t e (Ta 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3070 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un ^drvlolo no mejorado por ninguna otra 
caí*, similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
1S892 81 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 31 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 41 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2') 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en ^ 
caballos enteros de Kentucky. para i 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18897 SI n 
*LA CRIOLLA" 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo, de tiro y silla, preciosa co-
locación, mucha sangre y noble, y un mi-
lord, ligero, de medio uso. Dragones, 45, 
e Informan: Salud, 29, altos. Teléfono 
A-9301. 20721 29 a 
S E V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E pequeña alzada. Monte, 2C7. 
20794 31 a 
SE V E N D E N . D E 1« A 20 YUNTAS D E bueyes, maestras de arado y carreta. 
Informnclón: San Pedro, número" 10. 
20394-95 5 s 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, por el dueño no poder 
atenderlo. Informan: Gallano, número 120, 
café. 21035 3 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HUDSON Super-Six," completamente nuevo. In-
forman : Martínez y Sequeira. Amistad, 
número 144. Teléfono A-1424. 
inn:is 1 a 
Vendemos varios aditamentos para 
convertir Fords en camiones de tone-
lada. Están nuevos y completos, con 
ruedas traseras y gomas macizas Fi-
restone y toda> sus accesorios. Ganga 
a $400 cada uno, completo. 
21040 2 a 
VENDO DOS FORDS TON MUY POCO uso. Informan: Dolores, 46. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1779. 
21085 1 a. 
CAMION F O R D , SE V E N D E , MOTOR del 1915, carrocería nueva, con las cua-
tro gomas, cadenas nuevas, junto o se-
parado, se vende la carrocería de paseo. 
Puede verse a todas horas, en casa do 
Belisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
20027 6 s 
SE V E N D E UN CAMION. D E 24 CABA-llos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 20775 2 s 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas; uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos en perfecto estado. Fábrica de 
Jabón y Velas de BOADA, en Luyanó 
20971 1 s. 
E l Chauffeur que aprendió con 
# G E D R I N U 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos, 
De maestros de Ingen/.eros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manejar una bi-
cicleta ; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovillstas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, loa más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la República. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanLotno 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $00 
Curso medio, 30 días ..30 
Curso Ford, 15 días ,.20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entre 
San José y San Rafael. 
AVISO: SE V E N D E N DOS P E R R O S , grandes y de buena raza. Se dan ba-
ratos. Infoman en Reina, 6. Teléfono 
A-4572. 20941 31 a 
VACAS. VACAS, VENDO TODAS MIS vacas, juntas o separadas, por tener 
que ausentarme. Son de primera calidad 
v de mucha leche. Pueden verse en la 
finca E l Rosarlo, en el Lucero, a 10 mi-
nutos de la Habana, por el tren de Güines. 
20830 29 a. 
SE V E N D E UN AUTOTMOVIL HUD-son, 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 8 s. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usadlos Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles aus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltina, la medicina de Jas aves, que 
acaba con Us epidemias ae gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-. 
qulllo. Depósito general, aoctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtnd,' 
farmacia. Depositarios: Sarrá, Johnson, i 
Taquechel. Barrera y Majó Colomer. Una, 
SE V E N D E UNA CUSA DODGE BRO-thers. seis meses de uso, con chupa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número 56, esquina a San Bernardlno; de 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
SE VENDEN, BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 203. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
eossa 30 a 
VENDO UN FORD, 825 PESOS. U L T I -mo precio. Puede verse en Jesús del 
Monte. 57. Informan: San José, 120-G. 
20804 2 s 
FORD. D E L 15, E N S85 PESOS, SK V E N -de uno ,listo para trabajar; se pue-
de hacer un camión si se desea, es muy 
buen motor; se puede ver en Sol, 110, 
barbería. Salón Maceo. 
20S22 29 a 
K I C I C L E T A MARCA " P I E R C E " . CA-rrera, con fotuto dos sonidos, farol en 
perfecto estado. L a doy en $30. Zaldívar, 
Corrales, 105, moderno; de 5 a 8 p. m. 
20839 29 a. 
caja de Avltina vale 40 centavos y tiene) 
cura para seis aves, 
C 6Q7fl 
SE VENDE 
en $1,200, sin intermediario y sujeta 
a cualquier prueba, un Hupmobile, de 
siete pasajeros, con magneto Bosch, 
ruedas de alambre, rueda de repuesto, 
con goma y cámara, forro para los 
asientos. Todo en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. Gan-
ga verdad para familia o alquiler. Ha-
vana Auto Company. Marina, 12. 
20743 20 a. 
ANCA: S E V E N D E UNA MAQUINA 
grande, casi nueva, por la mitad de 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño. Baja José, 89-101, ga-
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar mi 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
19055 31 a 
O E VENDKN 2 GOMAS, SIN PE8TASA, 
O casi nuevas, 35X4^. con cámaras o sin 
ellas; se dan baratas. Marina, lo-C. In-
forma : Andreu. 
20702 29 a 
KEO, HE V E N D E UN MAGNIFICO Au-tomóvil marca Reo, con sus gomas de 
la afamada marca Kelly Sprlngfield, se 
da a plazos con garantía. Dragones. 45, e 
Informan en Salud. 29. altos. Telefono 
A-9361. 20720 29 a 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de SVz tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
20089 8 8 
SE V E N D E UN F O R D , NO TRABAJA E N alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo y Pereira. 
20730 1 8 
-t^ENDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , 
V moderno casi nuevo, cuatro clliudroa. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
20741 o 8 
SE V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 H. P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch." Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
8900 Para más Informes: Teléfono F-18S9. 
20431 2 9 a 
UN R E N A U L T , $750, TAMBIEN SE vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genioa, 16%. 
A-8314. Gómez. 
20312 30 a 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 a 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Cban-
dler, 7 pasajeres y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo. Cu-
rras. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, propio para Industria y una 
pareja de muías. Informes: Marqués Gon-
zález. 12. 
29774 2 sa 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
20780 9 8 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca, 
Holguín, Oriente. 
• C 6352 8d-24 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de cana. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 ind 18 a 
HACENDADOS: S E V E N D E UN T A -cho, de 18 bocoyes, en magníficas 
cond idónea. J . de la Cova, Cuba, 60. 
. 21033 1 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24: 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
tn 24 jn 
GRAN E S T A B L O DF¡ BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un servido especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las ¿rdenes en se-
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
telefono F-1382; y en ünanabacoa, calle 
Máximo Gfimez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al tg-
l^fono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
ae las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantea que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
18818 ai a 
ABOUITECTOS B I N G E N I E R O S ) T u -nemos ralles ?ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4844 in 19 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E VAPOR, de 14 caballos y otro de gas, de 6 ca-
ballos. Informes: Marqués González. 12. 
20770 o » 
¡ S C E L A M E Á 
AVISO. SB V E N D E N 4 MAQUINAS DH Singer uno tres gabetas gabinete nue-
va y tres de cajfln; SU, S15 y $15 las trea. 
Son muy buenas, y cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
21083 2 a. 
SE COMPRAN R A I L E S D E USO, VIA ancha y estrecha y carros de hierro da 
tumbo. San Nicolás, 205. panadería. 
21000 5 a. _ 
TUBOS DE COBRE 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Sauto Tomás. 
Se venden 9, de 14 pies y 8 pulgadas; 
24 de 12 pies y 9 pulgadas; 7 de 4 pies 
y 10^ pulgadas largo. Todos de 2y. pul-
garl-is de diámetro. 
20050 o a 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E U E C -tricas, de Paz y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase do 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. Tel. A-0322. 
205)75 20 s. 
SE VENDE E L C A R R O U S E L A E R O P L A -NO situado en la Avenida de Las Pal-
mas. No hay que trasladarlo. Informan: 
San José, número 3, Habana. 
20802 so a. 
Vendemos una puerta de madera fina, 
con dos hojas de cristal, una vidriera 
y una división de cristales. Frank G. 
Robins Company. San Rafael, núme-
ro 1-B. 
c- 3d. 26 a. 
COMPRO DOS JUEGOS DE H E R R A J E S de romanas, morca "Jalrbonka", para 
carretas. Adolfo Rosado Llanes Maqul-
uarl o'„ c<>mlslones y representaciones. Cu-
ba, 33. Teléfono A-499L 
20834 29 a< 
ARMATOSTE Y VIDRIERA 
completamente nuevos, se venden en me-
nos do la mitad de su costo. Propios para 
cualquier establecimiento. Urge venta. So-
ledad, 4. 
20708 so a 
C 4585 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 0 1 ia ü 
SE V E N D E UNOS ARMATOSTES, CON su mostrador y vidrieras, un motor, 
alemán, y se cede una esquina. Vlrtmlea. 
94- 20600 29 a 
SE V E N D E N Ü R E J A S D E H I E R R O , CON bases de cedro, propias para oíLcina. Se 
ceden a precios razonables y pae9en ver-
se en Compostela, 79, carpintería; y pa-
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-
tado 311. Ciudad. v 
20728 3 a 
AVISO: SE V E N D E N CUATRO MAQUi-nas Slnger; dos gabinete, 7 gavetas, 
una ovillo central, con sus piezas y otra 
tres gabetas, gabinete y tres de cajón Son 
muy buenas y cosen muy bien. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mino. 
20757 29 a. 
HAY TANQUES D E H I E R R O GALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta, 
número 7, esquina a Zanja, el más antiguó 
en la Ilobona. I . Prieto y Muga. 
2O400 20 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 a 
HARINAS DE SAINT L0ÜIS 
MISSOURI 
Trigo Duro 
" E U R E K A " 
Trigo Blando 
PATENTES "EXTRAFINAS" 
Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. • 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
19266 e , * 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros ''PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miralla, número 
66168. Teléfono A-35I8 . 
c «sis 1* 8 * 
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C ó d i g o P o s t a l 
DISPAROS SIN'CONSECUENCIAS 
RATERO APROVECHADO 
Otras noticias de los Juzgados. 
De su domicilio, Gloria 159, le hur-
taron ayer a Elodia Campos Gonzá-
lez, ropas y muebles por valor de 115 
pesos. La denunciante sospecha que 
ej autor del hecho lo fuera un indi-
viduo llamado Antonio, que reside en 
el reparto Tamarindo, en Jesús del 
Monte. 
Aprovechando un descuido del de-
pendiente del establecimiento de ta-
picería sito en Campanario 88, nom-
brado José Mena Rodríguez, un su-
jeto desconocido, que anteriormente 
había penetrado pretextando adqui-
rir unos muebles, se Introdujo furti-
vamente hurtando un saco de vestir 
de la propiedad del dueño de la casa, 
José Mena Rodríguez, y cuyo saco 
contenía checks, cuentas y dinero 
que ascienden a la suma de 189 pe-
sos. Con el valor de la prenda do 
vestir, se considera perjudicado Me-
na en 209 pesos. 
E l doctor Barroso asistió en el 
centro de socorros del primer distri-
to a Julia Riojo Casal, vecina de San 
Ignacio 55, por presentar lá fractura 
de la oiavícula izquierda, lesión gra-
ve que se produjo al caerse en el 
patio de su domicilio. 
En la estación de policía de Regla, 
denunció un individuo, vecino de la 
calle de Fresneda número 16, en dN 
cho pueblo, que desde hace ocho días 
desapareció de su domicilio su aman-
te Adelina Mir en unión de una hija 
de ambos, de dos años de edad. Igno-
rando dónde se encuentren. 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció ayer Inés García Ló-
pez, vecina de Paula 56, que Fran-
cisco Amezena Ayala, soldado que se 
encuentra destacado en ei cuartel 
Moneada, en Santiago de Cuba, le en-
vió a su hija Narcisa García, dos car-
tas en las que la injuria y calum-
nia. 
Andrés García Campos, vecino de 
Paula número 1, fué detenido por el 
vigilante 259, por haberle hecho dos 
disparos con un revólver a Diego 
Larrinaga, vecino de Misión 93, sin 
cauasrle daño alguno. 
Al detenido se le ocupó el arma. 
Fué remitido al Vivac. 
"Wl. S. Trokell, vecino de Prado 
,27, denunció que de su domicilio le 
•habían hurtado un pantalón conte-
niendo ocho pesos y un check por 
valor de 37 pesos, acusando como 
autor del hecho a Francisco Fernn-
dez Flores, vecino de Prado 25. 
El acusado quedó en libertad por 
carecer de fundamento las sospechas 
que en él tenía el denunciante. 
E l r e t i r o d e l g e -
n e r a l M e n d i e t a 
L E FUE CONCEDIDO POR 
INUTILIDAD FISICA. OTROS R E -
TIROS Y ASCENSOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer varios decretos dispo-
niendo los siguientes retiros y ascen-
sos de oficiales en el Ejército: 
Retirados: General Pablo Mendieta 
y Montefú, por inutilidad física, con 
una pensión anual de $4,425.72, que 
corresponde al 50 por 100 de su ha-
ber. 
Capitán Everardo G, Martínez Te. 
Jera, por cumplimiento de edad, con 




L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
s v 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN. jCSSSfr ^ ^ g ^ B i I 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
N o t a s d e R e g l a 
FIESTAS DE LA PATEONA 
Las fiestas de la patrona de este 
pueblo y de la bahía. Nuestra Señora 
la Virgen de Regla, se llevaron a efec-
to. 
E l Centro de Propietarios patroci-
nará los festejos que serán variados. 
Los cultos solemnes se ofrecerán 
en el Santuario de este pueblo; y las 
(fiestas de cíaracter religioso serán 
ofrecidas al igual que años anterio-
1 res. 
E l día 8 del próximo Septiembre 
habrá misa cantada como es tradición 
La procesión será el domingo día 
15 del propio mes de Septiembre. 
Habrá fuegos artificiales retretas 
y bailes en las Sociedades de este pue-
blo . 
E l Liceo acordará baile el domin-
go 15; el Progreso Reglano dará bai-
te el dia 8. 
Cayuco el popular vecino de este 
pueblo, también dará carreras en sa-
Capitán Pedro García Vigoa, por 
cumplimiento de edad, con $1,132.08 
al año (42 por 100 de su haber.) 
Ascendidos: Capitán Nilo Muro Ge-
ner, al grado de comandante; prime-
ros tenientes Pedro A. Castell Vare-
la, Arístides y Luis Hernández y Ro-
dríguez, Pedro Mirabal y Aurelio 
Rulbai y Miramontes, al grado de ca-
pitán. 
Además fueron ascendidos al mis-
mo grado de capitán los primeros te-
nientes del Servicio de Sanidad Mili-
tar, doctores Alfredo Figueras Ba-
llesteros, Juan A. Sordo Cuervo y 
Carlos Villuendas Vázquez. 
La Audiencia de S a n t a C i a -
ra e s un edificio en ruinas 
EL PELIGRO INMINENTE DE UN 
PROXDIO DERRUMBE 
Nuestra anterior información sobre 
el peligro inminente que ofrece de un 
desplome la Audiencia Provincial de 
Santa Clara, y todo el edificio donde 
están instaladas lab oficinas, es ca-
da día más alarmante, y con estos 
aguaceros caídos se ha agravado más, 
el estado de peligro. 
H A C E N D A D O S 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s S t a n d a r d a 3 0 C t s . 
F . O . B . e n N e w O r l e a n s 
P a p e l p a r a f i l t r o s . A c e i t e s L u b r i f i c a n t e s y 
p i n t u r a s n e g r a s . 
T e n g o a d e m á s s a c o s e n t o d a s c l a s e s y ta -
m a ñ o s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. Apartado 1265. Habana. 
CC299 lod.-a-í 
J . A . B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A . 1 7 4 0 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I r O M R J O R D E I r O M E J O R 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
an peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abosamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B & n c o d o C s p a B a u 
No queda un solo departamento en 
donde no caiga una gotera. 
Muchos papeles y documentos co-
rren el riesgo de perderse, sobre to-
do en el Registro Civil, Secretaría de 
la Audiencia, Fiscalía y Juzgados, 
donde el agua penetra en gran canti-
dad. La Secretaría de Justicia, debe 
ordenar el Inmediato desalojo de. edi-
ficio, si quiere evitarse a tiempo que 
se fiosnlomc. aplastando bajo los es-
combros al personal de los distintos 
departamentos. 
La prensa local de Santa Clara cons 
tantemente viene denunciando todos 
estos particulares, sin que hasta el 
presente se hayan tomado en consi-
deración. 
U N A C A L D E R A 8 A B -
C O C K W I L C O X 
D E 2 5 0 C A B A L L O S 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"xl8' mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para mfts detalles y precio, dirigir-
se a 
M A N U E L S A L D O Y C í a . 
Fabricantes de Maquinarla , 
C á r d e n a s , Cuba. 
(También Informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos), 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
Esperamos que el Honorable señor 
Secretario de Justicia ordenará algo 
que ponga en salvo a tantos ciuda-
danos que trabajan en esas oficinas, 
que están amenazados de sucumbir 
bajo los techos, los cuales ya no re-
sisten más arreglo posible, y sería 
una grave injusticia permitir que por 
imprudencia y abandono tengamos 
que lamentar una hecatombe en San-
ta Clara. 
DE LA 
' , S , A . 
Necesitamos hacer nna evolución 
urgente, se ofrece un lote de 5,000 ac* 
clones al precio especial de 35 centa-
vos cada nna. No se aceptan pedidos 
por cantidades menores de 600 accio-
nes. DIRIGIRSE a A. B. C , APAR-
TADO 87, HABANA. 
21026 31 ag 
P a l a b r a s 
d e G a r u l l a 
Consagrado por el éxito en Ztaropn, ha 
llegado a Cnba el FIMONAL., medicamento 
de excelentes cualidades para combatir 
todas las afecciones de los órganos de la 
respiración, desde el simple catarro a la 
tisis. Léase este certificado: 
"He ensayado clínicamente los produc-
tos TIMON A L y ESTOMAGOL, quedando 
muy complacido de los efectos terapéu-
tico* obtenidos de los mismos. 
Dr. Carulla." 
Este facultativo es Catedrático de Te-
rapéutlc» de la Universidad de Bairoelona. 
miembro de la Real Academia de Medi-
cina y tina de las personalidades de ma-
yor relieve científico de España toda. 
FIMONAL destruye las cansas de las 
afecciones del pecho, higieniza los órga-
nos afectados, purifica el organismo y 
lo reanima. Todas las boticas lo venden. 
Depósito principal, farmacia del doctor 
M. Criarte y Cía., Consulado, S4 y 36. Se 
remite al recibo de $1.50. 
C 6053 alt. 3d-14 
co, torneo de sartén y fuegos artifi-
ciales en el Mercado Crecí. 
En próxima correspondencia daré 
programa. 
A s m á t i c o s . 
Cnraréis vuestra penusa enfermo, 
dad tomando el Jarabe de Tagruma | 
del doctor Chanmont. 
C5625 alt 8d.lo 
Los sordos oyen usando el acoustl-j 
cón. Es un instrumento científico y| 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, B©-| 
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
Zona Pisca! de la Hal i i i ] 
RECAUDACION DE tfil 
A G O S T O 28 
$ 1 1 , 2 1 1 . 9 1 
! pertttico MARINA-
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r mayor 
E S C R I B A N A 
C e s á r e o G o n z á l e z , Agoiar, 126. T e l . A-7982 . 
S A C O S 
C O M P R O , a 5 8 c e n t a v o s , 4 0 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r . 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 ' 
P . B L A N C O 
O B I S P O N o . 2 5 . T E L E F O N O A - 5 7 9 2 . 
H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C6457 
Cerveza; ¡Déme media feTrop 
